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ITRODUCCIÓ 
 
La experiencia de más de dos décadas trabajando con el mundo infantil en la escuela 
primaria, me ha llevado a interesarme por el tema del influjo que determinadas 
imágenes tienen en los niños.  He constatado cómo observan, admiran, e imitan 
actitudes y conductas que en su imaginación se presentan como ideales o símbolos. 
 
Llevada por esta constatación me he sentido doblemente motivada a realizar una 
investigación, en ese mundo fascinante de la escuela primaria, que después de 
reflexionarlo a fondo lleva el tema de:  
 
“Transmisión de valores a través de las imágenes de los libros de texto Español 
Primaria en México: Análisis Comparado (1950-2000) 
 
Nos hemos preguntado si las imágenes de los textos escolares de Español (Lengua 
Nacional) 1960 y 2000 contienen imágenes con valores por una parte, por otra, qué tipo 
de valores transmiten. 
 
* Hipótesis y objetivos 
 
La fundamentación de la hipótesis, por lo tanto es las imágenes de los libros de texto 
Español de 1º a 6º, tanto los de 1960 como los del 2000 representan una serie de 
valores. Dado que los niños observan dichas imágenes durante un largo período de 
tiempo a lo largo del curso, captan su contenido y asimilan sus mensajes, en cuyo caso, 
ejercen un influjo directo en la educación y conducta de los escolares. 
 
¿Cuáles son esos valores más representados?. ¿Han sido los mismos en 1950 y en el 
2000?. ¿Cuáles son los que han cambiado?. ¿En qué proporción?. 
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- Conocer y analizar los valores representados en las imágenes de los libros de 
texto Español Lengua Nacional de 1º a 6º Grado en dos momentos de la historia 
1960 y 2000 y, su incidencia directa en la educación de los niños en edades 
comprendidas entre seis y doce años, poniendo de manifiesto el importante 
papel de la imagen en la educación de la infancia; comparar los resultados 
obtenidos de cada uno de los períodos, desde el punto de vista cuantitativo y 
cualitativo, determinar los valores que Transmiten las imágenes, sus variantes, 
alcance y difusión de los mismos. 
 
Para llevar a cabo este objetivo general hemos tenido que acometer algunos objetivos 
propios del tema: 
 
- Conocer y describir el contexto propio de la vida en la escuela. 
 
-  Determinar el significado de algunos términos utilizados en la investigación. 
 
- Delimitar las características propias de las etapas evolutivas por las que pasa el niño en 
esas edades. 
 
- Sintetizar el concepto de valor y sus jerarquías. 
 
- Elaborar instrumentos –fichas, cuadros –con objeto de analizar, seleccionar, y 
determinar el tipo de valores. 
 
Algunos autores han tratado la temática de las imágenes y símbolos en relación con el 
niño, es el caso de Mercedes Gómez del Manzano que investiga “El dibujo infantil” en 
1986, Tesis Doctoral Facultad de Periodismo Universidad Complutense Madrid; o bien 
“Lo ideográfico del símbolo en la escuela” de Consuelo Moreno 2006, Facultad de 
Educación Universidad Complutense Madrid, Tesis Doctoral. “Representaciones de la 
infancia y mensajes educativos en la pintura de Francisco de Goya”, 2005 Ángela del 
Valle López, “La infancia en la historia: espacios y representaciones”. Tomo II Coord. 
P. Dávila y L. M. Naya. “La transmisión de valores a través de la literatura infantil y 
juvenil. El caso de la lij catalana” (1939-1985) Ramón Bassa i  Martín  
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Aunque estas obras se ocupan del mundo de la infancia, y de los dibujos su capacidad 
imaginativa y expresiva, no se centran en la transmisión de un tipo de “contenido” o 
mensajes capaces de incidir en la imaginativa del niño, sus ideas, y opciones. 
 
Estamos, por lo tanto ante una investigación singular, no estudiada hasta el momento, 
según estimamos. Por lo mismo el tema de la difusión de valores a través de las 
imágenes de los libros de texto de Español, no ha sido abordado todavía, según la 
información manejada. 
 
La imagen tiene un gran poder y capacidad de sugerencia y de asociación para 
transmitir y dar a entender contenidos. 
 
En esta edad, los escolares buscan modelos, héroes, la belleza y lo arriesgado. Además 
permanecen durante mucho tiempo con las imágenes delante, permanentemente. 
 
* Delimitación metodológica 
 
Con relación a la metodología, en su conjunto es descriptiva; pero nos hemos basado 
esencialmente en la metodología comparada de Bereday, Albach, P. y Kelly, G. P., y 
otros; del análisis de contenido; de la cuantificación estadística, de la síntesis, y en parte 
de la metodología histórica en el estudio de la imagen en el texto –desde el siglo XVI. 
 
Al seguir la metodología expuesta por G. Z. Bereday nos hemos atenido, en líneas 
generales, a las fases: 1ª hipótesis y planteamiento de la investigación; 2ª estudio 
descriptivo y explicativo; 3ª Yuxtaposición de los datos; 4ª Estudio comparado 
propiamente dicho. 
 
En primer lugar comenzamos por conocer la literatura existente sobre el tema en 
numerosos centros de información: bases de datos, Biblioteca Nacional, CIDE Centro 
de Investigación y Documentación Educativa, Biblioteca de la Facultad de Educación, 
Periodismo, Filosofía y letras; Pabellón de Gobierno, Biblioteca de la Embajada de 
México. 
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La obtención de las Obras de Texto Español de cada Curso de Primaria, fue el paso 
previo a todo el estudio. A partir de aquí ha sido necesaria una observación detenida, 
minuciosa y reiterada de cada uno, con objeto de detectar valores en los dibujos o 
grabados y en las expresiones literales. 
 
Hemos tenido que elaborar una ficha en donde se ha podido recoger la información de 
los dibujos de cada portada de los libros. Esta ficha permite una doble base de datos, por 
una parte, la descripción bibliográfica, y por otra, los valores representados en la 
imagen seleccionada. 
 
Una segunda ficha recoge la información de los valores principales y sus jerarquías que 
ofrecen las imágenes de cada libro de texto a lo largo de sus páginas, acompañadas de 
“frases o texto confirmativos”. 
 
Los cuadros, síntesis y gráficos reflejan el estudio completo de aquellos valores más 
representativos de los dibujos o ilustraciones  de las obras indicadas. 
 
En la codificación y expresión numérica de los valores, se ha tenido que emplear una 
lectura repetida, junto con una minuciosa observación e interpretación detenida, puesto 
que trabajamos con expresiones simbólicas, teniendo que evitar en lo posible la parte 
subjetiva que podría hacer peligrar la fiabilidad de la investigación. 
 
La objetividad en la interpretación nos ha obligado así mismo a realizar lecturas 
adicionales diversas, respecto de los valores y su transmisión. En cuanto a la 
comparación de los dos períodos: (1960-2000), ha supuesto un esfuerzo adicional por la 
cantidad de datos manejados, hasta el punto de tener que fragmentar las tablas 
presentándolas en páginas sucesivas, cuando el caso así lo exige. 
 
En síntesis, hemos tenido que acercarnos desde varios ángulos a la captación de los 
valores, realizar varias lecturas, leer y estudiar distintos autores, analizar, interpretar, y 
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* Estructura de la Investigación 
 
Toda la investigación consta de una introducción, tres partes, conclusiones, y anexos. 
La primera parte consta de cuatro capítulos que abordan los aspectos contextuales, la 
aclaración conceptual de algunos términos empleados en este trabajo, las líneas 
generales de las etapas evolutivas en las que se encuentran los destinatarios de los libros 
de texto, una breve idea acerca del valor y sus jerarquías, así como la imagen de Fray 
Pedro de Gante en el siglo XVI. 
 
Dado que nuestra investigación he tenido como objeto de estudio analizar las imágenes 
de los textos escolares de Español (Lengua Nacional) Primaria del Sistema Educativo 
Mexicano de 1960 y 2000, valoramos y nos situamos en el contexto social y 
argumentamos la fundamentación socio-educativa de México, especificando la Ciudad  
de Monterrey en el estado de Nuevo León, y el centro escolar “Cuauhtémoc” que se 
encuentra en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
 Con relación a la educación partimos de los derechos de los niños a recibir educación 
que reconoce la Ley, y que se recoge en el Plan y Programa de Estudio (1993) y sus 
disposiciones generales en el Artículo 2º que dice: “Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los 
requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”. 
 
El Artículo 3º Constitucional, afirma: 
 
“La educación que imparta el Estado –Federación, Estados, Municipios –tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1917) 
 
Desde una perspectiva histórica, a partir del “México independiente” y atendiendo las 
demandas de la Revolución, los distintos gobiernos en México han venido desarrollando 
y elevando el nivel instructivo. 
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Justo Sierra es el precursor que fundó las bases científicas de la educación Nacional. 
Gracias a la gestión del Presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) fue posible la 
distribución de Textos Gratuitos de Educación Primaria a los que hacemos referencia en 
nuestro estudio de investigación. 
 
El sistema educativo del nivel básico en México, se consolida por las ideas y 
pensamientos de José Vasconcelos, Moisés Sáenz, Narciso Bassols, Lázaro Cárdenas, 
Jaime Torres Bodet y Jesús Reyes Heroles, que es quien en los años 70 comienza una 
nueva revolución educativa, intentando resolver el retraso educativo del país. 
 
Entre los proyectos del Estado para paliar la burocratización y el bajo nivel en 
formación magisterial se crea el (PME) Programa para la Modernización Educativa. 
Monterrey se caracteriza por su alto nivel de desarrollo económico, superior al resto del 
país y el Estado alcanza en promedio 9.2 grados de escolaridad. Siendo uno de los 
pioneros en educación nacional. 
 
 El municipio de San Pedro Garza García, que es donde se encuentra el centro escolar 
“Cuauhtémoc”, se distingue por la realización de proyectos piloto, gracias al apoyo 
comprometido de los gobernantes y del Sector Privado. Este municipio registra 11.7 
años como media de estudios equivalente a un semestre de educación por encima de la 
media de los demás Estados. 
 
- En el capítulo II abordamos el término imagen, remite a la idea de transmisión 
de valores. La imagen que es portadora de valores, agrupa las condiciones 
didácticas y simbólico-afectivas adaptadas a cada período de la infancia, el 
efecto motivador e imitativo en el niño aumenta, es altamente sugestivo.  
 
Para delimitar nuestra investigación partimos de unas breves referencias históricas del 
siglo X al XX; destacando el siglo XVI con el Catecismo Pictográfico de Fray Pedro de 
Gante quién elaboró de manera creativa y original el Catecismo en Pictogramas 
considerado como una de las mayores y más grandes aportaciones tipográficas en 
México en el siglo XVI, basado en Códices precolombinos o Aztecas, manuscritos 
pictóricos o Testerianos anteriores a la conquista. Creados por una técnica singular. 
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Esta forma de transmitir contenidos por Pedro de Gante y una serie de valores a través 
de las imágenes, es lo único que se ha encontrado a la fecha,  y es el tema que trata 
nuestra investigación. 
 
                                                           * La segunda parte corresponde a la Dimensión Axiológica y constituye el eje  
                                                              medular de la investigación. 
 
Está centrada en el análisis de las imágenes de los libros de texto, la transmisión de 
valores. Se articula en cuatro grandes capítulos que se ocupan del análisis de los 
elementos simbólicos –los valores –de las imágenes, dibujos, tanto de cada portada, 
como de las imágenes que se ubican en el cuerpo total de cada libro de texto. Abarca las 
26 Obras que manejan los niños (1960-2000) 
 
Describimos el contenido de los tipos de valores, presentes en las imágenes 
cuantificando los distintos “elementos”, o fragmentos de texto y sintetizamos las 
aportaciones, a través de tablas y gráficos. 
 
Con el fin de aproximarnos lo más fielmente posible al objeto del trabajo realizamos un 
estudio de cada imagen mediante la reprografía de algunas de las ilustraciones, de entre 
las numerosas que cada texto contiene, a modo de ejemplo, la descripción de la escena 
donde figuran valores y el subrayado de los mismos, permite constatar qué valores 
pueden captar los niños. 
 
* La tercera parte corresponde a los resultados comparados de la Transmisión de 
Valores por medio de las imágenes y textos gráficos de los libros de texto de 
Español.  
 
Hemos seguido las fases correspondientes a la metodología citada anteriormente. Se 
registran los resultados comparados de las partes anteriores, llegando a algunas 
afirmaciones parciales como resultado de la comparación. Este proceso lo mantenemos 
en torno a cada uno de los valores dentro de la jerarquía correspondiente. 
 
Cerramos esta parte con las conclusiones, y las fuentes documentales. 
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En varios anexos ofrecemos algunos índices: imágenes, tablas, gráficos, y cuadros. 
 
Hemos tenido que salvar algunas dificultades de laboriosa solución. El hecho de estar 
ubicada entre dos países, España y México, ha entorpecido el proceso debiendo conectar 
permanentemente con México a la hora de obtener los “textos” tanto del 2000, como de 
1960. Éstos últimos son difícil de obtener debido a que ya no se editan hemos pasado 
varias reformas educativas en los últimos 50 años. 
 
Gracias a la disposición y apoyo de mi madre Doña Ma. Del Refugio Zúñiga García, 
que ha tenido que desplazarse por distintos Estados de México para adquirirlos y poder 
enviarlos a España. Para esto ha recibido total apoyo de amigos y compañeros 
profesores que no terminaría de nombrar. Me disculpan si omito a algunos. Mencionaré 
sólo algunos como Prof. Tomás Enrique Jasso, Profesoras Hilda Beatriz, Fanny, Martha 
Ortiz Vázquez. Así como el embajador de México en España Jorge Zermeño Infante. 
 
Otra dificultad no pequeña ha sido la reiterada lectura de los libros y paciente 
observación de las ilustraciones de los mismos con objeto de captar “el valor” lo más 
fielmente posible. 
 
Tampoco ha sido fácil el encuadramiento de los datos en las tablas teniéndolos que 
registrar de forma fragmentada. 
 
El estudio que ofrecemos creemos que abre varias posibilidades para seguir otras 
investigaciones desde distintas líneas: nuevos valores, análisis de las creaciones 
artísticas, culturales, el mundo infantil... 
 
Deseamos reconocer y agradecer la ayuda y motivación que me han facilitado las 
distintas organizaciones gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 50 Nuevo León, y La 
Embajada de México en España. Al Departamento de Teoría e Historia que me han 
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Así como también el apoyo incondicional de mis padres, por la conexión permanente. 
Su esfuerzo y trabajo al recopilar los textos en México y enviarlos a España. A Dios por 
darme la fortaleza y la vida para llegar, a mi esposo Jorge Antonio y sobre todo a mi 
Tutora ya que sin su paciencia, constancia, confianza, dedicación, y trabajo no hubiera 
sido posible la realización de esta investigación, Dra. Doña Ángela del Valle López. 
 
A mis compañeros y amigos de México y España, mil disculpas por no poner sus 
nombres. Mis amigos de España: Ana, Gerardo, Raquel y Oscar. 
 
Y por los que ya no están con nosotros, con afecto y cariño: Dr. Florentino Sanz 
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CAPÍTULO I.  COORDEADAS SOCIO-POLITICA Y EDUCATIVA 
 
1.1. Política educativa de los distintos Gobiernos de México en el siglo XX 
 
México se ha ido superando en el terreno cultural gracias a la ayuda que han prestado 
figuras de renombre mundial en ciencias y artes. Además, el pueblo, a través de 
numerosas fuentes culturales, continúa elevando su nivel instructivo. 
 
En 1896 se fundó la Dirección General de Instrucción Primaria para atender a las 
escuelas municipales que pasaron a depender de la Federación. 
 
Con el aumento del ramo educativo se fundó, en Mayo de 1905, La Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, dedicando atención especial a las escuelas primarias. 
 
Don Justo Sierra fue una gran figura en materia de educación pública; proclamó la 
necesidad de la educación del pueblo y trató de fundar sobre bases científicas la 
educación Nacional. 
 
Resulta notable la labor que desempeñó el Lic. D. Adolfo López Mateos en su gestión 
gubernamental (1958-1964) principalmente por la facilidad que brindó a nuestro País al 
conceder el Texto Gratuito de Educación Primaria. 
 
México presenta el proceso político más lineal de los países latinoamericanos. Es 
estructurado por las instituciones que nacen en la Revolución, teniendo así una cohesión 
estatal y unidad nacional. 
 
Se forma en 1934 un nuevo Estado, con carácter nacionalista  lo define el presidente de 
la República y el Partido Revolucionario: 
 
“Es precisamente en este tiempo cuando se 
consolida el Estado, la reforma agraria y la 
industrialización del país”. 
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Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940)  el Estado toma un papel 
central en el desarrollo del país. Se expropian las sociedades petroleras norteamericanas 
y se sustituye por la empresa estatal “Petróleos de México, PEMEX”  y la creación de 
numerosas sociedades estatales como la Financiera Mexicana. Estos hechos se 
diferencian de las realizaciones acometidas en otros países. 
 
Los principales momentos del desarrollo mexicano son: la fase de industrialización 
(1940-1958), la fase de desarrollo estabilizador (1958-1971) y, la fase del desarrollo 
compartido (1971-1981) 
 
Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Se desata una grave 
contracción de la productividad agrícola, sumada también la expansión demográfica. 
Hay un desarrollo de consumos por efecto de la política redistribucionista. 
 
Con la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), las inversiones públicas van al 
sector agrícola, promoviendo así un rápido mejoramiento en la productividad agrícola. 
 
En esta fase se consolida el radicalismo, por parte de las organizaciones obreras. A su 
vez se favorece la nueva burguesía debido al crecimiento de la industrialización. 
 
Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortínez (1952-1958), se desarrolla una política 
de conciliación con el movimiento obrero, después de la devaluación monetaria de 
1954, demostrando así, un interés por los graves problemas de los sectores populares. 
 
En 1955, se promovió el Bloque de Unidad Obrera, y se reestructuran las empresas 
estatales, es el caso del petróleo, la electricidad, los ferrocarriles. También en este 
período desde el punto de vista cultural una profunda reestructuración en la 
Universidad. 
 
Con estos hechos se produce el crecimiento acelerado de la economía que genera una 
polarización de los ingresos. 
Debido a estos hechos el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), recurre a las 
inversiones privadas y públicas extranjeras, asociándose con las inversiones estatales 
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mexicanas.  Desarrolla  una nueva estrategia económica, social y administrativa, para 
reducir los desequilibrios derivados por la industrialización. 
 
Nace así la Comisión Nacional del salario mínimo, se reorganiza la Administración 
Pública, que  planifica el desarrollo de los servicios públicos de asistencia, se crean los 
servicios que afectan a la Educación  lo relativo  a  la agricultura así como las 
importaciones. 
 
El gobierno de López Mateos, recurrió a las inversiones privadas y públicas extranjeras, 
asociándose con las inversiones estatales mexicanas. 
 
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se lleva a efecto un Plan de 
desarrollo económico y social, 1966-1970, surge entonces una oposición de las clases 
medias, estudiantiles,  profesionales e intelectuales. 
 
En contra del cual responden a una política redistributiva a favor de las clases medias.  
 
Con alternativa podemos resumir,  entonces que durante el período de 1930-1960,  el 
sistema político social  mexicano ha mantenido en líneas generales una cierta 
estabilidad  en lo constitucional y en las instituciones. 
 
En el escenario mexicano se tienen dos tipos de políticas una política es de tipo 
neopopulista (Ávila Camacho, Ruiz Cortínez) y una política de tipo neoconservadora 
(Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz), atendiendo a las necesidades durante el proceso 
de transformación económica y social. 
 
Los años sesenta, son los años del llamado “milagro mexicano”, la economía nacional 
registra un crecimiento en los diversos servicios. 
 
En cuanto a las políticas estatales durante 1945-1975 se constituye la base esencial del 
sistema vigente en esos años. 
 
Intentaremos comprender los propósitos del Estado en cuanto a la Educación se refiere. 
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Las grandes tendencias de la educación nacional iniciadas por José Vasconcelos, Moisés 
Sáenz, Narciso Bassols, Lázaro Cárdenas, Jaime Torres Bodet y Jesús Reyes Heroles, 
cuyos pensamientos construyen la base del sistema educativo a nivel básico en México 
 
Vasconcelos (1921-1924) se convence que en la educación se encuentra un  recurso 
fundamental para alcanzar la identidad nacional la cual consiste  en un elemento de 
liberación humana que genera, la libertad de creencias.  
 
Parte de que el individuo se mantiene en acción, que no requiere estímulos externos 
utilitaristas para actuar. 
 
Y el educar significa enseñar los valores humanos, donde la actividad conduce a la 
superación. 
Su proyecto educativo se basa en aumentar la confianza y la identidad en el pueblo, 
mediante el orden y la disciplina. 
 
Su planteamiento es de carácter universal, confronta y concilia nuestro País con el 
mundo a partir de su concepción iberoamericana. Su libre pensamiento, se basa en el 
libre ejercicio intelectual donde se recuperan nuestras raíces y se descubre la esencia de 
nuestra identidad nacional. La fuerza del País está en el origen de su cultura y en la 
educación. 
A través de la educación se fomentan los vínculos sociales, y se fortalece la solidaridad 
entre los mexicanos; ve a la industrialización como medio para promover el bienestar; la 
ciencia, la cultura, y la tecnología para consolidar la Nación; aumentan los 
conocimientos geográficos, antropológicos y la complejidad social del país, crece la 
conciencia de la identidad nacional. Se mexicaniza el saber y se aprende a ver el mundo 
desde una perspectiva propia de los mexicanos. 
 
La escuela es la instancia donde la educación se orienta hacia el saber, no para descubrir 
y ascender al poder, sino para que el hombre lo pudiera hacer. Se alcanza esta meta 
gracias al conocimiento que es la conciencia del ser, cada generación se empapa del 
conocimiento que le aporta la generación anterior y el saber enriquece conciencias. 
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El niño aprende con disciplina e imaginación a través del conocimiento de las grandes 
preocupaciones sociales de la humanidad. 
 
La labor institucional de Vasconcelos, es impulsada con el establecimiento de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), quien concentra los esfuerzos educativos de la 
Revolución y le da una orientación reconstructora. La educación es dirigida a los 
marginados, y es guiada por preocupaciones democráticas.  
 
Su deber consiste en formar hombres con confianza en sí mismos, que emplean su 
energía en el bien de los demás. 
 
Su visión es que la pobreza e ignorancia son los mayores enemigos del progreso, para 
su resolución se precisa de la educación para subsanar estos grandes males. 
 
México es un País caracterizado por su heterogeneidad social, donde la educación 
construye, promueve y difunde una identidad tejida con el contacto entre España y la 
América precolombina, donde el mestizaje es la esencia de la hispanidad. 
 
Por lo tanto la educación no es sólo una ciencia, tiene normas, lo cual se asemeja con la 
ética o la política. Se considera que exige una relación racional entre fines y medios 
para alcanzarlos, unir lo ideal y su consecución. 
El objetivo final del sistema educativo de Vasconcelos radica en transformar la realidad 
en todas sus manifestaciones. Se combate la opresión que durante siglos ha pesado 
sobre el mexicano porque le impide cristalizar sus esfuerzos a favor de la actividad 
productiva e imaginativa, en el uso del ocio, que evite su hundimiento en la pereza. 
 
La escuela es guiada por valores de equidad y de distribución de la riqueza, es un 
instrumento de liberación humana para todos y no de una minoría. Se vincula el plantel 
escolar con la vida; se promueve desde este sitio el desarrollo pleno de la población; 
esta institución educativa es el centro del desarrollo cultural de una sociedad que busca 
su integración como Nación. 
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Su visión se fundamenta en una cosmovisión universal de la naturaleza humana y en 
una teoría educativa normativa del conocimiento como instrumento y no como un fin 
para satisfacer las necesidades humanas. 
 
Se define la identidad nacional del México revolucionario, se hace democrático e 
hispanoamericano. La SEP se concibe como una instancia de transmisión entre una 
sociedad y una forma de Estado para su reconstrucción e invención. 
 
Vasconcelos se caracterizá por la prisa de educar “quizás desde entonces data el 
estigma por hacer las cosas rápido en materia educativa” Mueve a la sociedad a partir 
de la recuperación de nuestro pasado y de la historia universal; hace de cada maestro un 
misionero cultural, un apóstol de la nueva palabra educativa, un protagonista de la 
integración nacional del país que, en la práctica, conoce y siembra la semilla de una 
nueva conciencia nacional. 
 
El  proyecto vasconcelista se basa en que  la educación consolida a la Nación, e 
incrementa los lazos de solidaridad entre los mexicanos. En México prevalece una 
injusta distribución de la riqueza y del ingreso, esto resulta lastimoso para que también 
exista una exagerada concentración del conocimiento en algunos cuantos. La educación 
sienta las bases para el desarrollo ulterior del México revolucionario. 
 
La escuela social de Moisés Sáenz: entre el humanismo vasconcelista y la educación 
socialista 
 
Para Moisés Sáenz la escuela significa la actividad que nos prepara para la vida. A partir 
de aquí surge y se desarrolla la escuela rural en la historia educativa del País. Es esta la 
aportación y realidad que propone Sáenz. 
 
Es influenciado por John Dewey respecto a la escuela activa, y construye obras que son 
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En el proyecto de Sáenz la educación tiene el gran reto de incorporar al indígena a la 
vida nacional sin destruir o violentar su cultura.  Se pretende revalorar nuestro pasado 
sin desdeñar el mundo occidental, y que tiene una frontera más amplia. 
 
Se busca la integración indígena a partir de la identidad nacional, se parte de un modelo 
que se construye, desarrolla y se fundamenta en la práctica de principios elementales de 
solidaridad. La mexicanidad tiene como base la tradición prehispánica y la continuidad 
cultural que ha nacido a partir de la confrontación con Occidente. 
 
El proyecto educativo, en tanto identidad, rompe la escisión interna y busca nuestro 
significado externo. Integrar al indígena al proyecto nacional, significa incorporar la 
civilización a nuestra cultura y no al contrario.  
 
A partir de aquí, Sáenz trascendió su atención a la educación rural, cuyo concepto 
adquiere dimensiones muy amplias. Se desarrollan las escuelas de pintura al aire libre, 
la protección de las artesanías, los oficios, y los museos regionales. Se considera el 
sociólogo de la educación de la Revolución por el impulso que tiene hacia la 
investigación antropológica; guarda la debida distancia de la condición filosófica que 
fundamenta la cruzada vasconcelista. 
 
El México posrevolucionario está integrado por muchos Méxicos por ello la educación 
es el instrumento para promover la solidaridad y la identificación entre ellos. Socializar 
para articular y conjugar nuestra heterogeneidad, es la razón por la que se explica que 
los valores humanos son un fin mediato, y el compromiso educativo se vincule con las 
cuestiones de la vida cotidiana como la salud, economía y ambiente. Para Sáenz, el 
desarrollo de la comunidad rural es la tarea primordial. Durante más de diez años de 
labor institucional crea escuelas activas donde experimenta la viabilidad de su proyecto 
y forma equipos que realizan un amplio trabajo de campo para conocer directamente la 
realidad que se pretende transformar. 
 
Sáenz considera el quehacer educativo como un proyecto de ingeniería. Dado que 
entonces el País es de pobres comunicaciones y es difícil incorporar a los indígenas en 
esas condiciones. Todo esto se ilustra por su heterogeneidad social. El esfuerzo por 
incorporar al indígena se dificulta por el problema fisiográfico. El indígena es un ser 
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que se desenvuelve en poblaciones aisladas y, responde a un individualismo para 
defenderse de una civilización que lo acecha en lo económico y cultural.  
 
Por lo tanto la asimilación del indio exige altos esfuerzos de solidaridad y comunicación 
entre los hombres y las instituciones. Hay que ir al campo para sembrar una semilla: la 
escuela comunitaria, alma de la mexicanidad, trinchera que vence la atomización social 
al conjuntarlo. En ese sentido, la Revolución es la síntesis social que impulsa, bajo 
nuevos valores, la unidad entre todos los mexicanos sin dejar fuera alguno de sus 
segmentos. 
 
Sáenz piensa en el indio y en el mexicano en una acepción amplia. Considera que el 
hombre está dotado de inteligencia para realizar el cambio, para ser industrioso y 
generar así su autosuficiencia. En esta visión, la educación encierra un papel sustancial 
como instrumento para combatir la desintegración social, que debe conducir al 
conocimiento para el cambio. La educación tiene un carácter instrumental, el hombre 
más que un teórico es un experimentador. 
 
La visión de Sáenz, alterna con el discurso educativo que propone la visión humanista 
de Vasconcelos. Sáenz es pluralista y más abierto que Vasconcelos. Cree en la bondad, 
inteligencia y diligencia del mexicano, basta orientar estas cualidades en su beneficio y 
el de la sociedad. Enseñar para modificar el ambiente ecológico y social inmediato al 
hombre. 
Su filosofía educativa encuentra fundamento en la utilidad y su teoría de la educación 
está dominada por la socialización. Concibe la enseñanza como instrumento de ayuda 
indispensable para la conservación de la vida y la buena salud; para dominar el medio 
en beneficio del hombre y su comunidad. Con base en la experimentación cotidiana, el 
ser humano incrementa su creatividad. 
 
Moisés Sáenz, se distingue porque todo lo que le rodea busca encontrar el sentido de 
utilidad; su visión educativa tiene como preocupación la integración social de México 
sin dejar de respetar lo que tienen de singular sus partes. En esta tarea, llega a darle un 
estilo al nacionalismo mexicano contemporáneo. Es un promotor incansable en la 
construcción de una escuela vital, de una entidad que contribuye al desarrollo de la 
organización social de México, donde el maestro es el centro de la vida comunitaria, 
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una figura educativa sin la utopía y el apostolado vasconceliano, un impulsor social de 
los valores más nobles que se desprenden de nuestra Revolución. 
 
La concepción de Vasconcelos es dentro de una perspectiva cultural amplia y universal, 
la de Sáenz en una concepción social que retoma experiencias de otras latitudes. Son 
dos proyectos distintos pero tienen como finalidad última la integración nacional. Uno, 
asimilan culturas a favor del mestizo; el otro, invita al indio a formar parte de la familia 
mexicana sin violentar su identidad, que es construida con base en una sensibilidad 
diferente a través de la historia milenaria. 
 
Vasconcelos es un hombre que hace de su conflicto interno un principio de acción; 
Sáenz, libre de contradicciones, avanza experimentando a favor de su intención 
integradora. 
 
En Vasconcelos la alfabetización permite forjar la identidad nacional. En Sáenz, da 
oportunidad de integrar la comunidad a la Nación, porque para él el indígena requiere 
de un trato diferente con el afán de incorporarlo al desarrollo del País, para lo cual es 
necesario fortalecer primero el contexto en que vive. 
 
La educación en Vasconcelos encierra un aliento místico, una vehemencia apostólica y 
un ardor evangélico que despierta en el pueblo deseos de superar los siglos de vejación 
producida por el hambre, la enfermedad y la ignorancia. Para Sáenz la escuela es 
integradora de la comunidad, la escuela y la educación tienen una función cotidiana: es 
un medio para el mejoramiento social y no sólo una actividad escolar. Más que un ideal 
la educación es práctica, acción; es aprender haciendo y su calidad responde a la 
eficacia para alcanzar los fines sociales en función de ciertos principios sociales. 
 
El problema indígena es de naturaleza política, social y económica y no de tipo 
gramatical. La escuela activa es impulsada por Sáenz que nace acompañada del 
desarrollo de hospitales, centros materno-infantiles, campañas de saneamiento y 
bienestar. Se trata de un sistema integral que tiende a socializar a la comunidad con el 
resto de la Nación, con lo cual encuentra su lugar en la vida social de manera singular la 
comunidad y de manera amplia el País. 
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La educación y el realismo socialista. Narciso Bassols y Lázaro Cárdenas 
 
Los orígenes de la educación socialista es debido a la escuela racionalista, que se fundó 
en 1912, esta combate las ideas religiosas porque dice que la religión deforma la mente 
de los niños y los inclina a admitir dogmas sin fundamento racional alguno. Este tipo de 
instrucción manifiesta su preocupación por los aspectos sociales. 
 
Una educación que al mismo tiempo oriente y destruya prejuicios, y organice la 
enseñanza en relación con la producción económica para que el hombre aprenda a 
producir y defender su producto, la Comisión de Educación de la CROM propone la 
creación de una escuela proletaria socialista en 1924. El magisterio, identificado con las 
clases marginadas, pugna por orientar la enseñanza hacia el colectivismo que justifique 
y valore los artículos 27 y 123 constitucional hacia principios de la década de 1930. 
 
Las demandas que se generan a favor de una educación socialista son el resultado de un 
proyecto para reformar el artículo 3º constitucional con la finalidad de que el Estado 
controle la educación para asegurarse de que la juventud de México se adoctrine para 
llevar adelante la obra de la Revolución, que se entiende como sustento ideológico del 
sistema. Surge una fuerte agitación en torno a la laicitud de la enseñanza, después de 
intensos debates dicha disposición fue modificada. 
 
Narciso Bassols (1932-34), fue quien respalda desde su posición la reforma de fe 
marxista: La muerte del prejuicio religioso es, una consecuencia de la educación de las 
masas. Convencida la Secretaría de que el opio religioso es un instrumento de 
sometimiento de las masas trabajadoras, cree también que la liberación económica de 
campesinos y trabajadores es el otro factor decisivo para limpiar la conciencia de los 
hombres. 
 
Bassols es el responsable de la redacción final de la modificación al artículo 3º de la 
Constitución, quien manifiesta en esta disposición su censura de intolerancia a la 
religión. Se excluye toda doctrina religiosa y se combate el fanatismo con la creación en 
la juventud de un concepto racional y exacto del universo y la vida social. 
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Se prescribe que la educación del Estado es socialista, sin embargo como no se hace 
especificación ninguna al respecto esto dio pie a la ambigüedad y se presta desde su 
promulgación a diversas interpretaciones que bajo diversas modalidades se ponen en 
práctica más tarde a lo largo del sexenio cardenista. Esta falta de especificidad será la 
que finalmente lleva a la educación socialista al fracaso, pero la preocupación de 
Bassols no está en ese punto sino en el primero: 
 
                                     “Soy el autor del texto... enfoqué y conduje la reforma del 
artículo 3º constitucional en 1934... la verdad es y no debemos 
olvidar un sólo instante que el problema político real no radica 
ni en el término socialista, ni en la fórmula del concepto racional 
y exacto. Está en la prohibición a la Iglesia católica de intervenir 
en la escuela primaria para convertirla en instrumento de 
propaganda confesional y anticientífica. Lo demás son 
pretextos” (Bassols, N. 1944) 
 
La reforma ha tenido como fin primordial enfatizar la naturaleza antirreligiosa de la 
educación, ha de responder a la aspiración general de justicia social para formar una 
sociedad igualitaria a partir de la educación, esto corresponde al presidente Lázaro 
Cárdenas. Durante su gobierno la política educativa desplaza del centro del debate el 
papel de la educación a favor de la identidad nacional: ni cultura, ni integración, sino 
liberación social. La concepción de Sáenz se sustituye con la idea de que la instrucción 
redime a los oprimidos. La enseñanza adquiere un fuerte tinte clasista y es asumida 
como compromiso para que se liberen las amplias masas desposeídas por su condición 
de explotados. La política educativa se erige como un proyecto de justicia social, de 
ataque a las creencias religiosas a favor de la educación sexual. Se trata de redimir al 
pueblo, en concreto a los campesinos y obreros. En ese sentido, es una concepción 
reduccionista de la sociedad. 
 
En este ambiente social, el maestro se vuelve un gestor, totalmente diferente al 
integrador comunitario, al trabajador social de Sáenz. El docente es quien garantiza la 
justicia social, el extensionista. La educación se convierte en una actividad ambigua que 
devino en doctrinaria e intolerante. La educación se concibe como un cuerpo organizado 
de conocimientos y recomendaciones que definen la actividad del educando para formar 
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individuos capaces de realizar su liberación del sistema de explotación. No se trata de 
reivindicar a la humanidad como ocurre con Vasconcelos, sólo de recuperar la dignidad 
del hombre sujeto a la explotación.  
 
                                                        “Enseñar a explotar la tierra no al hombre” 
                                                          Se lee en la Escuela Nacional de Agricultura de  
                                                          Chapingo. (Vasconcelos, J. 1957) 
 
La concepción educativa de Cárdenas está impregnada de un realismo materialista en la 
explicación del mundo. Su evolución responde a la dialéctica de la naturaleza, donde la 
visión del universo material genera los principios del saber. Este es el rasgo más 
positivo de la educación que promueve el gobierno cardenista. 
 
En este contexto, el hombre, además de ser resultado de la evolución de la naturaleza, es 
concebido como un ente histórico. El sistema educativo lleva a una visión 
evolucionista-racionalista del deber ser de la humanidad. Bajo esta perspectiva el 
trabajo es un proceso social que libera al hombre del individualismo y se ubica en la 
colectividad; permite transformar su entorno y, por lo tanto, las condiciones objetivas 
del hombre; constituye la esencia por la cual el hombre supera su estado natural y se 
integra al desarrollo de la naturaleza. A partir de esta concepción se entiende que la 
sociedad clasista destruye la esencia humana y provoque antagonismos para el 
desarrollo armónico de la humanidad. 
 
Por lo tanto, corresponde a la educación insertar al hombre en el movimiento histórico, 
que se redima de su individualismo y reintegrarlo a los principios de la colectividad, ya 
que su naturaleza no radica en la individualidad sino en la colectividad. Los valores 
cardenistas tienen su fundamento en la solidaridad popular para alimentar el espíritu de 
clase no el de la comunidad. En este sentido la acepción de solidaridad es diferente a la 
planteada por Moisés Sáenz. 
 
El trabajo y la justicia social son valores, pero también constituyen principios que 
apuntan a los elementos de clase. El trabajo define al universo de la humanidad que 
debe liberarse de la enajenación y la injusticia social. Lo trascendente no es el desarrollo 
de la humanidad ni de la comunidad, sino la orientación educativa a las clases populares 
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lo que libera al pueblo mexicano; la educación prepara para la liberación, fomenta el 
trabajo y la militancia y, desde ahí, capacita para alcanzar una sociedad sin clases. 
 
Se considera que el individualismo no tiene cabida en este sistema, es claro que a quien 
se debe atender no es al individuo sino la totalidad del género humano. Para este sujeto, 
el conocimiento surge de la percepción y de ésta se desprende el concepto, que otorga el 
criterio de la verdad. Esta teoría educativa no es posible ante la ausencia del perfil del 
educando al que se dirige. Los elementos ideologizados disminuyen la eficiencia del 
modelo, la práctica educativa es ajena al fenómeno de la educación y está comprometida 
con la liberación del hombre inmerso en el proceso de explotación. No hay realmente 
una filosofía educativa sino un proceso contradictorio entre concepciones clasistas, 
teoría de la liberación e instrumentos ideologizados que devienen en contradicciones 
fundamentales. 
 
El proyecto educativo de Cárdenas contempla un aumento en el presupuesto destinado a 
la educación rural y fomenta la enseñanza tecnológica, las contradicciones entre 
filosofía y práctica educativa, que tienen lugar al interior del país, limitan su aplicación. 
 
La educación como una práctica libertaria, democrática y justiciera. Jaime Torres Bodet 
 
Jaime Torres Bodet inicia su gestión como ministro de Educación en 1943 y se pregunta 
por qué nuestras escuelas dan resultados poco satisfactorios. Este cuestionamiento 
responde a la existencia de una desorientación total en materia de educación, lo cual 
exige su transformación. 
 
Dar un nuevo sentido a la educación implica perfeccionar sin quebrantar nuestras 
tradiciones y sin promover obstáculos  insalvables a la renovación incesante del 
porvenir. Hay que rechazar los procedimientos que uniforman al individuo a favor de 
una casta o clase, de un régimen o de una filosofía, repudiando, todo tipo de dogmas, 
religiosos o sociales. 
 
Para el ministro de Educación, la libertad de creencias es un principio individual de la 
democracia que no sólo debe ser respetado, sino que impulse con empeño y energía 
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contrarrestando, la intención de hacer la educación un instrumento de discordia, 
dogmatismo y sectarismo. 
 
Para Torres Bodet, regresar u otorgar su sentido libertario a la educación no es tarea 
fácil. Rememorando a Simón Bolívar apunta: “cuesta más mantener el equilibrio de la 
libertad que soportar el peso de la tiranía”. El costo y el esfuerzo son superlativos, hay 
que emprender esta hazaña: hacer de la educación una práctica de la libertad, la 
democracia, la justicia y la paz. 
 
Se lucha porque la educación sea más digna y coherente con las necesidades del país, 
más libre y más generosa con el desarrollo del individuo, a fin de que las cifras 
invertidas en su ejercicio se aprovechen a favor de las nuevas generaciones. Por ello, 
sobre el contenido de la enseñanza, Torres Bodet inauguró una etapa educativa, donde 
la calidad de la enseñanza se convierta en una preocupación constante a la par de los 
problemas de cobertura. 
 
Para ello, hay que fundir la teoría con la práctica, instruir no sólo con la prédica, en 
obvia crítica a la ideologización educativa, desprovista de un sentido coherente de la 
realidad, sino practicando con el alumno reglas útiles y sencillas, con base en fórmulas 
fáciles de aprender y de retener para elevar el nivel de la enseñanza. Una educación 
equilibrada entre los elementos útiles para enfrentar la vida y la motivación al talento y 
al dominio de la virtud. 
 
Durante el primer periodo de Torres Bodet al frente de la Secretaría de Educación, 
1943-1946, surge el interés por desarrollar un sistema educativo articulado entre todos 
sus niveles, pero con salidas terminales para aquellos educandos que, por razones 
extraescolares o por limitaciones personales, no pueden continuar con sus estudios. 
 
En efecto, fue con Torres Bodet que aparece por primera vez la intención política de 
velar porque la preparación vital del alumno, cualquiera que fuera el grado en que 
concluyera su enseñanza, no resultara trunca en lo concerniente a los conceptos 
fundamentales de la existencia. 
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Con esta convicción, el ministro señala que desde la escuela primaria el educando debe 
poseer una noción firme y austera del mundo en que vive. A partir de este 
conocimiento, se podrá edificar su preparación posterior ya fuera como autodidacta o, 
con el tiempo, en otras instituciones educativas con el fin de no incurrir en el 
analfabetismo funcional. 
 
Torres Bodet recomienda a los encargados de diseñar los planes y programas de estudio 
atiendan, la conveniencia de imaginar una sucesión de sistemas abiertos y coordinados. 
La intención es evitar que el conjunto del sistema educativo se constituya en una 
estructura hermética e inflexible, sino que funcione con escapes de derivación lateral, 
con la finalidad de que todos aquellos que no dispusieran de recursos para continuar 
estudiando reciban la oportunidad de cursar carreras cortas. 
 
Un problema más a resolver, es la deserción escolar. Para evitar la deserción e inutilidad 
de lo aprendido no sólo hay que dar respuestas terminales en el sistema educativo, hay 
que ir más lejos: se deben transformar los planes y programas de estudio de primaria y 
secundaria. Es imprescindible elevar la calidad de la enseñanza en general, pero 
especialmente en dos materias claves para el desarrollo social del país: la historia y el 
civismo. 
 
Torres Bodet (1943-46) participa de la necesidad de erradicar las verdades absolutas en 
la enseñanza de la historia. Considera que debemos ver nuestro pasado desde una 
perspectiva más amplia al articularla con la historia universal. El objetivo es tener una 
visión de nuestro país vinculado con el resto del mundo, en lugar de concebir a México 
como un escenario aislado, hermético y sin contacto con las realidades que le rodean. 
Expresa la necesidad de incorporar en la enseñanza de la historia a los sectores sociales 
intencionalmente olvidados; llama a la conciliación sin justificar acciones, a 
comprender más que a juzgar las razones de grupos sociales para disentir y luchar por 
sus ideales y así enriquecer nuestro legado histórico al aceptar la diversidad social, pues 
como señala:  
 
“La amplitud del alma no es un lujo en el 
estudio de la historia, sino condición 
primordial y deber común”. 
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En la enseñanza del civismo en secundaria argumenta a favor de que se adquiera en el 
primer año un sentido coherente de lo que es el hombre en la sociedad; en el segundo, se 
enfocan los fenómenos económicos, su repercusión en la interdependencia humana y la 
conveniencia de dar al pueblo una orientación de progreso productivo, conocer nuestros 
recursos y explotarlos para un mayor rendimiento a favor de todos los mexicanos; en el 
tercero, se enfatizan los derechos y deberes del ciudadano, las características 
fundamentales de un Estado, que no termina por constituirse, y las diferencias que 
guardan las distintas formas de gobierno que ha experimentado el país y el mundo en 
general a partir del análisis de sus constituciones. 
 
La educación crea la figura del ciudadano como baluarte de la democracia. Esta se 
construye rescatando a un individuo leal, honrado, limpio, enérgico y laborioso; exento 
de los complejos de inferioridad que afectan a los mexicanos. Un tipo de ciudadano, al 
margen de consignas y corporaciones, que responda en defensa de la soberanía, y no 
abdique de sus derechos y deberes. Una aspiración que, está lejos de cristalizar pero que 
orienta el camino a seguir para arribar al México moderno. 
 
Torres Bodet motiva a la ampliación de responsabilidades de la educación 
trascendiendo los linderos de la escuela. La familia debe contemplarse como 
colaboradora importante del quehacer educativo gubernamental. Educar a los niños de 
México para la libertad y la democracia, exige enseñarles a ser verdaderamente libres y 
a gobernarse a sí mismos, por lo que se deben de eliminar los procedimientos de 
mecanización y de ciega obediencia propias del totalitarismo y el dogmatismo. 
 
En lo material Torres Bodet reconoce la necesidad de contar con más escuelas, pero, a 
diferencia de su maestro Vasconcelos, el plan de expansión debe hacerse con cautela, 
buscando acompañar la construcción de planteles con la calidad de la enseñanza. Para 
ello propone caminar despacio, con pausas y reposos donde florezca la reflexión. Y en 
alusión a las Misiones Culturales, reimplantadas bajo su gestión, establece la misma 
norma, no sólo en su condición de funcionario sino en su vida: 
 
Entre crear –por ejemplo- diez misiones accidentales, carentes de dirección y de 
material, y establecer un pequeño centro, modesto pero efectivo, dotado de útiles y de 
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libros y administrado por profesores conscientes de su papel, nuestra elección no 
vacilará un solo momento. 
 
También hay que recuperar la escuela activa, pero con otra perspectiva, pues todas las 
enmiendas a los planes y programas carecen de sentido si no se ponen en práctica. Para 
ello, se hace indispensable dotar a las escuelas de laboratorios, bibliotecas y talleres, con 
esta infraestructura se contrarresta el aprendizaje memorístico y de aceptación sin 
comprobación empírica o documental de lo apuntado por el maestro. Al recuperar la 
escuela activa se abren la s puertas que separan la doctrina de la práctica, dos elementos 
que en apariencia se oponen del humanismo vasconcelista al pragmatismo de Sáenz. En 
ella caben la reflexión y la práctica, el humanismo y la técnica, la colectividad y el 
individuo, la nación y el universo. 
 
La concepción educativa de Torres Bodet amalgama la idea humanista de Vasconcelos 
y la preocupación por aprender enseñando de Sáenz. 
 
El conocimiento adquiere un doble papel, es filosofía y ciencia; no es un fin sino el 
medio para conquistar la felicidad, con esto se reivindica al maestro Vasconcelos. 
 
Años más tarde, el gobierno de Adolfo López Mateos requiere del talento y la 
experiencia educativa de Torres Bodet, el país crece demográficamente y los recursos 
materiales para ampliar la cobertura de educación primaria son insuficientes. El 
analfabetismo y la deserción escolar hacen imperativo redoblar esfuerzos institucionales 
para disminuirlos. En este contexto, Torres Bodet inicia su gestión poniendo en marcha 
el Plan de Once años, cuyos objetivos se centran en la atención a la demanda primaria 
completa intentando ampliar –particularmente en las zonas rurales- la cobertura; hay un 
esfuerzo por incrementar la formación de profesores mediante una mayor 
desconcentración de la enseñanza normal, se busca fortalecer las campañas de 
alfabetización de manera que disminuyan estas deficiencias. 
 
La deserción escolar en el campo responde a la existencia de escuelas de sólo tres 
grados, así como a factores económicos que impiden continuar el ciclo de enseñanza 
primaria. En las deficiencias del sistema educativo nacional existen elementos internos 
relativos a las limitaciones institucionales de cobertura y restricciones externas que 
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extrapolaban las diferencias de clases. Con una concepción funcional, Torres Bodet 
desarrolla la infraestructura y, al mismo tiempo, elabora una política destinada a 
contrarrestar las diferencias externas que inciden sobre el proceso educativo. Esta es la 
razón fundamental para poner en marcha el diseño y publicación de los primeros libros 
de texto gratuitos. 
 
Torres Bodet considera la necesidad de cubrir la demanda educativa primaria sin 
descuidar su calidad, las políticas de los gobiernos posteriores orientan sus esfuerzos a 
dar respuestas cuantitativas a la educación a partir del incremento de escuelas y 
maestros, sin reparar en la necesidad de reflexionar en la calidad de la enseñanza. Hay 
llamadas de atención, y medidas tendientes a dar respuestas durante los años setenta, no 
fue sino con la irrupción de la crisis que los males educativos aparecen con toda su 
fuerza. 
 
 Es más notorio que los avances logrados en materia de cobertura están acompañados de 
una burocratización de la enseñanza que repercuta en su calidad. La educación ha 
dejado de jugar su papel como mecanismo de movilidad social, por lo que hay que 
transformarla y cuestionar la calidad en la formación de profesores. 
 
1.2. La nueva revolución educativa 
 
* Jesús Reyes Heroles (1984-1988) 
 
Jesús Reyes Heroles emprende una nueva revolución educativa. Escucha los reclamos 
sociales, los cuales se desprenden de una amplia consulta en materia educativa, el 
experimentado político veracruzano expone la necesidad de un cambio radical; resulta 
insuficiente atacar los males educativos que se han ido agudizando a lo largo de los años 
setenta en detrimento de la calidad de la enseñanza. La sociedad reclama un cambio 
para regresar a la educación su utilidad en la vida y reconstruir los mecanismos de 
movilidad social que se han perdido dentro de una sociedad cada vez más compleja, 
masificada y exigente, donde la enseñanza muestra fuerzas insuficientes para sostener 
su calidad. 
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Se impone una revolución educativa que ataque a fondo los males provocados por la 
masificación, la burocratización y el bajo nivel en la formación magisterial. 
 
Una revolución que da oportunidad de avanzar a ritmos acelerados a favor de la 
descentralización del sistema educativo nacional, que permite regresar a los estados la 
responsabilidad educativa y de esa manera incrementar la capacidad de maniobra para 
resolver el rezago educativo del país. 
 
Comprender el estado de la educación en los inicios de los ochenta resulta difícil, en el 
diagnóstico de su situación hay más pasión que cerebro, el dogma se antepone a la razón 
y al examen cuidadoso y reflexivo. Es necesario cambiar a la educación dentro de un 
amplio proceso de renovación moral. 
 
Emprender un nuevo camino exige discutir como la historia del siglo pasado mexicano 
enseñaba: mientras los conservadores afirman, los socialistas niegan, y los liberales 
discuten. En tiempos de cambio, contender razones resulta insuficiente.  
 
Hay que partir de que la educación se encuentra en una profunda crisis al nivel mundial, 
una crisis que, Phillip Coombs responde no sólo a los costos extraescolares sino a: 
 
La tendencia de los gastos educativos por estudiante a crecer progresivamente (muy 
aparte de la inflación), se debe al carácter intensivo del trabajo de la educación y la falta 
de innovaciones que incrementen la productividad. 
 
Se trata de una crisis económica caracterizada por la carencia de fondos que repercute 
prácticamente en todos los países. No obstante había que actuar. 
 
Para Reyes Heroles el hilo conductor de la política educativa mexicana es el 
reconocimiento de una relación dialéctica entre la sociedad y la educación, en donde la 
sociedad orienta a la educación y dicta sus características; a su vez la sociedad es guiada 
por la educación y es ésta la que siembra los proyectos que demanda el futuro. 
 
En 1982 existían en México cerca de 6 millones de iletrados de 15 y más años de edad, 
15 millones no concluyeron la primaria y 7 millones no terminaron la secundaria; es 
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decir 28 millones de estudiantes sin los recursos para su desarrollo. El 69% de la 
educación que se imparte en el país tiene financiamiento federal, el 25% lo obtiene de 
los gobiernos estatales y el 6% de particulares, indicadores de la gravitación y la 
hipertrofia en la que ha devenido el sistema educativo nacional. 
 
La educación se encuentra vinculada con la variable demográfica. Cambios importantes 
en la pirámide demográfica explican desde los años ochenta la reducción de la matrícula 
en el nivel de la primaria, un incremento en el secundario y la falta de cobertura en el 
preescolar. Ello incide no sólo en la infraestructura sino también en la formación de 
profesores, porque transforma las condiciones que permiten resolver sin presión los 
problemas de la calidad educativa. 
 
Se debe a estos cambios, en esos años, que las escuelas normales de educación primaria 
se han convertido en “fábricas de desempleados”. Para 1982 el gobierno no tiene la 
facultad de dar empleo a más de 20 mil egresados al haber excedente de profesores del 
nivel primario. El gobierno tiene a su favor el reconocimiento de esta realidad. 
 
Este panorama invoca la necesidad de revolucionar y de reestructurar la educación 
poniendo nuevos cimientos. Es imprescindible una revolución que fuera más allá de los 
parches y remiendos, cuyo primer paso es armonizar el contexto legal de acuerdo con la 
realidad imperante; entre lo establecido jurídicamente en las normas y en lo que en la 
práctica se viene realizando. De ahí que un primer objetivo sea el de hacer viable la 
convergencia entre la instrucción legal y la real, así como en otros tiempos ocupó la 
atención el vínculo entre ambas instancias para el Estado. 
 
Revolucionar la educación equivale a combatir desigualdades sociales y regionales, 
sobre todo las existentes entre el sector rural y el urbano; permitir que la educación, 
mediante una creciente participación democrática, vuelva a ser el medio capaz de 
suprimir o reducir desigualdades de origen. 
 
Se requiere una revolución en materia educativa que cambie los usos y las prácticas de 
la actividad educativa; que sea un movimiento caracterizado políticamente por buscar la 
participación de la comunidad educacional en su conjunto y la solución de los 
problemas que afectan a la propia comunidad. Un movimiento con profundo contenido 
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moral en tanto que la enseñanza da nuevamente oportunidad de vincular el saber con el 
deber, al mismo tiempo que permita realizar el sentido y esencia éticos del conocer y el 
saber. Se trata de un cambio administrativo que inicia con la modificación de métodos y 
sistemas, que empieza por revolucionar conciencias. 
 
Ante obstáculos ancestrales, como los mitos y los intereses, la revolución educativa no 
se detiene. Hoy proceso en marcha, atiende y se preocupa por problemas educativos 
reales, los cuales aún son muchos y graves; se lleva adelante que la educación sea un 
instrumento de desarrollo y democratización. 
 
La revolución comienza por sembrar reformas que, por su cantidad o por su calidad, 
traen cambios a favor de los aspectos cualitativos de la enseñanza; resuelve la 
desarticulación que se da, entre éstos y la masificación; ataca la dispersión de recursos 
al racionalizarlos bajo un criterio de eficiencia y calidad; y reestructuran los centros 
educativos, esas “fábricas de desempleados” semicalificados. 
 
Reyes Heroles, observa una centralización económica, política y cultural que constriñe 
las posibilidades vitales de la Nación. La densidad social y económica del país, y la 
hipertrofia educativa son elementos suficientes para emprender la revolución educativa. 
Un movimiento sustentado en la necesidad de elevar significativamente la calidad de la 
enseñanza a partir de dos criterios rectores: la mejor formación de los profesores y la 
descentralización del sistema educativo. 
 
La revolución se imagina dentro de un amplio proceso de descentralización de la vida 
nacional, que aún en el presente consolida un modelo de organización inherente al 
sistema federal. Los verdaderos sectores que se involucran en la educación son 
partícipes de ella y tienen una injerencia creciente en el proceso educativo. 
 
Resulta imperativo descentralizar, abrir puertas, dar salidas a una rica y complicada 
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Una decisión que, se fundamenta en dos razones: emprender la marcha hacia el 
federalismo y combatir la ineficiencia que invade a los cuerpos que sobrepasan cierta 
magnitud, el gran tamaño que lleva a la inercia y al inmovilismo. 
 
Transferir a los estados los servicios correspondientes a la educación básica y normal da 
oportunidad de que la conciencia de unidad nacional se enriquezca con el sentido de 
pertenencia y la revaloración del origen personal. Con la participación activa de los 
estados las desigualdades entre regiones e individuos disminuyen paulatinamente. 
 
La revolución educativa tendrá que afrontar con una nueva lógica visionaria la 
formación de los docentes. Conciliar su vocación con su histórica orientación 
productiva para quienes la ejerzan y la reciban a favor del país. 
 
La educación es un motor imprescindible para inventar, madurar y consolidar al 
ciudadano partidario de la libertad con responsabilidad que, en un mundo cambiante, 
tenga la oportunidad de participar y colaborar socialmente a partir de su identidad con la 
nación, con una tabla axiológica precisa. Se trata de formar un combatiente hacia toda 
enajenación inherente a los momentos que nos corresponde vivir. 
 
El ministro de Educación advierte la necesidad de volver a poner atención en la 
formación de los docentes. Como en su tiempo lo hizo Mao, la primera medida 
adoptada por Reyes Heroles es la de cerrar la Normal Superior.  Pues como señala, si 
alguna área en la educación es precisamente un ejemplo de degradación, ésta estaba 
constituida por la Escuela Normal Superior:  
 
“Desde 1974 se le pidió que elaborara, 
modernizara su plan de estudios. 8unca se 
presentó un proyecto de modernización del 
plan de estudios” 
 
Reafirma su convicción a favor de simplificar y democratizar el proceso educativo a 
partir de su descentralización al afirmar: 
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 “Se venía desde Sonora hasta la Ciudad de México a 
recibir un curso intensivo que según informes dura 
dos semanas de curso y el resto eran otras 
actividades” 
Y, da respuestas: 
 
Una ventaja indiscutible para el maestro está representada por el hecho de poder recibir 
su formación en el mismo estado al que sirve profesionalmente. La preparación guarda 
mejor relación y armonía con las necesidades que la realidad impone a su quehacer 
docente. Se logra en muchos casos que el maestro eduque a los niños del estado al que 
pertenece y que conoce. La redistribución de la responsabilidad educativa ha de permitir 
que los maestros desarrollen técnicas de enseñanza más ligadas a las peculiaridades de 
cada región. 
 
Reyes Heroles arroja las primeras luces sobre una nueva figura social magisterial; a 
quien le concierne postular la solidaridad, no sólo como camino e ideal, sino también 
surge de la entraña espiritual del hombre para recuperar ese humanismo social al que 
pocos pueblos dan la oportunidad histórica y cultural de arribar. Hay que regresar al 
maestro su función de espina dorsal, su condición de realizar utopías. 
 
Maestros recuperadores de esa tradición de humanismo social, que inicia Bartolomé de 
las Casas, Vasco de Quiroga y otros que, como advierte el estudioso del liberalismo 
mexicano, constituyen un sedimento muy valioso de nuestro pasado histórico. 
 
Esta nueva figura social educativa debe partir de no confundir instrucción con 
educación. La acumulación de datos, que resulta un peso muerto para el educando, poco 
le ayuda para aprender a pensar por cuenta propia. Hay que incitarlo a despertar sus 
aptitudes para formar o pulir su innata inteligencia. 
 
Cambiar las características de la docencia implica entonces dejar al alumno conocer y 
expresarse en lugar de repetir hasta el cansancio y el tedio: “derrotar la sagacidad de la 
flojera”.  
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Hay que enseñar no sólo la lógica de las matemáticas, sino el calor humano que de su 
ejercicio se desprende; señalar la utilidad de la letra así como su belleza. Hay que 
adiestrar al alumno en el dominio de la letra, de la palabra, del número, del dibujo y de 
la estética; mostrarle el poder indestructible de las ideas, no únicamente la delicadeza de 
la educación estética, sino su utilidad; la emoción de nuestra difícil geografía y los retos 
que plantea; la fuerza de la historia en las luchas actuales y su sentido integrador de la 
nacionalidad; la pugna de los contrarios en el ayer como parte de este proceso de 
integración; el civismo como lección de cooperación, respeto mutuo y entendimiento, 
como fórmula viviente y fuente de inspiración solidaria. 
 
Observar la educación más que como un proceso de información, como un progreso 
personal y constante de descubrimiento, exploración, asimilación y creación de valores, 
métodos y lenguajes. Regresarle su condición de utilidad para enfrentar los desafíos que 
trae consigo nuestra realidad inmediata. 
 
Reyes Heroles inaugura la construcción y aplicación de un nuevo concepto de 
educación integral, en el que la razón, la utilidad, la sensibilidad, la voluntad, las 
capacidades físicas, la aptitud para la relación social se encuentren armoniosamente 
combinadas respetando la manera de ser de cada cual y adaptadas a las exigencias 
temporales y espaciales propias de un mundo en constante y vertiginoso proceso de 
cambio. 
 
La educación como un medio para que el hombre se instruya constantemente a sí 
mismo, y en algunos casos se redescubra ensanchando su conciencia y haciendo más 
firmes los vínculos que lo unen a la sociedad y el valor de la libertad como lazo social y 
base de la dignidad de la conciencia humana. 
 
La educación, como un constante ir y venir que nunca acaba, que se replantea y revisa, 
se enriquece permanentemente, no sólo en la cátedra y en el hogar, sino en el trabajo y 
en el ejercicio cotidiano de la solidaridad. Recuperarla como la actividad con mayor 
contenido social, en cuanto combate desigualdades y pretende nivelar puntos de partida 
económicos o sociales de los educandos. 
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La educación en tanto desarrollo formativo que, inmersa dentro de un proceso amplio de 
masificación de la enseñanza en todos sus niveles, permite asumir como propios los 
valores que la Nación ha escogido para sí a partir del incremento de la calidad de la 
enseñanza. Avocada a la tarea de contribuir a que los hombres se formen a sí mismos 
dentro de un camino en el que se convenzan de que vale la pena pagar el precio de la 
libertad y la justicia. Jesús Reyes Heroles transforma el carácter de la planeación 
educativa en el país. Sus alcances responden en adelante a un mayor equilibrio entre los 
avances cuantitativos y la búsqueda por una mejor calidad de la enseñanza, los cuales 
dadas las condiciones del país adquieren cada vez una mayor importancia. Para 
subsanar, corregir y eliminar las causas de la desigualdad se requiere de tareas 
sistemáticas cuidadosas y bien planeadas. 
 
En este marco, dos fueron las últimas preocupaciones del ministro de Educación, las 
cuales se traducen en esfuerzos tendientes a buscar una adecuada integración entre los 
niveles preescolar, primario y secundario con el objeto de alcanzar una educación básica 
de diez años. 
 
Por ello, se advierte la desarticulación entre los planes y programas de los tres niveles 
que constituyen al sistema educativo básico. La falta de congruencia y continuidad 
pedagógicas que, todavía en el presente, constituyen una de las causas de la alta 
deserción que se produce en primaria y el abandono de los estudios de una proporción 
significativa de quienes terminan dicho nivel. 
 
Con esta convicción y empeño Reyes Heroles señala como propósitos a mediano plazo 
los siguientes: 
 
* Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a partir de la formación integral 
de los docentes; 
 
* Racionalizar el uso de los recursos disponibles y amplia el acceso a los servicios 
educativos, con atención prioritaria a zonas y grupos más desfavorecidos; 
 
* Vincular la educación y la investigación científica, tecnológica y el desarrollo 
experimental con los requerimientos del desarrollo nacional; 
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* Descentralizar la educación básica y normal, regionalizar y desconcentrar la 
educación superior, la cultura y la investigación; 
 
* Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación; 
y 
 
* Hacer de la educación un proceso permanente y socialmente participativo y 
democrático. 
 
Reyes Heroles murió sin ver terminada su tarea. Sin embargo, cuando en el presente se 
cosechan los frutos de su visión educativa, vale la pena recordar a uno de los 
promotores del cambio social gestado en 1982 que no puede ser calificado de 
tecnócrata. 
 
Actualmente, se transforma a nivel nacional, la descentralización, la educación básica y 
normal. Nuestro liberal mexicano es un punto de referencia obligatorio como visionario 
de la necesidad del cambio. Es él quien siembra en nuestras conciencias la necesidad de 
trascender en una educación integralmente útil, que contribuye en la construcción de un 
México, más justo, libertario, humanista y solidario. 
 
En síntesis el proceso histórico de la educación nacional permite que se le conciba como 
un proceso cíclico que inicia a raíz del nacimiento del México independiente y que 
tiende a cerrarse siglo y medio después al ser cuestionado, reestructurado y 
retroalimentado en una nueva fase de desarrollo en nuestros días. Ni entonces ni ahora 
la educación ha sido una función estatal que pretenda realizar una acción civilizadora 
relativamente neutral, por el contrario, en nuestro país y en especial a partir de la 
institucionalización de la Revolución es un componente esencial de los proyectos del 
Estado. 
 
Se debe a las condiciones de desarrollo del país en el siglo pasado el triunfo del 
federalismo organiza al país en forma de República representativa, democrática y 
federal, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación.  
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La necesidad de forjar una identidad y un modelo de vida nacional deriva hacia un 
proceso centralista, situación que, con el tiempo, afecta de manera determinante a la 
educación, considerada como medio esencial para alcanzar esta meta. 
 
Durante las décadas veinte y treinta de nuestro siglo, bajo una visión humanista primero 
y radical después, se configura un sistema educativo que recoge las demandas sociales 
de la Revolución, siempre en la medida de las posibilidades y avances del país. En este 
periodo, si bien hubo experimentos y voluntarismos, se reconoce que fue el lapso en que 
los diversos niveles escolares, incluyendo el técnico y la Normal, fueron articulados en 
un sistema educativo orientado, a ampliar la cobertura educativa y a llevar a todos los 
rincones del país las primeras letras para incorporar a toda la población al desarrollo 
social. 
 
En la década de los años de 1940 el sistema educativo ha tomado cuerpo, aunque da un 
giro en el contenido de la enseñanza influido por el ambiente de la guerra mundial, así 
como por los valores de libertad, democracia y justicia social en un ambiente motivado 
por la unidad nacional y la industrialización.  
Un proceso donde la educación adquiere dimensiones importantes para generar 
identidad aunque esta tarea, dado bajo el desarrollo social, se realiza con una lógica de 
administración central. Así transcurren los tres decenios posteriores que buscan ampliar 
la demanda educativa en todos sus niveles y en lo posible atendiendo los requerimientos 
de calidad. Este modelo de desarrollo educativo observa signos de agotamiento a 
mediados de los setenta, donde arroja como secuelas una baja calidad educativa y un 
excesivo burocratismo y centralismo. 
 
Dar la respuesta a esto no es fácil. En esos años se emprende un proceso de 
desconcentración educativa a partir de la creación de delegaciones estatales que apuntan 
hacia la descentralización del sistema que se abrió y aceleró una década después y hoy 
comienza a consolidarse teniendo como expresión el Acuerdo para la Descentralización 
de la Educación Básica y Normal. 
 
En este nuevo contexto de federalización educativa que los avances sociales y culturales 
alcanzados en las décadas posrevolucionarias hacen posible, se permite una mayor 
eficiencia del subsistema estatal de educación para obtener una mejor distribución de 
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resultados en los aspectos cuantitativos y cualitativos de la enseñanza de acuerdo con la 
responsabilidad que toca al gobierno de los estados. Sin embargo, esta acción debe ir 
más allá de un modelo federación-entidad para que, en el corto plazo, la educación sea 
responsabilidad y competencia municipal. 
 
Otra demanda social que ha ocupado a los gobiernos de la Revolución, desde finales de 
los años cincuenta es brindar una educación de calidad. 
 
El imperativo de atender a la demanda educativa lleva a que este aspecto no sea 
abordado. En los años de 1970, la educación en un contexto de masificación de la 
enseñanza pierde en términos casi absolutos, su condición de instrumento de movilidad 
social dada su baja calidad. Esto lleva a reflexionar y desarrollar políticas a favor de 
reintegrarle su utilidad social en un nuevo régimen que reclama vigorosos contenidos 
educativos y del concurso de todos sus actores, especialmente de los maestros, para 
incrementar su calidad. 
 
El Programa para la Modernización Educativa (PME) responde así a una de las 
preocupaciones fundamentales del sistema educativo: el medio de intercambio, es decir, 
los contenidos, el cuerpo de saberes, valores, actitudes, habilidades que se proponen a 
los alumnos para ser aprendidos. La elaboración de un nuevo modelo pedagógico 
responde a lo dispuesto por el PME, que a su vez obedece al análisis de las consultas 
celebradas a nivel nacional en relación a la reforma educativa cuyo antecedente 
inmediato lo encontramos entre 1972-1975. 
 
A lo largo de nuestra historia se manifiestan estas dos necesidades, sólo que el 
privilegio por resolver la dimensión cuantitativa la dejó excluida. 
 
Hoy los retos educativos se sintetizan en la recuperación histórica de nuestro sistema a 
partir de dos demandas sociales que se hacen viables en el presente: la federalización 
educativa mediante el reconocimiento de la diversidad social y regional en el país, y un 
incremento sustancial de la calidad de la enseñanza mediante una profunda reforma 
orientada por la carrera magisterial. 
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2. uevo León: evolución contextual 
El conjunto de acciones coordinadas da una fisonomía avanzada a toda la zona que 
repercute en la educación. 
 
2.1. Desarrollo del estado de uevo León 
 
A partir de la Década de los treinta se observa en Nuevo León un marcado progreso en 
todos los órdenes. En el aspecto demográfico, el censo arrojó una cifra de 417 000 
habitantes en el estado, de los cuales 137 000 se establecen en Monterrey, mientras que 
en 1940 la cifra es de 541 000 en Nuevo León y su capital con 184 000. 
 
Al concluir la segunda Guerra Mundial en 1946 el fenómeno general de la 
industrialización tuvo en Monterrey un auge extraordinario. Ello dio origen a la intensa 
emigración del campo a la ciudad primero y más tarde de los estados vecinos y de otras 
regiones del país. En las 1 500 industrias existentes en la ciudad en esos años, la cifra es 
de más de 35 000 trabajadores. Nuevo León, en el padrón de 1950, registra 740 000 
habitantes, 47% de los cuales (350 000) se concentran en Monterrey. El número de 
empresas se ha elevado a 4000, y a 90 000 el de los trabajadores. La expansión 
industrial se traduce en una especie de imán que provoca este crecimiento explosivo. 
 
Ya en los años treinta se advierten nuevas expresiones de progreso urbano. La 
ampliación de las avenidas Morelos, Zaragoza, Venustiano Carranza y otras marcaron 
esta renovación. La conclusión del palacio de gobierno y de otros edificios destinados a 
escuelas, mercados y hoteles, dieron a Monterrey nueva fisonomía. Pero lo que ayuda a 
su transformación y a salvarla del riesgo de las inundaciones, es la canalización del río 
Santa Catarina, que la realiza el gobernador Ignacio Morones Prieto en 1949-1952. 
 
Esta enorme obra rescata para la ciudad 850 000m2 de terreno, de los cuales la mitad 
fue destinada para avenidas, 110 000 a jardines y el resto se constituyó en patrimonio 
universitario. 
La estadística demográfica de 1960 registró para Nuevo León 1 083 200 habitantes. 
Monterrey, mientras tanto, había casi duplicado los de 10 años antes y contaba con 615 
000 habitantes. 
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Por lo tanto en los sesenta la tasa de crecimiento promedio anual fue de 3.8%; entre 
2000 y 2005, es 1.6%. 
 
Este crecimiento trajo consigo serios problemas, tales como la invasión de la propiedad 
y la aparición de cinturones de miseria, carentes de servicios, aun de los más 
elementales. 
 
La ciudad rebasó, en los inicios de 1970, los 850 000 habitantes (más de la mitad de los 
que tenía entonces Nuevo León: 1 694 000) 
 
La Ley de Condominio, promulgada durante el régimen de Raúl Rangel Frías en la 
década de los cincuenta, propició el crecimiento vertical de Monterrey. El Condominio 
Acero y los Apartamentos Constitución fueron los primeros frutos. El ensanchamiento 
de las avenidas Pino Suárez, San Jerónimo, Juan Ignacio Ramón y Juárez y la 
prolongación de las de Cuauhtémoc y Gonzalitos hacia el norte, se hicieron 
indispensables. Fue abierta la avenida Constitución en la ribera norte del río y más tarde 
la de Morones Prieto en la margen sur, que vinieron a dar fluidez al cada vez más 
intenso tráfico.  
 
Pero no sólo la capital progresó. A la importancia que revistió el paso de la Carretera 
Nacional, cruzando Nuevo León desde Nuevo Laredo a Ciudad Victoria, en la 
transición de los años veinte y treinta, se agrega una magnífica red de caminos. 
 
El gobernador Morones Prieto construye la carretera Galeana-San Roberto, que 
entronca con la Central, y Raúl Rangel Frías realiza otro camino: el de Linares-Galeana, 
intentado por siglos y que vincula al sur con el resto del estado. “Piedra angular de 
todas las vías nacionales que cruzan 8uevo León”- dice el gobernador- y desde el cual 
se desprenden los ramales de Doctor Arroyo, General Zaragoza, Mier y Noriega y otros.  
 
En la década de 1960, el gobierno de Eduardo Livas Villarreal realiza las carreteras 
Monterrey-Monclova y Monterrey-Colombia, en el norte del estado. En los últimos 
años muchos de estos caminos: Monterrey-Saltillo, Monterrey-Reynosa, Monterrey-
Linares y otros, se han convertido en amplias autopistas. 
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El crecimiento industrial continuó en constante ascenso. Al poner en marcha el plan de 
Desarrollo Industrial, el gobierno de Luis M. Farías inició la descentralización fabril con 
la apertura del parque industrial de Linares, sucediéndose los de Pesquería, Sabinas 
Hidalgo, Anáhuac y otros. 
 
Desde los años cincuenta había sido reforzada la infraestructura con la construcción de 
oleoductos y gaseoductos. La crisis por la devaluación del peso desestabilizó en 1982 a 
las empresas más grandes, pero no paralizó sus actividades. El gobierno de Miguel de la 
Madrid establece un fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios (FICORCA) 
con apoyo de más de 6000 millones de dólares. El sexto informe del gobernador 
Alfonso Martínez Domínguez asienta que en 1979 Nuevo León exporta productos 
locales por 353 millones de dólares, y que en 1984 se advierte un superávit de 124 
millones. 
 
La descentralización de los fideicomisos de Nafinsa (Nacional Financiera) y los del 
Banco de México, establecen sus oficinas en Monterrey, lo cual favorece la actividad 
financiera. 
 
En esa década se establecen 7 000 nuevas empresas. El gobierno de Jorge A. Treviño 
creó Proexport Nuevo León, a fin de apoyar la actividad industrial hacia el exterior. Los 
resultados se advirtieron en la industria maquiladora que, de ocho establecidas en 1985, 
pasó a 180 en 1991. Las exportaciones de Nuevo León representan el 1.9% de las 
nacionales en 1986 y el 5.2% en 1990. 
 
En 45 años, una cuarta parte de la población dejó de ser rural y pasó a ser residente 
urbano. 
 
Nuevo León tradicionalmente ha tenido como prioridad la educación. Para alcanzar el 
desarrollo social, económico y productivo del estado se alcanza en promedio 9.2 grados 
de escolaridad, mientras que el promedio población es analfabeta, en comparación con 
el 8.5% del país diversos retos en materia educativa. 
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Nuevo León se ubica en el lugar número 8 a nivel nacional con respecto a la población 
total, en donde los primeros lugares los ocupan los estados de México, el Distrito 
Federal, Veracruz y Jalisco. Los estados menos poblados son Campeche, Colima y Baja 
California Sur. 
 
Entre 1900 y 2005, la población del estado se multiplicó 12.8 veces. En los años sesenta 
la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4.8%; entre 2000 y 2005, ésta fue de 1.6%. 
En 1970 existían 1 694 689 habitantes, para 2005 la población asciende a 4 199 292, 
más del doble. 
 
En el quinquenio 2000-2005, 9 municipios superaron la tasa de crecimiento media anual 
del estado, Juárez (14.6%, superior en nueve veces), y García (10.7%) presentan las 
mayores; Los Herreras (-6.8%), Los Aldama (-6.6%), y Doctor Coss (-5.4%), registran 
las menores. 
 
• En el estado, la densidad de población es de 65 habitantes por Kilómetro 
cuadrado (hab./Km2); sin embargo, San Nicolás de los Garza con 86.8 Km2 
(0.1% de la superficie en la entidad) tiene la mayor densidad de población con 5 
493 hab./Km2 y en contraste, Parás y Vallecillo con 992.0 Km2 (1.5%) y 1 
859.9 Km2 (2.9%) de la superficie, respectivamente, presentan la menor 
densidad de población con 1 habitante por Km2. 
 
En el país tradicionalmente se ha clasificado a la población en urbana y rural, según el 
tamaño de población de la localidad de residencia; a nivel estatal, nueve de cada diez 
personas viven en áreas urbanas y una en rurales. La transformación de población rural 
en urbana ha crecido de manera considerable. En 45 años una cuarta parte de la 
población dejó de ser rural y pasó a ser residente urbano. En 1960 una de cada tres 
personas vivía en localidades rurales. 
 
De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el estado 
registró 4 199 292 habitantes, 50.2 % son mujeres y 49.8 %, hombres; lo anterior arroja 
una relación de 99 hombres por cada 100 mujeres. El monto representa 365 151 más de 
residentes en relación con el año 2000. 
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La edad mediana de la población de Nuevo León es de 26 años; 26 las mujeres y 27 los 
hombres. General Zaragoza y Mier y Noriega presentan la población más joven, 22 
años; en tanto, Parás y Los Herreras con 37 y 38 años respectivamente presentan las 
edades más altas. 
 
Por grupos de edad, poco menos de la tercera parte de la población son niños –menores 
de 15 años- (28.1 %), los jóvenes (15 a 29 años) representan 26.6 %, los adultos (30-59 
años) 35.3 % y los mayores de 60 años, 8.0 %, 2.0 % de los habitantes no especifican su 
edad. 
 
A nivel estatal, el número de mujeres supera en 17 946 el de hombres, sin embargo en 




La tasa global de fecundidad (TGF) indica el promedio de hijos nacidos vivos que 
tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años) Hasta la segunda mitad de 
la década de los setenta en Nuevo León era de alrededor de 6 hijos por mujer; entre 
1987 y 2008 disminuyó y pasó de 2.5 a 2.0 hijos por mujer. 
 
En el 2008, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el estado con 
2.0 presenta una TGF menor a la nacional (2.1) 
 
De las trece entidades con la TGF superior a la nacional destacan Guerrero y Chiapas 
con una tasa de 2.4, en caso inverso, el Distrito Federal tiene la menor, con 1.7 hijos por 
mujer. 
 





Al 2008, CONAPO estima que la esperanza de vida al nacimiento de la población de 
Nuevo León es de 75.4 años (77.8 las mujeres  por 73.0 de los hombres) A nivel 
nacional Guerrero (73.5), Veracruz de Ignacio de la Llave (73.9), Chiapas (74.1) y 
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Oaxaca (74.3) registran las menores; mientras que Quintana Roo tiene la mayor 
esperanza de vida, 76.2 años. 
 
Para el mismo año, se estima que la tasa de mortalidad general es de 4.7 (defunciones 
ocurridas por cada mil habitantes); a nivel nacional, los estados de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (5.8), y Oaxaca (5.7) presentan la mayor; en caso contrario, Quintana Roo 
tiene la menor, (3.0) 
 
En el año 2006, se registraron 18 655 defunciones; 55.2 % fueron de hombres. De 
acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades, las principales causas de la mortalidad 
general son las enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, 
enfermedades cerebro vasculares, accidentes y enfermedades del hígado, que en 
conjunto ocasionan 65.4 % de los decesos. 
 
Por sexo, aunque no necesariamente en el mismo orden, 65.5 % de los fallecimientos de 





Durante el primer trimestre de 2008, en Nuevo León la Población Económicamente 
Activa (PEA) de 14 años y más es de 2 031 274 personas. Al interior de la PEA, la 
población ocupada asciende a 1 937 961 personas (1 240 712 son hombres y 697 249 
mujeres) 
 
De acuerdo con el tamaño de su población, el estado de México y el Distrito Federal 
constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 5 777 299 y 3 972 930 
personas ocupadas, en ese orden, que representan en conjunto cerca de la cuarta parte 
del total nacional; les siguen Jalisco con 2 994 551; Veracruz de Ignacio de la Llave con 
2 867 437, Puebla con 2 213 351 y Nuevo León con 1 937 961 personas ocupadas. 
 
En el extremo contrario, y debido a su estructura poblacional, se encuentran las 
entidades con los menores tamaños del mercado laboral: Baja California Sur con 255 
429, Colima con 276 176, Campeche con 338 317, Nayarit con 418 839 y 
Aguascalientes con 425 958 personas ocupadas. 
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Considerando el tamaño de la unidad económica donde labora la población ocupada de 
Nuevo León y tomando en cuenta sólo al ámbito no agropecuario (que abarca a 1 837 
152 personas), 667 667 (36.3 %) están ocupados en micronegocios; 406 050 (22.1 %) 
en establecimientos pequeños; 294 410 (16.0 %) en medianos; 316 356 (17.2 %) en 
grandes; y 152 669 (8.4 %) se ocupan en gobierno y otro tipo de unidad económica. 
 
De la población ocupada, 64.4 % labora en el sector terciario (servicios y comercio), 
32.9 % en el secundario y 2.1 % en el primario; 0.6 % no especificó en que sector 
labora. 
 
De la población masculina ocupada, 56.3 % labora en el sector terciario, 40.0 % en el 
secundario, 3.1 % en el primario y 0.6 % no especificó en que sector trabaja. En el caso 
de las mujeres, las proporciones son de: 78.9 %, 20.2 %, 0.4 % y 0.5 %, 
respectivamente. 
 
Por su posición en la ocupación, en el estado de Nuevo León la mayor parte de los 
ocupados (77.2 %) son personas subordinadas y remuneradas (1 496 360 personas) Le 
siguen los trabajadores por cuenta propia con 16.0 % (309 626); los empleadores o 
patrones con 3.9 % (76 366 personas) y los trabajadores no remunerados con 2.9 % (55 
609) 
 
Por sexo, 77.2 % de los varones son trabajadores subordinados y remunerados, 15.9 % 
trabajan por cuenta propia, 5.1 % empleadores y 1.8 % trabajadores no remunerados. En 
el caso de las mujeres, los porcentajes son: 77.3 %, 16.0 %, 1.9 % y 4.8 %, en ese 
orden. 
 
Según la jornada de trabajo, 136 029 personas trabajan menos de 15 horas semanales; 
en el extremo contrario se ubican 478 138 personas que laboran más de 48 horas 
semanales. En promedio la población ocupada laboró una jornada de 42.3 horas. 
 
2.2. La ciudad metropolitana: Monterrey 
 
Desde los inicios de la década de 1970, la población de Monterrey rebasó su perímetro 
urbano y absorbe las antiguas municipalidades vecinas: Guadalupe, Garza García, Santa 
Catarina, San Nicolás, General Escobedo, Apodaca, etc. El censo de 1980 sobrepasó los 
2 300 000 habitantes para esta zona; esto es, que 80% de la población de Nuevo León se 
concentró en la capital. 
 
En 1962, el gobierno de Eduardo Livas Villarreal establece el Plano Regulador de 
Monterrey, previsto para cinco millones de habitantes. La ciudad tiene en esa etapa 
(1961-1967) su mayor afluencia demográfica; y su sucesor Eduardo Elizondo cubre un 
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amplio programa de puentes, pasos a desnivel y complejos viales; el de la convergencia 
de las avenidas Gonzalitos y Constitución y Pino Suárez y Constitución. Continúa esta 
última avenida entre el vado Fundidora y Churubusco y logra la ampliación de 
Cuauhtémoc y la de Juárez, suspendidas por años. 
 
El gobernador Farías, realiza la avendida Colón, y el régimen de Pedro G. Zorrilla se 
distingue por la restauración de monumentos históricos, no sólo en Monterrey, sino en 
casi todos los municipios. En Monterrey inicia el Anillo Intermedio y concluye la 
avenida de las Libertades, siendo éstas una de las más modernas. 
 
Uno de los regímenes más prósperos en obras de transformación urbana es el de 
Alfonso Martínez Domínguez (1979-1986) En el área metropolitana se construyen los 
palacios de justicia de San Nicolás y Guadalupe y nuevos palacios municipales en 
diversos municipios de Nuevo León. Creó Prourbe, institución descentralizada para el 
desarrollo y cambio urbanos. Como la creación de parques como los de Niños Héroes, 
con 60 hectáreas, La Pastora, con 68 hectáreas, y la Estanzuela con 900 hectáreas. 
 
La obra que transforma totalmente el centro antiguo de la ciudad es la Gran Plaza, entre 
los palacios municipal y de gobierno. Para ello, fueron demolidas 427 construcciones, 
algunas de valor histórico y artístico, indemnizándose a los propietarios y dándose casas 
de interés social a 290 inquilinos afectados. 
 
La plaza ocupa una extensión de 40 hectáreas. El gobernador destaca en su VI Informe 
que es seis veces mayor que el Zócalo, de México; cinco veces y media mayor que la de 
San Pedro, en el Vaticano; cinco veces más que la de San Marcos, de Venecia, y dos 
más que la Plaza Roja, de Moscú. “Todas juntas –dice- casi caben en la Gran Plaza”. 
 
Para enmarcar este enorme espacio se construye el Palacio Legislativo; el Teatro de la 
Ciudad; la Secretaría de Educación y Cultura; la Tesorería del Estado; la Torre 
Administrativa (de 14 pisos) y la Biblioteca Central (de 10 pisos), así como el edificio 
del Infonavit y el Archivo General del Estado. La plaza comprende dos grandes 
estacionamientos subterráneos para 900 automóviles, y un centro comercial, también a 
desnivel. El edificio del Tribunal Superior de Justicia se construye posteriormente por el 
gobierno de Jorge A. Treviño. 
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Como obras ornamentales, la plaza ostenta la Fuente de la Vida y las estatuas de 
Escobedo, Hidalgo y Morelos, todas obras de Luis Sanguino. El Faro del Comercio, de 
Luis Barragán; el Homenaje al Sol, de Rufino Tamayo y otras obras escultóricas de 
Fidias Elizondo, Federico Cantú y otros artistas. En los basamentos de las estatuas de la 
Explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno, fueron depositados los restos de 
Juan Zuazua, Antonio I. Villarreal, Pablo González, Francisco Naranjo, José María 
Mier, José Silvestre Aramberri y Bernardo Reyes. 
 
En los últimos años la transformación es notable. El gobernador Jorge A. Treviño 
establece el Plan Directivo de Desarrollo Urbano 1988-2010; autoriza la Ley de 
Desarrollo Urbano y crea el Consejo Estatal del Transporte. Su gobierno dio impulso a 
la construcción de autopistas; su obra más importante es la línea uno del metro elevado. 
Comprende 18.5 km desde San Bernabé a la Exposición en Guadalupe, cuenta con 17 
estaciones y en 50 carros transporta 220 000 pasajeros por hora. Esta obra es continuada 
por el gobernador, Sócrates Rizzo, quien tiene realizada 90% (1994) de la construcción 
de la línea dos, Universidad-Constitución, totalmente subterránea. 
 
En estas administraciones se ha dado impulso al Parque Fundidora. El gobernador 
Treviño obtuvo la donación federal de 114 hectáreas y la mayor parte del equipo de la 
Fundidora de Monterrey clausurada en 1986. En abril de 1991 fue inaugurado el Centro 
Internacional de Negocios (Cintermex); ha sido terminado el edificio del teatro y están 
en proceso muchas obras más. 
 
En el año 2005, tres municipios concentran poco más de la mitad de la población total, 
Monterrey registra 1 133 814 habitantes, Guadalupe, 691 931 y San Nicolás de los 
Garza, 476 761, Apodaca 418 784, General Escobedo 299 364, Santa Catarina 259 896, 
Juárez 144 380, San Pedro Garza García 122 000 y por último García 51 658, 
Asimismo, la zona metropolitana de Monterrey agrupa 85.7% del total de población.   
 
En contraste, Los Herreras (1 877), Vallecillo (1 859), Los Aldabas (1 675), Doctor 
Coss (1 639), General Treviño (1 476), Higueras (1 427), Melchor Ocampo (1 052) y 
Parás (950) tienen menos de 2 000 residentes. 
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• LA VIVIEDA Y EL AGUA 
 
Monterrey es la tierra de promisión de quienes necesitan trabajo o buscan la 
oportunidad de cruzar el río Bravo. Mientras se consiguen uno u otro propósito, carecen 
de lo más necesario. 
 
En las décadas de 1960 y 1970 el despojo de terrenos en forma colectiva o el de 
invasiones de predios se hace común. El problema de la vivienda se acentúa. Surge 
Promotora de la Vivienda de Nuevo León (Provileon) y Fomento Metropolitano de 
Monterrey (Fomerrey), instituciones oficiales que se dedican a formular programas y a 
brindar apoyo a millares de familias proletarias. 
 
Por encima de la carencia de vivienda se agudiza el problema de la escasez del agua. 
Los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, son atendidos por una compañía 
extranjera desde 1904, y en 1945 es dirigido por el gobierno local durante la 
administración de Arturo B. De la Garza. Las obras en la Huasteca y en la Cola de 
Caballo; la potabilización del agua de la presa de la Boca; las perforaciones en San 
Jerónimo y los pozos profundos de Mina, desde los años cincuenta, fueron cada vez más 
insuficientes. Hay necesidad de buscar el agua a mayores distancias. El gobierno de 
Martínez Domínguez emprende y concluye la presa de Cerro Prieto, en Linares, con 
capacidad para 400 millones de metros cúbicos, y un acueducto de 133 Kilómetros. 
Estas obras no son suficientes. Continuando el Plan Hidráulico, el gobernador Jorge 
Treviño inicia la construcción de la enorme presa del Cuchillo, sobre el río de San Juan, 
en el municipio de China, con capacidad para 1 000 millones de metros cúbicos, y la de 
un acueducto de 102 kilómetros. Esta obra es concluida en 1994 por el gobierno de 
Sócrates Rizzo García, y abastece no sólo a Monterrey sino a los municipios del 
trayecto. El resto de las municipalidades del estado cuentan ya con este servicio. 
 
De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el estado 
registró 4 199 292 habitantes, 50.2% son mujeres y 49.8%, hombres; lo anterior arroja 
una relación de 99 hombres por cada 100 mujeres. El monto representa 365 151 más de 
residentes en relación con el año 2000. 
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Se registraron 1 031 637 hogares, 82 de cada 100 tienen jefatura masculina y 18 
femenina. De tal modo que 93 de cada 100 eran familiares (en ellos habitaban 4 016 941 
personas), 6 unipersonales (personas solas, donde habitaban 67 394 habitantes) y el 
resto de corresidentes. En éstos últimos, vivían 19 415 personas. 
 
Los hogares de corresidentes se forman de personas sin parentesco y donde puede 
suponerse que los une una relación de amistad, ya que suponemos compartan, un 
presupuesto para alimentación. 
 
Son 67 394 personas que viven solas (hogares unipersonales); de ellos, 28 665 (42.5 %) 
tienen 60 años o más, 14 de cada 100 son jóvenes (15 a 29 años) y el resto (43.1 %), 
adultos de 30 a 59 años. 
 
Del total de hogares, 6.0 % (62 709) se ubica en áreas rurales, en éstos hay una jefa de 
familia por cada 10 hogares a diferencia de los urbanos donde es una por cada 5. 
 
El total de viviendas habitadas existentes en el estado es de 1 014 414, monto que 
supera en 125 862 al registrado en el año 2000. 
 
La población del estado creció en los últimos años a una tasa media anual de 1.6 %, las 
viviendas habitadas lo hicieron 2.4 %, lo que provocó que se incrementara la 
disponibilidad de espacios habitacionales y que el promedio de ocupantes por vivienda 
habitada descendiera de 4.3 a 4.1 personas por vivienda. 
 
Los municipios que registran mayor crecimiento en el número de sus viviendas 
habitadas son: Juárez con 15.4 % en promedio por año; García, 11.3 %; Apodaca, 7.9 
%; Salinas Victoria, 7.5 % y Ciénega de Flores, 5.1 %. Sin embargo en caso contrario, 
algunos municipios presentan variaciones negativas como Los Herreras, con –5.9 %; 
Los Aldama –5.1 %, Doctor Coss –4.2 %, Parás –3.0 % y Agualeguas –2.5 %, entre 
otros. 
 
Del total de viviendas habitadas existentes en el estado, la mayor parte (92.1 %) son 
casas independientes; 2.6 % departamentos en edificio; 2.0 % está conformado por 
viviendas o cuartos en vecindades o azoteas, refugios, viviendas móviles o locales no 
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Referente a las viviendas habitadas: las que tienen piso de tierra disminuyeron de 3.3 % 
a 2.3 %; con disposición de energía eléctrica pasaron de 98.5 % a 98.1 %; aquellas con 
agua potable conectada a la red pública crecieron de 93.5 % a 94.6 %, y las que tienen 
drenaje, de 90.8 % a 95.1 %. 
 
El equipamiento electrodoméstico con que cuentan las viviendas registra también un 
cambio significativo; en el año 2000, 95.5% contaba con televisión, 91.7 % con 
refrigerador, 81.1 % con lavadora y 14.5 % disponía de computadora; para finales de 
2005, estos indicadores ascendieron a 96.9 %, 94.9 %, 87.0 % y 26.3 %, 
respectivamente. 













Primario 37 963 2 836 
Secundario 496 584 141 054 
Terciario 698 765 549 688 
No 
especificado 



































• LA CULTURA 
 
El progreso se observa en múltiples aspectos y es notorio para Nuevo León en el orden 
cultural. Mencionaremos únicamente el de carácter universitario. 
 
En 1933 es creada la Universidad de Nuevo León, pero al año siguiente, con la 
implantación de la educación socialista, es creado el Consejo de Cultura Superior, que 
rige las escuelas existentes. El 13 de septiembre de 1943 se decreta su creación 
definitiva y en 1971 se le otorga su autonomía (UANL)  
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A partir de 1950, recibe constante impulso económico con la creación del Patronato 
Universitario. El gobierno de Raúl Rangel Frías construye la Ciudad Universitaria. 
 
En el mismo año de 1943 es fundado el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) 
por la asociación civil Enseñanza e Investigación Superior, presidida y animada por  
* Educación 
 
México al igual que el resto de los países del mundo cuyo modelo político, social y 
económico se inscribe en el contexto de las sociedades emergentes o de la tercer vía, se 
ha depositado en la Educación sus grandes proyectos de justicia, progreso y desarrollo, 
sustentado en el principio filosófico de que un pueblo educado es un pueblo vivo. 
 
México desde los albores de su Independencia en el siglo XIX, ve en la Educación un 
medio garantizable para el advenimiento de una sociedad bien integrada, que fija su 
mirada en un futuro promisorio producto del aprecio por el trabajo, el respeto por 
nuestras tradiciones, el reconocimiento a nuestro pasado glorioso y la cultura del 
esfuerzo como palanca para labrar una patria más justa y más equitativa. 
 
Por años la sociedad y el gobierno ejecutan un conjunto de acciones para hacer llegar la 
Educación a toda la geografía nacional, esto prevalece en la década de los 70 del siglo 
pasado, prosigue en los tiempos posteriores, donde se registran datos significativos. 
 
Por ejemplo, México logra una inscripción en 1981, de 98% de su población de 6 años a 
primer grado. 
 
Entre 1950 y 1975 la población inscrita en primaria se quintuplica pasando de 2.9 a 14 
millones de alumnos; el número de maestros se sextuplica y el registro de escuelas pasa 
de 23,000 a 95,000 (Guevara Niebla, 1992) 
 
En nuestro estado la atención en la demanda registra avances importantes, por señalar 
un caso: la matrícula en Educación Básica en el año escolar 1997-1998 es de 757, 704 
alumnos, para el año escolar siguiente es de 919, 940 lo que representa un incremento 
en el período del 17.64%, si hablamos de cobertura bruta actual el nivel de primaria 
atiende el 90.5% de la demanda y el de secundaria el 93.3% de la población solicitante 
en edad escolar. 
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Un indicador sociodemográfico, del 2005 nos dice que la población analfabeta (15 años 
y más) es de 81 398 habitantes. 
 
Para el mismo año, en el estado, 3.1 % de la población de 15 años y más no ha logrado 
incorporarse al Sistema Educativo Nacional, 9.2 % cuenta con primaria incompleta, 
15.0 % logró concluir la primaria, 30.6 % tiene al menos un grado aprobado en 
secundaria o en estudios técnicos o comerciales, 21.2 % aprobó algún grado en 
bachillerato o equivalente y 18.2 % alguno en estudios superiores. 
 
El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.5 años, un 
semestre más que en el año 2000. Las mujeres tienen 9.2 años de escolaridad en 
promedio, por 9.7 de los hombres. 
 
Por municipio, San Pedro Garza García registra 11.7 años equivalentes a un semestre de 
educación superior, en contraste, Rayones y Mier y Noriega presentan el menor 
promedio de escolaridad con 5.1 y 5.0 años, respectivamente; es decir, 5 años de 
educación en primaria. 
 
En el quinquenio 2000-2005, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más 
descendió de 3.3 % a 3.1 %. La disminución de la tasa de analfabetismo favorece a la 
población femenina, al pasar de 3.8 % a 3.1 %; mientras que la población masculina 
descendió de 2.8 % a 2.4 % en el período de referencia. 
 
Los municipios que registran la menor tasa de analfabetismo son: San Nicolás de los 
Garza con 1.4 % y Apodaca con 1.5 %; en contraparte, Mier y Noriega y Doctor Arroyo 
tienen las mayores proporciones de población analfabeta con 18.0 % y 14.9 % 
respectivamente. 
 
La proporción de la población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir aumentó en el 
período 2000-2005; en los niños el porcentaje se incrementó de 98.4 % a 98.6 % y en 
las niñas de 98.8 % a 98.9 %. Por municipio, Melchor Ocampo tiene el mayor 
porcentaje de población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir con 100.0 %, seguido 
por Agualeguas (99.7 %), Iturbide (99.6%) e Higueras (99.5 %) En el lado opuesto, 
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Mina (95.8 %), Los Herreras (96.3 %) y Juárez (96.7 %) registran las menores 
proporciones. 
 
En el estado, la proporción de niños de 5 a 14 años que asiste a la escuela aumentó al 
pasar de 92.2 % en el año 2000 a 94.9 % en el 2005. El comportamiento de este 
indicador por sexo es similar con 94.9 % de niños y 95.0 % de niñas. 
 
Por municipio, el porcentaje de niños de 5 a 14 años que asiste a la escuela presenta 
diferencias considerables. San Nicolás de los Garza tiene la mayor proporción  96.7 % 
en contraste, la menor proporción se ubica en Doctor Coss con 83.2 %, una diferencia 
porcentual de 13.5 puntos. 
 
* HABLATES DE LEGUA IDÍGEA 
 
En Nuevo León, en el 2005, se registraron 29 538 personas de 5 años y más que hablan 
alguna lengua indígena.  
 
De los hablantes, 96.8 % se comunica también en español; en el año 2000 la proporción 
de población que hablaba lengua indígena y español fue de 97.4 %. 
 
Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son: Náhuatl, Huasteco, Otomí, 
que agrupan 60.0 % del total de hablantes. Cabe señalar que hay lenguas indígenas que 
son habladas por pocos niños, entre ellas Chatino, Jonaz, Chontal de Oaxaca y Chontal 
de Tabasco. 
 
Un hecho preocupante según lo indica el estudio Trabajo Infantil en México: 1995-
2002, elaborado por el INEGI, para narrar un panorama realista sobre este problema que 
se ha agudizado a nivel mundial. 
 
De acuerdo con el estudio, publicado en la página electrónica del instituto, 22 mil 570 
menores nuevoleoneses trabajan en el sector económico, mientras que 33 mil 616 lo 
hacen en el doméstico. 
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En proporción, el número de menores que trabajan en Nuevo León no es muy alto: son 
siete de cada 100 niños. Sin embargo en la realidad, 56 mil pequeños en la infancia es 
un problema serio, más si a esto se le agrega el riesgo. 
Y su trabajo no es pagado en muchos de los casos. Según los datos que nos aporta el 
Módulo de Trabajo Infantil de 1999, en la Encuesta Nacional de Empleo de ese año, 
64.7 % del trabajo económico infantil es no remunerado. 
 
De acuerdo con el INEGI, a medida que crece el número de miembros del hogar, 
aumenta la participación de los niños y niñas en el trabajo. 
 
También una cuarta parte de los niños y niñas que trabaja no estudian y aquellos que sí 
lo hacen “no estarán en condiciones de cumplir en forma adecuada sus actividades 
escolares y el trabajo puede llegar al extremo de excluirlos de la escuela” 
 
Debido a la situación económica de miles de familias de forma precaria, estas 
situaciones se repetirán con el fin de resolver sus necesidades básicas y primarias. 
 
Éstos niños son invisibles para la sociedad, pero ahí están y es evidente las serias 
contradicciones de nuestro sistema económico, el cual arroja a las nuevas generaciones 
la búsqueda de maneras alternativas para sobrevivir en una crisis estructural que lejos de 
acabar al paso del tiempo se agrava más. 
 
Sus actividades son de limpiavidrios, vendedores de chicles, periódicos, frutas y demás, 
los niños trabajadores proceden de familias problemáticas y conflictivas, donde muchos 
de ellos escapan de manera de rebelión simbólica para evadir la presión familiar. 
 
Respecto a esta grave situación el psicólogo clínico de la preparatoria 16 de la UANL. 
Abel Reyna dijo: 
 
“El hecho de que un menor trabaje en la 
calle es un riesgo, es muy peligroso por el 
contacto con personas de todo tipo, que se 
pueden convertir en agentes de 
socialización, auténticos ejemplos a 
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seguir, cuya enseñanza puede llegar a ser 
fundamental en una etapa de vida donde se 




“El peligro al que están expuestos los 
menores son muchos, principalmente 
porque la gente los percibe y los puede 
hacer víctima personas que se aprovechan 
de su condición para explotarlos” 
 
El especialista comentó que el gran problema que enfrenta un niño que labora en las 
calles es la calle misma, lo que implica obtener ganancias al desempeñar una actividad 
laboral basada principalmente en actividades relacionadas con la caridad. 
 
Al recorrer las calles de la ciudad, es fácil encontrarlos trabajando en las muchas 
avenidas y en los mercados que también acuden. 
 
El caso de los hijos indígenas migrantes que desde muy pequeños acompañan a sus 
padres a pedir limosna en las calles. Abel Reyna opina: 
 
“Hay niños que sirven como ganchos, son 
usados por sus padres para despertar lástima a 
la gente para obtener dinero por caridad, esos 
niños al paso del tiempo harán del trabajo en la 
calle su modo de ganarse la vida” 
 
lamentablemente sus propios padres originan tal acontecimiento. Sin siquiera 
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* Derechos de los niños 
 
La primera declaración de derechos del niño, fue la Declaración de Ginebra sobre los 
Derechos del Niño de 1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la organización 
internacional Save the Children, que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de 
diciembre de 1924. 
 
Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, después, se llegó al 
convencimiento que las particulares necesidades de los niños debían estar especialmente 
enunciadas y protegidas. 
 
Por ello, la Asamblea General de la ONU, aprueba en 1959 una Declaración de los 
Derechos del Niño, que constaba de 10 principios, concretando para los niños los 
derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Seis años 
antes había decidido que el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para los niños (UNICEF) continuara sus labores como organismo especializado y 
permanente para la protección de la infancia (denominándolo oficialmente Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia) 
 
Al respecto, Guillermo Zúñiga, maestro de la Facultad de Trabajo Social de la UANL 
reconoce el riesgo que corren los niños que son usados por sus padres para pedir dinero. 
 
“Estos niños conforme el avance del tiempo verán que 
es normal ganar dinero en la calle, pues es muy fácil y 
a través de los años les será una conducta normal el 
hecho de robar, porque es algo muy común en una 
ciudad como Monterrey” 
 
* Problema nacional 
 
Se estima que en México existen alrededor de 3.3 millones de niños y adolescentes que 
labora en un tipo de actividades en las que son explotados como la prostitución infantil, 
trabajo en las calles, mercados, economía informal y campos agrícolas, aseveró Igone 
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Guerra, Coordinadora del Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo 
Infantil; según arroja el análisis hecho, a través de las encuestas. 
 
* Invisibles y sin paga 
 
• Menores de entre 6 y 14 años que trabajan en México: 3 millones 308 mil 122 
• Menores de entre 6 y 14 años que trabajan en Nuevo León: 56 mil 186 
• Laboran en el sector económico: 22 mil 570 
• Laboran en el sector doméstico: 33 mil 616 
• Cinco de cada 10 menores trabajadores son niñas 
• A seis de cada 10 niños que trabajan, no les pagan 
• Cinco de cada 10 trabajan en el sector agrícola 
 
 
* De la escuela al crucero 
 
Mostramos de ejemplo a un grupo de niños de la colonia Los Naranjos, en los 
municipios de Juárez, donde acuden cotidianamente al crucero de Pablo Livas y al 
crucero de la Primavera, en Guadalupe, Nuevo León. 
 
En la narrativa de su corta existencia, no hay tiempo para los juegos. Su rutina, luego de 
acudir a la escuela, consiste en ir a esos lugares anteriormente mencionados, durante 
tres horas diarias para ganar unos pesos. 
 
Al ser entrevistados responden: “Trabajamos por gusto, venimos al salir de la escuela, 
somos como unos diez niños, somos de los 8aranjos” 
 
“8os ganamos como 50 pesos y lo que gano me sirve para gastar en la escuela o lo 
gasto en las maquinitas”, comentario de Ramón, un niño de apenas 10 años, quien 
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Al preguntar a Luis Alberto, otro de los menores, acerca del significado del Día del 
Niño, no pudo contestar a la pregunta. 
 
“No sé qué es eso... el Día del Niño es para dar regalos... está bien que ayuden a los 
niños, que los lleven a los parques y que les den cosas” 
 
Su desconocimiento acerca de los peligros a los que están expuestos es mucho, pero 
para ellos, su actividad es parte de un juego, una especie de socialización lúdica donde 
predomina la ley del placer sin culpa, que viene a ser lo mismo, que una filosofía de la 
ventaja, que no es más que obtener ganancias al aprovechar la debilidad de los demás. 
 
“Aquí todos somos iguales, pero hay que estar vivos, porque el que se duerme, le ganan 
con la lana”, aseguró Alberto. 
 
El binomio demanda-cobertura arroja resultados positivos, sin embargo la educación no 
termina en cubrir demandas sociales, estos nuevos tiempos nos exigen la 
implementación, ejecución y evaluación de modelos formativos congruentes con las 
necesidades de desarrollo de la comunidad y del individuo, cuyo común denominador 
apunta hacia la mejora en la calidad educativa. 
 
La calidad educativa es el reto al que nos enfrentamos, es la tarea pendiente por realizar, 
es la deuda histórica que maestros y autoridades educativas en todos sus niveles 
tenemos con la sociedad. 
 
3. San Pedro Garza García: Educación 
 
3.1. Situación de la enseñanza 
 
La llamada Estancia de los Nogales, después fue Santa Bárbara de los Nogales, 
posteriormente San Pedro de los Nogales, Hacienda San Pedro y ahora es San Pedro 
Garza García, N. L. 
 
Entre sus primeros pobladores se cuentan don Miguel de Montemayor y doña Mónica 
Rodríguez, casados tal vez en 1623. Tuvieron diez hijos; Diego, Margarita, Petrona, 
María, Francisco, Domingo, José, Bernardo, Mateo, y la más pequeña Inés. 
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Doña Mónica sobrevivió a su hija nueve años. A muy avanzada edad murió el 30 de 
junio de 1681, su funeral fue celebrado con misa de cuerpo presente y está sepultada en 
la Catedral de Monterrey, junto a su esposo Miguel de Montemayor, éste fue nieto de 
don Diego de Montemayor, fundador de Monterrey. 
 
A principios de 1865, “San Pedro de los 2ogales” con 867 habitantes pertenecía al 
municipio de Monterrey, a su escuela pública de niños varones concurrían 75 alumnos 
que recibían instrucción en lectura, escritura, aritmética, doctrina cristiana y “algo” de 
gramática. 
 
Es en 1883 ya constituida como Villa de Garza García, cuando San Pedro inició las 
obras para contar con dos escuelas de instrucción primaria: una para niños y otra para 
niñas. Los edificios fueron concluidos en 1887, con un costo total de $ 668.49 pesos y 
abrieran sus puertas el 16 de enero de 1888, para los niños, quienes estuvieron bajo la  
Dirección del Profesor Luis Sandoval, en tanto que las niñas estaban al cuidado de la 
Profesora Rosa Gómez. 
 
En esa época ya funcionaba, bajo el patrocinio de la fábrica textil “La Leona” una 
escuela primaria para los hijos de sus empleados obreros. Poco a poco San Pedro se fue 
cubriendo de educación y cultura. 
 
Entre sus precursores de los años cincuenta, se encuentran el Colegio Labastida y el 
Instituto Franco Mexicano que, sin lugar a dudas marcaron un sendero que hoy se ve 
coronado con la presencia de una gran comunidad de educación superior: La 
Universidad de Monterrey. 
 
A finales de 1958, el alcalde de San Pedro Lázaro Garza Ayala, acudió con el profesor 
Humberto Ramos Lozano, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública para 
solicitar su apoyo en la instalación de una escuela secundaria; la cual era requerida a 
petición de un grupo de padres de familia. 
 
El reconocido filántropo Jesús M. Montemayor, donó un terreno y se construyó un 
edificio para una escuela primaria ubicada en el barrio Tampiquito. La primaria lleva el 
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nombre del señor Montemayor, que con algunos arreglos también funcionó como 
secundaria. El profesor Magdaleno Montemayor fue nombrado director quien tuvo que 
conseguir alumnos tocando las puertas de los hogares sampetrinos y logró formar un 
grupo de treinta y cinco alumnos en 1959, y en aquel mes de septiembre la escuela 
secundaria inició sus labores. 
 
Otra de las mejoras importantes es que por vez primera habría luz mercurial en las 
calles de San Pedro. El último día de 1959, el alcalde hizo entrega a la Junta de Mejoras, 
diecinueve arbotantes de luz mercurial pública, y se instalaron en la calle Juárez, fueron 
los primeros en el municipio. 
 
Una más de las modificaciones es la magnífica obra de magnitud material, pero más por 
su gran trascendencia espiritual. En un terreno ubicado al oriente del Colegio Cantú 
Treviño que fue donado por la familia Llaguno Cantú, por la calle Corregidora, al norte 
la carretera a Saltillo y al sur el río Santa Catarina, al poniente se construyó el 
Seminario Monterrey, en 1792, el Obispo de Linares, Ambrosio de Llanos y Valdez, 
fundó el “Real y Tridentino Colegio Seminario”. En él fueron formados muchos y muy 
ilustres nuevoleoneses. Este seminario es el origen de la Escuela de Jurisprudencia que 
inició en 1824 con su primera cátedra. 
 
El seminario cuenta con una de las más completas bibliotecas del noreste. Y el edificio 
se concluyó el 19 de diciembre de 1959. 
 
En el municipio de San Pedro Garza García, N. L. Se opta por mejorar la calidad 
educativa en México y para ello se requiere del impulso solidario de todos los niveles de 
gobierno. Y para contribuir a esta responsabilidad social, realizamos un diagnóstico 
exhaustivo de cada uno de los planteles escolares y establecimos la estrategia de 
Mejoramiento Integral de Escuelas Públicas para llevar a cabo obras de infraestructura y 
equipamiento necesarios, con el propósito que los planteles escolares sean espacios 
dignos y adecuados para el aprendizaje. 
 
En esta iniciativa municipal, el Lic. Fernando Margáin Berlanga (2006) destaca un 
proyecto innovador que une voluntades y recursos, entre el American Institute de 
Monterrey, la Escuela Primaria Justo Sierra, la Secretaría de Educación de Nuevo León 
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y el Sector Privado, con el propósito de impulsar la enseñanza de excelencia y de 
establecer en San Pedro, la Primera Escuela Pública de Clase Mundial en 
Latinoamérica. 
 
La búsqueda de la calidad educativa, sólo cobra verdadero sentido social si es 
acompañada de un sólido esfuerzo para ofrecerla con equidad, nuestro programa 
BecArte otorgó 450 becas a niños y jóvenes para asegurar la continuidad en sus estudios 
y apoyar además a nuestros talentos académicos, artísticos y deportivos. 
 
Tenemos la plena convicción de que sólo donde hay valores puede haber un buen 
gobierno, porque los valores se cultivan en la familia, se fortalecen en la escuela y se 
viven en la vida diaria. 
 
En San Pedro contribuimos a este compromiso social entre gobierno y sociedad, a 
través de la Orientación Preventiva y Formativa que integra el Programa Didáctico de 
Formación de Valores y la Escuela para Padres. 
 
En el presente ciclo escolar, por primera vez, las clases de valores que se imparten en 
las escuelas públicas tienen una cobertura total, gracias al esfuerzo conjunto de un gran 
equipo de voluntarios, de patrocinadores y de la propia administración municipal, que 
permitió entregar de manera gratuita, 7 mil libros de valores a todos y cada uno de los 
alumnos. 
 
Buscando promover el amor a la patria y fortalecer nuestras raíces y tradiciones, 
iniciamos con gran éxito el programa EnlazArte para vincular a los alumnos de las 
escuelas públicas y privadas, a sus maestros y padres de familia, a través de concursos, 
talleres, funciones didácticas y exposiciones artísticas y culturales, logrando la 
participación de más de 15 mil estudiantes en las diversas actividades. 
 
Además, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura desde la primera infancia, 
en los Jardines de Niños se lleva a cabo la campaña Leer es Crecer y se realizó el taller 
Quieres que te lo cuente otra vez en todas las bibliotecas municipales. 
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Mencionaremos algunas de las escuelas existentes en el Municipio de San Pedro Garza 
García: 
 
Escuela Alumnos beneficiados 
Cuauhtémoc 140 
Don Luis Elizondo 140 
Ford. Nº 44 Lic. Benito Juárez 168 
Francisco González Bocanegra 136 
Gerónimo Siller 665 
Jesús M. Montemayor 296 
José S. Vivanco 509 
Justo Sierra 561 
Profesora Laura García Jaime 178 
                                       Total 2, 793 
 
 
Por municipio, San Pedro Garza García registra 11.7 años equivalente a un semestre de 
educación superior, en contraste, Rayones y Mier y Noriega presentan el menor 
promedio de escolaridad con 5.1 y 5.0 años, respectivamente; es decir, 5 años de 
educación en primaria. 
 
El alcalde Alejandro Páez Aragón, inicio la participación ciudadana en el programa 
“Aquí decidimos juntos”, en el que los vecinos pueden decidir en qué debe invertirse el 
dinero destinado a obra pública. 
 
Esto se hace a través de la consulta pública, el consenso y la decisión conjunta entre los 
ciudadanos y autoridad pública municipal. Los vecinos, los jóvenes y la comunidad 
educativa, deciden qué obras y acciones deben realizarse con recursos que aporta el 
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El municipio invirtió 150 millones de pesos durante los años 2004, 2005 y 2006. En esta 
inversión participaron 160 asociaciones de vecinos. 
 
Para recibir y atender por parte de la autoridad municipal, las quejas y sugerencias se ha 
promovido el Sistema de Atención al Ciudadano (S.A.C.) Del mes de noviembre de 
2003 a septiembre de 2005, se recibieron 18 mil 721 reportes, y el 96% fueron 
resueltos. 
 
El gobierno municipal acordó el “Miércoles Ciudadano”; éstas son audiencias públicas 
celebradas en la Plaza Juárez. También existen los “buzones del alcalde” que se 
encuentran en distintos puntos del municipio generalmente en tiendas de conveniencia. 
 
Otra de las estrategias de la Administración Municipal, es recorrer las colonias y barrios 
del municipio para conocer de viva voz, y así poder detectar los problemas que aquejan 
a los vecinos. 
 
También se cuenta con la creación de la “Delegación Municipal San Pedro 400”, 
ubicada en la colonia de este mismo nombre. 
 
Se realiza para que los ciudadanos agilicen los trámites correspondientes a sus 
necesidades de contribución de impuestos, asesorías jurídicas, gestoría de títulos de 
propiedad ante Gobierno. En el año 2006, durante el mes de febrero; el Sr. Presidente de 
la República, Vicente Fox Quezada, acudió a la entrega de las primeras escrituras 
otorgadas a los ciudadanos. Se hicieron entrega de 94 títulos de propiedad para igual 
número de familias. 
 
Se afianza y consolida la confianza de los ciudadanos al cumplir el Ayuntamiento 
presidido por el ingeniero Alejandro Páez, sobre la “Ley Estatal de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública”. 
 
Las acciones del Gobierno Municipal, se hacen transparentes, se hicieron públicas las 
sesiones vía Internet del Comité de Adquisiciones, que es el que se encarga de la 
compra de los bienes de Gobierno y realiza las adjudicaciones de obras públicas y 
servicios. 
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Se elaboraron cursos y conferencias para servidores públicos municipales, en materia de 
ética, acceso a la información, y rendición de cuentas. 
 
Se creó el primer Código de Ética de los Servidores Públicos de San Pedro Garza 
García, N. L. El objetivo es que los servidores públicos comprendan y acuñen los 
principios y valores que deben regir su desenvolvimiento y actuación ante la 
comunidad. 
 
Aprobándose así el primer Código de Conducta del Servidor Público Municipal. 
 
Siguiendo con esta manera de organización se creó en julio de 2005 el Instituto 
Municipal de Planeación Urbana. El Congreso del Estado aprobó la iniciativa del 
municipio de San Pedro Garza García, N. L. Otorgándolo como un organismo público 
descentralizado, responsable de conducir los procesos inherentes a la planeación urbana. 
Con esto se ha garantizado continuidad a los planes de desarrollo urbano; así como San 
Pedro se convierte en el primer municipio de Nuevo León con este tipo de Instituto. 
 
El desarrollo urbano en cuanto al territorio se ha dividido en diez distritos conocidos 
como el Obispo, Industrial Río, Callejones, San Pedro, Valle, Valle Oriente, Valle 
Poniente, San Agustín, Lomas, y San Ángel. Se formaron diez consejos (uno por 
distrito) de planeación urbana participativa; formados por representantes ciudadanos, 
organismos no gubernamentales, servidores públicos, para llevar a efecto estos 
proyectos del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Todos estos proyectos son vinculados al nuevo Proyecto de Reglamento de Zonificación 
y usos de suelo, para así solucionar el alto crecimiento sobre los problemas de vialidad, 
y los cambios sobre el uso del suelo. 
 
Este Reglamento está en proceso de estudio por el R. Ayuntamiento y esperamos sea 
aprobado. 
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Se han realizado acciones concretas como desazolvar las cañadas de las sierras y la 
construcción de represas de aguas pluviales, de las doce zonas de alto riesgo, y en las 
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CAPÍTULO II: IMAGE GRÁFICA Y SU ICIDECIA E LA EDUCACIÓ 
 
2.1. El concepto de imagen 
 
Necesitamos acercarnos al concepto o idea de imagen que nos permita comprender el 
proceso de captación mental por parte del niño de aquellos mensajes o contenidos que la 
imagen transmite, para ello nos servimos de las ideas tomadas de distintas fuentes. 
 
Las relaciones entre las imágenes representadas gráficamente y las personas se tienen a 
lo largo de la historia. Al igual que en el grabado que es creación pura, es la imagen 
perfecta, es una emoción trascendente. 
 
La imagen ilustra aspectos de respuestas y produce  efectos conductuales, sobretodo si 
las imágenes están policromadas, parecen tener vida, y podemos sentir deseos de 
tocarlas como si fueran reales, que tanto el pintor como el espectador pueden observar 
en un cuadro. 
 
Un ejemplo es el de Brodway Boggie Woogie de Mondrian, de 1942-1943, (1989:69) 
 
Esto es afirmado por dos autores: 
 
Valerio Máximo del siglo I, (1989:67) Enciclopedista (d. C.)  afirma: 
 
                                               “La imagen tiene bastante más fuerza que la literatura, al  
                                                 presentar hechos del pasado para la edificación de la  
                                                gente de hoy” 
 
Estimamos cómo ya desde el siglo I, la imagen es reconocida culturalmente y sobresale 
en el arte. Corroborándolo así Alberti (1989:68) dice: 
 
                                                  “La imagen es la señora de todas las artes y su principal  
                                                    ornamento” 
Desde los tiempos de Aristóteles y Horacio hasta la actualidad se viene insistiendo en la 
afirmación de que las imágenes producen efectos más profundos que las palabras. 
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El espectador manifiesta una cierta conducta, expresiones que promueven al 
conocimiento actualizado, favoreciendo así las experiencias estéticas, mediante las 
sensaciones y el intelecto. Es un proceso de comunicación donde funcionan significados 
y experiencias artísticas, es lo que comúnmente llamamos realización del arte. 
 
Efectos tales como la transmisión de un tipo de contenidos o valores, que es nuestro 
caso. 
 
Desde la antigüedad, por lo tanto, se piensa en la función de las imágenes. Se hace 
alusión a los conocimientos que se adquieren a través del sentido del oído, pero creen 
que el impacto mayor de la imagen se recibe a través del sentido de la vista. La frase 
horaciana (1989:197) así lo expresa, según la cual: 
 
                                        “Lo que la mente absorbe por los oídos la estimula menos que      
                                           lo que se le presenta a través de los ojos y lo que el           
                                          espectador puede creer y ver por sí mismo” 
 
Esta frase fue retomada tiempo después por muchos censores de la representación 
visual, como Erasmo, en el siglo XVI, que repitió el juicio de Aristóteles (1989: 70 ) 
 
                                           “El grabado es mucho más elocuente que las palabras y a  
                                             Menudo penetra más en el fondo del corazón” 
 
Con esta expresión, hace una alusión a la utilización práctica de este material y su 
repercusión en la educación del niño. Casi todos los cuadros o dibujos se utilizan para 
motivar o despertar el interés de los niños, estimulando la comprensión del mensaje, y 
pueden representar prácticamente cualquier cosa; esto es, entre un cuadro y un objeto 
hay generalmente un sistema de representación, un plan de correlación bajo el cual el 
cuadro representa al objeto. 
 
El autor Nelson Goodman, (1976:38) nos acerca tanto al concepto de imagen que se 
puede decir que es una descripción del proceso dado en la captación de la misma.  
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Así afirma que, si la representación es cuestión de elección y la exactitud, un asunto de 
información, el realismo es una cuestión de hábito. 
 
El mismo autor afirma: 
 
                    “El grabado se capta tanto con los sentimientos como con los sentidos” 
                       Ibidem, (1976: 247-48) 
 
Lewis Carroll, (1991:17) nos dice que: 
 
                        “La ilustración sirve, esencialmente, para despertar el interés de ese  
                           receptor, y, a la vez, para estimular y enriquecer su capacidad  
                          comprensiva a favor de un mejor y más completo acceso a la totalidad  
                          del mensaje contenido en una obra ilustrada” 
 
Este autor se centra especialmente en las ilustraciones y en el contenido destinado a los 
niños y jóvenes, dando énfasis a esta manifestación plástica haciéndonos reflexionar con 
esta pregunta: ¿Para qué sirve un libro sin ilustraciones ni diálogos? 
 
A esta interrogante nos sumamos afirmativamente, ya que es el tema central que nos 
ocupa nuestro estudio de investigación. 
 
Otro autor llamado Arcadio Lobato, (2000: 107-111) nos aporta otra definición que nos 
ayudará a comprender el término ilustración: 
 
                          “La Ilustración es uno de los múltiples medios que utiliza el pintor  
                            para expresarse y la Ilustración Infantil un aspecto concreto de la  
                            misma, que se dirige a la infancia y a los interesados por ella” 
 
Esta aclaración del término ilustración nos dice que es un medio de expresión artística, 
así como también una evolución dentro del arte pictórico. 
 
Otra reflexión del mismo autor contempla la Ilustración desde el punto de vista de 
calidad en los libros infantiles, y añade: 
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                           “Un objeto artístico creado a propósito para educar el paladar  
                              estético del niño, entendiendo aquí educar en la acepción de 
                              desarrollar y perfeccionar” (Ibidem) 
 
Esto supone educar en el gusto y la emoción estética, logrando un equilibrio en las 
formas, tonos y líneas de la ilustración. 
 
Miguel Calatayud, (2000:73-85) señala siete claves para la tarea de ilustrar un texto con 
objeto de obtener unos fines educativos: 
 
                             “Apropiarse de un texto, realizar una autodirección de arte  
                               realizando una planificación del trabajo plástico adecuado o  
                               requerido por cada texto, la organización formal de esas imágenes,  
                               la organización cromática, la aportación personal de cada artista  
                              creando un mundo propio, los diversos aspectos posibles en la  
                              invención y diseño de esas imágenes –acerca de los que advierte de  
                              los peligros de los convencionalismos degradantes –y el interés            
                              visual de cada ilustración por sí mismo” 
 
Con ello podemos obtener otra visión diferente a los anteriores autores. Enfoca el 
término imagen como el arte y oficio de ilustrar en el cual interviene el interés y el 
poder de seducción de lo visual, el gusto por lo narrativo, dando así un sentido poético-
visual. Expresa la necesidad de transmitir con las imágenes un tipo de contenidos. 
 
Si nos atenemos a lo que se recoge de los diccionarios en torno a lo que se entiende por 
imagen, vemos que el Diccionario Enciclopédico de Sociología, (2005) profundiza 
sociológicamente y va más allá de los términos mencionados. Definiendo así a la 
imagen como modelo de representación basándose en valoraciones y representaciones 
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 “La imagen de la realidad subjetivamente valorada, aunque 
determinada por los modelos sociales y culturales y por la percepción 
Social selectiva”. 
 
Lo que se transmite y lo que aparece en los libros que vamos a utilizar para recoger el 
simbolismo del contenido de lo simbólico o figurativo en las imágenes de los libros de 
texto. 
 
En el de Psicología, (1979) se define la imagen como una representación mental, por 
medio del sentido, generando así una idea. 
 
                           “Una copia mental de una cualidad o experiencia sensorial en  
                             Ausencia de cualquier estímulo sensorial”. 
 
Esta idea coincide con la del Diccionario Enciclopédico Nuevo Océano, (2006) donde 
dice que la imagen es una representación grabada, de una persona o cosa. Y que sugiere 
algo con lo que tiene cierta relación. 
 
                              “Reproducción mental de un objeto a través de los sentidos”. 
 
 
Similares afirmaciones se encuentran en el Diccionario de las Ciencias de la Educación, 
(1983) que define la imagen como: 
                              
                             “El conocimiento de objetos materiales y concretos percibidos,  
                               Recibiendo el nombre de representación”. 
 
 
El Diccionario Akal de Estética, (1998) sitúa el término ilustrar en el primer tercio del 
siglo XIX, e insiste en el valor etimológico como: 
 
                                              “hacer más claro, más inteligible, dar un chispazo de luz” 
 
Después, desde los adornos de los manuscritos –ilustraciones en un sentido 
paleográfico-, pasando por los grabados en madera insertos en un texto, han llegado a 
designar genéricamente las imágenes de los libros o las imágenes que acompañan 
cualquier texto impreso. 
 
Según la historia, primero los manuscritos que convertían cada volumen en un ejemplar 
único y original, aunque fuese copia de otro; después es la invención de la imprenta que 
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permitió la multiplicación de copias idénticas de un mismo original, con muy diversas 
técnicas que adquieren importancia en el libro impreso e ilustrado. 
 
Hasta que interviene un proceso histórico y editorial, desde la fotomecánica, la calidad 
del papel o las tintas de impresión hasta la remuneración del trabajo para la edición de la 
obra, los gustos o criterios de los directores de una colección. 
 
Llega a sus destinatarios, en este caso los niños. Por tanto la ilustración, es parte del arte 
gráfico, como la pintura, el dibujo, el grabado y el lenguaje icónico. 
 
La eficacia de las imágenes depende de su relación simbólica con lo que representan. Y 
así lo afirma: 
 
John Skorupski, (1976:138): 
 
                                              “Lo que realmente importa es la relación simbólica entre  
                                                la imagen y la persona, y el parecido sólo influye en la  
                                                medida en que clarifica la función del símbolo: Hacer que  
                                                el objetivo esté presente y pueda actuarse sobre él” 
 
Esto lo entendemos como las manifestaciones de la relación que se establece entre la 
imagen y el espectador. Y la relevancia de las imágenes mentales, como las creencias, 
en la medida en que puedan constatarse que los mueven a acciones o conductas 
concretas. 
 
Y también la efectividad, eficacia y vitalidad de las propias imágenes; no sólo lo que 
hacen los espectadores sino también lo que las imágenes parecen hacer, no sólo lo que 
las personas hacen como consecuencia de su relación con la forma representada en la 
imagen sino también lo que esperan que esa forma haga y por qué tienen tales 
expectativas sobre ella. 
 
Esta complejidad simbólica, se manifiesta en los conocimientos que el niño actualiza, 
mediante las competencias de los sentidos sensoriales e intelectuales, que dan paso a un 
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proceso donde la comunicación, es aplazada y se completa con las aportaciones del 
mismo espectador. 
 
En cambio otro autor llamado Lessing, nos da otra opinión distinta, él se centra en el 
sentido visual, porque dice que el sentido de la vista, es el camino más directo en la 
receptividad de los sentidos, muchísimo más directo que el de las palabras. Pues así, se 
puede apreciar el objeto siempre que se desee, mientras se mejora la vida y se fomentan 
los sentimientos. Ya que con el sentido del oído podemos perder algunos detalles y las 
palabras se las lleva el viento. 
 
Y afirma Lessing, (1854:140):  
 
                                                “Los detalles, que el ojo capta de una sola mirada, el 
                                                  poeta los enumera despacio, uno tras otro pero cuando  
                                                 miramos un objeto, todas sus partes son visibles para el  
                                                 ojo. Puede examinarlas tantas veces como desee” 
 
 Michael Baxandall, (1972:46-49) dice respecto a la imagen: 
 
                                                   “La imagen o pintura proporciona una base clara, no  
                                                     hay de que preocuparse por la posibilidad de que la  
                                                     mente se aparte de la escena adecuada” 
 
De este modo, afirma David Freedberg, (1989) que el cuadro pone límites a la 
imaginación y suprime lo irrelevante o contribuye a que ésta sea más constructiva. 
 
Estimamos, que de esta forma se llega a la meditación, y al conocimiento dada la 
experiencia emocional. 
 
Mediante esas descripciones gráficas de hechos y lugares, en las cuales el individuo 
tiene una actitud émpatica con las situaciones y capta el sentido simbólico. En dichas 
situaciones influye el flujo de su imaginación pictórica, se pone en su interior lo divino, 
y teológico con una moralidad apropiada. 
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Así al ir reconstruyendo las etapas de las escenas, y al repetir la visualización de la 
imagen surge en el hombre un potencial siempre dependiendo de la fuerza de las 
imágenes- que contribuyen eficazmente a su concentración. 
 
Este mismo autor, David Freedberg, (1989), recoge la aportación de Giovanni 
Dominici, (1860: 131-32) aclarando que el poder o eficacia de las imágenes se debe a 
una cierta identificación entre quienes las miran y lo que ellas representan. Y dice: 
 
                                                       “El niño se recrea viendo figuras representadas en  
                                                         los dibujos porque son como él; y se sentirá  
                                                         atrapado por el parecido con las acciones y signos  
                                                         atractivos para la infancia” 
 
A modo de ejemplo: Los niños se ven reflejados en la imagen “Bordando el manto 
terrestre”, (1961:147) en el libro Español, 6º Grado mientras las niñas adquieren 
virtudes del trabajo y de carácter religioso. 
 
Por lo tanto, evidenciamos que la contemplación conduce primero a la imitación y luego 
a la elevación espiritual. 
 
Taddey, (1974) proporciona las raíces del término y el significado de la palabra imagen: 
 
                          “El término imagen viene de YEM (Raíz céltico-báltico-índica) que  
                            significa hacer doble” 
 
Según Santos, (1984) el término imagen significa la plasmación de rasgos de un objeto 
o persona que se reproduce lo más fielmente posible y se evoca mentalmente en la 
memoria. 
                             “El término Imagen del sustantivo latino IMAGO-I8IS que equivale  
                               literalmente a retrato o Reproducción” 
 
Moles, (1990) dice que también puede entenderse que señala y se retrotrae una imagen 
definiéndola así: 
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                            “La imagen representa cosas, las vuelve a ser presentes y se parece a  
                               lo que representa” 
 
Mascort, (1987) nos ofrece otro significado más profundo, el cual nos remite a 
comprender la imagen por medio de los sentidos sensoriales específicamente los 
visuales y auditivos. 
 
                              “La imagen en el contexto de comunicación, imagen como 
                               comunicación, término acuñado por Taddey, es un tipo de 
                               reproducción de los contornos en contornos visuales y/o auditivos     
                                o audiovisuales que han servido al hombre. Y le siguen sirviendo  
                                para dar a conocer a los demás los propios conocimientos o el  
                               pensamiento propio” 
 
En síntesis, el término imagen, remite a la idea de transmisión de valores, es el caso que 
estudiamos en nuestro trabajo. Estos valores son captados por el niño consciente e 
inconscientemente al contemplar sus trazados y mensajes y ejercen sobre él un influjo, 
tanto mayor cuanto más prolongado y repetida sea su permanencia ante la captación 
infantil. 
 
Si la imagen portadora de valores además, reúne las condiciones didácticas y simbólico-
afectivas adaptadas a cada período de la infancia, el efecto motivador e imitativo en el 
niño aumenta, es altamente sugestivo. 
 
Sabemos que las ilustraciones o plasmaciones gráficas sintetizan y engloban los rasgos 
que configuran una idea. Es muy didáctica y presentan inicialmente una representación 
globalizada. Se sabe que se produce la proporción de que dos de cada diez del contenido 
aprendido se debe a la representación visual, porque la motivación entra por la vista. 
 
La función principal de la imagen que acompaña al texto es añadir información al 
mensaje. 
La coordinación imagen-texto ofrece la posibilidad de la doble codificación del 
mensaje; simbólico-verbal y gráfico-icónico. 
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2.2. Aproximación histórica a  la imagen impresa (en los libros) 
 
Nos planteamos la cuestión de la transmisión de valores a través de las imágenes, por lo 
tanto trataremos de argumentar en torno a la existencia o el carácter de la imagen, su 
devenir histórico, dada su importancia y su situación actual y evolución futura. 
 
El autor Miguel Calatayud (2000:14-19) en su artículo “Mil años no son nada” 
reflexiona acerca de este arte y oficio. En distintos artículos ha señalado el poder de 
seducción visual ofrecido en la Edad Media, en los que se sitúan los orígenes del arte de 
ilustrar textos narrativos, por su grafismo lineal, ornamentación, variado cromatismo, 
las exploraciones por el poder expresivo de los gestos y pupilas y la progresiva 
humanización de las figuras en estos libros ilustrados. 
 
Estas figuras servían de ejemplo a través de las imágenes religiosas a lo largo de la 
Edad Media y durante un período de tiempo considerable después de ella. 
 
Por lo tanto se evidencia su efecto mediante un argumento de carácter histórico, 
recogido en particular en la Pintura, el Dibujo y el Diseño, donde ilustraban textos 
literarios con imágenes y dibujos.  
El historiador Andreas Bode (1995:4) sitúa la historia de las imágenes en “El libro de 
los muertos egipcios” donde unas imágenes, de naturaleza decorativa, contribuían a 
imponer un orden visible en la palabra escrita haciendo así más fácil la lectura de esos 
textos. Coincide en este origen Teresa Durán, (1998:59-60) quien reconoce en esas 
imágenes dos funciones propias de la ilustración: la ornamentación o dimensión estética 
y la documental o dimensión cognitiva. 
 
Para otra historiadora, Fina Rifá, (2000:93) esos precedentes pueden situarse en las 
auques, los cromos, y la literatura de cordel que se remontan al siglo XVII. 
 
El historiador Miguel Ángel Pacheco, (1994:16) también se ha inclinado por la datación 
precisa cuando destaca la existencia del concepto de ilustrar en el año 868, con una 
portada en xilografía para la Sutra del Diamante, en China. 
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En sus orígenes, las primeras estampas, grabados o dibujos que respondieron a un 
propósito de ilustrar de aclarar o de realzar con imágenes alusivas un texto literario _, 
buscaban como destinatarios a los adultos donde encontraban en ellos los mensajes 
literarios más complejos. 
 
Desde las prolijas miniaturas que ornaban los códices medievales hasta las ilustraciones 
propias de un arte más barroco incluidas en las primeras ediciones impresas de grandes 
textos clásicos. 
 
Durante el siglo X Al-Hamdani, recopila en “Antigüedades del Sur de Arabia”, recoge 
las imágenes de su tiempo las cuales son transmisoras de un tipo de contenidos e ideas. 
 
San Gregorio Magno en el siglo XII, (1128:29) hace un comentario al obispo de 




                                       “Las imágenes han de emplearse en los templos para que los     
iletrados puedan al menos aprender viendo en los muros lo que 
no pueden leer en los libros. Ya que las imágenes son 
directamente afectivas, y son más eficaces que las palabras, 
despiertan las emociones y refuerzan la memoria”. 
 
Para Santo Tomás de Aquino, (1982:149) decía que había tres razones para la existencia 
institucionalizada de imágenes en la Iglesia: 
 
                                        “Primera, la instrucción de los analfabetos, que podrían  
                                          aprender en ellas como en los libros; segunda, el misterio de  
                                          la Encarnación y los ejemplos de los santos podrían perdurar  
                                          más firmemente en nuestra memoria viéndolos representados  
                                          ante nosotros a diario; y tercera las emociones se estimulan  
                                          más eficazmente con cosas vistas que con cosas oídas” 
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Otro autor de su época San Buenaventura, (1982: 149) coincidía con el pensamiento de 
Aquino pero era más decisivo en cuanto al futuro y afirmaba que las imágenes eran 
necesarias porque: 
 
“Para que los iletrados pudieran aprender más fácilmente los 
sacramentos de la fe en las esculturas y pinturas, como si de 
libros se tratase; para que quienes no sentían devoción al oír 
sobre las obras de Cristo pudieran al menos emocionarse 
viéndolas en figuras y pinturas tal como si las presenciaran 
físicamente con los ojos del cuerpo y para que, al verlas, 
recordásemos los beneficios que los santos nos concedieron 
con sus obras virtuosas subrayando con este argumento la 
necesidad concreta de que haya imágenes en las iglesias” 
 
Y en esa evolución histórica de las imágenes hay que evocar desde los grabados en 
madera del Ysopete historiado, impreso en Zaragoza por Juan Hurus en 1489 del siglo 
XV, (1969:22-27) 
 
O el Orbis Sensualium Pictus en 1685 en el siglo XVII, de Johan A. Comenio, hasta las 
barrocas imágenes de Gustavo Doré, bien para el Quijote cervantino, y los Cuentos de 
Perrault. 
 
Sin olvidar algunas colecciones de narrativa que incluían ilustraciones de notables 
artistas de la época: (1882-1884). 
 
Y muy especialmente todos los avances de la proliferación de la imagen del siglo XX. 
 
En Italia, entre los siglos XIV y XVII se utilizaban imágenes pintadas sobre la Pasión 
de Cristo para ofrecer consuelo a las personas condenadas a muerte.  
 
Se creía además que las imágenes más que las palabras por sí solas, podían desempeñar 
esa función y resultar más eficaces por las condiciones y la creencia en su poder y su 
realidad cognoscitiva (1979:45-61) y (1985:92-165). 
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Es evidente que la historia de las imágenes no estuvieron diseñadas con caracteres 
infantiles. Lo que no implica que dejaran de ser los auténticos orígenes de las imágenes 
destinadas a los niños y jóvenes. 
 
Desde los primeros indicios plásticos, las imágenes aparecen en periódicos y revistas 
dedicadas a los niños y jóvenes. Esto fue a finales del siglo XIX. Surge al mismo 
tiempo la presentación de la labor editorial de Saturnino Calleja Fernández, orientada 
hacia las primeras edades de la vida. 
 
En esa época, se constituyeron las primeras asociaciones y los Salones de Humoristas 
Gráficos e Ilustradores de los libros y revistas infantiles, es considerada una de las 
épocas más brillantes en la historia. 
 
La casa editorial Calleja, funcionó de (1875-1915). En ella trabajaban en dibujos con 
imágenes destinadas a la impresión con la técnica del grabado en plancha de madera o 
xilografía. 
 
Algunas de las revistas infantiles, fueron publicadas a mediados del siglo XIX _como 
“El mentor de la infancia” (1843), “La Educación de los niños” (1849), “Periódico de 
la infancia”, (1867), “La Ilustración de los 8iños”, (1877). 
Estas revistas contenían imágenes de la infancia donde se ejemplificaban valores, con 
enseñanzas moralizadoras, pero no transmitían el juego, se centraban sólo en figuras 
familiares. La imagen ponía énfasis en los vicios o defectos de manera grotesca. 
 
Los artistas de estas creaciones eran ilustradores anónimos; sólo aparecen las firmas del 
artista en los últimos años del siglo XIX, como Julia de Asensi, Eloísa Morales y Pilar 
Pascual de Sanjuán. 
 
A través de la historia, las ilustraciones o imágenes han estado presentes en los libros,  
en atención a la ayuda que suponen para la formación de la persona, especialmente en el 
mundo de los niños y jóvenes, por la especial sensibilidad que manifiestan estos, al 
contemplarlas. 
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Nos vamos a ocupar, en concreto, de la transmisión de valores o contenidos, que dichas 
imágenes transmiten en torno a las cuales los niños que están en mejor disposición 
pueden captar. Nos centraremos en algunas imágenes que a lo largo de la historia han 
sido plasmadas en cuadros, libros, pinturas, para poder ser contempladas y de esta 
manera transmitir valores y contenidos. Así el autor David Freedberg (1989:13) afirma 
que:  
“La historia de las imágenes tiene su lugar en la 
antropología y la psicología popular” 
 
Ya que cada sociedad posee su propio sistema de valores e ideales, en el cual se anclan 
sus conocimientos, técnicas, actitudes, etc. En todo este entramado, el sistema 
sociocultural se perfila como el antecedente fundamental de los valores, (Rockeach 
1979; Williams, 1970, 1979; Fullat, 1981) 
 
Cuando hablamos de la historia de las imágenes Religiosas recordamos la historia de la 
consagración, (1978:108) porque la consagración de una imagen le da vida, la hace 
funcionar o, efectúa un cambio en su modo de funcionamiento. 
 
Consiste en un ritual de lavar, ungir, coronar o bendecir, lo que produce un cambio 
buscado en el estatus sagrado de la imagen. 
 
Se sabe que tales imágenes Religiosas eran lavadas y consagradas antes de erigirlas para 
el culto y la adoración, y así se confiere las propiedades y poderes que se cree que tiene 
o que en lo sucesivo se le atribuyen y es capaz de conceder favores. Este fenómeno de la 
consagración demuestra el potencial de las imágenes; lo activa y lo vuelve real. 
 
Nos interesa por nuestro objeto de estudio detenernos en el siglo XVI por el Sistema 
Misional _ Educativo establecido por Fray Pedro de Gante, dada la importancia de las 
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2.2.1. La imagen del siglo XVI en el Catecismo Pictográfico de Fray Pedro de 
Gante 
 
Las autoras Carmen Labrador Herraiz y Ángela del Valle López, (1994)  escriben sobre 
la Educación Catequética en Nueva España en el siglo XVI, y dicen: 
 
“Los nuevos valores suponían estructurar la Familia, 
eliminar la idolatría, la poligamia, las costumbres 
bárbaras y dar paso a las nuevas doctrinas. 
Comenzando por la comunicación a través de los 
Catecismos”. 
 
En otro lugar, afirma A. Del Valle: 
 
                                                         “La Instrucción al Gobernador de las Indias  
                                                           ordenando que se formen pueblos con la  
                                                          población indígena y que les enseñen a leer y  
                                                          escribir” (ibídem) 
 
Esta autora nos sitúa frente a un mandato real de 1503: La incorporación de los nuevos 
territorios americanos se hizo únicamente a la Corona de Castilla, y como consecuencia 
de ello, el Consejo Real tomó la decisión de que a los indígenas había que aplicarles el 
Derecho de Castilla. El aislamiento de la población americana del resto de los 
continentes durante cientos de años les permitió desarrollar sus propias formas de vida, 
aprender de sus experiencias, realizar creaciones e invenciones en un medio 
relativamente incomunicado, construyendo así un patrimonio cultural único y original. 
En este escenario con la llegada de los españoles se produjo una verdadera 
transculturación: 
“Todo un cúmulo de factores desconocidos, sin vocablo, tuvieron 
que ser aprendidos por ambos pueblos, y de prisa: una flora y 
fauna ricas de contenido, accidentes geográficos, alimentos, 
tribus, nombres de difícil pronunciación y fonética enrevesada 
tuvieron que ser puestos al día, por los españoles, lo mismo que 
los animales, armas, instrumentos de labranza, libros, conceptos 
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religiosos de nomenclatura y significación especiales que el 
indígena tuvo que aprender por su lado” (Ibídem) 
 
La enseñanza era de modo vivencial, ya que los nativos poseían una memoria excelente. 
Así los mayas tenían óptimos conocimientos y gran capacidad para las Matemáticas, la 
Astronomía y en general para la Aritmética. Los educadores españoles imitaron los 
sistemas pictográficos de los indígenas y sus códigos simbólicos.  
 
Dibujaron el contenido de su mensaje religioso-cultural en imágenes simbólicas y 
enseñaron al nativo a reproducir sus ideas por figuras. 
 
 Estos maestros eran conscientes de la importancia de los cantos y de los bailes en las 
celebraciones rituales entre la población nativa, por ello aprovecharon estas prácticas de 
los indios acomodando los textos de los catecismos a  la lengua y metro indígena 
 
“Los nombres de los meses y de los días no se ponen aquí 
por ser muy revesados y que no se pueden mal escribir, 
podrá ser que se pongan las figuras por donde se conocían 
y tenían cuenta con ellos. Estos indígenas de 8ueva España 
tenían semanas y trece días, los cuales significaban por 
estas señales, a el primero, demás del nombre que como los 
otros tenía, conocían por un estandarte, que es un pescado 
o bestia marino; al segundo dos vientos...”  
(Ibídem 1974:289-340) 
 
Los contenidos básicos que debían enseñar los evangelizadores a los nativos eran el 
dominio del arte de la escritura y de la lectura, lo que conseguían con relativa facilidad: 
 
“Escribir se enseñaron en breve tiempo, porque en pocos 
días que escriben, luego contrahacen la materia que les den 
sus maestros, y si el maestro les manda otra forma de 
escribir, como es cosa muy común que diversos hombres 
hacen diversas formas de letra, luego ellos también ellos 
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mudan la letra y la hacen de la forma que les da su 
maestro” (Ibídem 1992:123) 
 
En cuanto a la formación en oficios, o técnica, no fue menos eficaz, dada la habilidad 
manual de los indígenas, como afirma Bernal Díaz del Castillo: 
 
“Todos los más indios naturales de estas tierras han 
deprendido muy bien todos los oficios y obreros y ganan 
para ello” (1962:3) 
 
Este marco de acciones, permitía potenciar la capacidad de los nativos no sólo de crear 
alternativas, sino de generar los recursos necesarios para llevarlas a cabo adoptando un 
protagonismo positivo e integrador. 
 
Es por todo esto por lo que nos detenemos en el siglo XVI, dada la importancia del 
Sistema Misional –Educativo establecido por Fray Pedro de Gante. 
 
Todas las doctrinas y vocabularios, impresos en México antes de 1569, realizaron una 
labor eminentemente alfabetizadora. 
 
Pero Fray Pedro de Gante, logró una de las mayores y más grandes aportaciones 
tipográficas en México en el siglo XVI, gracias a la forma e inspiración del Catecismo 
en Pictogramas que está basada en los Códices precolombinos o Aztecas, manuscritos 
pictóricos o Testerianos anteriores a la conquista elaborados por una técnica. 
 
Esta manera tan creativa y original de transmitir contenidos y una serie de valores a 
través de las imágenes es lo único que se ha encontrado a la fecha y es el estudio que 
ocupa nuestra investigación: “Transmisión de valores a través de las imágenes de los 
libros de texto Español Primaria en México: Análisis Comparado (1950-2000)”. 
 
Y esta creación es llamada “El Primer Libro de Alfabetización en América” Cartilla 
para enseñar a leer (1947) y por ello es considerado el Primer maestro de los mexicanos. 
 
Por iniciativa de Fray Jacobo de Testera, este Sistema de enseñanza mediante imágenes, 
signos jeroglíficos y figurativos continuó más tarde en los misioneros jesuitas hasta el 
siglo XVII. 
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Fray Pedro de Gante, logró transmitir el cristianismo, los principios fundamentales de 
los valores, la estructuración de la familia, institucionales y de realización humana. 
 
Abarcando temas de interés histórico, astronómicos, fiscales, geográficos, artísticos, de 
salud, caligrafía, gramática, lenguas castellanas, latina y mexicana de acuerdo a las 
reglas filológicas artes y oficios. 
 
Toda este programa educativo de ha dado mediante una alfabetización basada en 
imágenes e ilustraciones pictóricas para instruir y enseñar a leer a los naturales de la 
Nueva España. 
 
Procuraremos descifrar los pictogramas del Catecismo de Gante, los cuales tienen sus 
bases en los valores Antropológicos, Pedagógicos y Culturales. 
 
Utilizó un Sistema Misional –Educativo que podíamos denominar Método Audiovisual 
que consistía en la utilización de pictogramas mediante la memorización, aprendizaje de 
coro y coloquios. 
 
Es un alfabeto que consiste en dibujos que sirven como medio didáctico, es una ayuda 
visual para facilitar la memorización. Se trata de poner imágenes loci (lugares) como 
impresiones visuales dentro de la memoria. La idea se basa en el principio de enseñar al 
hombre sobre intelligibilia por medio de sensibilia, el cual es la base del arte didáctico 
medieval. 
 
Estos dibujos los realizaba el tlacuilo que dibujaba sobre papel de hilo utilizando una 
vastísima gama de colores de origen vegetal, mineral y animal, de enorme importancia 
en la descodificación del mismo, ya que los colores guardan un simbolismo 
independiente de la propia figura. 
 
Los catecismos fueron hechos con escritura ideográfica y en lengua náhuatl. 
 
Gante aprovechó la inteligencia de los indígenas, auxiliándose de los elementos 
artísticos que a ellos más les gustaban como la música, la pintura y el teatro. Un 
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ejemplo de ello son las pastorelas realizadas en Navidad que hasta la fecha son 
celebradas en México desde hace 485 años. 
 
Los naturales en agradecimiento a Fray Pedro de Gante le compusieron un canto en 
náhuatl titulado: “Libro de colores es tu corazón”. 
 
 
Y el mismo Fray Pedro, (1947:59) escribía en una carta: 
 
“Mi oficio es predicar y enseñar día y noche. En el día, 
enseño a leer, escribir y cantar; en la noche, leo cristiana 
y predico...” 
 
Esta Cartilla es donde niños y adultos recibieron el cristianismo y su instrucción 
académica; es el pequeño gran libro que iluminó al Nuevo Mundo, cuya misión era la de 
educar y formar seres útiles a la sociedad, a ellos mismos y a la Patria. 
 
La primera edición española de Catón, la Cartilla para enseñar a leer, se imprimió en 
Zaragoza por Pablo Hurus, en 1494, y Palau cita como ejemplar único el de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, aunque ha aparecido en Londres otro ejemplar. 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales del lugar de su impresión, la Cartilla 
llegó a México, 75 años más tarde que el Catón español. 
 
Los primeros centros de alfabetización son los de Texcoco y San Francisco de México. 
 
El libro o Catecismo de Fray Pedro de Gante, es de carácter pedagógico y los grabados 
de los 12 Apóstoles que, en la foja 3, frente, signatura “a” (iij), ilustran los 12 artículos 
del Credo, en lengua castellana, son exactamente los mismos que se manifiestan en las 
ediciones todas _y, algunos de ellos, solamente en éstas _de la Doctrina Cristiana en 
lengua mexicana de aquel benemérito fraile. 
 
Otro elemento, son los tipos góticos 98G, usados en la referida Cartilla y heredados por 
Ocharte del material tipográfico de su célebre suegro, Juan Pablos, primer impresor de 
América, son absolutamente idénticos, en su forma y medida, a los caracteres que 
aparecen en dichas ediciones de la Doctrina de Gante, como si, al conservarlos en la 
presente edición de la Cartilla, el ilustre tipógrafo galo hubiera querido facilitar su 
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lectura a los mismos indígenas, quienes, desde muchos años atrás, se hallaban 
familiarizados con ellos. 
 
Este ministerio de evangelización y enseñanza lo relata Fray Jerónimo Mendieta, en su 
Historia Eclesiástica Indiana, México, 1870, p. 219. 
 
Otro autor que también recoge la obra de Gante es el maestro don Ezequiel A. Chávez, 
“El Primero de los Grandes Educadores de la América, Fray Pedro de Gante” 
México, 1934, p.18. 
 
El Catecismo Pictográfico de Gante consta de 13 partes. En este Catecismo hemos 
podido recoger algunos de los valores religiosos, morales, vitales, intelectuales, 
sociales, emocionales, estéticos, y culturales que se transmiten a través de las imágenes 
que ahí se representan. 
 
Muchos pictogramas son repetitivos; y sin embargo todos poseen una gran variedad de 
colores policromados, vivos, brillantes y muy vistosos lo cual motiva al espectador a 
saber diferenciar el significado de cada uno de ellos. 
 
Los valores que más sobresalen son los religiosos con 292 imágenes, suponemos que 
Gante y los franciscanos acertaron según la jerarquía de valores por ser éstos 
trascendentales y superiores. 
 
Continúan los valores intelectuales con 198, morales con 157, vitales 111, sociales 108, 
culturales 44, emocionales 35 y estéticos con 7. 
 
Ejemplificamos los valores religiosos con el pictograma que corresponde a: 
“Jesucristo”. Imagen n º 1 
Éste representa una cruz con el rostro de Jesús, las rayitas negras simbolizan la 
divinidad; la cruz tiene dos gruesos clavos los cuales atraviesan cada una de sus manos, 
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Sus colores son policromados de un azul mate, rojo y negro; transmite trascendencia y 
es tan importante que suele repetirse hasta 291 veces más en el Catecismo. 




















Imagen n º 1 
 
 
También hemos recogido los valores intelectuales con 198 dibujos y en ellos 
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Se muestran los valores intelectuales con el pictograma que corresponde a “yo 








Imagen n º 2 
 
 
Éste representa una figura humana sentada en una silla real (In icpalli); tiene túnica roja 
y manto azul; en su boca tiene tres círculos negros, y delante de ella está arrodillada una 
persona con túnica verde. 
 
La figura sentada indica autoridad y eso la hace algo superior, la persona que se 
encuentra delante atiende sobre la invitación a la reflexión, atención y esfuerzo. Sus 
colores son vistosos y muy brillantes. 
 
Los valores morales contienen 157 pictogramas y reconocemos en ellos el Respeto, 
Tolerancia, Honestidad, Lealtad, Trabajo, Responsabilidad, Bondad, Generosidad, 
Aceptación, Justicia, Gratuidad e Independencia así como los contravalores del 
Egoísmo, Codicia, Desobediencia e Injusticia. 
 
Mostramos el pictograma que representa los valores morales y corresponde a: 
“nosotros perdonamos”. Imagen n º 3 Éste representa una figura humana con túnica 
azul; esta de pie y de perfil, tiene sus manos sobre la cabeza de otra figura humana que 
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viste túnica roja y está arrodillada. Indica una actitud de acogida, comprensión, 
aceptación y perdón. Surge un sentimiento de cercanía, denotándose momentos de 







Imagen n º 3 
 
 
Los valores vitales contienen 111 pictogramas, y reconocemos en ellos los referentes a 
la vida física, vivencias cotidianas, deseo de diversión, de ilusión y fantasía, también 
necesidades básicas, naturaleza y bienestar personal; Salud, Trabajo, Vital, Fuerte, 
Protección. 
 
Mostramos los valores vitales con el pictograma que corresponde a: “nuestra tortilla”. 
Imagen n º 4. Éste representa una tortilla (tlaxcalli) con una pequeña cruz sobre su 
extremidad superior. 
 
Indica y se relaciona con el valor vital del alimento, la Salud, el bienestar personal y la 
satisfacción de las necesidades básicas. Esta representado en un círculo amarillo 


















Nota: In tlaxcalli (la tortilla) La tortilla mexicana (tlaxcalli) ha sido no solo “El pan de los indios”, sino 
también de todos los mexicanos poscolombinos hasta nuestros días. Se trata de un “pan” especial, hecho 
no de “trigo” sino de maíz. 
 
Continuamos con los valores sociales que contienen 108 pictogramas, reconocemos en 
ellos la Fidelidad, Familia, Defensa, Compañía, Comunicación, Discusión, 
Ordenamiento. 
 
Damos a conocer los valores sociales con el pictograma que corresponde a: 
“casamiento”. Imagen n º 5. Éste representa una mujer y una figura humana, con túnica 
verde y capa roja. Al establecerse el compromiso matrimonial se promueven las 
relaciones familiares siendo éstas valores primordiales dentro de la cultura mexicana y 
en la cultura cristiana. 
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Se observa el enlace de dos personas, en actitud seria y solemne, al centro suponemos 
que es el sacerdote dirigiendo el compromiso matrimonial. Las figuras poseen colores 













Seguimos con los valores culturales con 44 pictogramas, y en ellos reconocemos las 
Tradiciones, Costumbres, la Identidad y la Herencia. 
 
Representamos los valores culturales con el pictograma que corresponde a: 
“cristianos”. Imagen n º 6. Éste está representando a una figura humana, de pie, de 
perfil, con un sombrero en la cabeza, y su postura es la de andar pausadamente. 
 
Observamos que transmite la Identidad y en él reconocemos las Costumbres y 
Tradiciones; los hábitos como formas de vida, y de relacionarse con los demás. Sus 
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Encontramos los valores emocionales con 35 pictogramas, y en ellos reconocemos la 
Alegría, Juego, Enfrentamiento, Afecto, Temor, Timidez, Felicidad, Amor, Asombro, 
Deporte, Divertimento, Tristeza, Ocio. 
 
Mostramos los valores emocionales, con el pictograma que corresponde a: “dígnate 
alegrarte”. Imagen n º 7. Éste representa a una figura de mujer, de pie, de perfil, vestida 
de rojo, deducimos que se encuentra en período de gestación, y sostiene con sus manos 
una flor. 
 
El pictograma, posee colores muy brillantes, que atraen la Alegría, en esos momentos 
de gran espera e ilusión de un nuevo miembro en la Familia. El gozo se manifiesta con 
una actitud de Amor, Aceptación y gran Felicidad. 
 











Por último hemos recogido los valores estéticos, con 7 pictogramas, y reconocemos en 
ellos la importancia de la Belleza, lo Artístico, lo Elegante y lo Hermoso. 
 
Mostramos los valores estéticos, con el pictograma que corresponde a: “en las fiestas”. 
Imagen n º 8. Éste esta representando dos cruces, de las cuales brotan tres gotas de 
sangre; y la señalización de los días festivos obligatorios. 
 
El pictograma, tiene los colores obscuros, los cuales son contrastados con el color rojo 
de la sangre. Y nos transmite armonía, Belleza, y sobre todo lo Artístico como parte de 
su vida cotidiana, aunado a esto el deleitarse con su propia música, a través de los 
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2.2.2. La imagen en los libros de los siglos XVII al XX 
 
Intentaremos ofrecer una breve reseña histórica sobre la imagen en los libros de los 
siglos XVII al XX apoyándonos en diversos autores reconocidos por sus grandes 
aportaciones a la Educación. 
 
Nos ceñiremos a nuestro objeto de estudio debido a la extensa información histórica 
existente. Comenzaremos por el siglo XVII, con la aportación de Jan Amos Comenio, 
ya que él intentaba transmitir a través de las imágenes los conocimientos a los niños 
mediante los sentidos; recibían con precisión las impresiones de objetos propios por 
medio de la vista, lo elemental de la Física, óptica, Astronomía, Geometría, conforme al 
orden de las cosas cognoscibles y por medio de dibujos con colores fundamentales.  
 
Así como también los utensilios domésticos y herramientas de los oficios. Y las 
imágenes de las dignidades poniendo la inscripción de lo que representan. La utilidad de 
este libro que contiene imágenes sirve para auxiliar la impresión de las cosas sensibles. 
Estimular a los tiernos entendimientos a que busquen en los libros lo que deseen. Por 
ello, para conseguir con más facilidad el conocimiento de las letras. Y como las 
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imágenes en las estampas de las cosas llevan escrito su nombre encima, se podrá 
empezar por aquí el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto como Comenio decía que los 
conocimientos son firmes, sólidos y estables en la Primera edad porque es cuando se 
aprende y asimila. 
 
Y el propio Comenio reconoce “La capacidad de nuestro entendimiento es un milagro 
de Dios; recibimos en nuestro cerebro miles de millones de imágenes, de las cosas 
vistas, oídas, leídas, etc. 
 
Y éstas se multiplican casi hasta lo infinito viendo, oyendo, leyendo, experimentando, 
algo nuevo cada día”. 
 
Comenio dejó múltiples escritos, desde pequeños ensayos hasta una serie de libros de 
texto que son: 
 
* La escuela de la infancia, compuesta de seis libros para los seis años durante la cual 
debía durar la etapa de la educación. 
 
* La Puerta de las cosas (Janua Rerum) 
 
* La Didáctica Magna y la obra que más nos interesa por nuestro estudio de 
Investigación: El mundo en imágenes: “Orbis Sensualis Pictus o Orbis Pictus”. 
 
Su lema era: “Enseñar todo a todos y totalmente”  Las obras de la Janua Linguarum y 
el Orbis Pictus se mantuvieron vigentes hasta el siglo XIX. Su función principal era la 




“El eje de todo este asunto depende únicamente de la 
preparación de los libros panmetódicos, es decir, de los 
librillos para ilustrar a las madres en sus funciones 
educativas” 
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Hemos recogido algunos valores de nuestro estudio en el Libro de Comenio, llamado 
Orbis Sensualium Pictus, (1685) llamado así sensualismo por “La verdad y la certeza 
de la ciencia no estriban más que en el testimonio de los sentidos” según la Pedagogía 
de Comenio. 
 
Este libro contiene algunas imágenes ilustrativas en blanco y negro las cuales 
representan algunos de los valores estudiados hasta el momento, en nuestro objeto de 
Investigación. 
 
Su Didáctica Magna es representada en la imagen de un maestro instruyendo al alumno. 
Ésta se encuentra en la página nº 2 del Libro Orbis Sensualium Pictus, (1685) de Jan 
Amos Comenio. 
 
El mayor valor moral que encarna toda su riqueza es el que pueda transmitir un libro a 
través del maestro porque él es el modelo, la figura y el ejemplo a seguir para su 
alumno. En el maestro se pone toda la carga de los valores morales. 
 
También hemos encontrado imágenes de Centros de estudio, escuelas, bibliotecas y 
museos en las siguientes páginas: (4, 5, 192, 196, 198, y 306) 
 
Hemos recogido las imágenes que corresponden a nuestra Investigación:  
Estas imágenes recogen el estudio de las ciencias naturales, zoología; diversidad de 
especies de origen animal y vegetal. También el estudio sobre Medicina: anatomía del 
cuerpo humano, órganos de los sentidos: vista, olfato, tacto, oído y gusto. 
 
En los Centros de estudio y en las escuelas se impartían clases de metafísica, física, 
óptica, cronología, historia, aritmética, estática, mecánica, dialéctica, retórica, 
gramática, filosofía, geometría, astronomía, geografía, arte naval, economía y política. 
Mostramos la imagen donde aparece el modelo del maestro y el alumno. Se encuentran 
en un lugar apartado de la ciudad; al parecer un descampado. Aquí se señala el valor 
intelectual del estudio. Imagen n º 9 
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Imagen n º 9 
 
 
El maestro señala con el dedo índice su explicación; y el alumno escucha atentamente la 
explicación. El sol aparece iluminando la escena, su vestimenta denota pulcritud y es 
apropiada para la ocasión. Esta imagen se encuentra en las (p. 4 y 5) del Orbis Pictus y 
está representada por figuras humanas y figuras de animales así como el alfabeto; su 
escritura y fonología. 
 
Otra imagen es la que aparece en la (p. 192), y representa una biblioteca; en el cuadro 
están unos pergaminos situados en la pared y dos personas en actitud de Trabajo; una 
de ellas se ocupa en la elaboración de algún diseño creativo. Esto lo deducimos por su 
postura, ya que está rodeado de materiales y herramientas de distinta índole para su 
ejecución. La otra persona parece ser que está elaborando trabajos de carpintería o 














Otra de las imágenes es la que aparece en la (p. 196) y representa una escuela. Se 
observa un grupo de estudiantes atentos a la clase. Suponemos que la persona que se 
encuentra en el sillón más grande es el maestro, pues señala con su mano la lectura de 
un libro. También se encuentran dos personas adultas en una de las mesas en postura de 
escucha y de Aprendizaje. La representación del Estudio, se observa en los tres tipos de 

























Otra de las imágenes aparece en la (p. 198) en la cual se observa a un adulto sentado en 
actitud de concentración en el Estudio. Una imagen más, muestra un grupo de adultos 
en actitud de Discusión; uno de ellos señala el libro en alguna de sus partes; podemos 























Varias ilustraciones se hallan en las (p. 296, 302 y 310), coincidiendo con los valores de 
nuestro objeto de estudio 
 
Comenio daba mucha importancia a los valores religiosos, debido a su formación 
personal, una evidencia de esto es la de preparar con veneración y piedad la sepultura 
para la muerte. Otro aspecto relevante son las imágenes que muestran el ahorcamiento y 
la quema de personas que eran consideradas herejes o maléficas. 
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Ejemplificamos los valores religiosos con la imagen que aparece en la (p. 296), 
representación de un templo con sus ornamentos propios. Se observa la figura de una 
persona arrodillada, con una cruz en las manos y en actitud de Oración, contemplación 
















Así mismo se representan los valores religiosos en las imágenes que aparece en la (p.  
302), donde se observa la vida, obra y pasión de Jesucristo. Imagen n º 14 
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Por último señalamos la imagen del juicio final, de la (p. 310), en ella se muestra 
claramente la Trascendencia, Dios, su ejército comandado por ángeles, tocando sus 
trompetas, los seres humanos vivos y muertos y la simbolización del infierno. 
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Imagen n º 15 
 
 
En cuanto a los valores morales y los contravalores de Codicia e Injusticia; 
encontramos la imagen de ética en la (p. 224) y en ella se observa un grupo de personas 
adultas en actitud de enseñanza sobre la moralidad y a su lado se encuentran a unos 
niños en actividades deportivas; corriendo y nadando. 
 
Al final del cuadro, en la colina del valle un castillo bordeado por una muralla.  
Imagen n º 16 
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Nota: Al finalizar el libro de Orbis Sensualium Pictus, antes del vocabulario y el epílogo vuelve a 
aparecer la figura del maestro instruyendo al niño. Es la misma imagen que encontramos en el inicio, por 
lo tanto asumimos su ejemplo de modelo y su fuerza moral. 
 
Ahora nos referiremos a los valores estéticos que los hemos recogido en algunas 
imágenes que representan éstas características, las (p. son 158, 200 y 266) En ellas se 
observa el estudio de la poesía, pintura, dibujo, escultura, música, arte dramático, 
escénico y musical. En la imagen de la página 158, se observa un taller de arte. El 
protagonista principal es un artista plasmando en su lienzo un retrato que intenta 
dibujar; es de una persona que posa para él. También se observa una serie de materiales: 
cuadros, pinceles, pinturas, etc. Al final del cuadro está una mesa en la cual según su 















La siguiente imagen corresponde a la (p.  200) se manifiesta un grupo de personas al 
aire libre aprendiendo el arte musical. 
 
Se observa que llevan en sus manos algunos instrumentos musicales y el material 
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La siguiente imagen pertenece a la (p. 266), y aparece un lugar diseñado especialmente 
para el teatro y las comedias. 
 
Según sus posturas se observa a un grupo de personas sentadas y de pie mirando con 
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Las imágenes de las (p. 92, 102, 128 y 130) recogen los valores vitales y son 
representados en los distintos oficios como: zapateros, agricultores, ganaderos, 
carpinteros, albañiles, hilanderos, pescadores, alfareros y leñadores. 
 
Haremos alusión a la imagen de la (p. 92), es la representación de una granja, donde la 
mayoría de las personas trabaja en el campo, cultivando, arando, o transportando los 
frutos cosechados. Imagen n º 20 
 
 









Otra de las imágenes es la de la (p. 102), en la cual aparece un grupo de pescadores con 
sus barcas y sus redes; se puede deducir por su postura a una persona intentando atrapar 
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Mostramos una imagen más que representa al trabajo aparece en la (p. 128), en ella se 
aprecia a un grupo de leñadores esforzándose por obtener madera para la realización de 
una cabaña que se encuentra en proceso de construcción. 
 
También se puede observar las herramientas utilizadas para este laborioso Trabajo. 
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Imagen n º 22 
 
 
Finalizamos con la imagen de la (p. 130), donde se manifiestan un grupo de albañiles 
tratando de terminar una de las casas que aparece en el cuadro. 
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Imagen n º 23 
 
 
También hemos recogido los valores emocionales de la imagen que aparece en la (p. 
72) donde se muestra claramente el amor de la pareja iniciada en el génesis; se pueden 
apreciar otras parejas. Suponemos que la figura que se encuentra al final representa a 
Dios y significa la Felicidad. Sin embargo, en medio de la pareja, enroscada en un árbol 
está una serpiente simbolizando el Enfrentamiento, Tristeza, Temor, contravalores 
confrontados a la Alegría, Juego, Afecto, Amor, Asombro, Felicidad, Deporte y 
Divertimento, Ocio. Imagen n º 24 
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Imagen n º 24 
 
 
En cuanto a los valores sociales  los hemos encontrado en la imagen de la (p. 246) En 
ella se observa una Familia estructurada; donde es la madre quién inculca con su mejor 
ejemplo el cuidado y la atención a los más pequeños; en actitud de Defensa y 
Compañía. El padre se aprecia que está trabajando y al mismo tiempo cuida a unos de 
los niños más pequeños, podemos apreciar la colaboración real del un padre 
responsable. La señora mayor, quien suponemos es la abuela, proporciona con cariño y 
Afecto la comida a otra de las niñas más pequeñas, y muestra una actitud de 
Comunicación. La mujer más joven suponemos que es la hija mayor de la Familia, 
dedica su tiempo a actividades recreativas, manteniendo así una postura de Disciplina y 
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Los valores culturales son representados en la imagen de la (p. 242), donde podemos 
observar la celebración de un matrimonio, conservando así las Tradiciones y 
Costumbres familiares. El joven matrimonio se percibe en actitud comprometida, el 
hombre ofrece la alianza, al tomar la mano de la mujer y con ello asumen el 
compromiso matrimonial. Suponemos que el señor que se encuentra en medio de la 
pareja es el pastor o sacerdote en función de autoridad eclesiástica. Todos los 
espectadores por su postura tienen una actitud de escucha, seriedad y solemnidad. 
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Imagen n º 26 
 
 
Ahora remitiremos al siglo XVIII, al pintor Francisco de Goya, ya que este artista se 
interesa también por el mundo infantil, y en su obra artística se plasman ideas y valores 
relativas a la educación, en sus variadas obras con Representaciones de la Infancia.  
 
En atención a nuestro objeto de investigación, creemos pertinente apoyarnos en las 
Representaciones de la Infancia y Mensajes Educativos en la Pintura de Francisco de 
Goya, analizadas por Ángela del Valle López y Carmen Labrador Herraiz, (2005:186)  
 
Hemos recogido sólo algunas de las imágenes que remiten a los valores de nuestro 
estudio. Este pintor capta los comportamientos humanos en la realidad, en la que se 
manifiestan las acciones con grandes emociones y sentimientos. Expresa la vida del 
niño en distintas circunstancias con imágenes, donde muestran desigualdad social, 
pobreza, riqueza, Trabajo, Ocio, acogida, rechazo, en Familia, en grupo, solos, rezando, 
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Un ejemplo es la imagen: “Los niños del carretón: Cuatro niños jugando, dos dentro de 
un carro y otro vestido a la holandesa, tocando el tambor, el quinto niño toca la 






Imagen n º 27 
 
 
Podemos deducir que los niños ejecutan una acción coordinada. Son de distinta edad y 
género y se presentan con aire festivo. Ellos expresan alegría y despreocupación. La 
escena representa a dos de los niños que interpretan melodías para los otros dos que van 
subidos en el carretón. Se trata de una especie de desfile, ya que los músicos van a 
ambos lados para que pase el vehículo entre ellos. El gesto de hinchar los carrillos para 
soplar la flauta se corresponde con el ademán de afanarse de los niños para dirigir el 
carruaje manteniendo firmes las riendas. Este juego vuelve a tener connotaciones 
bélicas en la imaginaria infantil; la pompa y el cromatismo de los atuendos dan realce al 
jolgorio y felicidad de los actores. 
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Otra escena que analizamos es la pintura: “Los duques de Osuna y sus hijos” como 
modelo de Familia ilustrada, en ella son representados los valores sociales.  






Imagen n º 28 
 
 
La Familia es uno de los temas más repetidos de Goya en sus pinturas. El artista capta 
las expresiones infantiles: inocencia, ingenuidad, curiosidad, transparencia, y 
admiración. 
 
La escena hogareña de los Duques manifiestan atención y cariño a los pequeños, éstos 
sostienen en la mano distintos tipos de juguetes o similares, un abanico, un bastón, 
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En “Los pobres de la fuente” Goya representa los valores morales y también en esa 












En esta imagen, una mujer y dos niños esperan que se llene de agua un cántaro en la 
fuente. Uno de los niños tiene las manos metidas en los bolsos del chaleco, encogido de 
hombros, mientras la mujer, arropada por una manta, hace lo mismo. Del gesto de frío 
del niño, y el escaso abrigo que muestran todos, así como el deterioro de las ropas 
remendadas, deducimos mucha pobreza. El otro niño, también lleva cargando un 
cántaro de agua, lo mismo que hace la mujer, indicador del trabajo infantil, práctica 
común entre la población humilde. 
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Con relación a imágenes que representan valores religiosos, Goya tiene “La 
Circuncisión; La adoración de los Reyes; La Presentación en el templo”. Imagen n º 





























Imagen n º 31 
 






























Imagen n º 32 
 
La Presentación en el templo 
 
 
Morales, J. L. Y Marín (1990): Goya, pintor religioso. Aragón. Diputación General. Las 
pinturas al óleo sobre muro, fueron hechas para la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza. En 
1771 Goya se instaló en Zaragoza y pintó: La adoración del nombre de Dios, tres años 
después realizó el Aula Dei de tendencia neoclásica, las Bóvedas de la Basílica del Pilar 
(1780) Éstos murales de Goya, representan pasajes de la vida de la Virgen María con el 
Niño Jesús. Las escenas de la vida de Jesús-Niño, están llenas de espiritualidad, de 
recogimiento y ternura, de dignidad y elegancia y sus rostros son un muestrario de luz y 
piedad. El Niño Jesús irradia luz, trascendencia, a lo sobrenatural. 
El valor pedagógico de Goya, siempre va ligado a sus temas con la realidad. Su 
expresión artística está basada en imágenes de una época, la cual se acerca a los posibles 
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El valor didáctico de la imagen es indiscutible y es sin duda incuestionable la función 
reflexiva que acompaña a la visualización y al análisis, y la exigencia de lecturas, 
textos, comentarios que completan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los debates como procedimiento didáctico tienen un punto de partida asegurado en la 
utilización de imágenes como éstas, potenciadotas a la vez de la capacidad de reacción 
ante unas representaciones y otras, unos pintores y otros. 
 
Por lo tanto la imagen cumple su función educativa como: 
 
* Función de evocación de lo real, gracias a un proceso en el que interviene la cosa vista 
y el concepto. La imagen es, a su manera, un instrumento de análisis. Extrayendo 
imágenes, esquemas y estructuras, el pedagogo que comenta sus mensajes, dispone de 
un singular poder de explicación. El lenguaje, los lenguajes, ordenado de la imagen con 
su estilo y expresión, abre los caminos, facilita el entendimiento, la inteligibilidad. 
 
* La función documental de la imagen se fundamenta en que nos presenta a voluntad, 
toda clase de acontecimientos u objetos que su dispersión en el espacio o su huida en el 
pasado no lo permiten de otro modo. Imponen al objeto más banal un aspecto insólito 
que revive e intensifica la presencia. 
 
* La función analítica consiste en que la imagen facilita desde ámbitos distintos el 
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Nos ceñiremos a los sucesos más representativos durante los siglos XIX y XX 
continuando así nuestro objeto de Investigación. 
 
Es en estos siglos XIX y XX, cuando se logra una gran aportación y nos apoyamos en la 
cita que recogemos de Buenaventura Delgado que afirma: 
 
“El libro de texto indica cómo ha sido llevada a la 
práctica la política educativa de un país, qué parte de 
los discursos políticos y declaraciones programáticas, 
qué parte de la filosofía política recopilada en las leyes 
han desembocado en el quehacer diario escolar”. 
 
Todo esto nos remite a que los libros de texto ejercen un poder de transmisión de 
valores, saberes y conocimientos en los cuales somos partícipes porque es nuestro 
objeto de Investigación. 
 
En los libros de texto se descubren los contenidos y métodos; informando sobre las 
intenciones y las estructuras de la práctica educativa. Así como también conocer la 
organización sistémica del mundo escolar en su realidad y representación; poniendo 
énfasis en la ideología de sus productores y los discursos de los enseñantes. 
 
De acuerdo a la historia de la revolución liberal y la Segunda República se desarrollan 
en España la Primera generación de Libros Escolares. 
 
En ellos hemos recogido las distintas imágenes que representan algunos valores de 
nuestro estudio. 
 
Los valores religiosos están representados en la imagen de la (p. n º 68) y lleva por 
título: “Manual de Religión para niños” 
 
En ellos hemos recogido las distintas imágenes que representan algunos valores de 
nuestro estudio. Imagen n º 33 
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Imagen n º 33 
 
 
En ella se observan 5 personas, en el centro se encuentra el más joven de ellos, es casi 
un niño; está descalzo y lleva cubierta su cabeza, tiene en las manos un pergamino que 
por la actitud está predicando el Evangelio y deducimos que se trata de Jesús de 
Nazareth. Atrás de él, se encuentra un varón de avanzada edad en actitud inquisitiva, 
mostrando sorpresa y al mismo tiempo admiración, como lo muestran también las otras 
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Presentamos la imagen de la (p. 55) y en ella están recogidos los valores culturales. 







Imagen n º 34 
 
 
En esta imagen se observan 5 personas de distintas nacionalidades, están vestidas de 
acuerdo a su propia identidad. Dos de ellas elevan en lo alto sus manos. La señora que 
se encuentra en el lado izquierdo, levanta su mano izquierda y lleva en ella una bombilla 
que ilumina la escena por su luz radiante, y con su mano derecha levanta una especie de 
estandarte. Al centro de la imagen otra de las señoras tiene en sus manos un libro 
antiguo y muy grande, su cabeza es cubierta por una corona que tiene una estrella, y en 
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A continuación tenemos la imagen de la (p. 18) y se recogen los valores intelectuales. 














En ella está indicada un modelo de aula escolar de los años 50. Los niños estaban en 
aulas separadas de las de las niñas. Se aprecia un mobiliario conservador donde los 
alumnos muestran una atención permanente a la clase. El profesor vestido 
apropiadamente se encuentra de pie y a su lado uno de los alumnos resuelve las 
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Ahora para señalar los valores vitales nos hemos auxiliado de la portada del Libro y la 
Educación ANELE: Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de 
Enseñanza; en la cual está indicando a dos jóvenes que se encuentran en actitud de 
trabajo. La joven está concentrada en su bordado, cuenta con una canasta y sus 
accesorios requeridos, se encuentra también junto a ella una muñeca que está de pie. El 
joven se encuentra armando una estructura de metal, al parecer una especie de grúa o 
catapultas apoyándose por un instructivo y utilizando el material necesario. 






Imagen n º 36 
 
 
Los valores vitales: salud, trabajo, vital, fuerte, protección, son los referentes a la vida 
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Presentamos la imagen de la (p. 76) “El tesoro del Artesano” y son señalados los 
valores estéticos. 
 
Observamos a un artista esbozando un diseño; sentado en un banco, su actitud es de 
concentración en su obra, posee una serie de instrumentos que seguramente serán 
utilizados en su obra artística, a lo lejos se mira un horizonte que refleja brillantemente 
la luz del sol y en altamar se desdibuja un barco navegando. También una especie de 










Los valores morales los recogimos de la imagen de la (p. 42) titulada: “Fábulas y 
Apólogos”. 
Observamos a un león con una postura cómoda, soberana, y autosuficiente; en su rostro 
denota fuerza, sobriedad, prepotencia y poderío; mientras en el otro extremo se ve a un 
pequeño roedor en actitud débil, sumisa, de indefensión e inseguridad. Imagen n º 38 












Los valores emocionales se señalan en la (p.  41) con el título: “Mis camaradas y yo” 
en ella se observa a un grupo de niños que llevan en sus manos distintos objetos como 
por ejemplo: una espada, pelota, aro, libro, donde seguramente serán utilizados para sus 
juegos según las actitudes manifestadas en sus posturas al ir caminando, y la 
demostración por sus rostros felices y contentos. También tienen un acompañante que 
es un perro y muestra actitud de divertimento que al parecer dirige y orienta el destino 













Por último recogemos los valores sociales, en la imagen de la (p. 39) la cual es uno de 
los valores sociales más trabajados en los libros escolares y ha sido siempre el de la 
familia. En esta ilustración se deduce a una familia numerosa celebrando el Santo de 
papá; y se aprecia un ambiente familiar cálido y lleno de amor, de acompañamiento y de 
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Continuamos en los siglos XIX y XX, y hemos encontrado algunas de las imágenes en 
donde son representados los valores que estamos estudiando y analizando son referidos 
a la ilustración de los libros infantiles en esas épocas. 
 
Localizamos los valores intelectuales, dentro de la imagen “Tesoro de las escuelas” en 
la (p. 37) ilustrada por Narciso Méndez Bringa en la editorial de Saturnino Calleja 
Fernández, (¿1895?). 
 
Deducimos dentro de la imagen un ambiente propicio para el estudio de las ciencias y 
las artes. Los niños se muestran entusiastas e interesados por el cúmulo de material 
proporcionado a través de los ángeles en el cielo. Otros están más atentos a las 
indicaciones del ángel que está de pie. Y en el centro de la imagen dos niños dedicados 
completamente a su estudio. Imagen n º 41 








Imagen n º 41 
 
 
Continuamos con los valores emocionales recogidos en la imagen titulada: “Canciones 
infantiles”, de Narcisa Freixas (1916) (p.  60). 
 
Aquí observamos una multitud de niños caminando y con cierto orden, uno de ellos 
tropieza y cae. Tienen expresiones de alegría y de asombro. También se percibe una 
delicada y cuidada composición escénica, en actitud de espera. Existe una riqueza en los 
detalles y en el colorido proporcionado en la impresión, es un cuadro artístico integral 













Y también otros artistas del siglo XX: Arcadio Lobato, Ángel Esteban, Montse Ginesta, 
Joseph María Rius (Joma) Roser Capdevila, Paco Jiménez, Tino Gatagán, Teo Puebla, 
Agustí Asensio, Xan López Domínguez.  
 
Ilustradores Españoles de Libros Infantiles y Juveniles (1982) Instituto Nacional del 
Libro Español (INLE) 
 
Deducimos dentro de la imagen un ambiente propicio para el estudio de las ciencias y 
las artes. Los niños se muestran entusiastas e interesados por el cúmulo de material 
proporcionado a través de los ángeles en el cielo. Otros están más atentos a las 
indicaciones del ángel que está de pie. Y en el centro de la imagen dos niños dedicados 
completamente a su estudio. 
 
Por último señalamos los valores culturales y éstos son recogidos en la imagen de la  
(p. n º 218)  titulada: “Cuentos de 8avidad”. 
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Ésta imagen está compuesta por dos personajes que escenifican los reyes de oriente y 
junto a ellos unos caballos de raza pura sangre, la luz de la noche es iluminada por un 
tono blanco y azul cromático. 
 
Está compuesta por colores brillantes dominando el surrealismo formando formas 
geométricas como motivos ornamentales, desarrollándose así una ambientación propicia 
para los “Cuentos de 8avidad” y éstos son una clara manifestación de las tradiciones y 
costumbres en México y en gran parte de la sociedad occidental 
 
Ésta imagen está compuesta por dos personajes que escenifican los reyes de oriente y 
junto a ellos unos caballos de raza pura sangre, la luz de la noche es iluminada por un 
tono blanco y azul cromático. 
 
Está compuesta por colores brillantes dominando el surrealismo formando formas 
geométricas como motivos ornamentales, desarrollándose así una ambientación propicia 
para los “Cuentos de 8avidad” y éstos son una clara manifestación de las tradiciones y 
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2.2.3. Influencia de las imágenes de los libros en la Educación 
 
La influencia de las imágenes incide en relación con los factores personales, basada en 
el interés por lo visual, la atracción de lo narrativo, y la necesidad de transmitir una serie 
de contenidos y valores a través de las imágenes que persisten en el hallazgo creativo y 
su atractiva variedad. 
 
Y de acuerdo con el Cardenal San Juan Dominici, del siglo XIV, (1992:30), los 
beneficiosos poderes de las imágenes aumentaron con la creencia de que la belleza y las 
acciones ejemplares de lo que ellas representan contribuyen, de algún modo, a suscitar 
cualidades similares en el niño que las contempla. 
 
Tiene que ver con los modos de hablar sobre comportamientos que los espectadores 
reconocen como propios y sobre las modalidades de conducta y de interacción que no 
pueden darse sin la presencia del objeto en el que está representada una figura. 
 
El hecho de aceptar como incuestionable el poder que ejercen las imágenes _hasta el 
punto de creer que pueden afectar a los niños, y afectarlos no sólo de manera emocional 
sino de formas que tienen consecuencias de largo alcance en su manera posterior de 
comportarse. 
 
Giovanni Dominici, (1992) Afirma que: 
 
                                                               “Ese poder o eficacia de las imágenes se debe a  
                                                                 una cierta identificación entre quienes las  
                                                                 miran y lo que ellas representan. El niño se  
                                                                 recrea viendo figuras representadas en los  
                                                                 cuadros porque son como él; y se sentirá  
                                                                 atrapado por el parecido con las acciones y  
                                                                  signos atractivos para la infancia” 
 
Ante tal afirmación existe una evidente creencia en que la contemplación conduce 
primero a la imitación y luego a la elevación espiritual. 
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Esto pertenece al intelecto y a través de las imágenes visibles, somos conducidos, en la 
medida de los posible, a la contemplación de lo divino. 
 
A fin de criar al niño “para Dios”, la primera recomendación de Dominici es tener 
pinturas en la casa, de niños santos, y de vírgenes niñas. Para que él las observe e imite. 
 
Por lo tanto las respuestas imitativas, son manifestaciones de la relación que se 
establece entre la imagen y el niño. Y la relevancia de las imágenes mentales. 
 
Consideramos las respuestas activas y exteriorizadas de los niños así como sus 
creencias, en la medida en que puedan constatarse que lo mueven a acciones o 
conductas concretas. 
 
Con la imagen, lo que se presenta a los ojos del espectador éste lo toma más fácilmente 
como representación, es bidimensional y por tanto inerte. 
 
Eso es lo que pensamos, y sin embargo también las pinturas parecen reales, llenas de 
vida; nos piden que las sintamos; o que pensemos que están dotadas con la animación 
que tanto el pintor como el público pueden sentir con un cuadro. 
 
En cuanto al pensamiento pedagógico de Jan Amós Comenio, (1978) decía: 
                                                                 
“Que los niños perciben antes lo general que 
lo particular; y explica que las cosas sólo 
pueden comprenderse dentro de un orden, es 
decir una enseñanza ordenada de lo fácil a lo 
difícil”, 
 
Es en este sentido que: “Todo se presente a cuantos sentidos sea posible” y en que “Es 
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Y el mismo Comenio, (1978) Afirma: 
 
“En esto estriba todo; hay que enseñar a los 
hombres, en cuanto sea posible, a que sepan, 
no por los libros, sino por el cielo y la tierra, 
las encinas y las hayas...Todo debe deducirse 
de los principios inmutables de las cosas (...) 
8o se debe enseñar nada por la mera 
autoridad, sino que todo debe exponerse 
mediante la demostración racional (...)” 
 
A falta de cosas, cuando éstas no sean accesibles se recurrirá a las imágenes y para esto 
Comenius publica el Orbis Pictus en 1658 en Nürember y será el primer método 
ilustrado que aporte en la enseñanza para la infancia y la juventud. 
 
Es aquí donde argumentamos de la influencia de las imágenes en Educación y su 
transmisión de valores en Educación Primaria para los niños entre los 6 y 12 años. 
 
Comenio también señala que, la primera escuela propiamente dicha es aquella: 
 
“El fin y el objeto de la escuela común es que toda 
la juventud entre los seis y los doce años se instruya 
en todo aquello cuya utilidad abarca la vida entera” 
 
Es por ello la importancia de cuando las imágenes se transforman en símbolos 
materiales gracias a las pinturas, esculturas intuimos la estimulación de las emociones 
como la esperanza, la piedad y compasión y las clases de respuestas que nos llevan a 
determinadas conductas. 
 
Porque no puede existir imitación sin empatía; la forma más eficaz de provocar empatía 
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Los niños en edad escolar buscan e imitan los modelos, los héroes, la belleza y lo 
arriesgado. 
 
Traemos un texto de J. Ortega y Gasset, (1968:1557) que puede resumir lo 
anteriormente expresado: 
 
“Para mí, los hechos deben ser el final de la 
educación: primero, mitos; sobre todo, mitos. Los 
hechos no provocan sentimientos. ¿Qué sería, no ya 
de un niño, sino del hombre más sabio de la tierra, 
si súbitamente fueran aventados de su alma todos 
los mitos eficaces? El mito, la noble imagen 
fantástica, es una función interna sin la cual la vida 
psíquica se detendría paralítica. Ciertamente que no 
nos proporciona una adaptación intelectual a la 
realidad. El mito no encuentra en el mundo externo 
su objeto adecuado. Pero, en cambio, suscita en 
nosotros las corrientes inducidas de los sentimientos 
que nutren el pulso vital, mantienen a flote nuestro 
afán de vivir y aumentan la tensión de los más 
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2.2.4. Las imágenes en los libros de texto en México 
 
* Los libros de texto en la legislación 
 
En los años 50 la Constitución y las leyes de México, dicen que la educación primaria 
impartida por el Estado_ Federación, Estados y Municipios además de gratuita y 
obligatoria que se provean los libros de texto necesarios para esa finalidad. 
 
Para tal efecto el Presidente de la República Adolfo López Mateos firma el Decreto 
(Orientación Pedagógica, 1959:191) en el cual se crea la Comisión Nacional de los 
Libros de Texto Gratuitos, que es el organismo encargado de vigilar y llevar a efecto la 
redacción, ilustración, impresión y encuadernación de dichos libros. 
 
El texto del Decreto determina: 
 
“Fijar, con apego a la metodología y a los programas 
respectivos, las características de los libros de texto 
destinados a la educación primaria” 
 
 
Y con relación a los valores indicamos los señalados por este Decreto, que establece 
como objetivo: 
 
“Desarrollar armoniosamente las facultades de los 
educandos, a prepararlos para la vida práctica, a 
fomentarles la conciencia de la solidaridad humana, a 
orientarlos hacia las virtudes cívicas, y muy 
principalmente, a inculcarles el amor a la Patria, 
alimentado con el conocimiento cabal de los grandes 
hechos históricos que han dado fundamento a la 
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* Cartillas y su Metodología anticipo de los libros de texto 
 
Con relación a la metodología empleada en las cartillas de 1958 anteriores a los libros 
de texto gratuitos. Los profesores utilizaban el método analítico, con el fin de anticipar 
el conocimiento de las letras vocales, fonético gráfica de nuestra lengua; mediante un 
procedimiento ideovisual, el cual iba acompañado de distintas imágenes, figuras y 
grabados combinando así el método onomatopéyico con sonidos y la representación de 
la percepción visual y auditiva; que tiene la equivalencia entre el elemento afectivo 
_intelectual, que rige los motivos, y el elemento perceptivo, que constituye el objeto de 
aprendizaje.  
 
No se leen ideas ni sentimientos; se leen escritos, formados por letras, y se observan las 
imágenes. Ponemos una consideración muy atenta a la estructura fonético –gráfica del 
idioma en el cual la enseñanza se verifica y se recomienda la introducción de la lectura 
inmediata con imágenes fácilmente perceptibles. 
 
También se manejaba mucho la memorización; se ponía énfasis a la buena ortografía, 
sesiones de lectura individual a fin de insistir en cada caso en aquellas partes en que 
aparezca alguna deficiencia. 
 
Mencionamos y añadimos que además existen otras Cartillas y Cuadernos de Trabajo: 
Otomí, Mixteca, Maya, y Mexica, publicadas por la Secretaría de Educación Pública en 
1963 y 1964 en México, D.F. Porque México es un País multicultural hasta hoy en día y 
estas culturas son representativas de nuestra herencia y riqueza cultural. 
 
En éstas Cartillas y Cuadernos hay  imágenes, grabados e ilustraciones con el fin de 
auxiliar tanto al alumno como al maestro para su Castellanización oral, que se utiliza en 
la iniciación de la enseñanza. 
 
Se enseña a leer y a escribir en lengua materna, y aparece en forma bilingüe. En ellos 
ponen las sugerencias y su Metodología para su adecuada utilización. 
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El indígena, al aprender a leer en su propio idioma, lo hace simultáneamente en la 
lengua nacional, con la diferencia de que la lectura en el idioma materno es inteligible y 
la otra todavía no. 
 
Los dibujos son sumamente esquemáticos, porque se desea que al maestro le sirvan de 
ejemplo, para objetivar sus enseñanzas mediante la ilustración. 
 
La Castellanización oral, iniciada desde el primer día de clases, complementa el proceso 
del aprendizaje. 
 
* Los Libros de Texto: (1962-1972) 
 
Continuamos con los libros gratuitos de 1º a 6º de Primaria “Lengua 8acional” 
editados en (1962-1972). Mantienen la misma línea en grabados e imágenes y con 
Metodología apropiadas. 
 
El equipo colaborador encargado de las Ilustraciones y dibujos de “Mi Libro de Primer 
Año” son:  
 
* Juan Madrid, Palmira Garza, Antonio Cardoso, Andrea Gómez, Alberto Beltrán y el 
Taller de Rosendo Soto A. 
 
En “Mi Libro de Segundo Año” es el mismo equipo encargado de las Ilustraciones y 
dibujos sólo se agregan: 
 
* Alberto de Trinidad Solís y Rubén Carmona. 
 
Colaboran todos los anteriores, encargados de las Ilustraciones y dibujos; En “Mi Libro 
y Cuaderno de Tercer Año” y se incorporan: 
 
* Rafael Fernández de Lara, Elvia Gómez Hoyuela, Manuel Montes de Oca, Aristeo 
Moreno, Manuel Romero Ortíz, y Felipe Sergio Ortega. 
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En “Mi Libro y Cuaderno de Cuarto Año” colaboran todos los anteriores en el equipo 
encargado de las Ilustraciones y dibujos. Se suma: 
 
* Elena Ortega de Magaña 
 
En la realización de las Ilustraciones y dibujos en “Mi Libro y Cuaderno de Quinto 
Año” pertenecen a los ilustradores anteriormente mencionados. 
 
Por último en “Mi Libro y Cuaderno de Sexto Año” las Ilustraciones, dibujos, 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE LOS VALORES SEGÚ DISTITOS AUTORES 
 
3.1. Algunas ideas en torno al valor 
 
El concepto de valor tiene múltiples y variadas acepciones, solo indicaremos algunas 
aproximaciones al término valor tomadas de diferentes fuentes y de algunos autores, 
con objeto de ofrecer algunas orientaciones que nos permitan aproximarnos al análisis 
que planteamos en nuestro estudio. 
 
La idea de valor se vincula con algo valioso, apreciado, trascendente, o bien, perecedero 
en el tiempo. Es algo dado en sí mismo, generalmente intervienen nuestros juicios para 
estimar o desestimar lo que consideramos un valor. 
 
A lo largo de la historia desde la antigüedad, en el siglo III y IV (a. C.) La idea de valor 
ha sido tratada por numerosas personas, entre ellas los griegos Sócrates, Platón, 
Aristóteles, quienes expresaban la idea del valor, como norma de vida para que los 
ciudadanos de la metrópoli fuesen individuos plenos y manifestaran un desarrollo 
integral. Muchos siglos después Tomás de Aquino, en la baja Edad Media, hace un 
estudio profundo sobre los valores. Así mismo, en los siglos XIX y XX se han ido 
publicando numerosos trabajos en torno a los valores. 
 
Comentando a Sócrates, Galino Carrillo, A.(1982), afirma: 
 
“El logos socrático, el concepto que él descubría y 
buscaba a la vez, era únicamente el logos del bien, pues 
lo que él perseguía en su indagación era 
invariablemente la norma ideal de la conducta 
humana” 
 
Así mismo sostiene del filósofo Platón: 
“La templanza y el valor, virtudes que han de cultivarse 
antes de la aparición de la facultad racional, se 
adquieren por medio del ejercicio y del hábito”  
(ibidem) 
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Y sobre el pensamiento aristotélico añade: 
 
“La virtud es, pues, un estado de carácter que tiene que 
ver con la elección y que reside en un término medio, 
determinado respecto a nosotros por un principio 
racional, y por aquel principio por el que lo 
determinaría el hombre de sabiduría práctica” 
(ibidem) 
                                                 
Otro autor, Santamaría Garai, M. G. (2002) comentando a Tomás de Aquino en lo 
relativo al valor dice: 
 
“El bien de una cosa cualquiera consiste en la última 
perfección, en el desarrollo pleno y completo de su ser, 
que es alcanzado a través de la acción” 
 
Y siguiendo esta misma reflexión añade: 
 
“El bien es concebido como perfección real de la 
persona humana, y no sólo como un valor o contenido 
de la experiencia emocional” 
(ibidem) 
 
Ortega y Gasset, J., (1961:331) nos explica que: 
 
“Todo valor, por tener un carácter de cualidad, postula 
el ser referido a alguna cosa concreta. La blancura será 
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Y el mismo autor afirma: 
 
“La vida nos es dada, pero no nos es dada hecha, sino 
que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la 
suya” (ibidem: 1981:13) 
 
Puesto que vivimos en una sociedad plural, donde se nos dificulta optar o diferenciar el 
valor de unos del antivalor de otros, y este conflicto significa ausencia y nos lo aclara el 
autor Maslow, A. H., (1979:271-272): 
 
“Existir sin un sistema de valores es patológico. El ser 
humano necesita una trama de valores, una filosofía de 
la vida, una religión o un sustituto de la religión, de 
acuerdo con la cual vivir y pensar, de la misma manera 
que necesita de la luz solar, del calcio o del amor (...), 
porque muchas de las perturbaciones halladas en los 
niños y adolescentes deben ser interpretadas como 
consecuencia de la incertidumbre de los adultos acerca 
de los valores” 
 
Por lo tanto, la pluralidad de los valores se presenta ordenada o jerarquizada, porque no 
todos valen lo mismo, ni siempre son compatibles. La jerarquía, frente a la clasificación, 
conlleva un orden preferencial, porque los valores se manifiestan desdoblados en un 
valor positivo y otro negativo. 
 
Jerarquizar los valores es complejo, son variadas sus interpretaciones, como la 
naturaleza del valor. 
 
El mundo del valor no es un mundo horizontal, sino un mundo de relieve, pues elegir es 
anteponer unos valores a otros, decidirse por uno o unos frente a otro u otros, en cuya 
opción la necesidad y la dignidad, o bien, la fuerza y altura de los valores es de especial 
importancia en la vivencia de los mismos. 
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La aproximación al concepto de valor figura igualmente en distintos diccionarios, 
resultado del análisis realizado por distintos autores, de los que hacemos una breve 
indicación: 
 
Según Castillejo Brull, J. L. (1984): El valor es el objeto de estudio de la axiología, 
satisfaciendo nuestras necesidades, destacándose por su dignidad. 
 
“En general, suelen jerarquizarse ascendentemente así; 
técnicas o útiles, vitales, estéticos, intelectuales, éticos y 
trascendentes” 
 
Otra aclaración del término valor, enfocado desde la dimensión sociocultural y tomado 
de varios autores (2005), es la que indica de una forma más explícita y comprensible, 
que es el resultado de procesos complejos de desarrollo y de cambios socioculturales, 
estando determinados por la historia. Los valores en este caso son culturalmente 
relativos y cambiantes. Son interiorizados por el individuo durante la socialización y 
están relacionados con normas y roles. 
 
Los valores bajo esta óptica se convierten en modelos y en ideas que a su vez ejercen 
una gran influencia sobre las actitudes, intereses, preferencias y deseos de la persona. 
 
María Moliner, (1994) aclara el término valor con más sencillez e indica que el valor es 
como una cualidad de las cosas que valen por su utilidad o interés: 
 
“Con referencia a una persona, utilidad o interés que 
tiene para ella la cosa de que se trata” 
 
Otro autor de nuestro tiempo, especialmente interesado por esta temática dice: 
 
“El valor es la dignidad intrínseca de lo real o ideal 
que responde a nuestras necesidades y suscita nuestras 
estimaciones y juicios de valor” 
(Marín Ibáñez, R. 1993:567) 
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Varios autores contemporáneos escriben también sobre el término del valor. Tomamos 
sus propios textos: R. Marín Ibáñez, (1997) al remitir a los valores afirma: 
 
“Max Scheler es el autor que ha expuesto más 
cumplidamente el espinoso tema de los criterios que nos 
permiten distinguir la jerarquía de los valores” 
 
Y remite a la concepción que dicho autor, M. Scheler, tiene en torno al valor: 
 
“Los valores son esencias dadas a priori inmediata e 
intuitivamente en los sentimientos espirituales y no en la 
inteligencia” (Scheler, M. 1979:61) 
 
M. Bartolomé Pina, (1983) dice: 
 
“El valor es una cualidad del ser. Este ser persona o 
cosa, al poseer esa cualidad, se hace deseable o 
estimable a las personas o a los grupos” 
 
Según Rokeach, (1973) en su obra “The nature of Human Value” 
 
“Los valores son guías y determinantes de actitudes 
sociales  e ideologías por una parte y del 
comportamiento social por otra” 
 
El D. Enrique Gervilla C. Nos ofrece una definición que nos proporciona un 
acercamiento al mundo educativo y dice: 
 
“El valor es una cualidad real o ideal, deseada o 
deseable por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta 
la vida humana” 
(Gervilla, E. (2000:17)  
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Y continúa en esa misma reflexión: 




Explica Octavio Fullat  que: 
“Todos los valores coinciden en evaluar, apreciar, 
comparar, estimar, preferir...Esto me inclina a acercar 
los valores a las finalidades educacionales” 
 
Apunta a la acción de diseñar estrategias que promuevan las habilidades, valores y 
actitudes; y continúa: 
 
“La única autoridad moral, es la autoridad de la 
conciencia, de la conciencia de cada cual. En ella 
radica el fundamento de la especificidad moral” 
 
Entendiéndose por habilidad la capacidad para realizar determinadas actividades o 
tareas. Y por valor la cualidad por la que una persona o cosa merece ser apreciada. 
 
Así mismo define la actitud como una disposición estable y continuada de la persona 
para actuar de una forma determinada. Las actitudes impulsan, orientan y condicionan la 
conducta, contribuyendo a la formación de los rasgos de la personalidad. 
 
3.2. Los valores en Max Scheler 
 
La realización hacia el desarrollo personal, es realizada mediante la opción vivencial 
por unos u otros valores, de acuerdo a cada persona. 
 
Ésta incorporación se realiza de modo jerárquico, y ordenado; esta jerarquía es diversa 
según distintos autores, por ejemplo: 
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Para Lavelle, L.,  (1995: 385)  Los valores se ordenan atendiendo al hecho del ser 
humano arraigado en el mundo, pero con la posibilidad de distanciarse de él para 
contemplarlo y trascenderlo. 
 
Ello conduce a tres planos jerárquicos de valores correspondientes: 
 
*  Al hombre en el mundo, por pertenecer a él como ser inmerso en la naturaleza: 
valores económicos o utilitarios y afectivos (dolor, placer); 
 
*  Al hombre ante el mundo, como espectador o contemplador de la naturaleza: valores 
intelectuales y estéticos; 
 
* Y al hombre sobre el mundo en cuanto trascendente o elevado sobre la naturaleza: 
valores morales y religiosos. 
 
Para Méndez, J. M., (1985: 137-138) Los valores fundamentales de primer orden son 
cuatro: lo útil, lo bueno, lo bello y lo santo, o sea, los estratos valiosos de: lo 
económico, lo ético, lo estético y lo ascético. 
 
Y el autor por el que optamos para nuestro Estudio y Proyecto de Investigación es 
Scheler M., (1941: 155-156) que por su parte, según la altura o superioridad, distingue 
los siguientes estratos axiológicos: 
 
* Valores sensibles: agradable, desagradable, 
 
* Valores vitales: salud, prosperidad, bienestar, 
 
* Valores espirituales: bello, justo, verdadero, y 
 
 * Valores religiosos: Dios, santo, culto 
 
Max Scheler denominó altura a la dignidad, nobleza, categoría o elevación honorífica 
de un valor. 
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Otro autor llamado Nicolai Hartmann, (2004: 57) la llamó “fuerza de los valores” a la 
necesidad o exigencia de ellos mismos, cada nivel del valor sólo tiene sentido si se han 
vivido los valores inferiores. 
 
Los valores intelectuales nos distinguen y especifican del resto de los animales. La 
reflexión, el pensamiento, la ciencia, la técnica... es propia y exclusiva de los humanos. 
“El hombre es un animal racional, siendo la razón algo divino común a los hombres y a 
los dioses” (Múltiples textos se podrían aducir al respecto. De modo especial: Platón, 
De Anima, III, 11434 a 7; Séneca, L. A., Ep. 41, 1; De Vita Beata, 32). 
 
Por ello la misma razón humana nos conduce al bien o al mal. De aquí la necesidad de 
los valores morales que se ocupan de la estimación ética, es decir, de la bondad o 
malicia de los hechos como fines o deberes. 
 
Éstos afectan de una manera profunda a las personas en sus actitudes personales y 
sociales. 
 
El vivir los valores morales anteceden a los valores estéticos que gracias a éstos 
logramos la sensibilidad y el aprecio a la belleza, éstos nos acercan a la altura o 
dignidad. Y por último, los valores religiosos que representan la altura o dignidad por la 
que luchamos o queremos los seres humanos: Dios, la Fe, la Oración... 
 
Éstos no por ser los valores superiores se ven aislados de la pirámide, sino que nos dan 
una nueva orientación y sentido de los demás.  
 
Por lo tanto esto es posible si se viven desde los valores más bajos como los biológicos 
o corporales hasta los más altos como son los religiosos, y cuyos niveles intermedios 
sean los valores intelectuales, morales y estéticos. 
 
 En esta escala cuanto más bajo es un valor tanto más delicado es no vivirlo, se hace 
obligatoria su realización pero tiene menos mérito su vivencia. Y, a la inversa, cuanto 
más alto es un valor tanto menos delicado es pasarlos por alto, menor es su 
obligatoriedad y merece más mérito su vivencia. 
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 Tomando como fundamento la altura y la fuerza de los valores, podemos construir la 
siguiente pirámide en la que se expresa el orden preferencial de la vivencia de los 




   ALTURA-DIGIDAD 
 
   5. VALORES RELIGIOSOS 1. 
 
       4. VALORES ESTÉTICOS 2. 
 
           3. VALORES MORALES 3. 
 
               2. VALORES ITELECTUALES 4. 
 
                       1. VALORES CORPORALES 5. 
 
 
Por lo tanto la vivencia de los valores comienza en los valores corporales: la comida, la 
salud, el aseo o el descanso. 
 
Si esto no se cubre su carencia impide el desarrollo del resto de los valores. 
 
3.3. Los valores en el ámbito escolar 
 
La formación de los niños, es fruto de un ambiente, y de una sociedad orientada hacia el 
éxito, en todos los ámbitos sociales. 
 
El niño como participante activo en las distintas instituciones, especialmente en la 
escuela, recibe orientaciones, modelos y valores que ha de elaborar de manera 
simbólica, interiorizar y poner de manifiesto en sus propias experiencias vitales y 
proyectos. 
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Acercarnos a la realidad educativa escolar supones, reflexionar desde la perspectiva, 
antropológico-educativa, determinando los marcos de acción que condicionan la 
conducta, de los alumnos. Los valores que prefieren, el marco familiar, el escolar, el 
impacto de los medios de comunicación, sus estilos de vida, porque no es posible 
transformar una realidad que no se conoce; y transformar la realidad humana con vistas 
a su perfeccionamiento es el papel de la educación. 
 
Y el objetivo principal de la educación, debe ser el desarrollo de las facultades físicas, 
intelectuales, afectivas, y particularmente los valores de los educandos, de forma que 
actúen siempre con actitudes y conductas positivas ante esta formación que debe 
continuar toda la vida. 
 
La escuela es el lugar o espacio, como ambiente propicio donde se expresan y 
desarrollan los valores a los que hacemos alusión en nuestra investigación. La 
Transmisión de los valores se realiza a través de una serie de hechos o expresiones que 
son vividos por los propios alumnos. Por todo esto podemos afirmar que la escuela 
aporta la segunda experiencia consciente en relación con el mundo de los valores. 
 
Consideramos la opinión de Gervilla Castillo, E., (2004:52) y nos dice: 
 
“La vida humana, no es posible sin valores. La 
existencia del ser humano, es inviable sin un 
conjunto de valores que orienten nuestras 
acciones, decisiones, que den sentido a nuestra 





“Pero de modo muy especial, los valores se 
encuentran en el fundamento mismo de toda 
educación, así como determinantes de la calidad de 
la misma. 8o es posible una educación de calidad al 
margen de un conjunto de valores, cuya fuerza y 
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jerarquía orientan el contenido y los procedimientos 
de la misma”  (ibídem:54) 
 
El autor Quintana, J. Ma., (1998:13) opina que los valores en la Educación: 
 
“Constituye un tema medular en la vida práctica, 
puesto que viene a ser el eje orientador del 
comportamiento de las personas. Por eso interesa 
tanto a la Pedagogía, que es la ciencia y la técnica 
de la orientación de las personas en la vida, para 
que sepan y logren vivir bien” 
 
La escuela se caracteriza por esta finalidad de capacitar a los escolares. Se propone 
inculcar unos valores específicos: el estudio, que ofrece un gran potencial de acción 
educativa, el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la autoestima, las relaciones sociales 
entre el profesor-alumno, y entre aprendices. 
 
Nos centraremos en los valores del esfuerzo, estudio y trabajo, ya que son éstos los que 
expresan y ayudan a construir la dimensión ética del hombre. Por todo ello, desde que el 
ser humano existe, ha deseado el valor y ha rechazado el contravalor o antivalor. Con 
toda razón, afirma Victoria Camps, (1990:241) que: 
 
“Los valores no precisan justificación. Lo que exige 
ser justificado es la ausencia de ellos” 
 
El valor del estudio y el trabajo, constituyen una base para la movilidad social; cuando 
los alumnos se van haciendo mayores, entienden que el triunfo no se debe tan sólo al 
factor del esfuerzo precedente, sino que también cuenta la familia y por supuesto la 
escuela son una buena base para plantear los problemas y orientar acciones pedagógicas 
adecuadas (mediante estrategias como el diálogo, la presentación de dilemas morales) 
tanto a las nuevas concepciones de moralidad como para criticar las valoraciones al uso 
en su entorno social. 
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Los valores familiares se proyectan fundamentalmente en la comunicación afectiva y en 
el tratamiento individualizado. Ello permite que los niños consigan una plataforma 
adecuada para la elaboración de una identidad personal, incluida la identidad sexual. 
También, por hipótesis, podemos afirmar que los valores escolares guardan una mayor 
relación en el compañerismo, la competencia e incluso la “competitividad”, así como 
las relaciones jerárquicas entre los profesores y alumnos. 
 
La “familia” capacita mejor para la socialización primaria –esto es para los 
aprendizajes básicos y necesarios para todos los miembros de una sociedad –mientras 
que la escuela prepara mejor para la socialización secundaria, a saber, para los 
aprendizajes necesarios para desarrollar roles específicos, como los pre-ocupacionales y 
ocupacionales. 
 
Por eso el niño percibe que la familia, tiene grandes valores, encuentra en ella la 
comprensión, el cariño, el cobijo que desea, pero a la vez se han revelado aspectos que 
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CAPÍTULO IV. ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA IFACIA 
 
4.1. Ideas en torno a las Etapas Evolutivas 
 
Desde el siglo XIV, se le daba importancia a la edad evolutiva en el desarrollo del niño. 
Hemos recogido algunas de las ideas que hace referencia Giovanni Dominici, (1992) 
 
“La formación del hombre se hace muy 
fácilmente en la primera edad, y no puede 




“La formación del hombre debe empezarse 
en la niñez. Todo cuanto se ha de aprender 
debe escalonarse conforme a los grados de 
la edad, de tal manera que no se proponga 
nada que no esté en condiciones de recibir” 
(ibidem) 
También opinaba Cicerón,  en el siglo II, a. C. escribió: 
 
“Que los niños recogen rápidamente 
innumerables cosas” 
 
Nos trasladamos al siglo XVII, donde el pedagogo Jan Amós Comenio,  (1986) afirma: 
 
“Puesto que toda la vida depende de la 
primera edad y de su educación, se habrá 
perdido si todos los espíritus no fueran aquí 
preparados para todas las cosas de la vida. 
(...) En las escuelas deberán enseñarse a 
todos cuantas cosas hacen referencia al 
hombre completo, aunque unas hayan de ser 
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después de mayor uso para unos que para 
otros” 
Y concluye diciendo: 
 
“Las primeras impresiones de tal manera se 
fijan que casi es un milagro que puedan 
modificarse, y es convenientísimo dirigirlas 
desde la primera edad hacia las verdaderas 
normas de la sabiduría, hay que formar con 
prudencia para obtener éxitos felices en 
literatura, costumbres y piedad” 
(ibídem : 64)  
 
4.1.1. Aportaciones de algunos autores 
 
El concepto de estadio se ha aplicado con demasiada generosidad en psicología infantil 
a pesar de su complejidad, y han sido numerosas las clasificaciones de los estadios del 
desarrollo humano que se han realizado. La infancia, la niñez y la adolescencia, son las 
fases del desarrollo más estudiadas por los psicólogos, ya que el despliegue del 
comportamiento humano es muy notorio en estas fases. 
 
Precisamente será en la infancia y la niñez donde la noción de estadios ha tenido su 
ámbito de mayor aplicación. Muchos autores como Freud, Piaget, Gessel, Wallon y 
Ericsson, han hecho uso de categorías descriptivas para estas fases, resultando todas 
ellas un conjunto demasiado heterogéneo entre sí. 
 
A continuación presentaremos la realidad de la infancia acercándonos a los principales 
principios del desarrollo, descubiertos por los teóricos que se han ocupado de esta 
materia; como: Vigotsky, Kohlberg (1), Bandura y Kolb. 
 
Vigosky habla del aprendizaje social y Kohlberg del desarrollo moral el cual se centra 
en las bases de la estructura del lenguaje. 
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Todavía a principios del siglo XX el niño era considerado como un adulto pequeño y no 
se le daba importancia a su desarrollo en todas las esferas de su vida. 
 
Con las aportaciones de los teóricos del desarrollo infantil conocemos y podemos 
acercarnos más a la realidad de la infancia y adecuar nuestras intervenciones y planes 
didácticos a su proceso de desarrollo. 
 
El desconocimiento anterior de estas teorías provocaba desaciertos y errores a la hora de 
enfocar los procesos de enseñanza. Por todo ello, se pretende en la actualidad los 
cambios se están realizando en torno a un enfoque de tipo constructivista. 
 
Así, podemos afirmar con los teóricos de la infancia que la psicología evolutiva estudia 
la ontogenia o desarrollo del hombre. El desarrollo en su conjunto es un proceso 
unitario y continuo, aunque en realidad no se puede considerar perfecto, ya que la 
continuidad del desarrollo está interrumpida por la existencia de “estadios o fases”, con 
lo que el desarrollo rompe su carácter progresivo;  su unidad tampoco es plena, ya que 
en ella participan diversos componentes que la hacen variar según difieren unos de 
otros. 
 
Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia desarrollada, desde el momento 
mismo del nacimiento y aún en la época prenatal, el sujeto manifiesta una actividad 
comportamental mediante la cual contribuye esencialmente al mantenimiento y 
desarrollo de su vida. 
 
Por lo tanto, antes de llegar a la fase propia del adulto, el psiquismo humano atraviesa 
por una serie de estadios o fases del desarrollo, que han sido estudiados con detalle por 
varios psicólogos. Estos son los llamados “estadios evolutivos”, por los que todo 
organismo normal debe pasar ineludiblemente. Podrían ser definidos estos estadios 
como aquellas partes o momentos del desarrollo que son difíciles en función de ciertas 
características homogéneas. Todo estadio, por tanto, debe poseer las siguientes 
características: 
Debe tener un comienzo y un final claramente definido; debe poseer un orden de 
sucesión preestablecido, de unos con respecto a otros, de tal forma que exista una 
jerarquización de los modos de comportamiento, con lo cual los estadios nuevos 
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descansen sobre los anteriores o pasados; debe poseer períodos críticos que capaciten al 
individuo para posibles aprendizajes y comportamientos. 
 
* Algunas características de estas etapas 
 
Los niños de 6  a 12 años pueden aprender comportamientos mediante la observación e 
imitación, a través de las imágenes en los libros de texto y esas formas de conducta 
pueden desarrollarse mediante los procesos de identificación, estableciendo un vínculo 
emocional. Y recibiendo la influencia de modelos establecidos. 
 
En estas edades los niños marcan su desarrollo físico, su pensamiento cognitivo, 
atención, memoria y su desarrollo psicosocial. 
 
Intentaremos acercarnos a este desarrollo de la segunda infancia comenzando por el 
desarrollo físico de los 6  a 12 años. Aquí el crecimiento se estabiliza; el tronco se 
engrosa y las proporciones corporales se asemeja más a las de un adulto. 
 
Durante los cinco primeros años el cerebro adquiere un tamaño correspondiente a la 
9/10 partes del de una persona adulta. 
 
Esta es la etapa en la que los niños y niñas son más activos. Aparece la lateralidad y 
aumenta la fuerza física gracias al desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 
 
Continuamos con el Desarrollo Cognitivo; su pensamiento sigue siendo egocéntrico, 
aunque aumenta la capacidad de comprender a los otros. El pensamiento característico 
de este período hace que aparezcan algunas ideas erróneas sobre el mundo. Aparece un 
pensamiento intuitivo. La memoria y la atención experimentan un desarrollo 
considerable. El lenguaje también se desarrolla de forma rápida. En esta fase del 
pensamiento infantil dominan sobre las demás, cambiando la representación que el niño 
se hace del universo. 
 
Si nos situamos en el proceso de pensamiento y en los factores influyentes, se reconoce 
que la percepción visual es la encargada de suministrar los datos sin elaborar y los 
símbolos necesarios para este proceso. 
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Porque sin percepción no puede originarse el pensamiento, dice el autor Frosting y 
otros, (1982:44):  
 
“Las percepciones pasadas y presentes son, sin 




“La percepción tiene relación con las impresiones 
sensoriales y no debe confundirse con ellas, ya que su 
función es más amplia; dado que la percepción es la 
facultad de reconocer y discriminar los estímulos 
visuales y de interpretarlos asociándolos con 
experiencias anteriores” (1982:7) 
 
Por lo tanto, los procesos cognoscitivos no son unidireccionales; una percepción debe 
anteceder al aprendizaje, así, las representaciones o imágenes de lo percibido influyen 
en el pensamiento; pero también sabemos que el resultado del pensamiento modifica el 
aprendizaje futuro y que éste, a su vez, puede influir en la forma en la cual percibimos 
nuestro mundo. 
 
Los puntos de vista actuales reconocen que el ser humano tiene que aprender a ver y 
podríamos decir que este aprendizaje es doble, compuesto por un aprendizaje motor y 
por un desarrollo de la comprensión del ambiente, que es una de las características más 
significativas del aspecto espacial, pudiendo ser anómalo o deficiente, o por el 
contrario, adecuado y eficiente. 
 
Nos apoyamos en Roncagli, (1992), quien asegura: 
 
“Que a través de la función visual, el hombre recibe 
más de dos tercios de las informaciones sensoriales 
que llegan al cerebro”. 
 




Otro de los autores Magill, (1980) quien: 
 
“Habla de la visión como sistema sensorial 
predominante”. 
 
Sin embargo existe otra opinión distinta: la de Rosner, (1971): 
 
“ Otra diferencia es la estabilización de la retención 
de estímulos pasados en el aprendizaje, y dicha 
retención aumenta en los contenidos visuales a través 
de las imágenes más que los auditivos”. 
 
Todo esto nos lleva a argumentar lo que dicen Brown y Cols, (1983): 
 
“Es importante la organización del material o 
codificación, como claves de memoria, o la 
visualización de los elementos o imágenes” 
 
También nos hemos apoyado en los autores: Stassen y Thompson, (1997): 
 
“Es cuando el niño empieza a tomar conciencia de las 
estrategias concretas más eficaces según las 
situaciones en las cuales pueden favorecerse”. 
 
Así el lenguaje iconográfico, es el placer de la expresión gestual; en el entorno 
ambiental, las imágenes visuales que percibe el niño desde el inicio de su vida son 
básicas en su desarrollo global. Los estímulos visuales provocan distintas sensaciones, 
según sean las características de éstos en cuanto a intensidad lumínica o de contraste 
con el entorno, cromatismo, tamaño, forma y textura. 
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En cuanto al Desarrollo Socioemocional en este aspecto el niño aumenta la 
independencia y la propia iniciativa; se desarrolla la identidad de género, se comienza a 
construir el autoconcepto y la autoestima incluyendo elementos propios de la cultura o 
grupo en el que se está inmerso. El juego es más imaginativo, más complejo e incluye 
mayor número de participantes. Aparecen conductas altruistas y agresivas como 
comportamientos habituales. La familia es una fuente de información importante, los 
padres proporcionan información sobre el exterior que permite la comparación de la 
televisión y otros medios de comunicación que influyen en el desarrollo socioemocional 
y afectivo. 
 
4.1.2. Los Períodos Evolutivos según Jean Piaget 
 
Optamos por el sistema clasificatorio de Piaget que se basa en el aspecto cognitivo del 
comportamiento porque es el que más se aproxima a nuestra línea de Trabajo. 
 
Este estudio de la cognición en la infancia, es donde el niño recibe, percibe, recuerda, 
piensa y usa la información desde la posición psicométrica que evalúa los cambios 
cuantitativos de la inteligencia. 
 
Desde la perspectiva de Piaget, (1976), cada uno de los períodos que describen, 
completa el anterior y le supera. Señala cuatro períodos o estadios: 
 
* Primer Período Sensomotriz: 
 
Avanza del nacimiento al año y medio o dos años de vida. Piaget le llama así a este 
período porque el recién nacido cuenta sólo con los esquemas senso-motrices 
congénitos como son los primeros reflejos o instintos. Poco a poco estos esquemas se 
van coordinando de tal forma hasta construir la organización advertida elemental propia 
de los animales, y que después se va modificando y perfeccionando. 
 
En este período, el recién nacido se va diferenciando progresivamente de los objetos que 
le rodean, por el procedimiento de irlos definiendo, de tal forma que los objetos lleguen 
a cobrar una identidad propia por sí mismos, aunque estos cambien de aspecto, lugar y 
tiempo. 





* Segundo Período del Pensamiento Preoperacional: 
 
Comprende de los dos a los siete años. Este período consta de dos fases: La fase 
preoperacional (o llamada también de representación) y la fase instintiva. 
 
La fase preoperacional abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño. En ella, el 
niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el mismo punto 
de vista de los demás. También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se 
efectúa globalmente, basándose en una exagerada generalización de los caracteres más 
sobresalientes. 
 
La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se caracteriza porque el niño es 
capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones y del uso de 
números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento 
empleado. 
 
En este período, el niño desarrolla primero la capacidad de conservación de la sustancia, 
luego desarrolla la capacidad de la conservación de la masa, y posteriormente la del 
peso y la de volumen. 
 
Piaget, (1971) señala que el paso del período senso-motriz a este segundo período se 
produce fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada el 
niño asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el 
lenguaje. 
 
* Tercer Período de las Operaciones Concretas: 
 
Comprende de los siete a los once años. Este período ha sido considerado algunas veces 
como una fase del anterior. En él, el niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, 
como por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. La adquisición de estas operaciones 
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lógicas surge de una repetición de interacciones concretas con las cosas, aclarando que 
la adquisición de estas operaciones se refieren sólo a objetos reales. 
 
 
El niño adquiere la primera temporalización que es la noción de tiempo físico, mediante 
un proceso gradual que, para J. Piaget, conlleva la adquisición de la noción de 
irreversibilidad en la sucesión, el no retorno, y la noción de tiempo pasado. A partir de 
aquí puede aprenderse la construcción personal del tiempo. 
 
En la temporalización personal desempeña un papel fundamental el aprendizaje, y la 
niñez representa, en éste como en otros campos, un período privilegiado. Que sin 
embargo debido a su constante aumento los niños no tienen oportunidades para su 
aprendizaje de la construcción personal del tiempo. 
 
El sentido del tiempo es uno de los parámetros esenciales de la personalidad. La actitud 
respecto al tiempo y al modo en que es aprehendido y construido por el hombre es 
variable, dentro de amplios márgenes evolutivos y sociales. 
 
Las actividades que el niño desarrolla en el tiempo libre le permiten, en mayor o menor 
medida, la apropiación de la realidad a través de múltiples formas de asimilación, 
comunicación, interacción social, como el juego, los medios de comunicación o las 
manifestaciones artísticas éstas definen una realidad: “La cultura infantil”, cultura de y 
para niños. 
 
Este conocimiento sensible se produce especialmente en un contexto lúdico. Y es por 
ello que en las sociedades con mayores niveles de desarrollo material y educativo existe 
una continuidad entre la educación física y el deporte. 
 
Nadie duda del poder de captación de la imagen ni de su enorme influencia en los 
procesos de desarrollo psicológico y social, ya que la televisión favorece los procesos de 
identificación con los modelos que ofrece. 
 
Este medio propicia no ya sólo que la imagen visual anule y suplante a otros datos 
sensoriales, sino que además se establezca la primacía de la imagen en relación con 
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otros procesos psicológicos tan significativos como la abstracción y la 
conceptualización. 
 
Por lo cual el sentimiento y lo sensorial que se abstrae y teoriza anteceden al 
conocimiento intelectual. 
 
Los niños hasta los 10 años, están más pendientes de lo que dicen sus padres, les 
conceden más autoridad. Es el período de la heteronomía piagetiana. También aparece 
un cierto sentido crítico, la opinión de los padres se va equilibrando con la de 
profesores, medios de comunicación de masas, los alumnos y otras influencias 
medioambientales. 
 
Las diferencias intersexuales tienden a desaparecer o, a atenuarse significativamente 
con la edad. Respecto a este criterio cronológico, las valoraciones dadas por niños y 
niñas confirman lo que las investigaciones sobre el desarrollo de la conciencia y del 
comportamiento morales (estudios de Piaget, Kohlberg, etc.) han puesto de manifiesto 
en las últimas décadas: que a partir de los 10-11 años, y hasta los límites de edad, de 14-
15 años, examinados aquí, la conciencia moral es algo más autónoma y 
autoconfigurada, que depende menos de las recompensas exteriores y que se confirman 
los valores ligados a la justicia, al diálogo y al trabajo cooperativo. 
 
 Con esta adquisición de las operaciones concretas, se produce una serie de 
modificaciones en las concepciones que el niño tiene sobre las nociones de cantidad, 
espacio y tiempo, y abre paso en la mente del niño a las operaciones formales que 
rematan su desarrollo intelectual. 
 
* Cuarto Período de Operaciones Formales: 
 
Este último período en el desarrollo intelectual del niño abarca de los once a doce años a 
los quince años aproximadamente. En este período los niños comienzan a dominar las 
relaciones de proporcionalidad y conservación. 
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A su vez, sistematizan las operaciones concretas del anterior período, y desarrollan las 
llamadas operaciones formales, las cuales no sólo se refieren a objetos reales como la 
anterior, sino también a todos los objetivos posibles. 
 
Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en esta edad, son 
capaces de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles las posibilidades perfectivas 
y críticas que facilitan la razón. 
 
Para Piaget, (1971) todo el proceso de desarrollo de la inteligencia es proceso de 
estimulación entre los dos aspectos de la adaptación, que son: la asimilación y la 
acomodación. 
Este es un motivo que dificulta la homogeneidad de las clasificaciones, produciendo así 
una numerosa cantidad de sistemas clasificatorios. 
 
Por otro lado, es cierto que durante el primer año de vida del hombre, las influencias 
sociales son muy profundas, lo cual dificulta también la uniformidad de clasificación, 
hasta tal punto que resulta completamente imposible integrarlas en un todo coherente. 
 
La aportación que nos hace Piaget, (1971) considera: 
 
“Que el crecimiento y el refinamiento de la capacidad de 
imitar con el tiempo permiten al niño hacer imitaciones 
tanto internas como externas, visibles. 
Puede evocar en el pensamiento imitaciones hechas en el 
pasado sin realizarlas concretamente en la realidad. 
Esta imitación interna toma la forma de una imagen, 
toscamente definida, y esta imagen constituye el primer 
significante cuyo significado es la acción objeto o palabra 
de la cual la imagen es una réplica reducida y 
esquemática”. 
 
Por lo tanto el influjo de las imágenes y modelos en el proceso de desarrollo infantil, de 
acuerdo con las teorías de Jean Piaget, se suceden momentos o etapas especialmente 
sensibles a determinados aprendizajes que los educadores deben tener en cuenta.  
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En este sentido, la educación a lo largo de la Enseñanza Primaria, es particularmente 
importante para el acceso al conocimiento y la conformación de ciertos valores en los 
niños. 
 
Y es por ello que las imágenes que se ofrezcan a los niños deben reunir una serie de 
cualidades o características puesto que como opina Piaget, (1971): 
 
“Una imagen, lejos de ser un engrama pasivo de su 
referente externo, es una acomodación activa al referente 
que difiere de la acomodación sensorio-motora sólo en el 
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CAPÍTULO 5. VALORES E LAS IMÁGEES DE LOS LIBROS DE TEXTO 
ESPAÑOL PRIMARIA E MÉXICO (1958-2000) 
 




* Características de las Cartillas y su uso común 
 
Debido a que estos grupos de lengua indígena viven generalmente en las zonas 
campesinas y la mayor parte de las imágenes representan escenas de la vida real porque 
éste es su habitat ordinario y natural; tienen por objeto básico dar elementos para 
realizar la castellanización oral. Iniciando con frases y oraciones sencillas en forma 
bilingüe, Español, Maya, Otomí, Mixteca, y Mexica. 
 
Para esto es indispensable que el alumno no aprenda mecánicamente, sino en forma 
razonada para que vaya adquiriendo la Lengua Nacional. 
 
Hay muchas repeticiones, debido a su ritmo más lento, ya que poseen experiencias 
distintas y además, se les van introduciendo elementos de la Cultura Nacional. 
 
Para lo cual se deben afirmar constantemente las frases y las oraciones ampliándose los 
ejercicios. Las Cartillas tienen una secuencia, marcada por los Programas Primarios 
Oficiales. 
 
También se introducen conocimientos en forma sistemática y formal cuando el alumno 
ya esta castellanizándose. Los dibujos son un medio auxiliar para los alumnos como 
para el maestro ya que a éste le sirve para objetivar sus enseñanzas mediante las 
Ilustraciones. 
 
Conviene destacar que aparecen 24 ediciones en algunas de las cartillas lo que indica el 




5.1.1. Las imágenes en la Cartilla “Amanecer” de 1958 Libro de Lectura para 
“Primer Año” 










Título: Cartilla “Amanecer” 24ª ed. Libro de Lectura para “Primer Año” Método de 
Lectura y Escritura 
 
Asunto: Educación. Comisión Permanente de Libros de Texto 
 
Destino: Los alumnos de “Primer Año” 
 
Estructura: Deducimos que es un parque Chino dadas las formas de los juegos como los 
diferentes tipos de dragones, resbaladillas, y juegos similares. Observamos en el dibujo 
a un grupo de niños divirtiéndose trepando a los árboles y a la resbaladilla. 
 
Datos de la Composición: 1958, siglo XX, 128 Pág. 
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Procedencia: México, D. F. Luis Fernández G., editor. Propiedad asegurada 
Autor: Santiago Hernández Ruiz 
 
Valores expresados en la imagen: Emocionales 
 
Principal: Juego y Alegría 
 
Otros: Amistad, Felicidad, Amor, Asombro, Deporte, Divertimento, Tristeza, Ocio, 
Afecto, Temor, Timidez, y Enfrentamiento. 
 
Contenido: La portada del libro representa uno de los muchos parques de China, por las 
estructuras de los juegos por ejemplo: “La casita del Lago”, la diversidad de dragones y 
otros juegos. El parque invita al juego, la recreación y el ocio. 
 
* Características propias de la Cartilla “Amanecer” 
 
Otros de los contenidos: En la Cartilla “Amanecer” transmiten información relativa a 
los valores del Conocimiento y Sabiduría, así como los Culturales y Religiosos éstos 
son perdurables gracias a las Tradiciones y Costumbres que están tan arraigadas en 
México. 
 
Ejemplo: “- Todos sois útiles, cada cual a su manera. 8o debéis alabaros ni discutir, 
sino ser buenos amigos y tener entre vosotros la armonía que puso Dios en vuestros 
servicios” Página 126. 
 
El Método, para la enseñanza de Lectura y Escritura se basa en el Método Analítico 
apoyándose en el procedimiento ideovisual donde se aplican los valores Intelectuales, 
especialmente Enseñanza-Aprendizaje, como el Estudio, Esfuerzo, Conocimiento, 
Sabiduría y Disciplina, y así establecer el uso de vocales, consonantes, abecedario, 
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Las imágenes les ayudan visualmente a la transmisión del Conocimiento, y éstas se 
presentan en la Cartilla muy atractivas y estimulantes, también hemos encontrado que 
transmiten valores Vitales como Salud, Trabajo, Fuerte, Vital, y Protección. Y los 
Estéticos: Belleza, Elegante, Artístico, y Hermoso. Y los Sociales como Fidelidad, 
Familia, Defensa, Compañía, Comunicación, Discusión y Ordenamiento. 
 
En las Ilustraciones de la Familia, disfrutan del Ocio y la Recreación, donde se recogen 
los valores Emocionales y Morales. 
 
Una observación más es el resultado de los contenidos señalados en las oraciones, las 
cuales son formadas por la gran mayoría de los valores estudiados. 
 








Imagen n º 45 
 
Título: Cartilla Maya 
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Asunto: Educación. Campaña Nacional contra el Analfabetismo 
 
Destino: Los alumnos de “Primer Año” 
 
Estructura: Deducimos que es un salón de clases, por las características del mobiliario. 
Y los personajes en actitud de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Datos de la Composición: 1963?; siglo XX , 134 Pág. 
 
Procedencia: México: Secretaría de Educación Pública 
 
Autor: Coord. Y directora técnica: Angélica Castro de la Fuente 
 
Otros autores: Luisa Mills de Wares 
 




Otros: Esfuerzo, Conocimiento, Enseñanza-Aprendizaje, Sabiduría y Disciplina 
 
Contenido: Por la Ilustraciones se muestra a un profesor y a un alumno en actitud de 
Estudio 
 
* Características propias de la Cartilla Maya 
 
La portada de la Cartilla Maya, tiene rasgos muy simples en blanco y negro. Las 
Ilustraciones son muy importantes ya que representan el valor de los símbolos patrios. 
 
Se observa la Bandera mexicana, la cual representa al país de México, y tiene los tres 
colores: verde, blanco y rojo, y tiene el Escudo Nacional en la parte de en medio. 
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Otra de las Ilustraciones es el mapa de México,  y en la parte frontal la imagen de un 
alumno y su profesor en actitud de Enseñanza-Aprendizaje, como lo habíamos señalado 
anteriormente. (Imagen n º 45) 
 
La escena es decorada con unas flores y plantas que ofrecen un clima de tranquilidad y 
paz para la realización y concentración hacia el Estudio, al trabajar con esta Cartilla. 
 
Generalmente en todas las frases y oraciones, se complementan con las Ilustraciones 
adecuadas y los dibujos son de manera sencilla pero con mucho significado y 
trascendencia; aparecen también algunas lecciones más extensas y decoradas con 
grabados y dibujos. 
 
Las imágenes recogidas representan los valores de nuestro objeto de Investigación. 
Destacando así los valores Culturales especialmente las Tradiciones, Costumbres, 
Identidad y Herencia. Así como los Intelectuales como el Estudio porque en esta 
Cartilla se les enseña a leer y a escribir en lengua materna, a los monolingües mayas de 
la Península Yucateca. 
 
Este proceso de Enseñanza-Aprendizaje se complementa con el Cuaderno de Trabajo, y 
se emplea el Método Onomatopéyico. 
En su elaboración se cuenta el orden de las lecciones basado en la frecuencia del uso de 
las palabras, la forma de la letra, seleccionando consonantes diferentes para facilitar el 
reconocimiento de cada una y un vocabulario funcional, para así mejorar la 
comprensión lectora de manera reflexiva y no mecánica. También es introducida la 
ortografía de la Lengua Nacional. 
 
El alfabeto es modificado por los técnicos, para escribir los idiomas indígenas, 
utilizando los mismos símbolos con que se representa la Lengua Nacional. 
 
El indígena, al aprender a leer en su propio idioma, lo hace simultáneamente en la 
Lengua Nacional, con la diferencia de que la lectura en el idioma materno es inteligible 
y la otra todavía no. 
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La lengua maya es una de las lenguas de la población indígena y actualmente es  lengua 
viva en México. La cantidad de mayahablantes es de 1. 475, 575 habitantes y se hablan 
en los estados de: Campeche, Quintana Roo, y Yucatán. 
 
Existe un alfabeto oficial que fue elaborado por lingüistas y especialistas en 1984, el 
cual es oficialmente reconocido y utilizado en los libros de texto distribuidos por el 
estado mexicano. Otra característica notable del maya yucateco, que comparte con 
muchas otras lenguas mayenses, es el uso de consonantes glotalizadas (como p’, t’, y 
k’). 
A partir de la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos en 2003, el maya 
yucateco, al igual que el resto de las lenguas indígenas originarias de México, es 
reconocida como Lengua Nacional. 
 
En la Cartilla Maya no aparecen los valores Emocionales ni los Estéticos. 
 








Imagen n º 46 
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Título: Cartilla Otomí 
 
Asunto: Educación. Campaña Nacional contra el Analfabetismo 
 
Destino: Los alumnos de “Primer Año” 
 
Estructura: Es la misma que aparece en la Cartilla Mexica 
 
Datos de la Composición: 1963?; siglo XX , 134 Pág. 
 
Procedencia: México: Secretaría de Educación Pública 
 
Autor: Angélica Castro de la Fuente 
 




Otros: Esfuerzo, Conocimiento, Enseñanza-Aprendizaje, Sabiduría y Disciplina 
 
Contenido: Se deduce a un par de niños, bajo la sombra y protección de un árbol en 
compañía de un perro se encuentran en actitud de Estudio. 
 
* Características propias de la Cartilla “Otomí” 
 
La portada es presentada con rasgos muy simples en blanco y negro; se percibe el 
escenario que se muestra es el mundo rural y al final de la ilustración está un árbol 
frondoso lleno de hojas el cual les proporciona una espléndida sombra y cobijo. 
 
La Cartilla Otomí es la de dos niños en actitud de Estudio acompañados de un perro que 
muestra Alegría y Felicidad se ve que levanta su cola y se encuentra en una postura 
cómoda. (Imagen n º 46). 
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El Cuaderno de Trabajo tiene por objeto proporcionar ejercicios que complementan los 
de la Cartilla. Éstos son ilustrados por ejercicios y están diseñados para la lección 
correspondiente de la Cartilla. 
 
Se utiliza el Método Onomatopéyico donde el alumno va realizando poco a poco los 
ejercicios preparatorios y complementarios con otros ejercicios musculares y de 
observación que el maestro debe llevar al inicio del ciclo escolar. Es semejante a la 
Cartilla Maya. 
 
Tienen lecciones extensas en Español, con Ilustraciones propias, que indican el valor 
del aprendizaje en el idioma nativo para lograr así una efectiva, rápida y razonada 
castellanización. 
 
Para facilitar el uso del Cuaderno, se dan indicaciones a pie de cada página que son 
señaladas al maestro en el orden que deben resolverse los ejercicios. 
 
Las instrucciones están escritas en Español; pero el maestro debe darlas en Otomí, 
ampliando la explicación para que todos los alumnos puedan hacer correctamente cada 
ejercicio, y así el alumno actúe por propia iniciativa. 
 
Esta Cartilla es multicultural y se recogen los valores que hemos estudiado en nuestra 
Investigación. 
 
Destacándose los valores Intelectuales, Vitales, Sociales, Emocionales y Culturales. No 
aparecen tanto los Estéticos, Morales, y Religiosos. 
 
El número de indígenas en México que hablan la Lengua Otomí es de 646, 875 
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Título: Cartilla Mixteca 
 
Asunto: Educación: Campaña Nacional contra el Analfabetismo 
 
Destino: Los alumnos de “Primer Año” 
 
Estructura: Una Familia Mixteca en actitud de Estudio 
 
Datos de la Composición: 1963, Siglo XX, 134 Pág. 
 
Procedencia: México: Secretaría de Educación Pública 
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Autores: Evangelina Arana Hosannilla, Angélica Castro de la Fuente 
 




Otros: Esfuerzo, Conocimiento, Enseñanza-Aprendizaje, Sabiduría y Disciplina 
 
Contenido: Una Familia Mixteca reunida en actitud de Estudio, el interés por él lo 
demuestran tanto los adultos como los pequeños. Deducimos por la expresión de la 
madre que ella está enseñando a su hijo a leer y a escribir. (Imagen n º 47) 
 
* Características propias de la Cartilla Mixteca 
 
La portada de la Cartilla Mixteca simboliza a una Familia Mixteca, bien caracterizada 
por sus rasgos físicos, su indumentaria típica generalmente muy fresca elaborada de 
tejidos de algodón y manta. Las mujeres llevan por costumbre faldas muy largas y 
blusas de color claro con mangas anchas. Tienden  a arreglarse el cabello en trenzas y se 
adornan con cintas de colores muy llamativos. Sin embargo los hombres suelen llevar 
una especie de pocho o también llamado jorongo y usan pantalones y camisas de manta 
cubriéndose la cabeza con sombreros de palma o carrizo. Sus calzados son casi por lo 
general de cuero o piel, elaborados en huaraches. 
 
En esta Cartilla se observa que figuran en mayor proporción los valores Vitales como el 
Trabajo y los Intelectuales destacándose los de Enseñanza-Aprendizaje lo cual significa 
que se requiere el valor del Esfuerzo, Conocimiento, Sabiduría y Disciplina. 
 
No aparecen en gran proporción los valores Morales ni Religiosos. 
 
Para su Enseñanza se lleva la misma Metodología de las anteriores Cartillas, sólo se 
añaden más dibujos, el Aprendizaje de rimas, cantos y juegos que activan los sentidos, 
los músculos y la atención. 
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Otra de las diferencias es que se añade el Método Intuitivo para la Enseñanza de las 
vocales, una por una, según el orden de la Cartilla y del Cuaderno de Trabajo. 
Las instrucciones en letra chica, son para el maestro, quien dará las explicaciones 
necesarias en Lengua Mixteca, y así cada alumno pueda hacer correctamente los 
ejercicios asignados. 
 
El n º de indígenas en México, que hablan Lengua Mixteca son 726, 601 habitantes y se 
encuentran en los estados de: Guerrero, Oaxaca y Puebla. 
 
5.1.5. Las imágenes en la Cartilla de Lengua Mexica 
 
Título: Cartilla Mexica 
 
Asunto: Educación. Campaña Nacional contra el Analfabetismo 
 
Destino: Los alumnos de “Primer Año” 
 
Estructura: Dos niños; una niña y un niño bajo la sombra de un árbol, acompañados de 
un perro en actitud de Estudio.  
 
Datos de la Composición: 1964?; Siglo XX, 124 Pág. 
 
Procedencia: México, D. F. Secretaría de Educación Pública 
 
Autor: Angélica Castro de la Fuente 
 




Otros: Esfuerzo, Conocimiento, Enseñanza-Aprendizaje, Sabiduría y Disciplina 
 
Contenido: Se deduce a un par de niños, bajo la sombra y protección de un árbol en 
compañía de un perro se encuentran en actitud de Estudio. 
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* Características propias de la Cartilla Mexica 
 
La portada es la misma de la Cartilla Otomí; y la Metodología empleada corresponde a 
las anteriormente mencionadas. 
 
Se hace énfasis en señalar el Método Onomatopéyico y el Método Intuitivo; se añade 
también la mayor proporción de los valores Vitales como la Salud y los Intelectuales 
como el caso del Estudio. Figuran en menor proporción los valores Estéticos y Morales, 
como en las otras Cartillas. Recogemos que son exactamente las mismas sugerencias y 
propuestas hacia el maestro que en las otras Cartillas, esto no significa que el docente 
aporte o complemente según su experiencia otras estrategias para la Enseñanza de la 
Lecto-Escritura. 
 
El número de habitantes en México, que hablan Lengua Mexica es de 174 indígenas 
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5.1.6. Las imágenes en la Cartilla “Yo puedo hacerlo” de 1966 Cartilla de 












Título: Cartilla “Yo puedo hacerlo” de “Alfabetización”  
 
Asunto: Educación. Dirección General de Educación Audiovisual 
 
Destino: Los alumnos de “Primer Año” 
 
Estructura: Una pintura de la Alegoría de la Patria elaborada por Jorge González 
Camarena 
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Datos de la Composición: 1966, siglo XX, 172 Pág. 
 
Procedencia: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Secretaría de 
Educación Pública 
 
Autores: Ricardo Mercado López, Guadalupe Rosa González Mayol, Antonio Noguez 
Ramírez, Norma Romero Ibarrola, Ma. Angélica Luna Parra, Etelvina Ruano Vargas, 
Antonia Nájera de Chávez, Minerva Alicia Gil Lara. 
 




Otros: Tradiciones, Costumbres y Herencia 
 
Contenido: Es una pintura, elaborada por Jorge González Camarena, representando la 
Alegoría de la Patria, impulsada por la agricultura, la industria y la cultura. La Patria se 
representó con una mujer de tez morena y rasgos indígenas, cubierta por una túnica 
blanca, se acompaña del águila y la serpiente, la bandera nacional, un libro y diversos 
productos de la tierra y la industria. 
 
Otros valores: Estéticos; Belleza, Elegante, Artístico y Hermoso. Morales; Bondad, 
Generosidad, Aceptación, Prudencia, Malicioso, Justicia, Gratuidad, Respeto, 
Independencia, Codicia e Injusticia. (Imagen n º 48) 
 
Ejemplificamos los valores Vitales: Fuerte,  con un fragmento de texto: “-Para que 
México sea una Patria dichosa, próspera y fuerte, debemos ayudarnos unos a otros” 
(1966-157) 
 
Y cerramos con los valores Intelectuales, que es el Esfuerzo: “-Tu dedicación y tu 
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La Cartilla de Alfabetización 5ª ed. de Lectura y Escritura de 1966 editada por la 
Secretaría de Educación Pública, contiene antes del índice una serie de Instrucciones y 
Recomendaciones Generales para el auxiliar y se trata de dar una guía para un mejor 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Se observan las Instrucciones de las Lecciones por televisión, radio y la Enseñanza 
Directa. Para todo este proceso se utiliza el Método Analítico complementándose con el 
procedimiento ideovisual y dando énfasis a los valores Intelectuales especialmente a los 
de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
La Cartilla “Yo puedo hacerlo” recoge los demás valores estudiados, sobre todo los 
Sociales; Fidelidad, Familia, Defensa, Compañía, Comunicación, Discusión, y 
Ordenamiento. 
 
Por lo general las Ilustraciones tienen corte rural y observamos la importancia de la 
representación de los Vitales haciendo alusión al de Salud como uno de los más 
apreciados en la “Cartilla de Alfabetización” Ejemplificamos con un fragmento de 
texto: “-8uestra riqueza más grande es la Salud” (1966:139) 
 
Otro valor  que es el de Trabajo: “-El cumplimiento del deber proporciona una gran 
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CAPÍTULO VI: RECOPILACIÓ Y AÁLISIS  DE VALORES 
REPRESETADOS E LAS IMÁGEES Y TEXTOS GRÁFICOS DE LOS 
LIBROS DE TEXTO DE LEGUA ACIOAL ESPAÑOL DE 1962-1972 
 
En este apartado recogemos y analizamos los términos y expresiones que remiten, a 
valores en cada libro de texto y los sintetizamos en cuadros. Atendemos tanto a los 
valores en sí, como a la jerarquía. Al final de cada curso, resumimos en una síntesis, los 
resultados del estudio, con su explicación correspondiente y su gráfico.  
 
Hemos seleccionado varias imágenes de cada libro con objeto de hacer más intuitivo el 
análisis, en éstas imágenes están representados los valores sobre los que se centra este 
estudio, y que por su diseño, colorido y simbolismo, resultan muy atractivos al mundo 
infantil, incidiendo directamente en su imaginación y conducta. 
 
De cada imagen seleccionada hacemos un comentario según el valor que representan. 
 
6.1. Proceso a seguir 
 
Empezaremos por registrar y describir los valores que reflejan las imágenes, en este 
caso de los valores representados en los libros de Texto  “Curso de Español para niños 
de Primero a Sexto Año”.  Los libros que estudian son: “Mi libro de Primero a Sexto 
Año” y “Mi Cuaderno de Trabajo de Primero a Sexto Año”  son textos gratuitos 
editados por la Secretaría de Educación Pública 
 
Los textos donde figura el valor –en cursiva- están entrecomillados, indicando la página 
del libro al respecto. Cuando ese mismo valor se repite, sólo indicamos la página, con 
objeto de evitar reiteraciones.  
 
Pasamos al anexo n º 1 –Los cuadros (recogida de la información de los textos), con 
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Aclaramos que, dado que las jerarquías de los valores son varias y que por lo tanto, no 
es posible colocarlos en un sólo gráfico –porque no caben en una sola página-  hemos 
tenido que fragmentarlos en varios gráficos y páginas para recoger todos los valores y 
sus porcentajes. 
 
El término orden, que se utiliza en la jerarquía de valores como valor social es sinónimo 
de ordenamiento. Hemos empleado la misma palabra que Max Scheler, Octavio Derisi y 
Santo Tomás de Aquino. 
 
En cuanto a los cuadros con la información relativa a los fragmentos de textos, 
registramos un cuadro de cada curso. El resto de los cuadros van en el anexo 
correspondiente. 
 
6.2. Los libros de Texto de Lengua acional (Español) de 1962 
 
En los años sesenta se elaboraron y distribuyeron los libros de texto gratuitos en las 
escuelas primarias mexicanas (Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, 
CONALITEG, 1994:19) 
 
Han sido considerados como un apoyo didáctico importante para la tarea de enseñar.  
Los maestros los utilizaron como un medio para prepararse y preparar sus clases (Ávila 
y Muñoz, 1999:113-131) 
 
A través del tiempo, los libros de texto han llegado a ocupar un lugar importante en el 
trabajo escolar y los maestros son quienes deciden qué uso darles en la escuela, cómo y 
en que momento utilizarlos (Rockwell, 1994b; Sarason, 1992 citado por Remillard, 
2000:332) 
 
Los libros de texto gratuito son los materiales en los que se objetivan las reformas 
educativas que se han producido (Rockwell, 1995:31)  donde se plantean oficialmente 
actividades de apoyo a los cambios curriculares. 
 
Las reformas se han efectuado durante los últimos setenta y cinco años, y son más de 
siete proyectos diferentes, algunos de los cuales han sido simultáneos en el tiempo. 
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Las reformas han afectado a todos los tipos, niveles y modalidades de educación. 
 
* Uno de ellos es el proyecto de educación nacionalista, original de José Vasconcelos, 
creador de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (1921-1924) 
 
6.2.1. Descripción de la imagen 
 
La imagen de la portada de todos los libros de 1º a 6º es la de la Patria; la misma 
seleccionada anteriormente de la Cartilla “Yo puedo hacerlo” de 1966 Cartilla de 
“Alfabetización” Lectura y Escritura. 
 
 
6.2.2. Elementos destacados en los libros de 1º a 6º de “Español Primaria” 
 
 
Toda la información de los libros relativa a los valores, en este caso se registran los 
fragmentos o frases del texto escrito, figura en el cuadro n º 1. Solamente se indica uno 
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6.3.3. Síntesis de valores representados en los libros de Lengua acional Primer 
Año: gráficos e imágenes 
 
 
* Valores sociales 
 
Tabla n º 1: Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Lengua 













 Defensa % 
 






  1    10  
 
5     50  
 
     4      40  
 
-         - 
 
    10 
 
      26. 31  
 




   -        - 
 
 
4      44.44 
 
 
       2    22.22 
 
 
  3     33.33   
 
    
       9 
 
 
      23.68 
Total   1       5.26 9      47.36         6    31.57   3     15.78        19       50  




























En el Curso de Lengua Nacional, se ha verificado que dentro de los valores sociales el 
de la Familia es el más destacado,  con un 47.36 %. 
 
Éstos valores los podemos observar detenidamente en todas aquellas ilustraciones tanto 
del libro de 1º Año así como en el Cuaderno de Trabajo. Son escenas de la vida familiar 
en donde acontece lo diario y cotidiano de las familias mexicanas, se percibe unión, 
acompañamiento y disposición para el trabajo en conjunto. 
 
De acuerdo a la Etapa Evolutiva de los niños, es oportuno ver los ejemplos de todos los 
miembros y su participación,  lo que influye en su mejor formación y desarrollo. 
 
Ejemplificamos con la imagen n º 49 y la redacción de un fragmento de texto Lengua 
Nacional Primer Año: “Todos Ayudamos” “Cuando terminamos, fuimos de paseo. 








Presentamos la escena de toda la Familia ayudando en las tareas propias del hogar. Los 
integrantes están de pie y en acción, todos colaboran. La señora lava los trastos de la 
comida y se encuentra dentro de la casa, secando los platos, el padre clava en la pared 
un clavo, que pone con la mano izquierda, con la derecha sostiene un martillo. El 
pequeño tiene entre las manos un cordel. Entre el papá y el hijo van a colocar el 
tendedero para colgar la ropa. Finalmente la niña enjuaga la ropa que se ha caído por el 
viento, en el lavadero. La vida de Familia queda bien recogida en la imagen, expuesta a 
la contemplación de los estudiantes. 
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* Valores intelectuales 
 
 
Tabla n º 2: Síntesis de valores intelectuales representados en los Libros de “Lengua 






  Estudio % 
 














2    66.66 
 
 
       1   33.33 
 
 
   -        - 
 
 
     -            - 
 
 
   3 
 
 
       18.75 
Libro de 1º 
Año 
 
2    40  
 
       -       - 
 
   1     20 
 
     2          40 
 
   5 
 
       31.25 
Total 4    50         1    12.5    1     12.5      2          25      8        50  






























Con relación a los valores intelectuales y su jerarquía, prevalece el valor del  Estudio 
con un 50 %. En este período de la niñez los niños aprenden e imitan las ilustraciones 







Imagen n º 50 
 
 
La escena se desarrolla en un salón de clases, donde están de pie la profesora, una 
madre de familia y una alumna destacada que siempre sabía sus lecciones.  El aula está 
decorada con materiales vistosos y educativos, pulcra y en orden. La profesora tiene el 
brazo derecho extendido, tocando la cabeza de la alumna en señal de afecto, la niña 
mantiene la cabeza hacia abajo porque mintió diciendo que sí le habían dado 
autorización para el paseo que tiene previsto en la escuela. La madre está en actitud de 
hacer el pago de la actividad prevista. Todo este conjunto de elementos remite a 
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* Valores morales 
 
 
Tabla n º 3: Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Lengua 

















Prudencia %  
 
               
Malicia % 
 
        
Suma 
 







2        66.66 
 
 
1    33.33 
 
 
-           - 
 
 
-           - 
 
 
 -       - 
 
 
    3 
 
 






6        37.5 
 
 
4     25  
 
 
1         6.25 
 
 
2      12.5 
 
 
3    18.75    
 
 
   16 
 
 




8        42 .10 
 
5     26.31 
 
1         5.26 
 
 2     10.52 
 
 3   15.78 
 
   19 
 
     50 


































En el Curso de Lengua Nacional, “Primer Año” distinguimos que dentro de los valores 
morales resaltan la Generosidad con un 42.10  %.  Presentamos la imagen n º 51 y el 
texto correspondiente: “Después volveremos a reunir nueva cantidad y compraremos el 











Esta imagen representa a un puesto de juguetes, en su mayoría de madera. Aquí son 
destacados dentro de los valores morales, la Generosidad de uno de los niños, que 
propone la idea de adquirir juguetes para todos ahorrando poco a poco, él será el último. 
Cada niño se lleva el juguete preferido gracias a la Bondad de uno de ellos. Estos gestos 
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* Valores vitales 
 
 
Tabla n º 4: Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Lengua 




     Vitales 
 




































 -         - 
 
 
     




    6.75 
 




8      25  
 
 
20    62.5 
 
 
1     3.12 
 
 
1       3 .12 
 
 
2       6.25 
 
    
     32 
 
 
   43.24 
Total 9      24.32 23    62.16 1     2.70 2       5.40 2       5.40      37    50  

































En el Curso de Lengua Nacional, “Primer Año” exponemos los valores vitales, 
demostramos que el Trabajo se distingue con un 62.16 %.  Los niños por su edad 
perciben, imitan y desarrollan sus estructuras cognitivas con relación al Trabajo para su 
futuro y son señalados en las ilustraciones de los libros de texto de Lengua Nacional de 









Imagen n º 52 
 
 
Distinguimos en el cuadro a Pancho que por su físico es Fuerte y trabajador. Está 
haciendo Trabajos de herrería ayudándose con los instrumentos del martillo, el hierro, y 
la plancha de acero. Esta imagen representa  el valor del Trabajo, uno de los valores 
vitales. Toda la riqueza en energía y vitalidad del dibujo transmite la idea de Fortaleza, 
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* Valores estéticos 
 
 
Tabla n º 5: Síntesis de  valores estéticos representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Primer Año”: gráficos e imágenes 
 
 
Primer        
Año 
 
 Elegancia % 
 





   
  Suma 
 





1      12.5 
 
 
6     75 
 
 
    1     12.5 
 
 
-         - 
 
 
      8 
 
 
     28.57 
Libro de 1º 
Año 
 
1      16.66 
 
1     16.66 
 
    2      33.33 
 
2      33.33 
 
      6 
 
     21.42 
Total 2      14.28  7    50      3      21.42 2      14.28     14     50  



































En el Curso de Lengua Nacional, “Primer Año” resaltamos dentro de los valores 
estéticos sobresalen el  Arte con un 50 %. Los niños en estos casos gustan de la 
expresión y belleza artística en todas y cada una de sus manifestaciones; es la edad en 
la que la dimensión artística les atrae y desarrollan el arte musical. Mostramos la 











Resulta muy expresiva la escena de un grupo de músicos tocando distintos instrumentos 
en un Kiosco que está bellamente iluminado por las estrellas y la luna. Los músicos 
visten trajes blancos con sombreros, los instrumentos que se observan son la tambora, 
las cornetas, y los platillos. También vemos que el director dirige entusiastamente la 
orquesta. Todo el conjunto de elementos resulta altamente atractivos para los niños de 
estas edades. Con imágenes se sienten muy motivados para desarrollar las habilidades 
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* Valores culturales 
 
Tabla n º 6: Síntesis de  valores culturales representados en los libros de “Lengua 






















1     100 
 
 
  -         - 
 
 
-        - 
 
 
-        - 
 
 
    1 
 
 
      2.17 
Libro de 1º 
Año 
 
3       13.63 
 
  6      27.27 
 
8     36.36 
 
5     22.72 
 
   22 
 
    47.82 
Total 4       17.39   6      26.08 8     34.78 5     21.73    23   50 % 


































En el Curso de Lengua Nacional “Primer Año” señalamos que en los valores culturales 
se distinguen los de Identidad con un 34.78 %. Los niños perciben e imitan el 
acercamiento a los símbolos patrios y su plena identificación en el contexto cultural 
mexicano. Presentamos la imagen n º 54 y su respectivo texto: “-Es nuestra Bandera 






Imagen n º 54 
 
 
En este dibujo se presenta un acto cívico, donde el Presidente de México hace izar la 
bandera, le acompaña su gabinete presidencial. Los niños de 6º Grado llevan en las 
manos derechas banderas pequeñas. Es en este tipo de actos donde se promueven los 
valores culturales especialmente los valores de Identidad, donde los alumnos expresan 
patriotismo, y el respeto a los símbolos patrios como la bandera, el himno y el escudo 
nacional. A través de estas imágenes los escolares aprenden cómo deben comportarse e 
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* Valores emocionales 
 
 
Tabla n º 7: Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Lengua 






















3     15 
 
 
 5     25  
 
 
 4     20  
 
 
  8     40  
 
 
    20 
 
 




4     11.76  
 
12   35.29 
 
17    50  
   
  1       2  
 
    34 
 
      31.48 
Total 7     12.96 17   31.48 21    38.88   9     16.66     54       50  
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* Valores emocionales 
 
Tabla n º 8: Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de “Lengua 
























3        42.85 
 
 
2   28.57  
 
 
 1             14.28 
 
 
  -         - 
 
 
1  14.28 
 
 
   7 
 
 




4        57.14 
 
-       - 
 
 1             14.28 
 
  2      28.57 
 
-     - 
 
   7 
 
        25  
Total 7        50 2   14.28  2             14.28   2      14.28 1    7.14  14         50  








































En el Curso de Lengua Nacional, “Primer Año” hemos constatado que dentro de los 
valores emocionales el Divertimento y la Amistad  predominan con un 50 %  y 38.88 % 
respectivamente. Se observa en las tablas (n º 7 y 8) También corroboramos que debido 
a esta edad en los niños de “Primer Año” siempre quieren estar divirtiéndose y jugando 
todo el tiempo; lo cual muestran las ilustraciones de los textos y manifiesta una infancia 
feliz. Designamos la imagen n º 55 y señalamos su correspondiente texto: “Un club 












Observamos la imagen de un grupo de niños realizando distintas actividades en un club, 
llamado “Cuauhtémoc”. Todos estos niños se divierten, disfrutan y estudian en su 
propio Club. Aquí se transmite los valores emocionales del Divertimento y el Juego así 
como los intelectuales y artísticos. Los rostros de los niños evidentemente son de 
satisfacción al realizar lo que les gusta y de felicidad. Todas estas experiencias de 
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* Valores religiosos 
 
Tabla n º 9: Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Lengua 














 Divino % 
 
     
Santo  % 
 










 -          - 
 
 
-            - 
 
 
  -         - 
 
 
  -         - 
 
 
      -          
 
 






 -          - 
 
 
  2     100 
 
 
  -          - 
 
 
  -          - 
 
 
    2        
 
 
     100 




























En el Curso de Lengua Nacional, mostramos que dentro de los valores religiosos 
predomina la Oración con un 100 % del total.  Los niños en esta etapa de su desarrollo 
realizan su Primera Comunión de donde  deducimos la importancia de saber y aprender 
a orar, por lo tanto hacemos latente la religiosidad del pueblo mexicano. 
 
 









Se trata de una planta en forma de enredadera que tiene distintos tipos de flores, casi al 
final de ella, aparece un colibrí o chuparrosa embelleciendo con su cuerpo la planta. 
Ésta adorna el poema donde hemos recogido la Oración dedicada a los padres. La 
Oración nos invita a meditar y profundizar en los valores religiosos, que son 
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6.4.3. Síntesis de valores representados en los libros de “Lengua acional” de 
“Segundo Año”: gráficos e imágenes 
 
* Valores sociales 
 
Tabla n º 10: Síntesis de  valores sociales representados en los libros de “Lengua 











  Comunicación % 
 
 Discusión % 
 








  9    18 
 
 18       36 
 
   6         12 
 
       3          6  
 
    1       2   
 
       13       26 
 
    50 
 





 1   100 
 
 
-          - 
 
 
-          - 
 
 
       -           - 
 
 
    -         - 
 
 
         -            - 
 
 
       1 
 
 
      0.98 
Total 10    19.60 18    35.29   6       11.76        3           5.88     1      1.96            13       25.49      51     50   



























En el Curso de Lengua 8acional, se observa que dentro de los valores sociales, el de 
Defensa es el de mayor porcentaje en un 35.29 %. Este valor de Defensa lo podemos 
mostrar en las Ilustraciones del “libro de 2º Año” como en el “Cuaderno de Trabajo”. 
Los niños suelen fabular con hechos y héroes que expresan actitudes valientes de 
defensa.... Es así como aumenta su participación social. Presentamos la imagen n º 57 y 




Imagen n º 57 
 
Simboliza un joven enfrentando a un guerrero armado y montado a caballo. El joven –
tiene en la mano derecha un garrote de madera, viste con una capa adornada de plumas 
que simboliza que es un rey, lleva un escudo y lo cubre un taparrabos. Tiene el cabello 
largo y muy negro, y un collar en el pecho. Su escudo es de material débil en 
comparación del caballero armado con fuertes armaduras de acero. Éste joven guerrero 
luchó por el pueblo hasta la muerte antes de ser esclavo. La Ilustración muestra la 
Defensa, como valor social. Esta imagen en actitud decidida y valiente, dispuesta a 
defender a su pueblo, tiene gran influjo entre los escolares. 
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* Valores intelectuales 
 
Tabla n º 11: Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Segundo Año”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Año Estudio % Esfuerzo %  Conocimiento %  Ens.Apze. %  Sabiduría % Disciplina % Suma Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
13  17.33 
 
8      10.66 
 
    19       25.33 
 
23    30.66 
 
  8    10.66 
 
4        5.33 
 
  75 
 




  2  50 
 
-          - 
 
      1        25 
 
  1    25 
 
  -         - 
 
-          - 
  
    4 
 
      2 .53 
Total 15  18.98 8       10.12    20         25.31 24    30.37 8       10.12 4        5.06   79      50  
       158     99.99 
 
 





























El valor de Enseñanza-Aprendizaje, es el de mayor incidencia con un 30.37 %. En 
Segundo Año, lo normal es que los niños se interesen por el Estudio y los Aprendizajes. 
Mostramos la imagen n º 58 y el texto representativo: “Antonio Salanueva, fue quien 
enseñó a Benito a hablar el español, pues el niño sólo hablaba en lengua zapoteca. 









En la imagen, se observan tres elementos que remiten a las actividades de Enseñanza-
Aprendizaje: el libro, la pluma y tintero, el educador y el alumno. El educador se dirige 
al niño en actitud explicativa, en tanto que éste acoge reflexivamente la información. Se 
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* Valores morales 
 
Tabla n º 12: Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Lengua 











  Malicia % 
 
  Justicia % 
 








11  50  
 
 
3        13.63 
 
 
4      18.18 
 
 
2       9.09 
 
 
2      9.09 
 
 
    22 
 
  






  1  50 
 
 
-            - 
 
 
1      50  
 
 
-         - 
 
 
-        - 
 
 
     2 
 
 




12  50 
 
3        12.5 
 
5      20.83 
 
2       8.33 
 
2      8.33 
 
   24 
    
    50  
         48     99.99 
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* Valores morales 
 
Tabla n º 13: Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Lengua 









  Codicia % 
 




  Suma % 
 
Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
2      10.52 
 
4          21.05 
 
3      15.78 
 
9       47.36 
 
1        5.26 
 
      19 
 






-         - 
 
 
-             - 
 
 
-         - 
 
 
-          - 
 
 
-          - 
 
 
      - 
 
 
          - 
Total 2       10.52 4           21.05 3       15.78 9       47.36 1         5.26      19         50  
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* Valores morales 
 
Tabla n º 14: Síntesis de valores morales representados en los libros de “Lengua 





Generosidad  % 
 
Humildad  % 
 
 Honestidad % 
 
 Responsabilidad % 
 
  Irresponsabilidad % 
  
  Suma 
 
Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
10      58.82 
 
2     11.76 
 
1       5.88 
 
2            11.76 
 
  2             11.76 
 
   17 
 





   1    100  
 
 
-        - 
 
 
-           - 
 
 
-                - 
 
 
 -                 - 
 
 
     1 
 
 
      2.77 
Total  11      61.11 2     11.11 1       5.55 2             11.11  2              11.11    18     50 




























Dentro del Curso de “Lengua 8acional”, se constata en los valores morales, que la 
Generosidad predomina en un 61.11 %. Y se observa en las tablas (n º 12, 13 y 14) 
Mostramos la imagen n º 59 Y un fragmento de texto: “-Llevando con nobleza, con 




Imagen n º 59 
 
Las tres figuras que aparecen en la imagen son dos niños y una persona adulta. Es la 
profesora de ambos y está sentada. Muestra una actitud paciente, les habla del amor que 
deben tener al bien, y del propósito de honrar a México llevando con nobleza, con valor 
y Generosidad el nombre de mexicanos. La profesora abraza al niño con afecto y 
acaricia suavemente el rostro de la pequeña. Esta imagen invita a reconocer los valores 
morales como es la Generosidad. Los niños se muestran atentos y en atención a las 
palabras de la profesora. 
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* Valores vitales 
 
Tabla n º 15: Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Lengua 






   Salud % 
 
  Trabajo % 
 






   Suma 
 
Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
16   21.91 
 
40    54.79 
 
2       2.73 
 
2      2.73 
 
13      17.80 
 
      73 
 






  1    10 
 
 
   8   80 
 
 
-           - 
 
 
1       10 
 
 
  -          - 
 
 
      10 
 
 
     6.02 
Total 17   20.48  48   57.83 2        2.40 3       3.61 13      15.66       83    50  
          166    99.99 
 
 























Señalamos dentro de los valores vitales que el mayor porcentaje corresponde al Trabajo 
con un 57.83 %. Nos apoyamos en la imagen n º 60 y su fragmento de texto: “El 1º de 
mayo de 1886, un grupo de obreros de Chicago, ciudad de los Estados Unidos del 




Imagen n º 60 
 
 
El dibujo es un grupo de trabajadores marchando ordenadamente en el desfile que se 
celebra cada 1º de mayo en algunas ciudades y países del mundo. Las personas llevan 
mantas y carteles con demandas “Mejores salarios” y “Ocho horas de jornada al día” 
Este día se festeja con desfiles por el valor del Trabajo, los niños interiorizan estas 
imágenes, como algo necesario para el hombre y sus conquistas laborales.  Tanto la 
fecha “1º de mayo”, como la marcha y los eslóganes de los carteles transmiten la idea 
del valor del Trabajo. 
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* Valores estéticos 
 
Tabla n º 16: Síntesis de algunos valores estéticos representados en los libros de 









 Arte % 
    
Hermosura % 
      
Suma 
  
   Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
11     28.20 
      
1        2.56 
 
 14  35.89 
 
13      33.33 
 
  39 
 






   1     16.66 
 
    
-           -          
 
 
  4   66.66 
 
 
  1       16.66 
 
 
    6 
 
        




 12     26.66 
      
1         2.22      
 
18  40 
 
14        31.11 
        
  45 
      
     50 
       90      99.99 
 
 





















Dentro del Curso de “Lengua 8acional”, “Segundo Año”; en los valores estéticos 
destacan los valores artísticos con un 40 %. Mostramos la imagen n º 61 y su respectivo 
fragmento de texto: “Hubo cantos, recitaciones y una representación dramática muy 






Imagen n º 61 
 
El grabado que observamos de un grupo de niños jugando en un corro. Los alumnos 
están muy contentos. En los rostros reflejan el gusto y la alegría de participar en la fiesta 
organizada por ellos mismos. En el centro hay un árbol que al parecer lo han plantado 
recientemente, y lo están festejando, con cantos, recitaciones, poemas, y 
representaciones dramáticas donde son desarrollados los valores estéticos, 
especialmente los artísticos. A través de todos estos símbolos, armonía del juego, 
cantos, danza... se transmiten comportamientos que los niños fácilmente imitan en sus 
actividades. 
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* Valores culturales 
 
Tabla n º 17: Síntesis de  valores culturales representados en los libros de “Lengua 







 Costumbres % 
 
  Identidad % 
 
   Herencia % 
    
  Suma 
 
Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
6         25 
 
  6       25 
 
  9         37.5 
 
  3        12.5 
 
      24 
 
         48 
Cuaderno de 
Trabajo 
              
 -           - 
 
   -          - 
 
  1        100 
 
  -            - 
  
        1 
 
           2  
Total 6         24   6        24  10         40   3        12        25          50  
           50        100 
 
 






















En el Curso de “Lengua 8acional”, “Segundo Año”; señalamos que en los valores 
culturales se distinguen los de Identidad con un 40 %.  La cultura en México, se 
expresa  de manera permanente. Los principios de identidad, quedan recogidos en los 
símbolos patrios expresando el sentimiento de pertenencia a nuestra nación. 
 Imagen n º 62 “Un profesor nos habla de lo que significa nuestra enseña nacional, y de 





Imagen n º 62 
 
El grabado aparece con un grupo de escolares saludando a la bandera con el brazo 
derecho en el pecho. La bandera nacional es portada por un integrante de la escolta de la 
escuela. La lleva orgullosamente y solemne respeto. Todos están concentrados en el 
acto cívico que es realizado todos los lunes a primera hora de la mañana en los centros 
escolares del país. La bandera mexicana significa y representa la Patria Mexicana y 
nos identifica como mexicanos. Los escolares aprenden a través de estas imágenes cómo 
deben comportarse identificándose con los símbolos patrios. 
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* Valores emocionales 
 
Tabla n º 18: Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Lengua 





  Alegría % 
 
   Juego % 
 








  Suma 
 
Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
26   41.93 
 
11     17.74 
 
10     16.12 
 
6      9.67 
 
3       4.83 
 
6      9.67 
 
     62 
     




  1     25 
 
  2     50  
 
   1    25 
 
-         - 
 
-           - 
 
-          - 
 
       4 
 
       3.03 
Total 27    40.90 13     19.69  11    16.66 6       9.09 3        4.54 6      9.09      66      50  
          132      99.99 
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* Valores emocionales 
 
Tabla n º 19: Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de “Lengua 













 Temor % 
 
 Enfrentamiento % 
  
  Suma 
 
Porcentaje % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
  8      25.80 
 
 7   22.58 
 
1     3.22 
 
2    6.45 
 
4    12.90 
 
  9       29.03 
 
   31 
 




  -          - 
 
 1  100 % 
 
-        - 
 
-        - 
 
-        - 
 
  -           - 
   
      1 
 
       1.56 
Total   8      25 8     25 1     3.12 2     6.25  4   12.5   9       28.12     32      50  
          64      99.99 
 
 

























En el Curso de “Lengua 8acional”, “Segundo Año”; observamos que los valores 
emocionales se distinguen significativamente en la Alegría con 40.90 %. Lo 
constatamos en las tablas (n º 18 y 19) Puesto que en esta edad los niños juegan siempre 
expresan alegría desbordante, desarrollándose así la dimensión afectiva y también la 
formación de hábitos. Esto lo mostramos con la imagen n º 63 y su complemento de 




Imagen n º 63 
 
El cuadro anterior representa una familia, que por su postura de pie, empieza un nuevo 
día, también vemos a la niña haciendo la cama, la señora de la limpieza secándose las 
manos como que ya tiene preparado el desayuno. El perro se acerca en actitud de 
acompañamiento, la madre sonríe al esposo, al momento que abraza al menor. El señor 
viste de manera formal con corbata y sostiene el periódico con los brazos hacia atrás, se 
prepara para ir al trabajo. Todos los miembros de la familia hasta el perro muestran en 
los rostros signos de buen humor y Alegría. Seguro será un gran día para todos. Toda la 
escena en sí transmite entrañamiento familiar; Alegría y concordia, Felicidad. 
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Fácilmente los niños se sienten atraídos por situaciones similares, deseando vivirlas 
personalmente. 
 
* Valores religiosos 
 
Tabla n º 20: Síntesis de  valores religiosos representados en los libros de “Lengua 







   Fe  % 
 
Esperanza  % 
 
Trascendencia  % 
 
Sagrado  % 
  
  Divino  % 
 
 Santo  % 
 
  Suma 
 
   % 
Libro de 2º 
“Año” 
 
-        - 
 
2   14.28 
 
3         21.42 
 
     6         42.85 
 
  2    14.28 
 
  1     7.14 
 
-         - 
 






1    33.33 
 
-         - 
 
 -           - 
 
      -             - 
 
   1    33.33 
 
   -        - 
 
1    33.33 
 
     3 
 
   8.82 
Total 1     5.88 2   11.76  3        17.64       6        35.29    3   17.64    1     5.88 1     5 .88     17   50  
            34   99.99 
 
 
























En el Curso de “Lengua 8acional”, “Segundo Año”; se registra que dentro de los 
valores religiosos el que presenta mayor porcentaje es el de Trascendencia con 35.29. 
Es significativamente importante el influjo del ambiente físico y social. La religiosidad  
es propia del pueblo mexicano indígena, que vive y expresa con ritos la trascendencia 
divina dando sentido a la vida del hombre. Presentamos la imagen n º 64 y 
argumentamos con un fragmento de texto: “Allí donde encontremos una águila 






Imagen n º 64 
 
El dibujo nos muestra la tribu azteca para quiénes creyeron en la profecía de los 
sacerdotes habían encontrado la ciudad prometida.  
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El lago que aparece es el de Texcoco, en el centro de un islote se encuentra una águila 
devorando una serpiente sobre un nopal. Algunos de los pobladores están vestidos con 
trajes propios, típicos del grupo, con plumas, otros llevan mantos, taparrabos y 
sandalias. Tienen las cabezas adornadas con plumas de colores. Generalmente su tez es 
morena y tienen el cabello largo y negro. Se adornan con collares de colores y objetos 
de plata y de oro.  Estas personas contemplan un hecho cargado de simbolismo 
trascendente, algo que está por encima de sus capacidades. Esta fuerza superior les 
inspira admiración o temor. Este pueblo mantiene las creencias de sus antepasados.  
Aquí los valores religiosos son transmitidos de generación en generación. La 
Trascendencia es un valor ancestral que hasta hoy día es reconocido y aceptado por la 
sociedad mexicana. Los alumnos comprenden y asimilan estos valores gracias a las 
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6.5.3.  Síntesis de valores representados en los libros de Lengua acional Tercer 
Año: gráficos e imágenes 
 
* Valores sociales 
 
Tabla n º 21:  Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 
 




  2       66.66 
 
  1    33.33 
 
    -        - 
 
   3 
 
      3.06 
Libro de 3º 
Año 
 
12       26.08 
  
20    43.47 
  
 14     30.43 
   
 46 
     
    46.93 
Total 14       28.57 21    42.85  14     28.57  49     50  
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Tabla n º 22:  Síntesis de  valores sociales representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 
 




  5         100  
 
  -          - 
 
 -           - 
 
    5 
 
      6.25 
Libro de 3º 
Año 
 
21           60  
 
  2       5.71 
 
12        34.28 
 
   35 
 
    43.75 
Total 26           65    2       5  12        30     40     50  
































Los valores sociales tales como la Comunicación se encuentran en un mayor porcentaje 
65 %. Y se dividen en dos tablas (n º 21 y 22) Se observan en las Ilustraciones, las 
escenas donde los niños tienden a comunicarse de manera natural y espontánea. 
Mostramos la imagen n º 65 y su respectivo fragmento de texto: “Contó a todos el 
milagro de su matita, alguien le aclaró el misterio: lo que un año antes habían 












La imagen recoge la escena de una niña ofreciendo un obsequio a una persona anciana. 
Ambas están en actitud comunicativa y receptiva. La niña le regala el rosal diminuto 
traído de Japón, pues la anciana cumple años. La macetita está bellamente adornada con 
un lazo, la niña la sostiene con ambas manos. La mujer lo recibe con mucho gozo. 
Mantiene unidas las manos en señal de agradecimiento. Estas ilustraciones dejan ver 
una sincera actitud de respeto y afecto hacia las personas mayores. La excelente relación 
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* Valores intelectuales 
 
Tabla  n º 23: Síntesis de  valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 
 




 3      50  
 
  -        - 
 
  3        50  
 
     6 
 
      3.65 
Libro de 3º 
Año 
 
20     26.31 
 
  23    30.26 
 
33        43.42 
 
   76 
 
    46.34 
Total 23     28.04   23    28.04 35        43.90    82     50  
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Tabla  n º 24: Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 
 




  1     100 % 
 
   -        -  
 
   -        - 
 
       1 
 
       1  
Libro de 3º 
Año 
 
23       46.93 
 
   9       18.36 
 
  17     34.69 
 
     49 
 
     49  
Total 24       48     9       18    17     34       50      50  

































Dentro de los valores intelectuales hemos encontrado que predomina La Enseñanza-
Aprendizaje en un 48 %. Se observan en las tablas (n º 23 y 24) La niñez es el período 
en que se forma la personalidad humana, por ello la Enseñanza-Aprendizaje tiene sus 
manifestaciones de la conducta. Esto lo mostramos con el ejemplo de la imagen n º 66 y 
su fragmento de texto: “Ésta no sólo aprendió pronto a leer y escribir, sino que, desde 







Imagen n º 66 
 
 
La imagen del libro, la pluma y el pergamino remiten a acciones intelectuales; la de la 
figura humana, en este caso Sor Juana Inés de la Cruz, manifiesta actitud pensante, 
dispuesta a escribir en el pergamino lo que está en su mente. Está ataviada por el hábito 
que la distingue como religiosa, lleva un rosario, con un crucifijo en el brazo izquierdo, 
en el pecho, un camafeo. Tiene la cabeza cubierta por la toca. Los valores intelectuales 
que interiorizan los alumnos, son los anteriormente señalados. La Enseñanza-
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* Valores morales 
 
 
Tabla  n º 25: Síntesis de valores morales representados en los libros de “Lengua 














    Responsabilidad % 
 
 Suma  
 





   -       - 
 
 
        -         - 
 
 
     -         - 
 
 
     -        - 
 
 
      -                   - 
 
 
    - 
 
 
    - 
Libro de 3º 
Año 
 
  13   26  
 
       13   26  
 
    18     36  
 
     5     10  
 
       1                 2 
 
   50 
 
  50  
Total   13   26         13   26      18     36       5     10         1                 2    50   50  
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Tabla  n º 26:  Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 
 
Tercer Año  

















   -      - 
 
 
  -       - 
 
 
  -         - 
 
 
   -       - 
 
 
    -            - 
 
 
      - 
 
 
       - 
Libro de 3º 
Año 
  
   4     16 
 
  9     36 
 
  1        4  
 
   9    36 
 
   2            8  
 
     25 
 
     50  
Total    4     16   9     36   1        4 %    9    36     2            8       25      50  
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Tabla  n º 27: Síntesis de  valores morales y sus opuestos representados en los libros de 























 -         - 
 
 
  -       - 
 
 
    -        - 
   
 
  -           - 
 
 
 -        - 
 
 
     - 
 
 
       - 
Libro de 3º 
Año 
 
2     13.33 
 
 2    13.33 
 
    3     20  
 
  7      46.66 
 
1      6.66 
 
    15 
 
     50  
Total 2     13.33  2    13.33     3     20    7      46.66 1      6.66     15      50  




































En el Curso de Lengua Nacional de 3º Año dentro de los valores morales predominan 
los de la Honestidad con un 46.66 %. Y se pueden observar en las tablas (n º 25, 26 y 
27) En esta edad, los niños se interesan por respetar las reglas que regulen sus 
actividades mutuas. Examinan todos los detalles de las reglas. Se esfuerzan por alcanzar 
una objetividad total en la aplicación de las reglas y las medidas disciplinarias. 
Mostramos un ejemplo de esto apoyándonos en la imagen n º 67 de la (p. 72) y su 










Este escenario es una escuela donde figuran el director de la escuela, la profesora y los 
alumnos, el mobiliario con los pupitres, pizarra e instrumentos de escritura. Todos 
parecen concentrados en las respectivas tareas, con independencia entre sí, y con 
aspecto silencioso. Aquí se muestran los valores morales donde la honestidad de los 
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* Valores vitales 
 
Tabla  n º 28: Síntesis de  valores vitales representados en los libros de “Lengua 












 Vitalidad % 
 
  Protección % 
 







  3   25 
 
 
   9   75 
 
 
   -       - 
 
 
  -         - 
 
 
   -          - 
 
 
     12  
 
 




15   20.54 
 
 27   36  
 
 10   13.69 
 
 1       1.36 
 
  20     27.39 
 
     73 
 
      42.94 
Total 18   21.17  36   42.35  10   11.76  1       1.17   20     23.52      85       50  





































Dentro de los valores vitales figura con mayor porcentaje el Trabajo en un 36.98 %. En 
esta edad,  genera una adaptación a la realidad, el contacto social. Les interesa su futuro 
y comienza a preocuparse por actividades propias relacionadas con el Trabajo. Un 
ejemplo de esto es la imagen n º 68 y su respectivo fragmento de texto: “Gutemberg 










La imagen de Gutemberg expresa rigor físico y está acompañada de los instrumentos de 
su “propio trabajo” como impresor. Observamos al inventor y los moldes en metal, de 
las letras. Esta ilustración permite a los niños de 3º Año, que vean el Trabajo del 
inventor de la imprenta que es muy significativo. Describimos un rostro serio, sereno 
apacible, tiene una larga barba, lleva un sombrero de lana y porta un grueso traje 
también de lana. Todo lo que acompaña al inventor transmite vitalidad, energía, 
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* Valores estéticos 
 
Tabla  n º 29:  Síntesis de  valores estéticos representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 




  -           - 
 
  -           - 
 
  -             - 
 
       - 
 
         - 
Libro de 3º 
Año 
 
10       27.02 
 
 10      27.02 
 
 17       45.94 
 
      37 
 
       50  
Total 10       27.02  10      27.02  17       45.94       37        50  
































Dentro de los valores estéticos señalamos como de mayor porcentaje, la Hermosura con 
un 45.94 %.  Los niños tienen un importante cambio afectivo en estos años y les atrae 
mucho las dimensiones estéticas:  la Hermosura, la Belleza y lo Artístico. Lo manifiesta 
en sus aficiones y fantasías. Les gusta lo hermoso y el arte, y si mantenemos su interés 
por esto, los niños logran alcanzar sus metas propuestas aún en circunstancias difíciles, 
ya que ellos se encuentran expuestos a todos los influjos externos e internos. 
Ejemplificamos esto con la imagen n º 69 y su respectivo fragmento de texto: “El 
paisaje es encantador; se ven, a millares, peces rarísimos; hay árboles de coral; 
abundan las conchas preciosas, que, a veces, guardan en su interior hermosísimas 








Imagen n º 69 
 
El mundo submarino tan rico en especie y figuras, se observa en la imagen. La de los 
peces se destacan con su belleza y raras formas simbolizando caprichosamente el 
mundo terrestre. El mar es hermoso por su color verde esmeralda. La ocupación del 
buzo es fascinante, misteriosa y hermosa. Se viste con un traje especial, es de hule, con 
forros de lana y está ajustado a un casco, en el cual va fijo un tubo por donde se recibe 
aire para respirar, y un cristal que permite ver. Este traje se llama escafandra. Para los 
niños todo esto es admirable, contemplan los fondos marinos con deleite, admiran el 
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* Valores culturales 
 
Tabla  n º 30: Síntesis de  valores culturales representados en los libros de “Lengua 
8acional”   “Tercer Año”: gráficos e imágenes 
 
 
Tercer Año  
  Tradiciones % 
 
  Costumbres % 
 
  Identidad % 
 









      1       25  
 
 
  -               - 
 
 
  1      25  
 
 
  2    50  
 
 
     4 
 
 
      8  
Libro de 3º 
Año 
 
      2         9.52 
 
 6            28.57 
 
  7      33.33 
 
  6    28.57 
 
   21 
 
     42  
Total       3       12   6            24    8      32    8    32     25      50  
































En el Curso de Lengua Nacional, dentro de los valores culturales, son determinantes la 
Identidad y la Herencia, que tienen un mayor porcentaje de 32 %. Lo observamos en las 
Ilustraciones de los libros, sobre todo en los textos escritos donde relatan la historia del 
país de México. Los niños en esta edad, aprenden e imitan determinadas Costumbres 
buscan su Identidad y pertenencia a un grupo social. El éxito y el fracaso de la actividad 
propia se graban poco a poco, en una escala de autovaloración. Esto lo ejemplificamos 
con la imagen n º 70 de las (p. 102 y 103) y su respectivo fragmento de texto: “En esta 
plaza están presentes las tres culturas que han forjado la historia de nuestra Patria. 
Las ruinas aztecas nos hicieron pensar en grandezas pasadas. Guarda inapreciables 






Imagen n º 70 
 
 
Señalamos que en la imagen se superponen las ricas culturas mexicanas anteriores a la 
llegada de los españoles. Los pueblos indígenas se identifican con estas ruinas propias 
de sus antepasados; defienden sus Tradiciones, expresan sus capacidades artísticas en 
recreando y conservando los edificios, las ruinas; las pirámides. Éstas construcciones de 
la época colonial, se ven la iglesia de Santiago, que es bellísima, conserva la influencia 
barroca, tiene dos altas torres y se aprecian hermosos jardines llenos de flores. La 
riqueza de esta cultura forma parte de la Identidad del pueblo. Una parte de los niños 
pertenecen a alguna etnia que tiene sus Tradiciones y cultura, por ello les gusta ver sus 
Tradiciones recogidas en los libros. 
 
 




* Valores emocionales 
 
Tabla  n º 31:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Lengua 





















  -        - 
 
 
 1   50  
 
 
 1     50  
 
 
  -            - 
 
 
      2 
 
 




34   60.71 
 
 7  12.5 
 
 8     14.28 
 
  7          12.5 
 
    56 
 
   48.27 
Total 34   58.62  8  13.79  9     15.51   7          12.06     58    50  
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Tabla  n º 32:  Síntesis de  valores y contravalores  emocionales representados en los 
























   -        - 
 
 
  -         - 
 
 
1     33.33 
 
 
 2         66.66  
 
 
 -        - 
 
 
     3 
 
 




6   16.21  
 
14     37.83 
 
3      8.10 
 
 9         24.32  
 
 5     13.51 
 
   37 
 
    46.25 
Total 6   15 16     35 4    10  11        27.5  5     12.5    40     50  
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Tabla  n º 33:  Síntesis de valores y contravalores  emocionales representados en los 






















1   100  
 
 
  -       - 
 
 
  -      - 
 
 
    -               - 
       
 
    1 
    
 




5   16.12 
 
10  32.25 
 
6   19.35 
 
   10          32.25 
 
  31 
 
     48.43 
Total 6   18.75 10  31.25 6  18.75    10          31.25   32      50  
































En los valores emocionales, observamos que sobresale la Alegría con un 58.62 %. Y lo 
constatamos en las tablas (n º 31, 32 y 33) Gracias a la representación los niños 
sobreviven al momento presente, y ya no permanecen ligados incondicionalmente a 
situaciones negativas. Ellos se alegran de los sucesos futuros, añoran el pasado y pueden 
representar simbólicamente, de diversas maneras, su afectividad como la Alegría y el 
Asombro. Puesto que sus sentimientos no están subordinados a ningún sistema 
permanente de valores. Ejemplo de esto es la imagen n º 71 y su fragmento de texto: 





Imagen n º 71 
 
Indicamos que la imagen anterior representa a una familia y un grupo de niños en un día 
de campo. Todos expresan Alegría. Donde se recoge un momento de Ocio y recreación. 
Muy propicio para la camaradería y la Amistad. Vemos a una familia placidamente 
sentados en el césped, sólo un miembro de la familia está de pie. El paisaje es fascinante 
por sus colores verdes y frondosos pinos. El señor que está sentado arriba de una piedra 
tiene un taco de comida en la mano derecha. Otro de los adultos también sostiene con la 
mano derecha un taco de comida. Las dos mujeres preparan los alimentos y los reparten 
entre sí. Todo este ambiente invita a vivir estos momentos de serenidad, descanso, 
Afecto, y Divertimento. 
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* Valores religiosos 
 
Tabla n º 34: Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Lengua 





 Oración % 
 




 Sagrado % 
 












1         100  
 
 
   








   -       - 
 
 
   
-         - 
 
 
     
    1 
 
 
      
      2.63 
Libro de 3º 
Año 
 
3         16.66 
 
4   22.2 
 
 2            11.11 
 
  7   38.88  
 
2      11.11 
 
  18 
 
     47.36 
Total 4         21.05 4   21.05  2            10.52   7   36.84 2     10.52   19      50  





































En el Curso de Lengua Nacional dentro de los valores religiosos, lo Sagrado tiene un 
mayor porcentaje, del 36.84 %. Los niños se esfuerzan por alcanzar el respeto a la 
Trascendencia sobre todo, lo Sagrado y la Oración. Lo expresan en sus hábitos y 
modales hacia la religión y aquellos elementos que lo simbolizan. Mostramos un 
ejemplo de esto, en la imagen n º 72 y su respectivo fragmento de texto: “Ante el 
recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la Patria aherrojada rompió al fin 






Imagen n º 72 
 
 
La campana simboliza llamada interior. Históricamente se utiliza para convocar a la 
Oración, a la elevación del espíritu hacia Dios. Los valores religiosos como el valor de 
lo Sagrado están siempre presentes en nuestra historia y en el país. Observamos que las 
personas visten humildemente, y se preparan para romper los lazos de la esclavitud 
convocados y dirigidos por el Padre Hidalgo. Estos símbolos religiosos están presentes 
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6.6.3. Síntesis de valores representados en los libros de Lengua acional Cuarto 
Año: gráficos e imágenes 
 
* valores sociales 
 
Tabla n º 35: Síntesis de  valores sociales representados en los libros de “Lengua 







   Familia % 
 
  Defensa % 
 
  Compañía % 
 






 -            - 
 
1        25  
 
  3        75  
 
 -          - 
 
        4 
 
      11.76 
Libro de 4º 
Año 
 
 1         7.69  
 
1          7.69 
 
  9     69.23 
 
 2         15.38 
 
       13 
 
      38.23 
Total  1          5.88 2        11.76 12     70.58  2         11.76        17       50  
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Tabla n º 36:  Síntesis de  valores sociales representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Cuarto Año”: gráficos e imágenes 
 




    4       100  
 
 -        - 
 
  -           - 
 
      4 
         
        5.71 
Libro de 4º 
Año 
 
  20        64.51 
 
 1       3.22 
 
  10       32.25 
    
    31 
   
      44.28 
Total   24       68.57  1       2.85   10       28.57     35       50  



































Hemos encontrado que de acuerdo con los valores sociales, la  Defensa y la 
Comunicación representa un alto porcentaje correspondiente al 70.58 % y 68.57 % 
respectivamente. Y esto lo observamos en las tablas (n º 35 y 36) Mostramos la imagen 
n º 73 donde es representada la escena de Don Miguel Hidalgo y Costilla, entregando a 
Morelos la comunicación siguiente: “Procediendo con arreglo a las instrucciones 





Imagen n º 73 
 
 
Representa la imagen al momento en que, Morelos recibe de Hidalgo, promotor de la 
Independencia de México, un mensaje escrito para que mantenga el levantamiento 
militar en el sur del país. Las dos figuras humanas se encuentran de frente y en actitud 
comprensiva del contenido del escrito. Este encierra en sí, una serie de acciones 
descritas en el papel. Se trata de una comunicación escrita. El padre Hidalgo viste 
sobriamente, con un traje de color negro. Notamos que la ropa es de buena calidad, fina. 
Morelos tiene en la cabeza una especie de paliacate. Viste con un traje gris y notamos 
que también lleva un alzacuello, que lo distingue como sacerdote. Estas Ilustraciones 
las interiorizan los alumnos de 4º Grado, se fomentan en ellos los valores sociales como 
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* Valores intelectuales 
 
Tabla  n º 37:  Síntesis de  valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional”   “Cuarto Año”: gráficos e imágenes 
 




 -            - 
 
  3         75  
 
    1      25  
 
     4 
   
      3.44 
Libro de 4º 
Año 
 
7        12.96 
 
23    42.59 
 
  24      44.44  
 
   54 
 
    46.55 
Total 7        12.06 20    44.82   25      43.10    58     50  
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Tabla  n º 38:  Síntesis de  valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional”   “Cuarto Año”: gráficos e imágenes 
 




   5    100  
 
    -         - 
 
  -           - 
 
      5 
 
       6.57 
Libro de 4º 
Año 
 
 17     51.51 
 
   9       27.27  
 
  7         21.21 
 
    33 
 
      43.42  
Total  22     57.89    9       23.68   7         18.42      38       50  



































En los valores intelectuales hemos encontrado que la Enseñanza-Aprendizaje tiene un 
57.89 %. Lo observamos en las tablas (n º 37 y 38) Presentamos la imagen n º 74 de 
Fray Martín de Valencia y su texto correspondiente: “Un silabario para enseñar a los 





Imagen n º 74 
 
 
La labor educativa de Fray Martín queda plasmada en estas imágenes  donde se observa 
al “educador”, en actitud de enseñar, sostiene un libro en las manos y mantiene una 
postura activa, de movilidad, que invita al aprendizaje. El grupo de niños atiende 
interesados, guardan una disciplina respetuosa ante la enseñanza del religioso. Todos 
estos elementos, silenciosos atención, interés, esfuerzo, remiten a los valores 
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Tabla n º 39:  Síntesis de valores morales representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Cuarto Año”: gráficos e imágenes 
 


















     1   25  
 
 
     1       25  
 
 
      -         - 
 
 
      1    25  
 
 
 1     25  
 
 
     4 
 
 
       3.44 
Libro de 4º 
Año 
 
   17  31.48  
 
     8        14.81 
 
    17     31.48 
 
      4      7.40 
 
 8     14.81 
 
   54 
 
     46.55  
Total    18  31.03       9        15.51     17     29.31       5      8.62   9     15.51    58      50  
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Tabla  n º 40: Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Lengua 






















1  100  
 
 
  -         - 
 
 
  -        - 
 
 
  -       - 
 
 
     -             - 
 
 
     1 
 
      
      1.56 
Libro de 4º 
Año 
 
6    19.35 
 
  2     6.45 
 
11  35.48  
 
6      19.35 
 
    6         19.35 
 
   31 
      
     48.43 
Total 7    21.87   2     6.25 11  34. 37 6      18.75      6         18.75    32      50  
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Tabla n º 41:  Síntesis de valores morales representados en los libros de “Lengua 





  Injusticia % 
 












 1      100  
 
   -        - 
 
   -       - 
 
     -                 - 
 
     1 
 
      4.54 
Libro de 4º 
Año 
 
 2        20  
 
   4      40  
 
  3    30  
 
     1                10  
 
    10 
 
     45.45  
Total  3        27.27     4      36.36   3    27.27       1                  9.09      11      50  







































Los valores morales, La Honestidad es representada con mayor porcentaje 36.36 %. Y 
lo observamos en las tablas (n º 39, 40 y 41) Mostramos la imagen n º 75 y su respectivo 
fragmento de texto: “La verdad -reflexionó entonces - es más importante que la 






Imagen n º 75 
 
 
La imagen representa la escena de un anciano sobre un caballo rodeado de gente armada 
enemiga. El anciano había sido asaltado por ladrones que le dejaron sin nada 
abandonado. Cuando este anciano reaccionó, pensó en pedir limosna, pero descubrió 
que llevaba una moneda de oro que olvidó dar a los ladrones. Volvió donde los ladrones 
y les dijo que también tenía aquella moneda que olvidó entregarles. Por amor a la 
verdad se lo daba. La reacción de los ladrones fue devolverle la moneda, los libros, y el 
caballo; entre todos le ayudaron a subir al caballo. Es el valor de la verdad, de la 
honestidad misma por parte de los salteadores, la codicia, el egoísmo. Las personas del 
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* valores vitales 
 
Tabla n º 42:  Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Lengua 





   Salud % 
 
  Trabajo % 
 
  Fortaleza % 
 










   -        - 
 
  3      42.85  
 
  -           - 
 
  1      14.28 
 
   3     42.85 
 
     7 
 
      5.07 
Libro de 4º 
Año 
 
15     24.19  
 
14     22.58 
 
12      19.35 
 
  7      11.29  
 
 14     22.58 
 
   62 
   
   44.92 
Total 15     21.73  17     24.63  12      17.39   8      11.59  17     24.63    69    50  






































Dentro de los valores vitales, hemos encontrado que el Trabajo y la Protección tienen 
los más altos porcentajes 24.63 % ambos. Presentamos la imagen n º 76 y su fragmento 
de texto: “Cuando se trabaja desinteresadamente, y el propósito es noble, no hay nada 










Imagen n º 76 
 
 
El edificio representa una nueva escuela, con el símbolo patrio de la bandera; varios 
grupos de niños con sus maestros y padres de familia. Se trata de una construcción 
amplia, armónica, sólida y muy capaz. Se habían hecho muchas diligencias para obtener 
una nueva escuela. Todos colaboraron con empeño. Lo dice el texto completo. Junto al 
Esfuerzo, el Trabajo y el cuidado –Fortaleza, Vitalidad, de todos, se consiguió la nueva 
edificación. También observamos que otros estudiantes van entrando al edificio. En la 
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* valores estéticos 
 
Tabla n º 43:  Síntesis de valores estéticos representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Cuarto Año”: gráficos e imágenes 
 
 




  4      50  
 
 -        - 
 
  4      50  
 
       8 
 
      8.16 
Libro de 4º 
Año 
 
21      51.21  
 
 9   21.95  
 
 11     26.82 
 
     41 
 
    41. 83 
Total 25      51.02   9   18.36  15     30.61       49     50  

































Entre los valores estéticos que la Belleza está representada con un 51.02  % del total de 
los valores. Ofrecemos la imagen n º 77 y su respectivo fragmento de texto: “Un país de 
privilegio. Su suelo, fragoso, ofrece todos los climas, y con ellos la más variada 





Imagen n º 77 
 
 
El título de esta imagen es: “Cual es el lugar más bello”. Todo en el escenario es 
belleza: la armonía de las torres, la simetría de las dos figuras humanas con sombreros, 
el aguador que porta los cubos, el trazado de la calle. También es armonioso el conjunto 
formado por el burro y las dos personas que se dirigen a él. El Arte que muestra el 
edificio central, expresa creatividad, plasmación del mundo vegetal. Es un templo del 
estilo colonial, su fachada tiene elegantes ornamentos, una torre con una cúpula, que 
tiene grandes ventanales. La calle tiene una anchura prominente, que da la sensación de 
tranquilidad. Las casas están decoradas por balcones llenos de flores. Los portales son 
de forja adornados de madera que lucen bellamente. El vestuario de las personas es de 
estilo rural gente que habita en los pueblos o rancherías. Percibimos a una de las señoras 
que está mirando la calle desde su balcón. Los valores estéticos están presentes a través 
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* valores culturales 
 
Tabla n º 44:  Síntesis de  valores culturales representados en los libros de “Lengua 













  Suma 
 




    -          - 
 
   -          - 
 
  -          - 
 
   -        - 
 
       - 
 
         - 
Libro de 4º 
Año 
 
    2      9.09 
 
  7        31.81  
 
  5       22.72  
 
   8      36.36  
 
     22 
 
        50  
Total     2      9.09   7        31.81   5       22.72     8      36.36       22         50  




































Observamos que entre los valores culturales se destaca la Herencia puesto que tiene un 
alto porcentaje del 36.36 de los valores. Mostramos la imagen n º 78 de la (p. 11 y 12) 






Imagen n º 78 
 
 
El dibujo representa a un grupo de niños escolares, saludando con el brazo derecho en el 
pecho a la Bandera símbolo de México. En la parte superior están, el padre Hidalgo, 
Benito Juárez, Morelos y Vicente Guerrero. La Bandera nacional, nos recuerda la 
Herencia de todos nuestros patriotas, mártires y antecesores, que nos dieron libertad, 
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* valores emocionales 
 
Tabla n º 45: Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de “Lengua 
























 1     16.66 
 
 
 2    33.33  
 
 
 -          - 
 
 
-           - 
 
 
  3        50  
 
 
 -       - 
 
 
    6 
 
 
        4.22 
Libro de 4º 
Año 
 
37    56.92 
 
 8    12.30 
 
 4      6.15 
 
 9     13.84 
 
   -          - 
 
 7   10.76 
 
  65 
 
      45.77 
Total 38    53.52 10   14.08  4      5.63  9     12.67    3          4.22  7     9.85   71       50  
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* valores emocionales 
 
Tabla n º 46:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Lengua 









  Afecto % 
 
 Temor % 
 











  -       - 
 
 
  -       - 
 
 
1   100 
 
 
 -       - 
 
 
-          - 
 
 
      -           - 
 
 
     1 
 
 
     0.94 
 




20    38.46 
 
 
11    21.15 
 
 
7     13.46 
 
 
7     13.46 
 
 
1       1.92  
 
      
      6       11.53 
 
    
   52 
 
      
    49.05 
Total 20    37.73 11    20.75 8     15.09 7     13.20 1       1.88       6       11.32    53     50  




































Señalamos dentro de los valores emocionales la Alegría. Esta aparece con el más alto de 
los porcentajes, un 53.52 %  Observamos las tablas (n º 45 y 46)  
Mostramos la imagen n º 79 que aparece en la (p. 38) con su respectivo fragmento de 






Imagen n º 79 
 
 
La imagen recoge un movimiento de expansión de las niñas que corren y juegan con un 
burro. La movilidad y vitalidad que las figuras representan con el gesto de brazos y 
piernas, inclinación del cuerpo. Todo el paisaje transmite placer, alegría, serenidad: el 
color de las flores, la panorámica verde, el libre trote del burro. La Alegría es un valor 
emocional latente en la infancia. Son tres alegres chiquillas y el burro, el famoso 
Platero de Juan Ramón Jiménez. Esta ilustración invita al juego, al asombro ya que es 
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* valores religiosos 
 
Tabla n º 47:  Síntesis de  valores religiosos representados en los libros de “Lengua 





    Oración % 
 




 Trascendencia % 
 




























 -          - 
 
 
     
  -   
 
 
        
       - 
Libro de 4º 
Año 
 
 3        13.04 
 
4     17.39 
 
2         8.69 
 
12           52.17 
 
2       8.69 
 
    23 
 
      50  
Total  3        13.04 4     17.39 2         8.69 12           52.17 2       8.69     23       50  
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* valores religiosos 
 
Tabla n º 48: Síntesis de  valores religiosos representados en los libros de “Lengua 











   Paz % 
 








1    100 
 
 
  -       - 
 
 
 -       - 
 
 
 -        - 
 
 
      1 
 
 




1       6.25  
 
  6   37.5  
 
3  18.75 
 
 6     37.5 
 
    16 
 
    47.05 
Total 2     11.76   6   35.29  3  17.64   6    35.29     17     50  

































Respecto a los valores religiosos hemos observado que la Trascendencia destaca con un 
porcentaje mayor 52.17 %. Y lo podemos constatar con las tablas (n º 47 y 48) 
Mostramos la siguiente imagen n º 80 correspondiente a la (p. 104) y su fragmento de 
texto: “Explotar la mina de tu espíritu, obra de ti mismo y siempre a tu alcance” “Con 
sencillez, mirarás como algo que por naturaleza te prolonga, que es parte de ti mismo” 






Imagen n º 80 
 
 
El dibujo presenta a un niño sentado en una cómoda silla de madera, viste 
modestamente, se ve limpio, lleva el cabello corto y bien peinado. Está en actitud de 
concentración y estudio, toca la cara con la mano izquierda, en señal de atención. La 
mesa está cubierta con un mantel cuadriculado en blanco y rojo. Observamos muchos 
libros arriba de la mesa, el niño estudia, hojea uno de ellos con sumo interés, con la 
mano derecha. Los valores religiosos nos hablan de la Trascendencia que hay en 
nuestro interior, fortaleciéndose con aprender a separar lo que vale en nuestro interior, 
la mina del espíritu como ponen en el texto, el ansia de saber, el impulso de la voluntad, 
con estos grabados los niños lograrán conquistas que parecerán milagros, mediante el 
infatigable esfuerzo de nuestra riqueza interior. Por estas Ilustraciones los alumnos de 
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6.7.3. Síntesis de valores representados en los libros de Lengua acional Quinto 
Año: gráficos e imágenes 
 
* Valores sociales 
 
Tabla n º 49:  Síntesis de  valores sociales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Quinto Año”: gráficos e imágenes 
 




  4      80  
 
   -         - 
 
  1      20  
 
    5 
 
     2.77 
Libro de  
5º Año 
 
56      65.88 
 
   9     10.58 
 
20      23.52 
 
   85 
 
   47.22 
Total 60      66.66    9     10  21      23.33    90    50  
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Tabla n º 50:  Síntesis de  valores sociales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “ Quinto Año”: gráficos e imágenes 
 




 10        66.66 
 
   -         - 
 
  5          33.33 
 
   15 
        
        5.63 
Libro de 5º 
Año 
 
 95        80.50 
  
   2        1.69 
 




      44.36 
Total 105       78.94    2        1.50  26         19.54  133       50  


































En el Curso de Lengua Nacional  detectamos,  dentro de los valores sociales, que la 
Comunicación tiene gran relevancia en un 78.94 %. Se observan las tablas (n º 49 y 50) 
Presentamos la imagen n º 81  y su fragmento de texto: “Una comunicación de la 









Observamos en la imagen, a un director de enseñanza primaria, un maestro ya mayor, y 
un alumno. Según sus posturas están sentados, en actitud de emoción y nerviosismo. La 
bandera nacional se encuentra plegada al lado derecho del director de la escuela. El 
cuadro que está colgado no se logra distinguir pero suponemos que es la fotografía del 
entonces Presidente Lic. Adolfo López Mateos. Deducimos que la comunicación de la 
Secretaría de Educación Pública es un premio ganado por el esfuerzo y la dedicación del 
niño en sus calificaciones de un concurso efectuado por la misma. El director tiene una 
expresión de agrado y satisfacción, su despacho se mantiene en orden y así lo 
constatamos por los objetos que se encuentran en su escritorio: un libro a su lado 
derecho, enfrente bien colocadas sus bolígrafos y en medio su carpeta con los folios 
correspondientes a la comunicación recibida. 
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* Valores intelectuales 
 
Tabla n º 51:  Síntesis de  valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional”  de “Quinto Año”: gráficos e imágenes 
 




  7       35  
 
  3      15  
 
  10      50  
 
  20 
 
      5.64 
Libro de 5º 
Año 
 
 33      21.01  
 
 45     28.66  
 




    44.35 
Total  40      22.59  48     27.11    89      50.28   177     50  
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Tabla n º 52: Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Quinto Año”: gráficos e imágenes 
 




12      80  
 
  2       13.33  
 
  1      6.66 
 
   15 
    
        6.75 
Libro de 5º 
Año 
 
52      54.16  
  
25       26.04 
 
 19    19.79  
 
   96 
 
      43.24  
Total 64      57.65  27       24.32   20    18.01   111       50  


































En el Curso de Lengua Nacional,  los valores intelectuales están representados  con 
mayor porcentaje la Enseñanza-Aprendizaje con un 57.65  %.  Y se han dividido en las 
tablas (n º 51 y 52) Esto lo demostramos con la imagen n º 82  que aparece en la (p. 135 
y 136) y su fragmento de texto: “Están en experimentación” “En la tierra, en el mar y 





Imagen n º 82 
 
 
Contemplamos en la imagen a un grupo de alumnos que se encuentran en una postura 
de pie, en atención e interés hacia la mujer que por su atuendo puede ser una química en 
algunos de los departamentos o refinerías de PEMEX porque lo pone en la gráfica. La 
persona está explicándoles la producción petrolera en México, ayudándose de grandes 
dibujos en la gráfica expuesta y en su mano izquierda tiene un puntero que señala los 
índices de la petroquímica en México y el mundo. 
 
Es un tema que parece ser interesante para los alumnos de quinto año, por la actitud que 
mantienen y la mujer les explica, según estimamos que Petróleos Mexicanos, es una 
importante industria en el país, en ella se fabrican los mejores fertilizantes, y así se 
pueden producir lo necesario para la alimentación, otra de las actividades es que se 
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* Valores  morales 
 
Tabla n º 53:  Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Lengua 











 Gratuidad % 
 
 Prudencia % 
 









 4  50 
 
  
  1       12.5 
 
 
      2     25 
 
 
 1     12.5 
 
 
   -       - 
 
 
 -       - 
 
 
      8 
 
 
  3.27 





35       30.70  
 
    33     28.94 
 
  -        - 
 
   3    2.63 
 
12    10.52 
 
  114 
 
46.72 
Total 35 28.68 36       29.50     35     28.68   1      0.81    3    2.45 12      9.83   122 50 
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Tabla n º 54: Síntesis de valores y contravalores morales representados en los libros de 







 Justicia % 
 













 2    40  
 
 
  2  40  
 
 
  -         - 
 
 
  -         - 
 
 
    1        20  
 
 
      5 
 
 




10   17.85 
 
22   39.28 
 
  3      5.35 
 
  4        7.14 
 
  17         30.35 
 
    56 
 
     45.90 
Total 12   19.67 24   39.34   3      4.91   4        6.55   18         29.50     61      50 
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Tabla n º 55:  Síntesis de valores morales y sus opuestos representados en los libros de 











  Responsabilidad % 
 











 -        - 
 
 
  -          - 
 
 
  -       - 
 
 
    2          66.66 
 
 
    -              - 
 
 
 1    33.33 
 
 
     3 
 
 
 4.16  
Libro de 5º 
Año 
 
1      3.03 
 
  2     6.06  
 
  8   24.24 
 
    9          27.27 
 
    1     3.03 
 
12    36.36 
 
   33 
 
45.83  
Total 1      2.77   2     5.55    8   22.22   11         30.55     1     2.77 13    36.11    36 50 







































En el Curso de Lengua Nacional hemos encontrado que los valores morales destacan la 
Justicia con un 39.34 %, la Gratuidad, aparece menos. Se observan las tablas (n º 53, 
54, y 55) Para ello demostramos con la imagen n º 83 siguiente y su fragmento de texto: 













En la imagen se muestra a Don Miguel Hidalgo y Costilla, en actitud de orador, su 
rostro denota apacibilidad con mezcla de serenidad, su postura confirma su posición de 
convencimiento en su propio discurso, extendiendo sus brazos en señal de transmitir sus 
ideales de libertad, dignidad y justicia social. Se hace acompañar de la bandera nacional 
la cual ondea y suponemos que se encuentra en un sitio público. Don Miguel Hidalgo 
acaudilló la revolución de Independencia, iniciada en el pueblo de Dolores en 












Tabla n º 56: Síntesis de  valores vitales representados en los libros de “Lengua 






















 2    22.22 
 
 
 4    44.44 
 
 
  1     11.11 
 
 
  -         - 
 
 
    2    22.22 
 
    
    9 
 
 




10     9.70 
 
36   34.95 
 
28     27.18 
 
 17   16.50 
 




     45.98 
Total 12   10.71 40   35.71 29     25.89  17   15.17   14    12.5  112      50  



































En el Curso de Lengua Nacional, localizamos los valores vitales, el Trabajo en mayor 
porcentaje con un 35.71 %, la  Salud representa menor porcentaje. Ofrecemos la imagen 
n º 84 que representa el valor del Trabajo y su fragmento de texto: “El trabajo del 










Señalamos la imagen de un adulto trabajando en su oficina, deducimos por su postura y 
concentración que se trata de un ingeniero industrial ya que observamos que está 
diseñando un elaborado esquema o dibujo. También suponemos que el sitio es un 
aeródromo por las estructuras que se ven a través de los cristales y se distinguen a lo 
lejos otras personas en actitud de trabajo, se aprecia una serie de tráileres, camiones y 
vagones de carga donde deducimos que son los equipajes de embarque. Una de las 
personas traslada equipajes en un carrito, otro empleado tiene un brazo en lo alto en 
actitud de estar pendiente con los paquetes, maletas y toda especie de equipajes. Da el 
ambiente un aire de orden, trabajo, responsabilidad y disposición para el mismo. Al 
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* Valores estéticos 
 
 
Tabla n º 57:  Síntesis de valores estéticos representados en los libros de “Lengua 





















 11  40.74 
 
 
  1     3.70 
 
 
 11   40.74  
 
 
   4    14.81 
 
 
    27 
 
 




 36  21.55 
 
 14    8.38  
 
 59   35.32  
 
  58   34.73 
 
   167 
 
   43.04 
Total  47  24.22  15    7.73   70   36.08   62   31.95     194    50  





























En el Curso de Lengua Nacional encontramos que entre los valores estéticos, se 
manifiestan en un mayor porcentaje los del Arte con un 36.08 %. La  Elegancia, es 
inferior en porcentaje. Presentamos la imagen n º 85 correspondiente a este valor y su 
respectivo fragmente de texto: “-La música no es para entenderla, sino para sentirla” 











Podemos observar una orquesta de música clásica a la vista del atuendo tan formal de 
las personas en la escena. Apreciamos a una mujer en actitud serena y de concentración 
tocando una melodía frente al piano su postura lo indica ya que se encuentra sentada. A 
su lado derecho un conjunto de músicos donde cada uno de ellos toca distintos 
instrumentos: de derecha a izquierda vemos a una persona tocando el violonchelo, le 
siguen otras dos tocando la flauta, uno más el arpa, continuando dos hombres con la 
flauta, en la parte frontal, dos más tocando los violines y finalmente un hombre 
entonando la pieza en postura de pie tocando los platillos. A la derecha de la pianista se 
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* Valores culturales 
 
Tabla n º 58: Síntesis de valores culturales representados en los libros de “Lengua 





   Tradiciones % 
 
  Costumbres % 
 




  Suma 
 





    3            37.5  
 
 
    1         12.5 
 
 
      1    12.5 
 
 
  3     37.5 
 
 
      8 
 
 
  5.06  
Libro de 5º 
Año 
 
  10           14.08  
 
  22         30.98 
 
      9    12.67 
 
 30    42.25  
 
     71 
 
44.93  
Total   13           16.45   23         29.11      10    12.65  33    41.77      79 50    
        158 99.99  
 
 































Constatamos que entre los valores culturales, la Herencia predomina con 41.77  %. La 
Identidad, es inferior en porcentaje. Presentamos la imagen n º 86 correspondiente y su 
fragmento de texto: “Los libros son la riqueza atesorada del mundo y la noble herencia 









Deducimos que la imagen presentada es una biblioteca, dada la estructura de la 
estantería, las mesas y el grupo de personas en actitud de estudio y reflexión. En la 
pared de enfrente se localiza un cartel con la palabra silencio lo cual indica que no debe 
hacerse ruido. Se puede observar una atmósfera propicia para la concentración de los 
trabajos a realizar. Una de las personas que se encuentra de pie busca afanosamente una 
obra o algún libro porque emplea ambas manos para hacerlo. También vemos a una 
mujer, de pie y en actitud seria que lleva en sus manos un libro, y deducimos por su 
atuendo que es la bibliotecaria. Las cuatro personas que están alrededor de la mesa están 
en postura sentados y disposición de estudio y disciplina. Y el hombre que tiene un 
mayor material como folios, bolígrafo, libros suponemos que es un investigador por el  
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* Valores emocionales 
 
Tabla  n º 59:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Lengua 







  Juego % 
 
 Amistad % 
 










 8     47.05 
 
 
  6    35.29 
 
 
  2    11.76 
 
 
  1     5.88 
 
 
   17 
 
 




86    48.04 
 
 11     6.14 
 
 52   29.05 
 
 30   16.75 
 
  179 
 
     45.66 
Total 94    47.95  17     8.67  54   27.55  31   15.81   196      50  
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Tabla n º 60:  Síntesis de  valores y contravalores emocionales representados en los 





  Amor % 
 
  Asombro % 
 
 Deporte % 
 
  Divertimento % 
 
  Tristeza % 
 








  -        - 
 
 
  3        30  
 
 
 2     20 
 
 
    2         20  
 
 
    3   30 
 
 
     10 
    
 
      4.09 
Libro de 5º 
Año 
 
15   13.39 
 
51       45.53 
 
12    10.71 
 
  11           9.82 
 
  23    20.53 
 
    112 
 
     45.90 
Total 15   12.29 54       44.26  14    11.47   13         10.65   26    21.31     122      50  
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Tabla n º 61:  Síntesis de  valores y contravalores emocionales representados en los 























 -         - 
 
 
 -         - 
 
 
  1    25   
 
 
  -        - 
 
 
   3          75  
 
  
       4 
 
 





   
  3   3.26  
 
 
43   46.73 
 
 
15   16.30  
 
 
  1      1.08 
 
 
 30          32.60  
 
 
     92  
 
 
     47.91  
Total   3  3.12     43   44.79  16   16.66    1      1.04    33          34.37       96      50  
        192      99.99 
 
 





























En el Curso de Lengua Nacional detectamos, dentro de los valores emocionales,  que es 
la Alegría la que tiene el mayor porcentaje 47.95 %. La Timidez, con menor indicativo. 
Observamos las tablas (n º 59, 60 y 61) Mostramos la imagen n º  87 y su respectivo 










Presentamos la imagen de una familia disfrutando del campo. Observamos a dos de los 
niños en actitud de juego corriendo sobre la hierba y por supuesto denotan alegría y 
gozo. Al final del cuadro aparece una mujer mayor, suponemos que es una de las 
abuelas abanicándose por el calor que siente. La otra señora deducimos que es la madre 
en postura sentada en el césped disponiéndolo todo para el almuerzo, acomoda el 
mantel, la cesta con la comida, el pan, y las bebidas. Mientras el padre disfruta del más 
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* Valores religiosos 
 
Tabla n º 62:  Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Lengua 





  Oración % 
 




  Caridad % 
 








  2     66.66 
 
 
 -       - 
 
 
  1      33.33 
 
   
    -       - 
 
 
      3     
 
 




12     33.33 
 
13  36.11 
 
  7      19.44 
 
    4    11.11 
 
    36 
  
     46.15 
Total 14     35.89 13  33.33   8      20.51     4    10.25     39      50  
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Tabla n º 63: Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Lengua 







 Sagrado % 
 
  Divino % 
 
 Santo % 
 









   5          55.5   
 
 
  -          - 
 
 
 2     22.22  
 
 
 1  11.11  
 
 
 1     11.11 
 
 
     9 
 
 
           5.23   
Libro de 5º 
Año 
 
 25          32.46   
 
23     29.87  
 
 8    10.38  
 
 4    5.19 
 
17    22.07 
  
   77 
 
         44.76   
Total  30          34.88   23     26.74  10   11.62   5    5.81 18    20.93    86          50   





































Hemos reconocido que en el Curso de Lengua Nacional predomina la Oración y la 
Trascendencia con un 35.89 % y 34.88 % ambas. Lo  Santo, está con menor porcentaje. 
Se constata en las tablas (n º 62 y 63) Mostramos la imagen n º 88 y sus fragmentos de 
texto: “Vimos un misal, con el que rezó el caudillo de la Independencia” (p. 39) “El 





Imagen n º 88 
 
 
 La siguiente imagen es de una iglesia,  imponente, majestuosa y emblemática, decorada 
con grandes arcos, grabados, filigranas al estilo barroco y con gran precisión 
geométrica. El templo posee dos torres con campanarios y en una de ellas falta la 
campana con la cual deducimos que llamó a misa el cura Hidalgo aquel 16 de 
septiembre de 1810. Ahora al parecer la campana se encuentra en el balcón del Palacio 
Nacional en la ciudad de México. 
 
Se ven a lo lejos algunas personas en actitud de conversación amena. Es un lugar de 
devoción nacional, tranquilo, de respeto, que invita a la reflexión y a la oración. Cuenta 
con una cúpula también decorada al estilo colonial, rodeada por grandes y frondosos 
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6.8.3. Síntesis de valores representados en los libros de Lengua acional de Sexto 
Año: gráficos e imágenes 
 
* Valores sociales 
 
Tabla n º 64: : Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Lengua 







 Familia % 
 
  Defensa % 
 










   -        - 
 
 
  1  20 
 
 
 4    80  
 
 
  -              - 
 
 
    5  
 
 




   4    7.84 
 
25  49.01 
 
12   23.52  
 
 10       19.60 
   
  51 
  
         45.53  
Total    4    7.14  26  46.42 16   28.57  10       17.85    56          50  
     112         99.99  
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Tabla  n º 65: Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Sexto Año”: gráficos e imágenes 
 




  5         45.45 
 
   -        - 
 
    6     54.54  
 
   11 
 
      7.33  
Libro de 6º 
Año 
 
 27        42.18  
 
  6       9.37 
 
   31     48.43  
 
   64 
 
    42.66 
Total  32        42.66    6       8     37     49.33     75     50  
     150      99.99  
 
 































Dentro del Curso de Lengua Nacional, hemos observado que entre los valores sociales 
el Ordenamiento sobrepasa a los demás con 49.33 % de los porcentajes. Creemos que es 
sumamente fundamental e importante presentarlo en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos, puesto que los alumnos los están continuamente observando y si logran 
apreciar el orden en todos sus aspectos no tendrán dificultad para llevar así la 
organización de sus propias actividades y la de su vida en particular. Y lo recogemos en 
las tablas (n º 64 y 65) Nos apoyamos en la imagen n º 89  de la (p. 127) y su fragmento 





Imagen n º 89 
 
 
La imagen del cuadro nos presenta una escena agradable. Se trata de tres alumnos que 
se encuentran investigando algún trabajo en la biblioteca. La mujer que sonríe 
complacida se muestra en actitud serena y cordial es la bibliotecaria. Al final del cuadro 
miramos una gran cantidad de libros bien catalogados y ordenados en las estanterías. La 
bibliotecaria se encuentra en postura sentada y en actitud comunicativa con una de las 
niñas que está de pie junto a ella. Los otros dos niños están sentados interesados por  las 
actividades que realizan. La más pequeña de los tres colorea un dibujo que tiene frente 
ella,  y en la mano derecha tiene un color. Mientras tanto el otro niño, intenta armar un 
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* Valores intelectuales 
 
Tabla  n º 66: Síntesis de  valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Sexto Año”: gráficos e imágenes    
 




  6    33.33 
 
  4      22.22 
 
     8     44.44 
 
   18 
 
         4.83  
Libro de 6º 
Año 
 
49    29.16  
 
  64    38.09 
 
   55     32.73 
 
 168 
   
       45.16 
Total 55    29.56   68    36.55    63     33.87  186        50  
     372        99.99  
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Tabla  n º 67: Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Sexto Año”: gráficos e imágenes 
 




   4       33.33 
 
    6     50  
 
   2     16.66 
 
    12 
 
            4  
Libro de 6º 
Año 
 
 55       39.85 
 
  49     35.50  
 
  34    24.63  
 
   138 
 
          46  
Total  59       39.33   55     36.66    36    24    150           50  
       300         100  
 
 





























En el Curso de Lengua Nacional encontramos que en los valores intelectuales la 
Enseñanza-Aprendizaje presenta un porcentaje mayor de 39.33 %. Se observan las 
tablas (n º 66 y 67) Seleccionamos la imagen n º 90 de la (p. 162) y su fragmento de 





Imagen n º 90 
 
La imagen nos presenta a dos  grandes científicos en un laboratorio Pedro y María Curie 
quien por su postura sentada, su rostro serio y concentrada observa, pesa, mide,  analiza, 
según el material que está empleando para las investigaciones. Esta actividad exige 
mucho tiempo. También podemos observar una gran cantidad de frascos de vidrios, 
aparatos, así como tubos de ensayo apropiados para su uso. El Dr. Curie, está de pie, su 
rostro denota seriedad, deducimos que observa y analiza materiales a través de un 
microscopio. Estas Ilustraciones contempladas por los alumnos diariamente en los 
textos escolares, les permiten interiorizar los valores de la Enseñanza-Aprendizaje,  del 
Esfuerzo y la constancia para lograr todo aquello que nos propongamos realizar en el 
futuro. Estas imágenes nos muestran claramente como los científicos Curie en lugar del 
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* Valores morales                                       
 
Tabla  n º 68: Síntesis de valores morales representados en los libros de “Lengua 







 Generosidad % 
 
 Aceptabilidad % 
 










 2    33.33 
 
 
   3     50 
 
 
   1    16.66 
 
 
 -            - 
 
 
     6 
 
 




43   36.44 
 
 30     25.42  
 
  28   23.72  
 





Total 45   36.29  33     26.61   29   23.38  17      13.70  124  50 
      248  99.99 
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Tabla  n º 69: Síntesis de  valores morales y sus opuestos representados en los libros de 





















    1    33.33 
 
 
  2    66.66  
 
 
 -       - 
 
 
 -        - 
 
 
    3 
 
 




  17   18.27 
 
37   39.78 
 
19  20.43  
 
20   21.50 
 
  93 
 
     48.43  
Total   18   18.75 39   40.62 19  19.79 20   20.83   96      50  
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Tabla  n º 70: Síntesis de valores morales y sus opuestos representados en los libros de 









 Independencia % 
 










 -          - 
 
 
 -       - 
 
 
    -           - 
 
 
  -       - 
 
 
    -      
 
 




16  47.05 
 
 2   5.88 
 
   11     32.35 
 
 5   14.70 
 
  34 
 
      50  
Total 16  47.05  2   5.88    11     32.35  5   14.70   34       50  
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Tabla  n º 71: Síntesis de valores morales representados en los libros de “Lengua 
8acional”  “Sexto Año”: gráficos e imágenes 
 




   -       - 
 
      -                 - 
 
  1     100 
 
       1 
 
         1  
Libro de 6º 
Año 
 
 8     16.32  
 
    26              53.06 
 
 15    30.61  
 
     49 
 
        49  
Total  8     16      26              52  16    32      50         50  
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Tabla  n º 72: Síntesis de valores morales y sus opuestos representados en los libros de 
“Lengua 8acional” “Sexto Año”: gráficos e imágenes 
 




    -            - 
 
 -         - 
 
 -        - 
 
    - 
 
        - 
Libro de 6º 
Año 
 
    1           4 
 
16      64  
 
8       32 
 
   25 
 
      50  
Total     1           4  16      64 8       32     25       50  






























En el Curso de Lengua Nacional, hemos constatado que entre los valores morales el 
valor de la Responsabilidad tiene mayor número un 52 %  y el  contravalor de la 
Injusticia, que tiene un 64 % de total de los valores.  
Esto se observa en las tablas (n º 68, 69, 70, 71 y 72) Mostramos la imagen n º 91 de la 





Imagen n º 91 
 
Las imágenes nos presentan a dos niños, que según parece hacen sus deberes. Los dos 
se encuentran en postura sentados, cada uno en un escritorio. Percibimos en ellos la 
motivación y el interés en los rostros. La niña, mantiene la atención en el Estudio 
observa un libro grande, en las manos sostiene un cuaderno y con la derecha hace sus 
anotaciones. Se ven materiales de geometría como reglas, compás, transportador y 
muchos otros libros que creemos sirven de apoyo al trabajo que está realizando. Al final 
del cuadro se encuentra una escultura que según deducimos es el griego Sócrates, dadas 
sus características faciales. En la otra imagen también el niño centre el interés en algo 
muy concreto se encuentra concentrado en el trabajo. La actitud es de motivación e 
interés, lo muestra al ceñir el  gesto de los ojos y cejas. Creemos que resuelve algunos 
ejercicios de matemáticas, la mano izquierda la tiene cerca del libro, la derecha sostiene 
un lápiz y por su posición está ahora escribiendo. 
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* Valores vitales 
 
Tabla  n º 73: Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Lengua 





  Salud % 
 
 Trabajo % 
 
  Fortaleza % 
 
  Vitalidad % 
 
  Protección % 
 
   Suma 
 






  2   18.18 
 
 
  5    45.45  
 
 
  3      27.27 
 
 
   -            - 
 
 
   1     9.09 
 
 
    11 
 
 




29   16.38 
 
58   32.76 
 
47      26.55 
 
16         9.03 
 
 27   15.25 
 
  177 
 
47.07            
Total 31   16.48  63   33.51  50      26.59 16         8.51  28   14.89   188 50  

































En el Curso de Lengua Nacional, los valores vitales como el  Trabajo y  la Fortaleza 
presentan mayores porcentajes del 33.51 %  y 26.59 %, respectivamente. Presentamos la 





Imagen n º 92 
 
 
La imagen nos presenta a un grupo de estudiantes vestidas adecuadamente para el 
ejercicio que están realizando. Llevan su uniforme deportivo, complementándose con  
zapatillas. Deducimos que es un torneo de boli-bol, en una de la canchas de su escuela. 
Se encuentran en plena acción deportiva, en debate por la pelota e intentando marcar 
punto a favor de sus equipos. La mayoría de las estudiantes tienen la posición de los 
brazos en guardia para así aprovechar el momento que le llegue la pelota y así poder 
marcar a su favor. Al final del cuadro podemos observar una serie de edificios altos y 
suponemos que la escuela se encuentra en la Ciudad de México. Éstas imágenes que son 
vistas por los alumnos de 6º año, nos demuestran que mediante el ejercicio físico 
sistematizado se fortalece la voluntad y la Salud. Los alumnos les gusta participar en 
esta serie de eventos deportivos. Otro de los aspectos positivos es el de saber trabajar en 
equipo. Con lo cual los valores vitales expresados en las imágenes invitan a los alumnos 
de 6º Grado a desarrollar adquirirán el gusto y la afición por los deportes también 
favorecen así su desarrollo físico y emocional. 
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* Valores estéticos 
 
Tabla  n º 74: Síntesis de valores estéticos representados en los libros de “Lengua 









   Arte % 
 
 Hermosura % 
 
  Suma 
 






 8        21.62 
 
 
  -        - 
 
 
29    78.37 
 
 
  -              - 
 
 
      37 
 
 




47       28.83 
 
  9     5.52 
 
79    48.46 
 
28          17.17 
 
    163 
 
40.75  
Total 55       27.5   9     4.5 108  54 28          14     200 50  
































En el Curso de Lengua Nacional, encontramos que  el Arte y la Belleza tienen un mayor 
porcentaje de 54 % y 27.5 % respectivamente. Nos apoyamos en la imagen n º 93 de la 









La imagen representa a un señor mayor cómodamente sentado, voluminoso, lo que nos 
hace suponer que se trata de un personaje egoísta, que ha aceptado de mala gana que los 
niños jueguen en su jardín. El cuadro está bellamente enmarcado por unas cortinas de 
seda gruesa, el mobiliario transmite Elegancia y buen gusto, la ventana es sumamente 
grande, con mucha luz solar, como todo lo que podemos observar. El individuo mira 
atentamente al grupo de niños que está jugando al corro tradicional, llamado 
calabaceado ya que una de las niñas se encuentra en el centro, otro de los niños corre 
alrededor del corro. El gigante, -individuo de la imagen- presenta una actitud serena y 
tranquila, se toca su mentón o barbilla con la mano izquierda en señal de haber 
cumplido con el deber al  compartir el jardín con los niños porque comprende que ellos 
son las más hermosas flores de su jardín. Éstos niños con sus juegos embellecen su vida 
solitaria.  Constatamos que en esta imagen se reflejan los valores estéticos. 
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* Valores culturales 
 
Tabla  n º 75: Síntesis de valores culturales representados en los libros de “Lengua 



















     1       25 
 
   -          - 
 
 -          - 
 
   3     75 
 
    4 
 




     5       9.43 
 
12      22.64  
 
17     32.07 
  
 19     35.84 
 
   53 
 
     46.49 
Total      6     10.52 12      21.05 17     29.82  22     38.59    57      50  






























Dentro del Curso de Lengua Nacional, detectamos que la Herencia se presentan con un 
38.59 % del total de los valores. Por ello presentamos la imagen n º 94 de la (p. 197) y 





Imagen n º 94 
 
 
La imagen que presentamos nos muestra a un grupo de alumnas ataviadas con 
uniformes en posición de pie y saludando con el brazo derecho la bandera que lleva 
orgullosamente una escolta bien alineada. La actitud de las niñas de la escolta es de 
respeto y dignidad. La abanderada está cubierta con la bandera, este acto despierta 
sentimientos de satisfacción y de orgullo. Se encuentran en el patio de un centro escolar, 
realizando un acto cívico que podría ser el de todos los lunes ya que es Costumbre 
hacerlos en todos los planteles educativos de México. Los alumnos observan y se 
familiarizan con los símbolos patrios, como la bandera, el himno nacional y el escudo 
nacional. Los niños de 6º Grado, suelen buscar el sentido de pertenencia a un grupo 
social. Esto les permite acercarse a los valores culturales del país, así como fortalecer 
los lazos de identidad personal y social en su entorno cultural. También se observa al 
final de la escena un gran portal y enfrente se ven una serie de edificios, es el Centro 
Escolar. 
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* Valores emocionales 
 
Tabla n º 76: Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de “Lengua 





   Alegría % 
 
   Juego % 
 
  Amistad % 
 
 Felicidad % 
 










  1     16.66 
 
 
 1    16.66 
 
 
 2     33.33 
 
 
 1     16.66 
 
 
  1   16.66  
 
 
     6 
 
 




63     38.41 
 
31   18.90 
 
28    17.07 
 
31    18.90 
 




     48.23  
Total 64     37.64 32   18.82 30    17.64 32    18.82 12     7.05   170      50  
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* Valores emocionales 
 
Tabla  n º 77: Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de “Lengua 























  -     - 
 
 
 3       30 
 
 
   5     50 
 
 
   2        20 
 
 
  -       - 
 
 
   10 
 
 




23  16.66 
 
49      35.50 
 
 12      8.69 
 
 12        8.69 
  




   46.62 
Total 23  15.54 52      35.13  17    11.48  14        9.45 42   28.37  148    50  
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* Valores emocionales 
 
Tabla  n º 78: Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Sexto Año”: gráficos e imágenes 
 




 -          - 
 
   1          50 
 
   1     50 
 
 -          - 
  
     2 
 
         1.51 
Libro de 6º 
Año 
 
 2      3.12  
 
 20          31.25 
 
 22     34.37 
 
20    31.25 
 
   64 
 
       48.48 
Total  2      3.03  21          31.81  23     34.84 20      3.03     66         50  
      132         99.99 
 
 
































En el Curso de Lengua Nacional, registramos que el  valor de la Alegría representa un 
37.64 % del total de sus Ilustraciones. Se observan las tablas (n º 76, 77, y 78) Por esto 
mostramos la imagen n º 95 y su fragmento de texto:  





Imagen n º 95 
 
La imagen anterior corresponde a un grupo de niños que se encuentran en actitud de 
Estudio. Sus rostros transmiten Alegría y Amor al realizar las actividades que 
seguramente les ha organizado su maestro. Vemos que las portadas de los libros 
corresponden al Padre Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Son figuras 
notables en la Historia mexicana que también, debido al Amor y dedicación en sus 
trabajos, se han destacado a través del tiempo. Los alumnos están en una postura 
cómoda,  sentados en los pupitres, están en una clase, visten humildemente propia del 
área rural, pues el mobiliario de madera rústica,  los atuendos de los niños son propios 
del campo. Por lo tanto estas imágenes nos indican que el Entusiasmo y el Amor 
aplicados a la actividad responden a los valores emocionales y, los personajes  de las 
portadas, como ya lo expusimos anteriormente, son símbolos de la Alegría por la vida y 
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* Valores religiosos 
 
Tabla n º 79: Síntesis de  valores religiosos representados en los libros de “Lengua 





  Oración % 
 




 Caridad % 
 










  -        - 
 
 
  -        - 
 
 
 2       100 
 
 
  -         - 
 
 
  -       - 
 
 
    2 
 
 




30       30.30 
 
20  20.20 
 
19     19.19 
 
11   11.11 
 
19   19.19 
 
   99 
 
       49.00  
Total 30       29.70 20   19.80 21     20.79 11   10.89 19   18.81  101        50  
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Tabla  n º 80: Síntesis de s valores religiosos representados en los libros de “Lengua 
8acional” “Sexto Año”: gráficos e imágenes 
 




 -              - 
 
  -           - 
 
    -        - 
 
   -         - 
 
 -         - 
 
    - 
 
       - 




46         53.48 
 
 
14     16.27 
 
 
12     13.95 
 
 
13    15.11 
 
 
1      1.16 
 
 
    86 
 
 




46         53.48 
 
14     16.27 
 
12     13.95 
 
13    15.11 
 
1      1.16 
 
    86 
 
      50  





































Dentro del Curso de Lengua Nacional, registramos los valores religiosos en especial la  
Trascendencia que tiene un mayor porcentaje de 53.48 % en el total de sus 
Ilustraciones. Y se muestran las tablas (n º 79 y 80) Observamos la imagen n º 96 y 
algunos fragmentos de texto: “Una iglesia” “Con fe las palabras que salían de los 





Imagen n º 96 
 
 
Las características de la imagen son las de un templo antiguo, con diseño barroco y 
colonial, se ve una gran cúpula y una torre que tiene en la parte alta una cruz, símbolo 
de la iglesia cristiana y católica. Está ubicada en un gran espacio de terreno con árboles 
frondosos que sobresalen en lo alto. En el cielo vuelan distintas especies de aves. Los 
jardines están cubiertos de flores y rosales de distintos colores. Al final de la imagen 
está la ciudad de México. Los valores religiosos están presentes en las Ilustraciones de 
los Textos escolares, e invitan a la Oración y meditación. Generalmente los alumnos de 
Sexto Grado buscan y aceptan las explicaciones de la Trascendencia religiosa, tienen en 
alta estima los valores superiores del espíritu. Es notorio el gusto y el aprecio de la 
cultura mexicana en el pueblo expresándolo en las celebraciones litúrgicas del 
calendario cristiano. Los niños ya en esta edad, en su gran mayoría, cumplen con el 
precepto de la Comunión. Les atrae pertenecer al coro de la iglesia o participar en algún 
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CAPÍTULO VII. LIBROS DE TEXTO ESPAÑOL PRIMARIA E MÉXICO DE 
1972 
 
* Itinerario Oficial 
 
Fueron introducidos los libros de texto español primaria durante el período presidencial 
de Adolfo López Mateos. Constaba de un texto impreso  y un cuaderno de trabajo de  
las asignaturas de: Lengua Nacional, Aritmética y Geometría, Geografía, Estudio de la 
naturaleza e Historia y Civismo. 
 
Al mismo tiempo se elaboraron los libros  por grado,  para el maestro, que contenían 
información sobre todas las asignaturas que se trabajaban en el grado. 
 
Los libros de texto gratuitos “representan un bien colectivo, destinado al servicio del 
pueblo y de la patria” (García Ruiz, 1962:14) 
 
Con ellos se pretendía hacer de los niños los agentes de su propia educación, así como 
los elementos de enlace entre la escuela y los hogares, mientras se ofrecía la más 
completa igualdad de oportunidades educativas para los niños de todo el País. (García 
Ruiz, 1962:18) 
 
 La Primera Reforma a los libros de texto gratuitos la promueve el presidente Luis 
Echeverría en 1972. 
 
Con estos libros se le da énfasis a la actividad del niño, se cambian las asignaturas por 
áreas y desaparecen los cuadernos de trabajo. 
 
Se incorporan a la estructura de los programas “los conceptos de educación permanente, 
de actitud científica, de conciencia histórica y de relatividad, y se ha puesto especial 
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Las áreas incluidas en el programa oficial de 1972 eran: Español, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Actividades Artísticas y Actividades 
Tecnológicas. 
 
7.1. Modificaciones sobre los libros de Texto: La Reforma de 1972 
 
En la Reforma de 1972, aparece el texto: Plan de Estudios y Programas de Educación 
Primaria  (México, SEP., 1972), que contiene los fundamentos de la Reforma, los 
Programas desarrollados para Primero y Segundo Grados y los Programas sintéticos de 
Tercero a Sexto Grados. 
 
También aparecen los Libros para el maestro, que corresponden a cada una de las 
siguientes áreas: Español, Matemáticas, Ciencias 8aturales y Ciencias Sociales, para 
cada uno de los seis Grados de la Primaria. 
 
En éstos textos se mencionan los objetivos y fundamentos de las áreas que integran la 
Reforma y, sobre todo, las orientaciones metodológicas para las lecciones. 
 
Estos libros de texto se utilizaron durante los últimos 20 años, y en particular los de 
Tercero a Sexto Grado, sufrieron pocas modificaciones desde el momento de su 
introducción. 
 
Se seguían utilizando en Tercero, los de Ciencias 8aturales y Ciencias Sociales. Para 
Cuarto Grado, los de Español, Matemáticas y Ciencias 8aturales. 
 
A partir de 1992, se inició una nueva Reforma en los Contenidos y los Materiales 
Escolares a nivel de Primaria la reforma ha sido gradual y está estructurada por fases, 
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“La modernización educativa es inevitable y 
necesaria. La revolución en los conocimientos y la 
intensa competencia mundial imponen hoy a las 
naciones realizar una seria reflexión y evaluación 
de sus sistemas educativos” 
 
La primera fase corresponde al ciclo escolar 1993-1994, trajo consigo el cambio de 
Programas y Materiales en Español y Matemáticas para los Grados de 1º, 3º y 5º. 
 
En los Grados de 4º, 5º, y 6º, en sustitución de los libros de texto gratuitos de Ciencias 
Sociales, se introducen libros de Historia, que crearon una gran polémica y que al 
siguiente ciclo escolar serían sustituidos por los definitivos para cada Grado.  
 
También aparece un libro de Geografía para cada uno de los Grados mencionados. 
 
Esta introducción de los libros de texto dio como resultado, en septiembre de 1993, una 
diversidad y diferencia entre libros de la Reforma de 1972 y libros nuevos presentes en 
los Grados de Tercero y Cuarto de Primaria. 
 
Sin embargo, este cambio se vio favorecido por variados libros de texto comerciales 
para “apoyar” las actividades de las distintas asignaturas. 
 
Este curriculum ha sido descrito por Macías (1990) como riguroso y conceptualmente 
exigente. El autor señala que los libros de texto les sirven a los maestros no sólo para 
introducir y describir conceptos, sino también los proveen del contenido de las 
lecciones, los proyectos y actividades a través de los cuales pueden explicar, desarrollar 
y reforzar ideas. 
 
En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari inicia una nueva Reforma Educativa. 
Se elaboran nuevos programas y materiales para la Educación Primaria, conservando 
siempre su carácter gratuito. 
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En esta Reforma se plantea la introducción paulatina de nuevos libros de texto gratuitos 
en las aulas escolares. 
 
Aparece el libro “Planes y Programas de Estudio”, que incluye en el mismo texto las 
áreas de: Español, Matemáticas, Ciencias 8aturales, Historia, Geografía, Educación 
Cívica, Educación Artística y Educación Física, para todos los grados de la Primaria. 
 
Con el nuevo Plan de Estudios, se pretende organizar la enseñanza y el  aprendizaje de 
contenidos básicos, entendiendo lo básico como: 
 
“Aquello que permite adquirir, organizar y aplicar saberes  de diverso orden y 
complejidad creciente”  (México, SEP., 1993:13)  
 
Con la renovación de libros de texto y materiales didácticos para las Escuelas 
Primarias, México se ha convertido en uno de los pocos países del mundo que 
distribuye libros gratuitamente, cubriendo la totalidad de la demanda. 
 
El Plan y Programa de Estudio (1993), tiene como propósito organizar la enseñanza y 
el aprendizaje de contenidos básicos, para asegurar que los niños: 
 
1º “Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, la 
expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las 
matemáticas a la realidad) que les permitan aprender permanentemente y con 
independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de 
la vida cotidiana” 
 
2º “Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 
naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con la 
protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así como aquellos 
que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía de México” 
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3º “Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la 
práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como 
integrantes de la comunidad nacional” 
 
Nos detenemos en el contenido simbólico haciendo hincapié en lo que afecta a nuestro 
estudio, en los alumnos de Primaria. Para lo cual remitimos a una selección de 
ilustraciones de los libros de texto de Español, donde son representados ciertos valores, 
resaltando su importancia a través de las escenas con trazos, colores, tamaños, que 
permiten la transmisión de los mismos, como se recoge en el objetivo siguiente: 
 
4º “Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio 
físico y deportivo” 
 
Conforme a la “Ley General de Educación”, (1993) y sus disposiciones generales en el 
Artículo 2º que dice: 
 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto todos los habitantes 
del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con 
sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables” 
 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura: 
es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 
 
En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 
estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines 
a que se refiere el artículo 7º” 
 
Por lo tanto es indispensable que se establezcan vínculos con la comunidad para que 
todos los niños del país acudan a las Escuelas Primarias a recibir educación y así 
cumplir lo escrito en la “Ley General de Educación” 
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Y en lo que respecta al Artículo 3º Constitucional, se afirma: 
 
“La educación que imparta el Estado _Federación, Estados, Municipios, tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia” (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1917) 
 
7.2. Descripción bibliográfica de los Libros de Texto Español Primaria en México 
de 1972 
 
Título: Español “Primer Grado” 6ª edición, n º de Pág. 173 
 




Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de Los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Contenido de la cubierta: 
 
Diseño: Juan Ramón Arana 
 
Fotografía: Aníbal Angulo 
 
Cubierta: La cubierta está representada por una hucha, de color amarillo brillante la cual 
aparece rota y de ella salen un grupo de letras que está representando el abecedario. 
Deducimos que el mensaje representa la adquisición de los nuevos conocimientos 
adquiridos en los alumnos de 1º Grado, otra observación de la imagen es fomentar el 
aprecio del ahorro en una pequeña alcancía que los niños gustan decir “cochinito” por 
su edad evolutiva. 
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Título: Español “Segundo Grado” 6ª edición, n º de Pág. 143 
 




Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Contenido de la Cubierta: 
 
Diseño: Juan Ramón Arana 
 
Fotografía: Aníbal Angulo 
 
Cubierta: En está cubierta están representados los rehiletes en colores dorados, 
atractivos, sugerentes y brillantes que se sostienen a través de palitos de madera. 
 
Los cuales son percibidos con la sensación de movilidad y son utilizados en los lugares 
de ocio y el juego, sobre todo en la población infantil. 
 
Título: Español Lecturas “Tercer Grado” 10ª reimpresión, n º  de Pág. 110 
 
Coord: Raúl Ávila, Aralia López 
 
Fecha: 1982 
Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Portada: Raymundo Martínez, 1988 
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Contenido de la Portada: Está representa el Zócalo de la Ciudad de México, es un 
edificio emblemático, donde aparecen un grupo de personas en actitud de diálogo y 
distensión o paseo. 
 
También evoca ese gran sitio de culto, ya que fue el centro ceremonial de México-
Tenochtitlan y hoy reúne los símbolos nacionales del poder. Es un sitio de referencia, 
protesta, rito o de fiesta nacional y popular del 15 de septiembre por la noche donde se 
ofrece un imponente espectáculo, el cual refleja la identidad del pueblo, sus costumbres 
y tradiciones. 
 
Título: Español Ejercicios “Tercer Grado” 8ª reimpresión n º de Pág. 206 
 




Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Fotografía: Ramón Ángel Argüello, Raúl Legnani, Julio Rochón 
 
Portada: Nunik Sauret, 1990 
 
Contenido de la Portada: Esta portada está basada en luces y sombras la cual es 
representada por una figura tridimensional con colores pastel, deducimos que es un 
hecho insólito fuera de la realidad con signos de abstracción, son simbolizadas algunas 
figuras en el espacio como un siervo volando y un humano en actitud de observación, 
esta figura se torna quieta, y que posee un gran desarrollo de la fabulación y de 
creatividad. 
 
Título: Español Ejercicios y Lecturas “Cuarto Grado”, 18ª reimpresión n º de Pág. 318 
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Coord: Raúl Ávila 
 
Lugar: México, D. F . 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Portada: Teodoro González de León, 1988 
 
Contenido de la Portada: La portada simboliza el escenario de un teatro; y en el centro 
se encuentran algunas figuras geométricas con colores muy vivos las cuales son 
colocadas simultáneamente unas sobre otras, los niños de “Cuarto Grado” desarrollan 
el pensamiento abstracto y por ello deducimos que el ilustrador optó por el diseño 
geométrico. 
 
Título: Español Lecturas “Quinto Grado”, 20º reimpresión, n º de Pág. 121 
 




Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, SEP. 
 
Portada: Luis Nishizawa, 1988 
 
Contenido de la Portada: La portada está representada por un plato que es decorado con 
un girasol y un colibrí; alrededor tiene algunas figuras prehispánicas y lo sostiene un par 
de manos humanas, como en actitud de recibimiento, de acogimiento, lo cual es propio 
de la edad de los niños de “Quinto Grado”, también el gusto por la belleza, lo estético, 
cultural y armónico. 
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Título: Español Ejercicios “Quinto Grado”, 19º reimpresión n º de Pág. 192 
 




Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Portada: Gilberto Aceves Navarro, 1990 
 
Contenido de la Portada: Es una portada que está representada por rostros humanos en 
sentido abstracto e imaginativo sus expresiones denotan seriedad y están en colores 
obscuros sin embargo aparece también algunas letras mayúsculas en colores muy vivos 
y brillantes. 
 
Deducimos por la edad de los niños de “Quinto Grado”, el período que va de lo 
concreto a lo abstracto y al cálculo matemático. 
 
Título: Español Lecturas “Sexto Grado”, 18º reimpresión, n º de Pág. 109 
 




Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Portada: Francisco Moyao, 1990 
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Contenido de la Portada: Es una portada que se asemeja a los colores del arco iris, en 
cintas llamativas y muy vistosas. Deducimos por la edad de los niños de “Sexto Grado” 
las manifestaciones de las relaciones de la amistad con sus iguales así como también el 
enlace o engarzamiento que observamos en el dibujo de la letra “A” mayúscula. 
 
Título: Español Ejercicios “Sexto Grado”, 18º reimpresión, n º de Pág. 235 
 
Coord: Raúl Ávila 
   
Fecha: 1974 
 
Lugar: México, D. F. 
 
Editorial: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, SEP. 
 
Portada: Alberto Gironella, 1988 
 
Contenido de la Portada: La portada está compuesta de colores cromatizados muy 
coloridos y en ella se observa a un gallo en actitud de espera y de provocación y 
también de un tigre en postura de defensa y de poder, los dos animales están decorados 
y rodeados por una especie de corchos o fichas doradas las cuales son traspasadas por 
una especie de tornillos o clavos. El fondo de la imagen, está formado por pétalos de 
rosa multicolores dando sensación de frescura y relajación; por otra parte los valores de 
arrojo y atrevimiento y de la expresión de valentía, de poder y de lo arriesgado son 
propios de la edad de los niños de 6º Grado. 
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CAPÍTULO VIII: RECOPILACIÓ Y AÁLISIS DE VALORES 
REPRESETADOS E LAS IMÁGEES Y TEXTOS GRÁFICOS DE LOS 
LIBROS DE TEXTO DE ESPAÑOL DEL 2000 
 
8.1. Los libros de Texto de Español del 2000 
 
Hemos seleccionado las portadas de cada libro de texto, describiendo la información 
que proporcionan sus distintos grabados. 
 
8.2. Descripción de las imágenes 
 
Seguimos un proceso de 1º a 6º. Añadimos a la ficha la imagen correspondiente. 
 
8.2.1. Elementos destacados en los libros de Primero 
 
















Imagen nº 97 
 
Título: “Juguete de barro de Metepec” 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 
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Destino: Los niños de Primer Grado para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
Estructura: Gouache sobre papel, 22 x 20 cm 
. 
Datos de la composición: Pintura que representa el arte popular mediante un perro. Y  
otras figuras asimétricas. 
 
Procedencia: Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico 
Mueble, INBA. 
 
Autor: Roberto Montenegro (1887-1968)  
 
Valores expresados en la imagen: Sociales 
 
Principal: Social, la fidelidad, compañía y defensa. 
 
Otros: El juego, la alegría,  la fidelidad, la compañía,  la defensa, afecto y gratuidad. 
 
Contenido: “El libro de Español, Primer Grado Lecturas”  Recoge a lo largo de sus 
páginas, una serie de imágenes que se entrelazan en un texto, a través de las cuales te 
transmiten una serie de valores que hemos seleccionado. Conforme se ha dicho en 
diferentes autores,  estos valores se aproximan a la escala que citan algunos de ellos, y 
que remitimos en el cuadro n º 1 
 
El pintor ha querido plasmar el dibujo de un perro simbolizando el valor social de la 
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También transmite idea de  juego y la alegría que despierta en  los niños  estos animales 
y es la mascota preferida por los infantes. 
 




















Imagen n º 98 
 
Título: La alacena, viernes de juguetería, 1952. 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Original. 
 
Destino: Los niños de Primer Grado, para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas. 
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Estructura: Una alacena, generalmente se destaca los colores fuertes sin brillo y tiende 
hacia una composición interiorista. Pintura en óleo sobre tela, 76 x 66 cm. 
 
Datos de la Composición: 1952, Siglo XX 
 
Procedencia: Museo Nacional de Arte, INBA, CNCA. 
 
Autor: María José Izquierdo (1902-1955)  
 
Valores expresados en la imagen: Religiosos 
 
Principal: Acto religioso 
 
Otros: La trascendencia en los símbolos religiosos (la luz, los candelabros, el altar, el 
copón) Síntesis entre lo material y espiritual. 
 
Contenido: La portada representa un altar de muertos, la pintora lo expresa distendido 
uniendo la vida terrena y lo trascendente. 
 
Es una pintura con gran colorido, adornada con figuras del país de México: los objetos y 
la simbología de la muerte con alegría, representan una máscara al centro del cuadro y, 
en su cabeza dos banderas, significan triunfo e identidad. En los costados de la pintura 
la recubren dos cortinas aludiendo la elegancia del bienestar cultural. Encima de la mesa 
hay dos candelabros con dos velas simbolizando la luz, significa el conocimiento de lo 
trascendente. En nuestra cultura es una riqueza tradicional, promueven el respeto a las 
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Imagen n º 99 
 
Título: Niña en triciclo 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. 
 
Destino: Los niños de Primer Grado 
 
Estructura: Persona individual, es una niña paseando en un triciclo. Pintura al óleo sobre 
tela, 136 x 96 cm. A color. 
 
Datos de la Composición: 1898 Siglo XVIII 
 
Procedencia: Casa de la Cultura de San Luis Potosí 
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Autor: Germán Gedovius  
 




Otros: Dignidad, alegría, pulcritud, ocio 
 
Contenido: El autor plasma en la pintura un aire de interpelación de la niña. Es una niña 
muy bien vestida de acuerdo a su época, denota en su actitud bienestar y clara seguridad 
en su postura. También señala el paseo como ocio y deporte, transmitiendo una 
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8.2.2. Elementos destacados en los libros de Segundo 
 





Imagen n º 100 
 
Título: Fragmento del Mural de la expropiación petrolera, (detalle) 
 La escuela, 1938-1940. Fresco, 210m2 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 
 
Destino: Los niños de Segundo Grado, para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
Estructura: Obra sobre una escuela. Fresco, 210 m2 
 
Datos de la Composición: 1938-1940 Siglo XX 
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Procedencia: Escuela del Estado de Michoacán, Ciudad de México. 
Autor: Pablo O´ Higgins (1904-1983)  
 
Valores expresados en la imagen: Intelectuales 
 
Principal: La escuela 
 
Otros: Atención, estudio, esfuerzo, atención, enseñanza-aprendizaje, disciplina. 
 
Contenido: Este autor es extranjero, se dice que se volvió mexicanista al plasmar la 
lucha por despertar la conciencia social. Manifiesta claramente que con la educación y 
la expropiación petrolera, el país y sus habitantes tendrán un desarrollo educativo, 
económico, y social. Esta pintura refleja lo escrito en el Artículo Tercero 
Constitucional. 
La pintura simboliza que la educación se da en el contexto escolar, donde acertadamente 
se reproduce la enseñanza-aprendizaje en los alumnos. También en la pintura demuestra 
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Imagen n º 101 
 
Título: La presa de Huichapan 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito 
 
Destino: Los niños de Segundo Grado, para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
Estructura: Una pintura sobre la presa de Huichapan. Fresco, 10.03 m2 
 
Datos de la Composición: Se destaca una escena donde algunos niños se reúnen a 
pescar, jugar y nadar en la presa de Huichapan. 
 
Procedencia: Escuela Domingo F. Sarmiento, Ciudad de México. 
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Autor: Máximo Pacheco (1905-1992)  
 




Otros: Deporte, ocio, amistad, juego, alegría. 
 
Contenido: La simbología del agua representa la utilidad para la vida y la posibilidad de 
que los niños se encuentren en la presa de Huichapan. El fundamento de esta imagen 
representa el deporte, la natación, el juego y la alegría. El trabajo es vital y necesario  
para su subsistencia, e invita a la acción, a la laboriosidad. 
 













Imagen nº 102 
 
Título: Aguas frescas, 1952 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Niños de Segundo Grado 
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Estructura: Una niña vendedora de aguas frescas. El autor destaca las tradiciones 
populares que se viven en las ferias populares de nuestro país. Se basa en la geometría 
de sus dibujos. Es una pintura realizada en óleo sobre tela, 100 x 100 cm. 
 




Autor: Jorge González Camarena (1908-1980)  
 
Valores expresados en la imagen: Vitales y Culturales 
 
Principal: El trabajo 
 
Otros: Tradiciones, costumbres, limpieza, paciencia. 
 
Contenido: Es una pintura elaborada con gran precisión, con realismo, con mucho 
contenido social, nacional y artístico. Se destaca la tradición popular. Se observa con 
cierto sintetismo y cómo el autor organiza los objetos con armonía. Es una pintura 
representativa del arte mexicano, donde se manifiestan los valores de las tradiciones y 
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8.2.3. Elementos destacados en los libros de Tercero 
 
















Imagen n º 103 
 
Título: Del español y la india nace el mestizo 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 
 
Destino: Los niños de Tercer Grado para la adquisición de lengua escrita y el desarrollo 
de habilidades comunicativas. 
 
Estructura: La escena familiar de un español y una india junto a su hijo mestizo. Pintura 
en óleo sobre tela, 102.5 x 127 cm. 
 
Datos de la Composición: Siglo XVIII 
 
Procedencia: Colección Particular 
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Autor: José Joaquín Magón 
 
Valores expresados en la imagen: Sociales 
 
Principal: El mestizaje interétnico. 
 
Otros: Interculturalidad, perseverancia, constancia, responsabilidad, trabajo, respeto, 
aceptación del niño. 
 
Contenido: El autor trata de plasmar con gran colorido las figuras representativas del 
mestizaje en la América Virreinal. Se destacan por su valor científico etnográfico y 
naturalista. 
 
Se muestran las costumbres populares, donde el estudio en familia tiene prioridad. Se 
muestra claramente en la pintura representada en los pergaminos porque cada miembro 
de la familia tiene el suyo. También se muestra la perseverancia, constancia, 
responsabilidad, trabajo, respeto. Se observa la armonía familiar donde los progenitores 
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Imagen n º 104 
 
Título: De español y morisca, nace albino 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los niños de Tercer Grado, para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas 
 
Estructura: Una familia formada por español y morisca. Sus retratos son dibujados con 
sumo realismo. Pintura en óleo sobre tela, 43 x 56 cm. 
 
Datos de la Composición: Siglo XVIII 
 
Procedencia: Colección Particular 
 
Autor: Escuela Mexicana (Siglo XVIII 
 
Valores expresados en la imagen: Sociales y Emocionales 
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Principal: El mestizaje y la Familia 
 
Otros: El afecto, convivencia, trabajo, amor, unión 
 
Contenido: Es una pintura representativa del México independiente, sobresale el valor 
del mestizaje producido por diferentes resultados de la unión de diferentes etnias, lo 
cual permanece en México actualmente. La familia es sumamente importante pues es la 
base de la sociedad. Se muestra en sus retratos un realismo singular manifestando así 
una gran armonía de convivencia familiar, junto al trabajo del esposo español, se 
observa claramente el amor entre la pareja y su retoño el albino. Sobre todo el cariño 
que se manifiestan unos a otros. La madre observa con mucho afecto y ternura a su hijo, 
lo cuida y lo protege. 
 
8.2.4. Elementos destacados en los libros de Cuarto  
 















Imagen n º 105 
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Título: Viejo en el muladar 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los alumnos de Cuarto Grado, para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas 
 
Estructura: El artista captó el lado dramático de la vida de grandes sectores populares 
marginados. En la sencillez de la pintura de caballete logró una denuncia candente de 
dimensión profética. Un viejo en el muladar, óleo sobre tela, 53.5 x 57.5 cm. 
 
Datos de la Composición: 1926-1927 Siglo XX 
 
Procedencia: Museo Nacional de Arte CNCA-INBA 
 
Autor: Francisco Goitia (1882-1960) (8) 
 
Valores expresados en la imagen: Morales y Sociales 
 
Principal: La marginación social 
 
Otros: La pobreza, desigualdad social, injusticia, dolor, marginalidad. 
 
Contenido: El autor plasmó en la pintura la realidad de las clases pobres, marginadas. 
Se observa la marginación del ser humano fuera de la sociedad. Surge por ende la 
pobreza y las desigualdades sociales. Se muestra en su totalidad la injusticia, la soledad 
y el dolor. La imagen de la pobreza  transmitida en el desaliño de sus cabellos, descalzo 
en la suciedad del tiradero de basura, se centra en un aislamiento, envuelto en suciedad 
y desechos. Se encuentra absolutamente solo, el abandono, la marginalidad, la pobreza, 
un sitio desolado, ciertamente de desapego en la sociedad y rodeado de desechos. 
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Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los niños de Cuarto Grado, para la adquisición de la lengua escrita y el 
desarrollo de habilidades comunicativas 
 
Estructura: Pintura al óleo sobre tela, 70 x 48.5 cm. El pintor ha querido plasmar a una 
viejecita en su realidad cotidiana haciendo un tejido. 
 
Datos de la Composición: 1917, Siglo XX 
 
Procedencia: Instituto Cultural de Aguascalientes, Museo de Aguascalientes CNCA-
INBA 
 
Autor: Saturnino Herrán (1887-1918)  
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Otros: La paciencia, armonía, estética en la vestimenta. 
 
Contenido: El pintor ha querido plasmar el rostro de una viejecita en su vida cotidiana, 
realizando un tejido con sus propias manos. La ancianidad representa la sabiduría, 
experiencia, paciencia. Lo demuestra en la elaboración de su tejido. 
 
El trabajo que está realizando en el tejido supone constancia, paciencia, que requiere 
laboriosidad. La estética muestra armonía en el vestir con dignidad, sobriedad, decoro,  
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8.2.5. Elementos destacados en los libros de Quinto 
 















Imagen n º 107 
 
Título: La ofrenda 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los alumnos de Quinto Grado 
 
Estructura: Una familia, navegando sobre una barca o canoa, se observan algunos 
miembros de la familia en postura de pie y los demás cómodamente sentados. 
Es una pintura en óleo sobre tela, 125 x 190 cm. 
 
Datos de la Composición: 1913, Siglo XX 
 
Procedencia: Museo Nacional de Arte, INBA, CNCA 
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Autor: Saturnino Herrán (1887-1918)  
 
Valores expresados en la imagen: Sociales y Vitales 
 
Otros: El trabajo, constancia, colaboración, esfuerzo, dedicación, perseverancia. 
 
Contenido: La pintura muestra a una familia de origen campesino. Se observan sus 
vestimentas de manta, la madre con su rebozo abraza a su hijo. El pintor ha sabido 
captar el suceso de una realidad que se vive en México. Dentro de las tradiciones, 
siempre se lleva ofrendas como tradición  cultural a los panteones el día de los muertos 
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Imagen n º 108 
 
Título: Los frutos de la tierra 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los alumnos de Quinto Grado 
 
Estructura: Un grupo de estudiantes, postura de pie. Fresco, 205 x 160 cm. 
 
Datos de la Composición: 1926, Siglo XX 
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Procedencia: Museo de Arte Moderno, INBA, CNCA 
 
Autor: Diego Rivera (1886-1957) 
 
Valores expresados en la imagen: Vitales, Intelectuales y Estéticos. 
 
Principal: Salud y estudio 
 
Otros: Atención, interés, motivación, esfuerzo y belleza. 
 
Contenido: En los frutos de la tierra, el autor intentó plasmar un grupo de estudiantes 
recibiendo instrucción acerca de tener una adecuada alimentación a base de los frutos 
naturales. El cuadro constituye una especie de preparación cuyos frutos se sintetizan en 
las grandes superficies de los frescos, en esos Km2 de pared, de muros invadidos por 
una galería de personajes reales, en la que el indio sustituye al ideal griego de belleza. 
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8.2.6. Elementos destacados en los libros de Sexto 
 

















Imagen n º 109 
Título: La Ciudad de México 
 
Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los niños de Sexto Grado 
 
Estructura: Temple sobre masonite, 66 x 122 cm. 
 
Datos de la Composición: 1949, Siglo XX 
 
Procedencia: Museo de Arte Moderno, INBA, CNCA 
 
Autor: Juan O´Gorman (1905-1982)  
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Valores expresados en la imagen: Culturales 
 
Principal: Identidad cultural 
 
Otros: Patriotismo, trabajo, tradiciones, costumbres, herencia. 
 
Contenido: El pintor ha querido plasmar la realidad de la Ciudad de México y su 
influencia en la pintura popular. Combina lo insólito, maravilloso y fantástico. 
Representa el corazón de la Ciudad de México tal y como se ve desde el monumento de 
la Revolución Mexicana. En la parte de arriba en dirección al oriente. Muestra 
claramente sus rascacielos y su desarrollo cultural. Es una especie de canto a la patria. 
 




Imagen n º 110 
 
Título: Madre campesina 
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Asunto: Educación. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
 
Destino: Los alumnos de Sexto Grado 
 
Estructura: Óleo sobre yute, 220 x 177 cm. 
 
Datos de la Composición: 1924, Siglo XX 
 
Procedencia: Museo de Arte Moderno, INBA, CNCA. 
 
Autor: David Alfaro Siqueiros (1896-1974) (12) 
 
Valores expresados en la imagen: Sociales y Emocionales 
 
Principal: La familia 
 
Otros: La defensa, compañía, acogimiento, protección, abrigo, cariño, amor, ternura 
 
Contenido: El pintor ha querido plasmar en su obra a una madre campesina en una zona 
semidesértica donde se observa el paisaje rodeado de cactus y palmas. La madre 
campesina y su hijo en brazos representa el cariño, amor, ternura, defensa, acogimiento, 
protección y abrigo a su pequeño hijo. 
 
La obra muestra que la madre camina descalza representando así la austeridad y la 
pobreza en su realidad. Sin embargo su vestimenta denota fuertemente una sobriedad, 
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8.3.4. Síntesis de valores representados en los libros de Español Primer Grado: 
gráficos e imágenes 
 
* Valores sociales 
 
Tabla n º 81: Síntesis de  valores sociales representados en los libros de Español 




















Primer Grado Fidelidad % Discusión % Familia %   Suma Porcentajes % 
Lecturas 1       12.5 -             - 7      87.5      8       25 
Actividades 1       25 -             - 3      75      4      12.5 
Recortable -              - 1        25 3      75      4       12.5 
Total 2       12.5 1          6.25 13    81.25     16       50 
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Tabla n º 82: Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 
“Primer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Primer Grado Defensa % Compañía % Comunicación %   Suma Porcentajes % 
Lecturas 2      18.18   8       72.72    1           9.09     11       21.15 
Actividades 2      50   1       25    1         25       4         7.69 
Recortable 1        9.09   7       63.63    3         27.27     11       21.15 
Total 5      19.23 16       61.53    5         19.23     26      50 
        52      99.99 
 
 































En el curso de español “Primer Grado”, los valores sociales de la Familia y Compañía 
aparecen con un 81.25 %  y  un 61.53 %  respectivamente, también son significativos 
los de la Fidelidad, Discusión, Defensa y Comunicación. Estos valores figuran en las 
Ilustraciones de los libros de texto donde aparecen escenas de la vida familiar, también 
tienen cierta importancia la Compañía y Fidelidad de las mascotas, en este caso del 
perro. Otras Ilustraciones muestran la Compañía de algún familiar, como las abuelas, 
tíos, primos, y amigos. La imagen n º 15 y la redacción de un fragmento de texto 
Español Primer Curso nos remite a los valores sociales: “Para eso su papá lo llevo a la 
ciudad, donde vivía su abuelita” (p.8)  La familia en el contexto mexicano ocupa un 
lugar central. 
    
Imagen n º 111 
 
El dibujo anterior nos muestra una escena familiar, donde llega Paco con su papá del 
rancho, porque él había cumplido los seis años y debía ir a la escuela primaria. Su 
abuelita lo recibe con los brazos abiertos, lo acoge con mucho cariño, aquí se ve la 
Compañía de la Familia, el apoyo moral y afectivo. El papá de Paco, tiene un aspecto 
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* Valores intelectuales 
 
Tabla n º 83: Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de “Español” 

























Primer Grado Sabiduría % Estudio % Esfuerzo % Conocimiento %   Suma Porcentajes % 
Lecturas -            - 2     33.33 1     16.66 3           50      6        7.31 
Actividades 3        9.67 3       9.67 1       3.22 24         77.41    31      37.80 
Recortable -           - 2    50 -           - 2           50      4        4.87 
Total 3        7.31 7    17.07 2       4.87 29         70.73    41      50 













Con relación a los valores intelectuales y su jerarquía domina el valor del 
Conocimiento con un 70.73 %  respecto a los valores de Sabiduría, Estudio y Esfuerzo 
que tienen una menor representatividad. Por su etapa evolutiva, el desarrollo del 
Conocimiento a la edad de seis años, la manera  de aprender es de forma intuitiva, se 
produce fundamentalmente a través de la imitación. Por lo tanto, el niño, mantiene a la 
vista durante  nueve horas semanales, estas imágenes  al trabajar con los libros de texto 
de Español. La imagen n º 112 y un fragmento de texto remiten a los valores 





Imagen n º 112 
 
La imagen anterior nos presenta a la abuelita de Paco, abrazándolo fuertemente pues el 
niño se había perdido al regresar de la escuela. También el perro gracioso, pinto, y 
mascota de la familia se muestra contento y levanta la cola en señal de alegría. Paco se 
muestra tranquilo porque su abuelita lo encuentra gracias a una estación de radio. El 
niño promete aprender su nombre y la dirección de casa. Por lo tanto el valor del 
Conocimiento se destaca y es apreciado por los alumnos de Primer Grado. Estas 
Ilustraciones en los libros, señalan la importancia del Conocimiento y su imitación por 
los niños de forma intuitiva. 
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* Valores religiosos 
 
Tabla  n º 84: Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Español” 























Primer Grado       Sagrado %         Suma Porcentajes % 
      Lecturas   -                   -              -                - 
     Actividades   1                100              1               50 
     Recortable   -                   -               -                 - 
     Total   1                100               1               50 
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* Imágenes 
Los valores religiosos casi no están visibles en las imágenes de los libros de texto 
porque se cumple lo establecido en el Artículo 3 º de la Constitución Mexicana: 
“Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha 
educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” (Constitución Mexicana, 1917) Sin 
embargo la religiosidad popular es muy profunda en el pueblo mexicano. Observamos 
los enlaces matrimoniales de carácter religioso en la sociedad mexicana. Y el valor de lo 
Sagrado en un 100 % del total de valores. 
 
 
     Imagen n º 113 
 
 
El grabado representa una boda católica, los novios están sonrientes y muy felices, les 
acompañan sus familiares, padrinos, amigos y vecinos. Estas Ilustraciones reflejan la 
religiosidad del pueblo mexicano, donde las parejas de novios suelen casarse por la 
iglesia católica. Los alumnos de Primer Grado observan los dibujos de las bodas y 
algunas veces hacen de pajes para llevar el arroz o los pétalos de rosa, al entrar o salir 
del altar, como podemos ver la niña vestida de morado, con la mano izquierda sostiene 
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* Valores emocionales 
 
Tabla  n º 85:  Síntesis de  valores y contravalores  emocionales representados en los 






















Primer Grado Felicidad % Enfrentamiento %     Suma   Porcentajes % 
Lecturas 1             50     1              50        2         14.28 
Actividades -               -     -                -         -             - 
Recortable 5           100     -                -        5         35.71 
Total 6             85.71     1              14.28        7         50 
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Tabla  n º 86: Síntesis de valores emocionales representados en los libros de “Español” 
“Primer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Primer Grado Alegría % Amistad %    Juego %      Suma Porcentajes % 
Lecturas 9     90 -             - 1       10        10          25 
Actividades 1     14.28 1         14.28 5       71.42          7         17.5 
Recortable -       - -             - 3     100          3           7.5 
Total 10   50 1           5 9       45       20         50 
         40       100 
 
 






























Con relación a los valores emocionales, encontramos que el que domina es el de la 
Alegría, con un 50% de ellos, el Juego con un 45% y la Felicidad con un 85.71 %  Los 
valores de Enfrentamiento y de la Amistad, aparecen menos. Los niños de seis años 
siempre quieren estar jugando, predomina en ellos la Felicidad y la Alegría. Con la 
imagen n º 114 y un fragmento de texto estos valores: “- Ya ves, te llevaste mi cabra, 
pero no mi secreto. El secreto no es la cabra, sino la alegría con la que hago mi 




     Imagen n º 114 
 
 
Esta imagen representa a dos personas hablando respecto a un tema  conocido de los dos 
y dicen  que,  a pesar de que el individuo se había llevado la cabra de la señora, no logró 
hacer tantos quesos como ella. La mujer le explica que el secreto está en la Alegría con 
la que ella hace sus quesos y su trabajo. Es una alabanza a la alegría. 
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* Valores vitales 
 
Tabla  n º 87:  Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Español” 
“Primer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Primer Grado Trabajo %    Salud %   Vitalidad %     Suma Porcentajes % 
Lecturas   3     33.33   6      66.66 -            -       9         15 
Actividades   6     46.15   6      46.15 1           7.69     13         21.66 
Recortable   2     25   6      75 -            -       8         13.33 
Total 11    36.36 18      60 1           3.33     30         50 
        60         99.99 
 
 




















Los valores vitales como la Salud tienen un 60%  del total; si lo comparamos con  los de 
Trabajo y Vitalidad que aparecen menos. Observamos que las Ilustraciones hacen 
alusión al cuidado y preservación de la Salud.   Gracias a que los libros poseen 
grabados en tamaños grandes con colores vistosos con este tipo de valores, los alumnos 
se motivan más con la visualización  de los mismos, los interioricen. Podemos ver un 
ejemplo en la imagen n º 115,  además del  un fragmento de texto: “El doctor explicó 





Imagen n º  115 
 
 
Observamos la imagen de un consultorio, donde aparecen tres personas en actitud seria, 
el médico señala la indicaciones de cómo debe tomarse el medicamento, se lo da a la 
niña, lo sujeta con la mano derecha, y la niña lo toma con la mano izquierda. La madre 
observa la escena. El valor, el cuidado y la preservación de la Salud, están presentes en 
la Ilustración y los alumnos de Primer Grado, permanentemente los observarán, 
aprendiendo  a adquirir hábitos de higiene y limpieza. 
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* Valores estéticos y culturales 
 
Tabla  n º 88: Síntesis de valores estéticos y culturales  representados en los libros de 

























     






  Suma 
 
      % 
Lecturas -          - 6       66.66 1            11.11 2     22.22       9   17.30 
Actividades -          - 10     83.33 2           16.66       12   23.07 
Recortable 2     40 3       60 -              -        5     9.61 
Total 2       7.69 19     73.07 3           11.53 2       7.69     26   50 
         52   99.98 




Con relación a los valores Estéticos, figuran los Artísticos con un 73.07 %  del total de 
valores.  Reconocemos que en esta edad se desarrollan especialmente  las habilidades 
Artísticas,  se aprende a valorar y a apreciar la riqueza cultural que transmite el Arte, la 
música, la danza, la pintura, etc. La imagen n º 116 recoge estos valores, así como el 
siguiente fragmento de texto: “Desde entonces la gente los llamó los músicos de 





                                                     Imagen n º 116 
 
El dibujo nos presenta la escena de un grupo de animales tocando distintos instrumentos 
musicales, como la guitarra, el violín, la flauta y el saxofón. Notamos que están en una 
linda casa, disfrutando de la música. Los niños observarán el Arte de este dibujo en 
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* Valores morales 
 
Tabla  n º 89:  Síntesis de valores morales representados en los libros de “Español” 
“Primer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Primer Grado     Justicia %   Aceptabilidad %      Suma Porcentaje % 
Lecturas   1             50    1            50          2         50 
Actividades   -              -    -             -          -          - 
Recortable   -              -    -             -           -          - 
Total   1             50   1             50           2        50 
            4      100 
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Tabla  n º 90:  Síntesis de valores morales representados en los libros de “Español” 























Primer Grado Prudencia % Generosidad % Bondad %   Suma     Porcentaje % 
Lecturas -            - 2          66.66 1     33.33      3         18.75 
Actividades 1         20 -              - 4     80      5         31.25 
Recortable -            - -              - -        -      -             - 
Total 1         12.5 2          25 5     62.5      8         50 
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Tabla  n º 91:  Síntesis de  contravalores morales representados en los libros de 




















Primer Grado     Malicia %     Codicia %      Suma Porcentajes % 
Lecturas -              -  3          100         3         30 
Actividades 1           100  -             -         1         10 
Recortable -              -  1          100         1         10 
Total 1             20  4            80         5         50 
         10       100 




Los valores morales aparecen con poca frecuencia en los libros, sin embargo la Bondad 
sobresale con un 62.5 %  de entre ellos, respecto a la Justicia, Aceptabilidad, 
Prudencia, Generosidad, que están menos representados. Hay también  contravalores 
como la Codicia con un 80% y Malicia con un 20%. Todas estas ilustraciones ayudan  a 
los pequeños y sobre todo, los ilustran para  discernir el bien del mal y a optar por unos 
valores positivos que les proporcionarán una vida más feliz. La imagen n º 117 lo 




     Imagen n º 117 
 
 
La Ilustración nos muestra a dos niños que están en el patio de la casa, el más pequeño 
hace una señal con la mano izquierda tapándose la boca, en actitud de silencio. Se ven 
unas sombras tenebrosas, el niño mayor le trata de explicar que sólo son sombras de los 
árboles. El menor de los dos comprende que no debe ser desobediente. Estos dibujos 
señalan los valores morales de la Bondad y la Generosidad, contra los opuestos de la 
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8.4.4. Síntesis de valores representados en los libros de Español Segundo Grado: 
gráficos e imágenes 
 
Tabla  n º 92:  Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Español” 




   
    Salud % 
 
  Trabajo % 
 
 Fortaleza % 
       
    Suma 
 
Porcentajes % 
Lecturas 3        60 1       20 1        20          5          16.66 
Actividades 4        57.14 3       42.85 -           -          7        23.33 
Recortable 1        33.33 1       33.33 1        33.33          3       10 
Total 8        53.33 5       33.33 1        13.33       15       50 
          30       99.99 
 
 














En los libros de Español de “Segundo Grado” se ha encontrado dentro de los valores 
vitales que  la Salud representa un 53.33 % del total de los valores,  son los libros que 
los niños utilizan para su aprendizaje, si lo comparamos  con el valor del Trabajo que 
tiene 33.33 % y el valor de la Fortaleza 13.33 %,  es significativo  este porcentaje  en 
los libros de segundo grado. Se le da mucha importancia al tema de la Salud, sobre todo 
llevar una dieta sana, preservar el ambiente y el cuidado a la higiene personal.  
 
 Vemos lo anteriormente expresado en la imagen n º 118 y algunos fragmentos de texto 
como este: “Agua para beber”. (P. 163) “La limpieza del río” (p.24)  “Cuidemos los 
bosques” (p. 42) “¿Que hay para desayunar?” (p.78) 
 
 También destacamos el valor del Trabajo porque dado la edad de los niños estos 
asumen fácilmente las imágenes mentales y observan e imitan las representaciones de 
sus libros de texto. Mostramos algunos fragmentos de texto: “¿Ahora entienden por qué 
vale la pena trabajar?”  (p.49) “Cuando sea grande”  (p. 179) 
 
 
Imagen n º 118 
 
El dibujo anterior nos muestra a ocho personas realizando distintas actividades. 
Observamos a un pintor con su paleta y caballete realizando una obra artística, un señor 
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albañil pegando pacientemente el cemento en los ladrillos, un deportista practicando 
Fut-bol, una enfermera vestida adecuadamente para realizar sus funciones, un músico 
disfrutando amenamente de su melodía tocando el violín, una profesora que explica la 
adición, el bombero apagando el fuego, y finalmente un agricultor removiendo la tierra 
con un azadón. Todos realizan un trabajo Los alumnos de Segundo Grado logran 
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* Religiosos y estéticos 
 
Tabla  n º 93:  Síntesis de valores religiosos y estéticos representados en los libros de 
“Español”  “Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado   Sagrado %      Arte %       Suma  Porcentajes % 
Lecturas   2            50  2             50          4        33.33 
Actividades   1            50  1             50          2        16.66 
Recortable   -              -  -               -          -            - 
Total   3            50  3             50          6        50 
          12        99.99 
 
 
















Localizamos los valores religiosos y estéticos con un mismo porcentaje, 50%  cada uno. 
Como lo señalamos anteriormente, los valores religiosos está prohibido expresarlos en 
los libros por el Artículo 3 º Constitucional.  Ejemplificamos lo anteriormente expuesto 






















Imagen n º 119 
 
 
El cuadro anterior nos muestra a una pareja de jóvenes en el día de la boda, la joven es 
una princesa vestida con elegancia, la cola de su vestido es demasiado larga y la 
sostiene un paje. El novio la toma por el brazo derecho, salen del castillo hacia la 
iglesia. Nuevamente aparecen los valores religiosos, en las Ilustraciones de los libros; 
pero siempre escasamente. Los alumnos de Segundo Grado, les agrada participar como 
pajes de los novios. A pesar de la prohibición que pone la Constitución Mexicana, 
referente a los valores religiosos. 
 
 




Tabla n º 94:  Síntesis de  valores culturales representados en los libros de “Español” 
“Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado Tradiciones % Costumbres %        Suma Porcentajes % 
Lecturas 1          50   1           50           2         20 
Actividades 2          66.66   1           33.33           3         30 
Recortable -             -   -             -           -         - 
Total 3          60   2          40           5        50 
           10      100 
 
 



























Dentro de la jerarquía de los valores culturales el mayor porcentaje que observamos es 
en el valor de las Tradiciones con un 60% respecto al valor de las Costumbres con un 
40% La mariposa “monarca” imagen n º 120, constituye elemento de estudio y  análisis 
de los niños en México. Su itinerario es de origen canadiense, pero se establece en 
México durante la estación cálida en México. En el ámbito escolar se estudia desde 
diferentes esferas: como “especie” migratoria, por su belleza, para formar colecciones,  
y  como  insecto diferente a todo los que son propiamente del país. 
 
 





La mariposa monarca es especial, es un insecto de cuerpo pequeño y grandes alas de 
colores. Viaja más de 3000 Km. desde Canadá, pasando por los Estados Unidos hasta 
llegar a México, los niños se interesan mucho por el valor de las Tradiciones y 
Costumbres del país, y este itinerario de la mariposa forma parte de su tradición, suelen  










Tabla n º 95:  Síntesis de valores morales representados en los libros de “Español” 
“Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
    Segundo Grado     Bondad %         Generosidad %    Codicia %  Suma Porcentajes % 
    Lecturas     2     28.57          3      42.85    2     28.57      7        38.88 
   Actividades      -       -          -          -     -        -      -           -  
   Recortable      1   50          -          -    1    50     2       11.11 
   Total     3    33.33         3        33.33    3    33.33     9      50 
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Tabla n  º 96:  Síntesis de  valores morales representados en los libros de “Español” 
“Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado Honestidad %   Justicia %  Prudencia % Suma Porcentajes % 
Lecturas   2       33.3.3    2   33.33        2     33.33    6               37.5 
Actividades   -           -    2   100   -         -    2               12.5 
Recortable   -           -    -      -   -         -    -                 - 
Total   2       25    4   50   2     25    8       50 
     16       100 
 
 












En cuanto a los valores morales se observa una similitud entre la Bondad, Generosidad, 
y el contravalor de la Codicia con un 33.33 % de las imágenes. Los niños por su edad 
muestran una postura egocéntrica y las Ilustraciones junto con los textos les ayudan a 
discernir sobre los valores y contravalores para su vida diaria y un próximo futuro. 
Señalamos algunos ejemplos con la imagen n º 121 y algunos fragmentos de texto: 
“Repartieron las monedas de oro entre los habitantes del reino”  (p.129) “Despertó la 
codicia de don Gato y don zorro”  (p.147) “La ambición y la desconfianza” (p. 217).  
Los valores morales tienen un porcentaje mayor en  la Justicia con un 50% respecto a 
los valores de Honestidad y Prudencia que tienen un 25% El dibujo que sigue y  el 
fragmento de texto que sigue así lo manifiestan: “Se busca juez sabio que descubra la 





















Indicamos el dibujo que nos muestra a don Gato, don Zorro, Pinocho y el Grillito. Estos 
dos pillos le engañan haciéndole creer que va a tomar siempre dulces y a jugar. Lo 








Tabla  n º 97: Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 
“Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado  Compañía %     Defensa %         Suma  Porcentajes % 
Lecturas   3           37.5   5          62.5             8        30.76 
Actividades   2           40   3          60             5        19.23 
Recortable    -             -   -             -             -           - 
Total   5          38.46   8          61.53           13       50 
            26       99.99 
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Tabla  n º 98:  Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 
“Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado  Comunicación %     Familia % Ordenamiento % Suma Porcentajes % 
Lecturas  1            16.66     5   83.33    -            -    6         33.33 
Actividades   -                -     1   100    -            -    1           5.55 
Recortable   -                -     1   50    1         50    2         11.11 
Total   1           11.11     7   77.77    1         11.11    9        50 


























Entre los valores sociales encontramos el valor de la Familia con un 77.77 % del total y 
cerca de él la Defensa con 61.53% En ambos casos es  alto, si lo comparamos con  el 
valor de la Compañía con 38.46 % La Comunicación y el Ordenamiento con 11.11 % 
En la imagen n º 122  se ven estos valores y también en algunos fragmentos de texto: 
“¡Todos debemos cuidar a las ballenas!” (p.198) “Los niños deben ayudar a las 


























Observamos la imagen de un niño en disposición de ayuda al ofrecer los alimentos a la 
señora que está postrada en la cama. Detectamos la buena relación familiar existente, 
denotándose así el apoyo, la ayuda del niño, el servicio desinteresado del amor, y una 
madurez del niño ante tal situación de enfermedad 
 
 




Tabla n º 99:  Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de “Español” 




Enseñanza-        
Aprendizaje % 
 




   Suma 
 
Porcentajes % 
Lecturas     2         8.33       14      58.33   8    33.33      24       24.48 
Actividades      -           -       20      90.90   2      9.09      22       22.44 
Recortable      -           -        -          -   3      100        3         3.06 
Total     2         4.08      34       69.38 13    26.53     49      50 
        98      99.98 
 
 



















En relación con  los valores intelectuales, el Conocimiento es el más representado con 
un porcentaje del 69.38 % de los valores, es alto si lo  comparamos con el  del Estudio 
con 26.53 %,  y el de Enseñanza-Aprendizaje con 4.08 %. La imagen n º 123  remite a 
algunos valores intelectuales, al igual que algunos fragmentos de texto: “Sé leer y 
escribir y hablo tres idiomas” (p. 204) “Pero ya no me preocupa tener frente a mí una 









El grabado representa a una niña haciendo los deberes de clase. La niña escribe con la 
mano derecha algunos cuentos, aventuras, e historias. Podemos ver la sonrisa en el 
rostro, y la mochila en el piso. Los alumnos al observar esta Ilustración les da pie para  
que ellos también redacten  cuentos u otras actividades propias de la escritura. No 








Tabla n º 100:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de 
“Español”  “Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado  Juego % Amistad % Asombro %   Afecto %  Suma Porcentajes % 
Lecturas  5    45.45   2    18.18    4    36.36  -         -    11        30.55 
Actividades  2    66.66   -         -    -        -  1    33.33      3          8.33 
Recortable  4   100   -         -    -        -  -         -      4        11.11 
Total 11   61.11   2     11.11    4    22.22  1      5.55    18       50 
        36       99.99 
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Tabla n º 101:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de 
“Español” “Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado Timidez % Tristeza % Temor % Suma Porcentajes % 
Lecturas   2         25  1       12.5  5     62.5     8         50 
Actividades   -           -   -         -  -        -     -          - 
Recortable   -           -   -         -  -        -     -          - 
Total   2         25 1        12.5  5      62.5     8         50 
      16       100 
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Tabla n º 102:   Síntesis de valores emocionales representados en los libros de 
“Español”  “Segundo Grado”: gráficos e imágenes 
 
Segundo Grado  Ocio %  Deporte %   Alegría % Felicidad %   Suma    % 
Lecturas 1  11.11 -           -   3        33.33     5  55.55      9  37.5 
Actividades -       - -          -   1      100     -     -      1    4.16 
Recortable -       - 1       50   -         -     1   50      2    8.33 
Total 1    8.33 1         8.33   4        33.33     6   50    12  50 
        24   99.99 
 
 
































Hemos observado que el Juego es el más significativo entre los valores emocionales 
con 61.11 %  del total comparado con el valor de la Felicidad que tiene un 50% del 
total de los valores.  
La Alegría 33.33 %  el valor del Temor con 62.5% Asombro 22.22 %Timidez 25% 
Tristeza 12.5% Amistad 11.11 % Afecto 5.55 % Ocio 8.33 % Deporte 8.33 %  que están 
en menor proporción. Debido a que en esta edad el niño mantiene una postura  
preoperacional, le interesa el Juego,  es su mejor distracción, también le gusta reír, estar 
felices y alegres, porque es propio de su edad y naturaleza. La imagen n º 124 y algunos 
fragmentos de texto así lo expresan:  




   
     




La imagen  representa una familia feliz. La escena es enternecedora, la madre abraza al 
niño y el niño le acepta en actitud de cariño y afecto; el padre también abraza a la madre 
con ternura. Se están despidiendo del niño, ya que tienen que ir a ver a la abuelita 
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8.5.3. Síntesis de valores representados en los libros de Español Tercer Grado: 
gráficos e imágenes 
 
Tabla  n º 103:  Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 
“Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado    Familia %  Compañía %   Comunicación % Ordenamiento % Suma     % 
Lecturas   4        80    1         20     -               -   -                -     5   22.72 
Actividades   3        50    -           -    1             16.66   2              33.33     6   27.27 
Total   7        63.63    1           9.09    1               9.09   2              18.18   11   50 
       22   99.99 
 
 





















Encontramos dentro de los valores sociales representados los que más se repiten  son el 
valor de la Familia con 63.63 %,  en comparación con los valores de Compañía  y el 
valor de la Comunicación con 9.09 %, que aparecen menos. Observamos que las 
imágenes muestran modelos de Familias integradas, donde prevalece la armonía y a los 
niños se le ve contentos y  felices. Ellos imitan esa armonía en el medio en que se 
desenvuelven. En México se mantiene la unión familiar como tradición,  
permaneciendo unidas, y manifiestan amor y respeto unos a otros. La imagen n º 125 y 
algunos fragmentos de texto, expresan valores sociales: “Una fotografía de su familia” 
(p. 13). “Mi abuelita y yo nos quedamos solos” (p. 177) El valor de Fidelidad, 
acogimiento, Compañía se observa en  las imágenes de los animales como el perro. Un  






















Imagen n º 125 
 
Seleccionamos la imagen familiar de un niño, con expresión atenta e interesado en la 
conversación que mantiene con su abuelita. Constatamos que la escena se desarrolla en 
un rancho, es una casa de campo. Se percibe una relación de armonía y afecto. 
 




Tabla n º 104:  Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de 
“Español”   “Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado    Estudio %   Conocimiento %      Suma Porcentajes % 
Lecturas    2          25   6          75          8       16.66 
Actividades    5          31.25 11          68.75        16       33.33 
Total    7          29.16 17          70.83        24       50 































Con relación a los valores intelectuales, sobresale el Conocimiento con 70.83 %  del 
total y respecto al Estudio con el 29.16%  Debido a la edad de los niños – momento 
privilegiado para los aprendizajes- se logra este proceso del desarrollo intelectual y lo 
manifiesta interesándose por situaciones concretas que a ellos les interesan y motivan. 
La imagen n º 126 unida a algunos fragmentos de texto así lo demuestran: “Franklin 
demostró que la atmósfera estaba cargada de electricidad” (p.62) El valor del Estudio 
también aparece reflejado en las Ilustraciones de los libros. Otros fragmentos de texto 



















Imagen n º 126 
 
 
Presentamos el dibujo de dos personas que están de pie. Uno de ellos viste como boy 
scout y le está mostrando un libro donde le explica el significado de alguna definición 
de las palabras. El otro señor viste de marinero, lleva gafas y su actitud es de asombro, 









Tabla  n º 105:  Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de  
“Español” “Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado Asombro %  Juego % Felicidad %   Suma Porcentajes % 
Lecturas  2         40 1       20  2        40      5        20.83 
Actividades  -           - 7     100  -          -      7        29.16 
Total  2        16.66 8    66.66  2        16.66    12       50 
       24       99.99 
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Tabla n º 106: Síntesis de valores emocionales representados en los libros de 
“Español”  “Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado   Amistad %   Divertimento %       Suma  Porcentajes % 
Lecturas   3          100    -              -           3         30 
Actividades   1            50    1            50           2         20 
Total   4            80    1            20           5         50 
           10       100 
 
 






























En relación a los valores emocionales el Juego es representado con un 66.66 % del 
total, es alto, aunque menor que los valores de la Amistad con 80 % otros como el 
Asombro y la Felicidad con 16.66 % y el Divertimento con 20 % están menos 
representados. Para los niños  el Juego esencial, propio de su naturaleza. Durante la 
infancia disfrutan de las convivencias y de  los grupos de amigos, esto se puede apreciar 
en los grabados de los libros. También entre ellos son normales las manifestaciones de 
Asombro ante sus propios aprendizajes y descubrimientos. Con la imagen n º 127 y 
algunos fragmentos de texto sintetizamos estos valores: “Un amigo” (p. 42, 



















Imagen n º 127 
 
En  el dibujo superior se ven  dos niños,  están en un parque. Observamos que los une 
una gran Amistad, el más alto lo demuestra abrazándolo con mucho afecto. Denotamos 
compañerismo, confianza, y una bonita Amistad. Los niños de esta edad, tienden a dar 
mucho interés a las amistades, los juegos entre amigos. 
 
 




Tabla  n º 107:  Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Español” 
“Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado    Sagrado %     Divino %     Suma Porcentajes % 
Lecturas 3            50     3          50         6       37.5 
Actividades 2          100     -            -         2       12.5 
Total 5            62.5     3         37.5         8       50 































Dentro de la jerarquía de los valores religiosos se acentúan los Sagrados con un 62.5% 
de ellos, superiores,  en comparación con el valor de lo Divino con 37.5% del conjunto. 
 Ciertamente, a pesar de lo que dicta el Artículo 3 º Constitucional,  el país continúa con 
los valores religiosos dentro de las comunidades y dentro de las familias ya que estas 
propician este acercamiento  a los valores espirituales. La imagen n º 128 unida a 
algunos fragmentos de texto así lo indican: “Según la mitología azteca” (p. 81) “Las 
llamas sagradas” (p.168) “Invitarlos a todos a la boda” (p.215) “Transmitir ideas 



















Seleccionamos esta pintura mural en el México antiguo. Esta clase de pinturas servía 
para decorar las grandes construcciones y para conservar y transmitir las ideas 
religiosas. Simboliza los elementos y seres naturales, a través de las figuras humanas, 











Tabla n º 108:  Síntesis de valores morales y contravalores representados en los libros 
de “Español” “Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado Egoísmo % Gratuidad %    Traición % Suma     % 
Lecturas 1       50 1        50   -         -    2  33.33 
Actividades -           - -           -   1      100    1 16.66 
Total 1       33.33 1        33.33   1      33.33    3 50 
       6 99.99 
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Tabla  n º 109:  Síntesis de valores morales y contravalores representados en los libros 
de “Español” “Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer  Grado   Justicia %   Malicia % Prudencia % Suma Porcentajes % 
Lecturas  -          -   -         -   -         -     -                  -             
Actividades  1      33.33   1      33.33   1     33.33     3          50 
Total  1      33.33   1      33.33   1     33.33     3          50 
        6        100 
 
 






















Se observa que los valores morales y también los contravalores se dan con el mismo 
porcentaje. Los contravalores como el Egoísmo está representado con un 33.33 % del 
total, la Traición con 33.3% la Malicia con 33.3% así como también el valor de la 
Gratuidad con 33.33 % la Justicia con 33.33 % la Prudencia con 33.33 % Todos ellos 
tienen la misma proporción. Los niños hacen comparaciones lógicas sobre interacciones 
concretas con las cosas y los nuevos Conocimientos, por ende se da en su desarrollo 
intelectual, un proceso en el cual se involucran en las situaciones de las Ilustraciones de 
los libros, intentarán discernir aquellos valores positivos y lo trasladarán a su propia 
realidad. La imagen n º 129 y algunos fragmentos de texto aclaran esta afirmación: 
“8unca salgas con alguien que te deja solo cuando tienes problemas” (p. 8) 





Imagen n º 129 
 
 
Vemos en  la figura  dos personas, y un oso. Un de ellos se protege al subir al árbol. Al 
otro le deja a su suerte. Este se las ingenia para despistar al oso que  se le acerca, da 
algunas vueltas a su alrededor y sigue su camino. Éstas Ilustraciones revelarán a los 
niños que un verdadero amigo no te deja solo cuando tienes problemas. 
 




Tabla n º 110: Síntesis de valores vitales representados en los libros de “Español” 
“Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
  Tercer Grado    Salud %  Trabajo %      Suma        Porcentajes % 
   Lecturas    5      62.5  3    37.5          8                25 
  Actividades    5      62.5  3    37.5          8                25 
  Total 10       62.5  6    37.5        16               50 
          32             100 
 
 


















Encontramos dentro de la jerarquía de los valores vitales el de mayor porcentaje el de la 
Salud con 62.5 %, así como el Trabajo con 37.5 %. Es dominante el valor de la Salud, 
porque debido a la edad, los niños de Tercer Grado,  aprenden mediante la repetición de 
hábitos higiénicos como cepillarse los dientes después de cada comida, lavarse las 
manos antes de comer y después de ir al baño. Estas repeticiones e interacciones 
concretas fomentan la conservación de la Salud. Con la imagen n º 130 a la que 
sumamos  algunos fragmentos de texto constatamos dichas referencias: “¿Se me va a 
caer?” (p. 26) “- Mira, Daniela- comenzó a decir la doctora” (p.27) “Al final vas a 
tener 32 dientes” (p. 28) “Vamos con el médico”(p. 50) También se observa el valor 
del Trabajo como muestra para el futuro de los niños. Algunos fragmentos de texto 
confirman la afirmación anterior: “Hugo es ingeniero y trabaja en una fábrica de 
canicas” (p. 83) “Un trabajo” (p. 96) “De la lana al traje” (p.121) Los niños 
apreciarán las diversas actividades que se desarrollan para subsistir y así se proyectarán 









Observamos a una madre que está verificando si el diente de Daniela está a punto de 
caerse. La niña sujeta con fuerza a su muñeca. Su rostro denota cierta preocupación, 
pero la madre le explica que es normal que a esa edad todos cambiamos de dietes. Y que 
sacará cita con la dentista. 




Tabla n º 111: Síntesis de valores estéticos representados en los libros de “Español” 
“Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
    Tercer Grado           Arte %           Suma      Porcentajes % 
    Lecturas    5           100                5           22.72 
   Actividades    6           100                6           27.27 
   Total  11           100              11          50 
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* Imágenes 
Dentro de la jerarquía de los valores estéticos destacan los Artísticos con mayores 
porcentajes del 100 % de ellos, éstos valores son reconocidos, valorados y aceptados 
por los niños de esta edad, ya imitan y aprecian las dimensiones del Arte en todas y 
cada una de las manifestaciones como la pintura, esculpir, modelado... Ofrecemos la 







Imagen n º 131 
 
 
Esta imagen simboliza el Arte se observa a un grupo de niños elaborando sus propias 
producciones Artísticas. Vemos como el niño del lado izquierdo moldea un jarrón de 
barro. El niño de en medio está realizando una pintura. Y finalmente el niño del lado 
derecho elabora una pieza de madera con una especie de navaja. Los niños de esta edad 











Tabla  n º 112:  Síntesis de valores culturales representados en los libros de “Español” 
“Tercer Grado”: gráficos e imágenes 
 
Tercer Grado Tradiciones % Costumbres % Herencia %   Suma Porcentajes % 
Lecturas   1       20   2       40   2      40      5        35.71 
Actividades   2       66.66   1       33.33   -        -      3        21.42 
Total   2       33.33   2      33.33  2       33.33      6        42.85 
       14        99.98 
 
 































Finalmente observamos dentro de la jerarquía de los valores culturales un mismo 
porcentaje en los valores de las Tradiciones, Costumbres y Herencia con un 33.33 % de 
todos ellos.. Con la imagen n º 132 y algunos fragmentos de texto se confirman:  





















Observamos en el dibujo superior un rico y nutritivo desayuno o merienda mexicana, 
muy completo acompañado de pan de dulce, chocolate con leche elaborado con 
molinillo, cacao y canela. El chocolate es considerado una de las aportaciones de 
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8.6.3. Síntesis de valores representados en los libros de Cuarto Grado: gráficos e 
imágenes 
 
Tabla n º 113:  Síntesis de  valores emocionales representados en los libros de 
“Español”  “Cuarto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Cuarto Grado Alegría %   Amistad % Juego %   Deporte % Suma     % 
Lecturas 1    14.28   2      28.57 1  14.28   3    42.85       7 31.81 
Actividades -       -   2      50 2  50   -         -     4 18.18 
Total 1     9.09   4     36.36 3  27.27   3    27.27   11 50 
       22 99.99 
 
 
































Encontramos dentro de la jerarquía de los valores emocionales que domina el valor de 
la Amistad con 36.36 % de los valores, es superior comparándolos con los valores del 
Juego y Deporte con 27.27 % y finalmente el valor de la Alegría con menos porcentaje 
9.09 %  aquellos quedan por encima. Observamos como el valor de la Amistad domina. 
Para los niños es muy importante hacer y tener verdaderos amigos, también se muestra 
esto mismo en las Ilustraciones y contenidos de las lecciones en los libros de texto. La 
imagen n º 133 unida a algunos fragmentos de texto nos lo confirman: “Amigo en la 




      
Imagen n º 133 
 
Recogemos la imagen de un grupo de voluntarios formando una gran cadena humana, 
para pasar uno a uno las cajas que contienen víveres porque un tramo de la carretera 
estaba totalmente destruida. Se observan algunos árboles en el suelo, debido a las 
fuertes lluvias registradas en los últimos días, causando graves daños a los campos y la 
ciudad. Los niños de 4º Grado tienden a ser generosos y compasivos con quiénes los 
necesitan. Esta imagen los motiva a este tipo de acciones. 
 
 




Tabla n º 114:  Síntesis de  valores vitales representados en los libros de “Español” 
“Cuarto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Cuarto Grado Protección %   Trabajo %    Salud %   Suma Porcentajes % 
Lecturas     -         -  6     85.71   1     14.28      7      38.88 
Actividades     1      50  1     50   -        -     2      11.11 
Total     1      11.11  7     77.77   1     11.11     9      50 
      18      99.99 
 
 






























Con relación a los valores vitales, observamos que predomina el del Trabajo con 
77.77%  de las imágenes. Comparado con los valores de Protección y Salud que tienen 
un 11.11 % estos quedan menos representados. Anteriormente señalábamos la 
importancia del valor del Trabajo, como medio de vida y desarrollo personal. Los 
alumnos tienen ante sí un modelo que imitar y los mueve a adquirir el concepto de 
tiempo, la necesidad de  mantener esa actitud que puede orientar su vida futura. En la 
imagen n º 134 se puede observa la indicación anterior, así como en el siguiente 
fragmento de texto: “Los muchachos venecianos asistían pocos años a la escuela, 








Describimos el grabado de una escena en Venecia, donde un muchacho hace el 
recuento de las mercancías entregadas a los dos hombres que están en la orilla del canal. 
Le acompaña un hindú que también está en actitud comunicativa y de interés al registrar 
la mercancía entregada. Esta clase de Ilustraciones las verán los niños continuamente 










Tabla  n º 115:   Síntesis de valores morales representados en los libros de “Español” 





 Generosidad % 
 
  Bondad % 
 
    Prudencia % 
 




  Suma 
 
       % 
Lecturas   2            25  4      50    -           -   1  12.5   1  12.5      8     33.33 
Actividades   -              -  -         -    3         75   1  25   -      -      4    16.66 
Total   2          16.66  4      33.33    3         25   2  16.66   1   8.33    12    50 
         24    99.99 
 
 

























Con relación a  los valores morales  observamos que,  la Bondad domina con un 
33.33% de todas las imágenes.  
 La Prudencia aparece con el dato del  25% la Justicia con 16.66 % la Generosidad  
con un 16.66 %  igualmente y la Injusticia con 8.33 %Todos estos tienen menor 
representación. Destaca la Bondad.  La imagen n º 135 y el texto relativo a esta idea es: 








En la imagen  observamos algunos elementos: varios camiones cargados con ayuda para 
los damnificados debido a una tormenta tropical, toda esta ayuda es fruto de la 
solidaridad. Se ha  recogido en el “centro de acopio” que figura  en la entrada de la 
Escuela Pública nº 125 “Benito Juárez”, otro elemento de apoyo; distintos mensajes que 
indican la finalidad de esta acción. De todo ello se desprende la Bondad de distintos 
colectivos y, la importancia de que todos estén ayudando para paliar  la  catástrofe.  
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* Religiosos y Culturales 
 
Tabla  n º 116:  Síntesis de valores religiosos y culturales representados en los libros de 














   
% 
Lecturas   5      33.33   4       26.66   5          33.33   1           6.66     15 31.25 
Actividades   1      11.1   -           -   4         44.44   4          44.44       9 18.75 
Total   6      25   4       16.66   9         37.5   5          20.83     24 50 
         48 100 
 
 






















Detectamos que  dentro de los valores religiosos y culturales  el valor de las 
Tradiciones destacan con un 37.5 % del total de los valores.  Le sigue lo Sagrado con un 
25 % del total.  Como ya mencionamos anteriormente, México goza de una gran riqueza 
cultural en cuanto a las Tradiciones y Costumbres. En la imagen n º 136 se puede ver  
esta afirmación, así como también el siguiente fragmento de texto: “En las 
celebraciones, se utiliza para adornar las ofrendas y las tumbas el Día de Muertos” 
 (p. 27) 
 
 
      




Recogemos el grabado de la planta llamada Cempasúchil o flor de muerto. Es una 
planta valorado por las Tradiciones y Costumbres, en el texto de la imagen pone sus 
distintos usos, aclarando la finalidad porque en México existen muchas plantas. En cada 
estado de la República Mexicana se nombran y se utilizan de diferente forma, también 
se usan como plantas medicinales, decoración y como condimentos. 






Tabla  n º 117:   Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 
“Cuarto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Cuarto          
Grado 
 
  Familia % 
 
 Compañía % 
   
  Comunicación % 
 




     % 
 Lecturas   4   66.66    2   33.33     -             -   -         -    6  27.27 
 Actividades   1  20    1   20     1           20  2     40    5  22.72 
  Total   5  45.45    3   27.27     1            9.09  2     18.18  11  50 
      22  99.99 
 
 
































Dentro de la jerarquía de los valores sociales representados en los libros nos 
encontramos que el valor de la Familia destaca con  un 45.45 % del total, registrados 
bajo la indicación de Compañía con 27.27 %, Defensa con 18.18 %, y Comunicación 
con 9.09 %. Las imágenes siguientes muestran Familias bien relacionadas, felices e 
integradas. Anteriormente mencionamos que el contexto cultural mexicano promueve la  
cohesión familiar. Es lo que se observa en la  imagen n º 137 cuestión que también se 
registra en  diferentes textos: “Fue recibido por su familia” (p.77) “Dentro de la 
familia” (p.181) “Extraño mucho mi país y a mi familia”  (p.201) “Estar con su esposa 









Se puede observar la escena de  una Familia feliz,  por el reencuentro después de un 
viaje muy largo realizado por el padre. Todos los integrantes se muestran contentos, los 
dos pequeños, el bebé y la esposa. Es una escena familiar, llena de alegría, de gran 








* Intelectuales y Estéticos 
 
Tabla  n º 118:  Síntesis de valores intelectuales y estéticos representados en los libros 







 Conocimiento % 
 
  Sabiduría % 
 
 Arte % 
 
  Suma 
 
 Porcentajes % 
Lecturas  6     42.85     3         21.42     3  21.42 2   14.28      14       23.33 
Actividades  4     25     8         50     3  18.75 1     6.25      16      26.66 
Total 10    33.33   11       36.66     6  20 3   10      30     50 
          60     99.99 
 
 























Los valores intelectuales y estéticos están presentes en las imágenes de los libros con un  
porcentaje alto, representando  el valor del Conocimiento con un 36.66 % del total. Así 
los valores del Estudio expresan un 33.33 %, Sabiduría un 20 %, y el valor de lo 
Artístico con 10 %. Las Ilustraciones muestran situaciones donde por la edad de los 
niños se  favorece el desarrollo intelectual, para que adquieran Conocimientos nuevos 
encontrándose más motivados, les gusta investigar, comparar, y comienzan a establecer 
juicios estimativos y llegan a sus propias conclusiones. La imagen n º 138 recoge estos 
valores lo mismo que  estos fragmentos de texto: “Una visita a la sierra Tarahumara”  
(p.176) “La apicultura”  (p.189) “En actividades artísticas y deportivas, para motivar 







Imagen n º 138 
 
La imagen que recogemos muestra una sincronización y armonía rítmica a través de los 
cuerpos de los dos bailarines de ballet clásico. Los niños  fácilmente reconocen  que la 
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ejecución de esta danza es difícil. Es una muestra del Arte en un escenario, que motiva a 
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8.7.3. Síntesis de valores representados en los libros de Español Quinto Grado: 
gráficos e imágenes  
 
Tabla n º 119:  Síntesis de valores culturales representados en los libros de “Español” 
“Quinto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Quinto Grado  Tradiciones %  Costumbres %       Suma  Porcentajes % 
Lecturas   2        66.66   1         33.33           3         15 
Actividades   4        57.14   3         42.85           7         35 
Total   6        60   4         40         10         50 
           20       100 
 
 



























Dentro de la jerarquía de los valores culturales, aparecen representados los  de las 
Tradiciones con un 60 % de las imágenes.  Las Costumbres representan un 40 % del 
total. Como se comentó anteriormente las Tradiciones están altamente arraigadas en el 
país y por lo tanto su influencia social es muy profunda. Con la imagen n º 139 y 
algunos fragmentos de texto indicamos algunas tradiciones del pueblo mexicano: “Los 





Imagen n º 139 
 
 
Este grabado nos indica la celebración del 1º de noviembre “Día de Muertos” El gran 
ramo que está en el centro es de flores de cempasúchil y de algunas frutas. Las personas 
llevan en las manos veladoras encendidas y se dirigen al panteón. Es un ritual que dura 
varios días, es una fiesta para los difuntos. Los escalones de cada altar tienen su propio 
significado. 




Tabla n º 120:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de 
“Español” “Quinto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Quinto Grado Alegría % Amistad %   Amor %   Asombro % Suma Porcentajes % 
Lecturas   2   66.66   1    33.33   -        -   -           -    3        25 
Actividades   -        -   -        -   2    66.66   1       33.33    3        25 
Total   2   33.33   1    16.66   2    33.33   1      16.66    6        50 
       12      100 
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* Imágenes 
Observamos que la jerarquía de los valores emocionales se expresan en igual porcentaje  
los de la Alegría con un 33.33 % y el del Amor también con un 33.33 %. También los 
de la Amistad y del Asombro se muestran en igual porcentaje con un 16.66 %. Los 
alumnos de Quinto Grado ya dominan el lenguaje y pueden llegar a realizar reflexiones 
críticas en situaciones concretas. Por lo tanto es significativo para ellos encontrarse 
emocionalmente bien y sentirse aceptados como son. Con la imagen n º 140 y algunos 
fragmentos de texto señalamos estos valores: “Sonreía con indulgencia” (p.103) “Iba 




Imagen n º 140 
 
 
Son las fotografías de dos novios que estuvieron a punto de no casarse por los enredos 
que hizo la prima de Maclovia, al falsificar las firmas de ambos y escribir cartas falsas 
donde ambos rompían el compromiso matrimonial. La madre de Maclovia descubrió el 









Tabla n º 121:  Síntesis de valores morales y contravalores representados en los libros 





  Prudencia % 
 
  Generosidad % 
 
   Justicia % 
 
   Envidia % 
 
Suma 
      
       % 
Lecturas     1       25          3         75     -       -     -         -     4     18.18 
Actividades      -         -           -           -     5   71.42     2     28.57     7     31.81 
Total     1        9.09          3        27.27     5   45.45     2     18.18   11     50 
       22     99.99 
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* Imágenes 
Así mismo, encontramos dentro de la jerarquía de los valores morales y contravalores 
que el valor de la Justicia predomina con 45.45 %  Los de la Generosidad representan 
un 27.27 %  y el de la Prudencia con menor porcentaje 9.09 %  
En el texto es: “Juicio a un taco” (p. 78 y 79)  ver imagen n º 141 y  el comentario: 







Imagen n º 141 
     
 
Esta escena representa a un taco acusado de ser sucio,  está en el banquillo de un 
juzgado. El jurado está formado por personajes de la historia en distintas épocas. El taco 
se defiende alegando que es un alimento nutritivo, hecho de maíz, y que corresponde al 
que se lo prepara, hacerlo con higiene. El juez le da la razón y lo declara libre de culpa y 
de todo microbio, que no depende de él, sino de nosotros. 
 
 




Tabla n º 122: Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de 







  Conocimiento % 
 




       % 
Lecturas 2      33.33        1       16.66      3       50     6     13.04 
Actividades 8      47.05        7       41.17      2       11.76    17     36.95 
Total 10    43.47        8       34.78      5       21.73    23     50 




Gráfico n º 122: Representación porcentual de la Síntesis de los valores 
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* Imágenes 
Entre los valores intelectuales el del Estudio predomina con un 43.47 % Figura el del   
Conocimiento que tiene un porcentaje de 34.78 % la Sabiduría representada por un 
21.73 % Los alumnos de Quinto Grado, acceden a los procesos de abstracción, para 
luego pasar a la razón. Con todo esto se facilita y motiva a los alumnos para que vayan 
adquiriendo el hábito de Estudio. Las Ilustraciones de los libros refuerzan este proceso 
con sus ejemplos y contenidos. Como se puede ver en  la imagen n º 142 y algunos 
fragmentos de texto: “Es tiempo de leerlo” (p. 8)  “Miraban libros”  (p.54) 
 
 
   
 
Imagen n º 142 
 
 
Son dos niños leyendo atentamente en sus textos de Español, la expresión en el rostro 
de la pequeña es de emoción e interés, se ve que disfruta de  las lecciones que tiene en 
las manos. El niño imagina y goza las agradables aventuras que están en las lecturas del 
libro. También su rostro refleja alegría y emoción. Los niños al ver durante tanto tiempo 
estas Ilustraciones leerán una y otra vez los textos. Se acostumbrarán  a la lectura diaria 
y disfrutarán con los sucesos de las historias. Adquiriendo así el hábito de la lectura. 
 
 




Tabla n º 123:  Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 





 Compañía % 
 
 Defensa % 
 
 Comunicación % 
 




      % 
Lecturas       2   66.66   1     33.33      -               - -         -      3       30 
Actividades       -       -    -        -      1             50 1     50      2       20 
Total       2    40   1     20      1             20 1     20      5       50 
        10     100 
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* Imágenes 
Dentro de la jerarquía de los valores sociales prevalece el valor de la Compañía con un 
40 % Los de Defensa, Comunicación y Familia tienen igual porcentaje y están 
representado por un 20 % del conjunto de los valores. Para los niños de Quinto Grado 
son muy importantes las relaciones entre iguales, con los familiares y entre sus mismos 
padres. La imagen n º 143 y el siguiente fragmento de texto  expresa estos valores: 






Imagen n º 143 
 
 
La Ilustración corresponde al Principito y el zorro, su encuentro es en un lindo jardín 
lleno de vegetación, cerca de un gran manzano. El Principito le dice al zorro que busca 
amigos. Pero el zorro no confía porque le comenta que los hombres le persiguen con 
fusiles para cazarlo, y esto a él le desagrada mucho. Los niños de 5º Grado, prefieren 
pasar mucho tiempo con sus amigos, y como ya lo hemos explicado antes dan valor 








Tabla n º 124:  Síntesis de valores vitales y estéticos representados en los libros de 
“Español” “Quinto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Quinto Grado  Salud % Trabajo %   Arte %  Suma    Porcentajes % 
Lecturas 2      40 2      40 1      20     5           17.85 
Actividades 6      66.66 2      22.22 1      11.11     9           32.14 
Total 8      57.14 4      28.57 2      14.28   14           50 
      28           99.99 
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* Imágenes 
Con relación a los valores vitales y estéticos sobresale la Salud representado con un 
57.14 % Los del Trabajo  tiene un  porcentaje del 28.57 % y el Artístico con un 14.28 % 
Los alumnos están preocupados por su aspecto físico porque ya empiezan a tener 
cambios físicos en su cuerpo. Se interesan más por los hábitos higiénicos y de Salud. 
Las ilustraciones de los libros muestran y transmiten estos mensajes  que favorecen  los 
valores de  mantener su cuerpo limpio y saludable. Con  la imagen n º 144 y el siguiente 
fragmento de texto transmiten este mensaje: “Y si te enfermas, ¡adiós juegos y paseos!”  





Imagen n º 144 
 
 
Es el dibujo de una pequeña jugando en el jardín intentando atrapar a una mariposa. El 
texto corresponde a un consejo del hermano que está en la escuela y se preocupa de que 








Tabla  n º 125:   Síntesis de valores religiosos representados en los libros de “Español” 
“Quinto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Quinto Grado   Sagrado %     Divino %  Oración %  Suma Porcentajes % 
Lecturas    8      66.66     2       16.66  2     16.66     12       42.85 
Actividades    2    100     -            -   -        -       2         7.14 
Total  10      71.42     2       14.28  2     14.28     14       50 
        28        99.99 
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* Imágenes 
En la jerarquía de los valores religiosos destaca  el valor de lo Sagrado con un 71.42 % 
del total de los valores. Lo Divino y el de  la Oración  tienen el mismo porcentaje del 
14.28 %. Con la imagen n º 145 y algunos fragmentos de texto se expresan estos 
valores:  “Cada ser tiene una fuerza superior”  (p. 48) “Vida te dé Dios”  (p.86) “Con 
la ayuda de Dios”  (p. 92) “Las veladoras alumbran los altares desde las primeras 





Imagen n º 145 
 
La imagen representa una embarcación adornada con una gran cruz, donde Cristóbal 
Colón salió del puerto de Palos, hacia América. Navega en el Atlántico y el color de las 
velas son en blanco y rojo brillante. El capitán pide ayuda a Dios en su expedición. 
Aquí vemos la confianza en los valores religiosos desde entonces. Éstos valores 
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8.8.3. Síntesis de valores representados en los libros de Español Sexto Grado: 
gráficos e imágenes 
 
Tabla n º 126:  Síntesis de valores emocionales representados en los libros de 
“Español” “Sexto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Sexto Grado Ocio % Amistad % Felicidad %  Amor %   Suma     % 
Lecturas 1      50 1      50   -        -  -       -      2     20 
Actividades -        - -         -   2    66.66 1    33.33      3     30 
Total 1      20 1      20   2    40 1    20      5     50 
        10   100 
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* Imágenes 
Dentro de la jerarquía de los valores emocionales observamos que predomina el valor 
de la Felicidad con un 40 % de las imágenes. Los valores del Ocio, la Amistad y el 
Amor  tienen el mismo porcentaje de 20 % A estos niños les interesa lo arriesgado, son 
imitadores de lo que observan, también muchos de ellos comienzan a producirse 
cambios físicos, propios del inicio de su adolescencia,  a veces se produce en ellos 
cambios bruscos en su carácter. Generalmente suelen estar motivados y de buen humor. 
Ejemplificamos con la imagen n º 146 y el siguiente fragmento de texto:  






Imagen n º 146 
 
Es un cuadro en colores policromados, Chuco en actitud de artista hace la presentación 
de Clementina que sale en un caballo pura sangre haciendo acrobacias en él. Mientras 
firulais brinca fuera del escenario. A los niños de 6º Grado se les graban las imágenes 
de las funciones del circo, disfrutan y se emocionan con todo ese maravilloso 
espectáculo. 
 




Tabla n º 127:  Síntesis de valores morales representados en los libros de “Español” 







 Temor % 
   





Lecturas   1     100    -         -   -         -      1         8.33 
Actividades   -        -    3       60   2       40      5       41.66 
Total   1       16.66    3       50   2       33.33      6       50 
       12       99.99 
 
 





























Algunos valores morales, encontramos que el valor del Temor domina con un 50 % Los 
valores de Justicia que tiene un 33.33 % con relación al valor de la Prudencia que es de 
16.66 % Anteriormente comentamos su edad evolutiva y las acciones de lo arriesgado  
que generalmente ejecutan los niños de Sexto Grado, no miden peligros ni 
consecuencias. Ejemplificamos con la imagen n º 147 y algunos fragmentos de texto:  
“El temible cocodrilo” (p. 32) “El señor de los refranes” (p. 100) “Los derechos 




Imagen n º 147 
 
 
Vemos el dibujo de un señor que representa los refranes populares de México. Está 
elegantemente vestido, con traje y corbata lleva gafas y tiene una actitud de sabiduría. 
Los alumnos comprenderán sucesos de la vida cotidiana a través de los refranes, fábulas 
y cuentos tradicionales. Discernirán lo bueno y malo, lo positivo y negativo de las 
personas y las cosas. 




Tabla n º 128: Síntesis de valores sociales representados en los libros de “Español” 
“Sexto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Sexto Grado   Compañía %  Comunicación %  Amistad %  Suma       % 
Lecturas    4     57.14    3           42.85  -         -     7    29.16 
Actividades    3     60    1           20  1       20     5    20.83 
Total    7     58.33    4           33.33  1         8.33   12    50 
      24    99.99 
 
 































En los valores sociales encontramos que la Compañía destaca con un 58.33 % del total. 
Los valores de Comunicación con 33.33 % y el de la Amistad con 8.33 % Como ya lo 
comentamos anteriormente por la edad evolutiva de los niños de Sexto Grado, les 
interesa compartir, convivir y hacer nuevos amigos. Así lo corroboran algunas 
Ilustraciones y los contenidos en los libros de texto.  
Ejemplificamos con la imagen n º 148 y algunos fragmentos de texto: “Siempre me 








Observamos a un rey molesto, grosero y sin educación. El Principito denota asombro 
ante un rey tan autoritario en un asteroide tan pequeño. El rey está sentado en un trono 
sencillo, majestuoso, y vestido de púrpura y armiño. El Principito viste de forma 
sencilla y tiene una bufanda en el cuello. Aquí vemos el valor de la Compañía que 











Tabla n º 129:  Síntesis de valores intelectuales representados en los libros de 





  Estudio % 
    
  Conocimiento % 
  
  Sabiduría % 
  
 Suma 
    
     % 
Lecturas    3      30     4           40   3        30    10    31.25 
Actividades    3      50     3           50   -          -      6    18.75 
Total    6      37.5     7           43.75   3        18.75    16    50 
       32  100 
 
 






























De los valores intelectuales observamos que predomina el valor del Conocimiento con 
43.75 % El valor del Estudio representa un 37.5 %  en relación al valor de la Sabiduría 
que tiene un 18.75 % De acuerdo a su etapa los niños de Sexto Grado, hacen frente a 
situaciones concretas en determinadas situaciones, se vuelven más críticos y 
perceptivos. Ejemplificamos con la imagen n º 149 y algunos fragmentos de texto: 
“¡Los valientes no asesinan!” (p. 80 y 83) “Conservación del ambiente” (p.  128)  “La 







Imagen n º 149 
 
 
Son las fotografías de Guillermo Prieto y Benito Juárez dos figuras célebres de nuestra 
historia. Guillermo Prieto, narra un suceso histórico donde un grupo de soldados 
armados pretenden fusilar a Benito Juárez él lo protege con su cuerpo y le salva. Hace 
un llamado a los soldados: “¡Levanten esas armas! ¡Levanten esas armas! ¡Los 
valientes no asesinan!” Aquí los alumnos ven la fortaleza y valentía de un hombre al 
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* Culturales y Estéticos 
 
Tabla n º 130:  Síntesis de valores culturales y estéticos representados en los libros de 
“Español”  “Sexto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Sexto Grado  Tradiciones %  Costumbres %   Arte %  Belleza % Suma     % 
Lecturas      1         25     1         25 2    50    -         -    4   15.38 
Actividades      2         22.22     1         11.11 4    44.44    2    22.22    9   34.61 
Total      3         23.07     2         15.38 6    46.15    2    15.38  13   50 
      26   99.99 
 
 

























Los valores culturales y estéticos que observamos el Arte destaca con un 46.15 %  Los 
valores de las Tradiciones representan un 23.07 % el de las Costumbres tienen igual 
número de porcentaje que  el de la Belleza un 15.38 % Los alumnos son capaces de 
acceder a la abstracción y facilitan su razón crítica. Estos alumnos tienen mucho interés 
por la música de moda, siguen e imitan los artistas famosos, sus posturas, manera de 
vestir, y formas de actuar.  
Ejemplificamos con la imagen n º 150 y algunos fragmentos de texto: “Vio a un fauno 








Indicamos la pintura de la Monna Lisa pintada por Leonardo da Vinci. Es conocida por 
la Gioconda y su enigmática sonrisa. En estas edades los niños se interesan por el Arte y 
sus manifestaciones en la música, escultura, dibujo, y Leonardo da Vinci es una 
muestra de talento con sus ideas y descubrimientos tanto en el Arte como en la ciencia y 
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* Vitales y Religiosos 
 
Tabla n º 131: Síntesis de valores vitales y religiosos representados en los libros de  
“Español”  “Sexto Grado”: gráficos e imágenes 
 
Sexto Grado   Trabajo %    Salud %   Oración %     Santo %    Suma Porcentajes % 
Lecturas   5   83.33     -        -   1    16.66    -         -       6       23.07 
Actividades   2   28.57     3   42.85   -        -    2    28.57       7       26.92 
Total   7   53.84     3   23.07   1      7.69    2   15.38     13      50 
         26      99.99 
 
 


































Algunos valores vitales y religiosos, y observamos que el Trabajo se destaca con un 
53.84 % Los valores de la Salud tienen  un 23.07 % el de lo Santo un 15.38 % y el de la 
Oración un 7.69 % Las Ilustraciones de los libros de texto muestran escenas 
representativas del Trabajo así como también algunas del orden religioso. Estos 
alumnos proyectarán su inquietud hacia el futuro, a sus aspiraciones esto les motivará a 
desarrollar habilidades para su desarrollo intelectual.  
Ejemplificamos con la imagen n º 151 y algunos fragmentos de texto: “Bordando el 
manto terrestre, 1961” ( p. 147)  “El primer transplante de corazón en México” ( p.44 





Imagen n º 151 
 
La pintura es de Remedios Varo, posee colores ocres, anaranjados y amarillos. El 
equipo de Trabajo está formado sólo por mujeres vestidas de forma antigua. El Trabajo 
es realizado con dedicación y paciencia. La mujer que aparece en el centro dirige la obra 
del Trabajo, tiene un libro en el cual sigue las instrucciones, paso a paso. Al final está 
una mujer tocando la flauta para armonizar el ambiente. Es un Trabajo laborioso en el 
cual cada una de las mujeres borda el manto terrestre. Es una pintura llena de fantasía y 














































































CAPÍTULO IX: VALORES TRASMITIDOS A TRAVÉS DE LAS IMÁGEES 
Y TEXTOS GRÁFICOS DE LOS LIBROS DE TEXTO DE ESPAÑOL: 
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CAPÍTULO IX: VALORES TRASMITIDOS A TRAVÉS DE LAS IMÁGEES 
Y TEXTOS GRÁFICOS DE LOS LIBROS DE TEXTO DE ESPAÑOL: 
RESULTADOS COMPARADOS 
 
9.1. Yuxtaposición y comparación de los datos 
 
Vamos a aplicar las fases tercera  y cuarta de la metodología comparada, Yuxtaposición 
y Comparación, siguiendo en general a G. Bereday 
 
Después de haber presentado en los capítulos anteriores el análisis y descripción de la 
información acerca de los valores representados en las imágenes de los libros de texto 
de español de los cursos de primero a sexto, tanto de los años sesenta como del dos mil, 
procedemos a continuación a aplicar las fases de la yuxtaposición y comparación de la 
metodología comparada. 
 
En la Yuxtaposición indicamos los valores y sus respectivas jerarquías de cada libro y 
curso, en dos momentos concretos, años 1950 y 2000, expresando las referencias 
numéricas totales y porcentuales respectivamente. Se plasma en un gráfico la 
proporcionalidad de cada valor.  
 
La Comparación es la fase última de esta metodología (Bereday, 1968) En ella 
realizamos la comparación viendo las semejanzas y diferencias que se observan en los 
datos de esos dos momentos. 
Mantendremos el mismo mecanismo en cada uno de los libros de texto, lo que nos lleva 
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9.2. Valores transmitidos a través de las imágenes y textos gráficos de los libros de 
texto Español: 1º Curso:1960 y 2000. 
 
Tabla n º 132: Datos relativos a los valores sociales: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 1º Grado” del 2000  
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Fidelidad  -       -                -             -    1         5.26         -         - 
Familia 4    44.44            1          25     7       36.84         4     57.14 
Defensa 3    33.33            2          50     2       10.52         2     28.57 
Compañía 2    22.22            1          25     8       42.10         -        - 
Comunicación     1         5.26         1    14.28 































Yuxtaposición: Nos remitimos a los valores sociales de “Mi libro de Primer Año” de 
1960 y “Libro de Español lecturas 1º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos que en el texto de 1960 destaca la Familia con 44.44 % sin 
embargo no figura la Fidelidad. Y en el libro del 2000 sobresale el valor de la 
Compañía con 42.10 %. 
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Conclusión: Por lo tanto los valores familiares y la Compañía están representados en 
los períodos de 1960 y 2000 en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos y son los que 
mayor incidencia tienen en la infancia. 
 
Tabla n º 133: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960                                                                                                 2000
Intelectuales Ilustraciones %   Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Estudio 2       40                2    28.57  2       33.33             -           - 
Esfuerzo 1       20                3    42.85 1       16.66             1     50  
Conocimiento 2       40                2    28.57  3       50                  1     50  





Gráfico n º 133: Representación porcentual de los valores intelectuales   
 
 
















Yuxtaposición: Citamos en  “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español 
Lecturas 1º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Ambos libros tienen semejanzas dentro de los valores intelectuales el 
Estudio y el Conocimiento. En el texto de 1960 el Estudio y el Conocimiento 
representan  un 40 %  del total de valores. Mientras que en el libro del 2000 se señala el 
Conocimiento con 50 % y el Estudio en un 33.33 % con menor valor porcentual. 
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Conclusión: Por lo tanto los valores intelectuales del Estudio y el Conocimiento son 
manifestados en los dos períodos, siendo éstos los más influyentes en los niños, y se 
presentan en grandes vas, coloridas e ilustradas  imágenes, como en los Textos Gráficos 
con mayor medida en el tipo de letra en los libros de 1960. 
 
Tabla n º 134: Datos relativos a los valores morales: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %   Textos Gráficos  % 
Bondad    4       25              2        18.18   1       12.5           1      50  
Generosidad    6       37.5           6        54.54    2       25              1      50  
Codicia    -          -               -           -   3       37.5           -        - 
Aceptación    1         6.25         1          9.09    1       12.5           -        - 
Justicia    -          -               -           -   1       12.5           -        - 
Total 16        100          11        99.99    8        100            2    100                       
           
 
 
































Yuxtaposición:  Exponemos los datos relativos a los valores morales en: “Mi libro de 
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Comparación: Existe una diferencia en los dos libros y períodos con relación a los 
porcentajes de la Generosidad con un 37.5 % del total de valores, no figuran la Codicia 
y la Justicia, mientras que  en el texto del 2000 se presenta el contravalor de la Codicia 
con un 37.5 % respecto a los demás valores. Notamos la ausencia de la Prudencia y la 
Malicia. 
 
Conclusión: Por lo cual la Generosidad  y el contravalor de la Codicia son los más 
representados en los dos períodos, y por lo mismo son transmitidos a los niños en las 
Ilustraciones y en los Textos Gráficos, donde los niños los observan y logran discernir 
sobre la mejor elección de éstos valores morales. 
 
Tabla n º 135: Datos relativos a los valores vitales: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Salud    8    25                  3      33.33   6       66.66              3          100  
Trabajo  20    62.5               3      33.33   3       33.33              -             - 
Vitalidad    1      3.12             -          -  -            -                 -              - 
Fortaleza    2      6.25             2      22.22   -            -                 -              - 
Protección    1      3.12             1      11.11   -            -                 -              - 




Gráfico n º 135: Representación porcentual de los valores vitales 
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Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores vitales en:  “Mi libro de 
Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 1º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos diferencias entre ambos libros señalamos que el valor del 
Trabajo con 62.5 %  representado  en el texto de 1960 y en el libro del 2000  destaca la 
Salud con un 66.66 % del total de valores. Notamos la ausencia de la Vitalidad, la 
Fortaleza, y la Protección. 
 
Conclusión: Los valores del Trabajo y la Salud tienen mayores porcentajes en ambos 
libros y períodos.   Se corrobora la importancia de la prevención y el cuidado de la 
Salud y del Trabajo en las Ilustraciones y Textos Gráficos, siendo éstos  los que mayor 
inciden  en la Educación Infantil y en el desarrollo físico, moral e intelectual de los 
niños. 
 
Tabla n º 136: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %    Textos Gráficos % 
Belleza 2       33.33              1        25   -          -                 -         - 
Elegancia 1       16.66              1        25   -          -                 -         - 
Hermosura 2       33.33              1        25   -          -                 -         - 
Arte 1       16.66              1        25  6        100              4       100  
Total 6       99.98              4      100  6        100              4       100  
 
 
Gráfico n º 135: Representación porcentual de los valores estéticos 
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Yuxtaposición: Nos referimos a los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi 
libro de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 1º Grado”  del 2000. 
 
Comparación: Existe una gran diferencia entre ambos libros y  períodos porque en el 
libro de 1960 aparecen todos los valores Estéticos destacándose la Belleza y la 
Hermosura con igual porcentaje 33.33 % del total de valores, mientras que en el libro 
del 2000 sólo figura el valor Artístico en un 100 %, notándose la ausencia de la Belleza, 
la Elegancia y la Hermosura. 
 
Conclusión: Los valores Estéticos figuran en ambos libros y períodos. Manifestando el 
disfrute y aprecio en la Belleza  y la  Hermosura  en el libro de 1960; y el valor 
Artístico en el libro del 2000, tanto en sus Ilustraciones como en los Textos Gráficos. 
Porque es en esta edad en la que la dimensión artística les atrae y desarrollan el arte 
visual y musical. 
 
Tabla n º 137: Datos relativos a los valores culturales: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
 Culturales Ilustraciones %    Textos Gráficos % Ilustraciones %           Textos Gráficos % 
Tradiciones   3     13.63             2       50  1        33.33                2         50 
Costumbres   6     27.27             -         - -            -                     -           - 
Identidad   8     36.36             1       25  2        66.66                2         50  
Herencia   5     22.72             1       25  -            -                     -          - 
Total 22     99.98             4     100  3        99.99                4       100  
 
 
Gráfico n º 137: Representación porcentual de los valores culturales 
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Yuxtaposición: Aludimos a los datos relativos de los valores culturales en: “Mi libro de 
Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 1º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Podemos observar semejanzas en los dos textos y  períodos donde 
aparece con mayor porcentaje el valor de Identidad,  en el libro de 1960 es representado 
en un 36.36 % del total de valores, y en el texto del 2000 aparece con mayores niveles 
porcentuales del 66.66 % a pesar de la ausencia de las Costumbres y la Herencia. 
 
Conclusión: Es representativo el valor de la Identidad en ambos libros y  períodos; lo 
cual significa la importancia de reconocer el contexto cultural mexicano a través de las 
Ilustraciones y Textos Gráficos, tanto en 1960 como en el 2000. Los niños mexicanos 
suelen reconocer la Identidad cultural a través de los símbolos patrios como lo son  la 
Bandera de México, el Escudo Nacional y el Himno Nacional Mexicano. 
 
Tabla n º 138: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 1º Grado” del 2000   
 
Valores  1960 2000 
Emocionales  Ilustraciones %    Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Alegría    4     9.75             1      8.33     9        75             2     100  
Juego  12   29.26             1      8.33    1          8.3          -        - 
Enfrentamiento    1      2.43            1      8.33     1          8.3          -        - 
Felicidad    2      4.87            3    25     1          8.3          -        - 
Asombro    1      2.43            1      8.33     -           -             -         - 
Divertimento    4      9.75            4    33.33     -           -             -         - 
Amistad  17    41.46            1      8.33     -           -             -         - 
Total  41    99.95          12    99.98    12        99.9         2      100  
 
 
Gráfico n º 138: Representación porcentual de los valores emocionales 
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 Yuxtaposición: Recogemos los datos relativos a los valores emocionales en:  “Mi libro 
de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 1º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos diferencias  entre ambos libros y períodos; en Mi libro de 
“Primer Año” de 1960, el valor más destacado es el de la Amistad con el mayor 
porcentaje 41.46 % respecto a los demás valores, y en el libro “Español Lecturas 1º 
Grado” del 2000, destaca la Alegría con un 75 % del total de valores, están  ausentes el 
Asombro, el Divertimento y la Amistad.  
 
Conclusión: Dentro de los valores Emocionales hemos recogido que los valores de la 
Amistad y la Alegría son los de más alto porcentaje en ambos libros y períodos. Éstos 
valores de la Alegría y la Amistad influyen directamente en la conducta y la formación 
de los escolares ya que son factores determinantes y decisivos en su desarrollo afectivo 
y emocional. 
 
Tabla n º 139: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi libro de Primer Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 1º Grado” del 2000   
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %            Textos Gráficos % Ilustraciones  %          Textos Gráficos % 
Sagrado   -           -                 -         -    1        100                 2      100  
Oración   2        100               3      100    -            -                   -         - 
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Yuxtaposición: Aludimos a los datos relativos de los valores religiosos en: los libros de 
“Mi libro de Primer Año”  de 1960 y “Libro de Español Lecturas 1º Grado”  del 2000. 
 
Comparación: Detectamos diferencias en los dos textos y períodos. En el libro de 1960, 
aparece la Oración con el 100 % del total de valores, y en el texto del 2000, lo Sagrado 
destaca también con el  100 %, aún con la ausencia de los demás valores. 
 
Conclusión: Señalamos que en los valores religiosos predominan  la Oración y lo 
Sagrado en igual porcentaje en Ilustraciones y Textos Gráficos; tanto en 1960 como en 
el 2000. Los valores de la Oración y el valor de lo Sagrado, los más representados 
donde se constata nuevamente la religiosidad del pueblo mexicano; paradójicamente a 
pesar de la prohibición de la religión en el Artículo 3º de la Constitución Mexicana. 
 
Tabla n º 140: Datos relativos a los valores sociales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Año ” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Fidelidad   1      10                   1     12.5    1       12.5           -          - 
Familia   5      50                   2     25     3       37.5           -          - 
Defensa   -        -                    -       -    2       25              -          - 
Compañía   4      40                  5      62.5     1       12.5           -          - 
Comunicación   -       -                     -        -    1       12.5           -          -   
Total 10    100                  8      100    8       100            -          - 
 
 
Gráfico n º 140: Representación porcentual de los valores sociales 
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Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores sociales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Primer Año”  de 1960  y  “Libro de Español Actividades 1º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: Señalamos semejanzas en ambos textos y períodos. La Familia es 
representativa en los dos libros, en 1960 aparece con 50 % con relación a los demás 
valores a pesar de que no figuran la Defensa y la Comunicación, y en el 2000, 
predomina con mayor porcentaje 37.5 % respecto a los demás valores. 
 
Conclusión: Los valores de la Familia se presentan con  mayores niveles de  
porcentajes en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos  en “Mi Cuaderno de Trabajo” 
de 1960 y en el “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000. Los valores 
familiares se conservan y prevalecen  en el Contexto Cultural Mexicano aún pese a los 
desequilibrios de la desestructuración familiar, divorcios  y familias monoparentales. 
 
Tabla n º 141: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Año” 
de 1960  y “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones  %    Textos Gráficos % 
Estudio   2       66.66            2         40     3       9.67            -           - 
Esfuerzo    -          -                 -           -    1       3.22               -           - 
Conocimiento    -          -                2         40   24     77.41            6        100 
Ens.-Apze.   1      33.33             1         20     -         -                 -           - 
Sabiduría   -           -                 -          -    3       9.67             -           - 
Total   3      99.99             5       100  31     99.97            6        100  
 
 
Gráfico n º  141: Representación porcentual de los valores intelectuales 
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Yuxtaposición: Nos ceñimos a los datos relativos de los valores intelectuales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 1º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos diferencias en ambos libros y períodos. En “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Primer Año” de 1960 el Estudio se presenta con mayores niveles 
porcentuales del 66.66 % del total de valores, sin embargo notamos la ausencia del 
Esfuerzo, Conocimiento, y Sabiduría, mientras que en el “Libro de Español Actividades 
1º Grado” del 2000, el Conocimiento tiene mayor jerarquía porcentual con un 77.41 % 
respecto a los demás valores, aún cuando no figura la Enseñanza- Aprendizaje. 
 
Conclusión: Por lo tanto explicamos que los valores del Estudio y del Conocimiento 
están latentes en ambos libros y períodos, en las Ilustraciones y Textos Gráficos, éstos 
valores  son el fundamento y la base indispensable para llegar a un excelente desarrollo 
personal en los educandos, ya que son determinantes  e influyen permanentemente en la 
formación intelectual y continua de los niños. 
 
 
Tabla n º 142: Datos relativos a los valores morales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000    
          
               
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones  %       Textos Gráficos % 
Bondad   1      33.33             1        16.66    4      66.66             2            50  
Generosidad   2     66 .66             5        83.33     -        -                    -             - 
Prudencia   -          -                  -            -          1      16.66             1            25  
Malicia   -          -                  -            -     1      16.66             1            25  
Total   3      99.99             6        99.99            6      99.98             4          100  
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Gráfico n º 142: Representación porcentual de los valores morales 
 
 
















Yuxtaposición: Recogemos los datos relativos a los valores morales en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 
2000. 
 
 Comparación:  Se observan diferencias en los dos libros y períodos. En el texto de 
1960 destaca la Generosidad con un 66.66 % del total de valores, sin embargo notamos 
la ausencia de la Prudencia y la Malicia, y en el libro del 2000, es la Bondad quién 
predomina con un 66.66 % representando el más alto valor porcentual, a pesar que no 
figura la Generosidad.       
 
Conclusión: Por lo tanto reconocemos que dentro de los valores morales la 
Generosidad y la Bondad aparecen notablemente en ambos libros y períodos de tiempo, 
pese a los cambios de época, aún perviven y son apreciables en el Contexto Cultural 
Mexicano por ser éstos de gran trascendencia ética, son parte de la cultura y los 
educandos por propia naturaleza les gusta ayudar y colaborar con los demás,  éstos 
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Tabla n º 143: Datos relativos a los valores vitales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones  %       Textos Gráficos % Ilustraciones %      Textos Gráficos % 
Salud      1      20                1       33.33   6     46.15             3    50  
Trabajo      3      60                1       33.33    6     46.15             2    33.33 
Vitalidad      -       -                  1       33.33    1       7.69             1    16.66 
Protección     1      20                 -           -   -         -                 -         - 




Gráfico n º 143: Representación porcentual de los valores vitales 
 
 


















Yuxtaposición: Nos referimos a los datos relativos de los valores vitales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo” de 1960 y “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos semejanzas en ambos textos y períodos. En el Cuaderno de 
1960, el Trabajo se muestra con mayores niveles porcentuales del 60 % respecto a los 
demás valores. Notamos la ausencia de la Vitalidad, y en el libro del 2000, la Salud y el 
Trabajo se presentan con igual porcentaje de 46.15 % son los valores con más jerarquía 
con relación a los otros, aunque no figura la Protección. 
 
Conclusión: Hemos recogido en los valores vitales que la Salud y el Trabajo son los de 
mayor porcentaje en los dos períodos y esto lo observan los alumnos en las 
Ilustraciones y Textos Gráficos de ambos libros y períodos. Desde las edades tempranas 
de la infancia éstos valores son percibidos e imitados por su gran influencia en la 
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formación de proyecto de vida para el futuro de los niños. Y por lo tanto son 
determinantes en el desarrollo físico y social de los educandos en edad escolar. 
  
Tabla n º 144: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Año” 
de 1960  y  “Libro de Español Actividades” del 2000                    
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Elegante    1    12 .5               -               -    -        -                  -          - 
Hermosura    1     12.5               1            50     -        -                  -          - 
Arte    6     75                  1            50    10    100               5       100  
Total    8     100                2          100    10    100               5       100  
 
 
 Gráfico n º 144: Representación porcentual de los valores estéticos 
  
 














 Yuxtaposición: Narramos los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi     
Cuaderno de Trabajo de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades” 
del 2000. 
 
Comparación: Hemos encontrado ciertas semejanzas en ambos libros y períodos. 
Los valores Artísticos son los que aparecen en mayor porcentaje, tanto en 
Ilustraciones como en Textos Gráficos.  
 
En el “Cuaderno de Trabajo” de 1960, el Arte tiene un 75 % del total de valores, y 
en el libro del 2000, se destaca con un  100 % siendo éste el único valor estético, a 
pesar que no figuran la Elegancia y la Hermosura. 
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Conclusión: Son muy representativos los valores Artísticos en ambos libros y 
períodos, claramente definidos en las Ilustraciones y Textos Gráficos. Los 
educandos en esta edad, gustan y les atrae la expresión artística como modelo en  la 
cual desarrollan el aprecio, disfrute y despierta el sentido por el arte musical y en sí 
en todas y cada una de  las manifestaciones Artísticas de los valores estéticos. 
 
     ota: Aclaramos que los valores culturales no se encuentran  en “Mi Cuaderno de 
Trabajo de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades” del 2000. 
 
Tabla n º 145: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer                     
Año” de  1960 y  “Libro de Español Actividades 1º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %  Textos Gráficos % Ilustraciones %   Textos Gráficos % 
Alegría   3     11.11          1        8.33    1     14.28           1            25  
Juego   5     18.51           -         -   5     71.42           2            50  
Enfrentamiento   1       3.70           -         -   -         -                -              - 
Asombro   8     29.62           1       8.33    -         -                -              - 
Divertimento   3     11.11           -         -    -         -               -              -  
Ocio   2       7.40           -         -    -         -               -              - 
Temor   1       3.70           1       8.33     -         -               -              - 
Amistad   4     14.81           9     75     1    14.28           1             25  
Total 27     99.96         12     99.99     7    99.98           4           100  
 
   
 




  1960                                                                        2000 
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 Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos a los valores emocionales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Primer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 1º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: La diferencia es muy representativa ya que se destaca en “Mi 
Cuaderno de Trabajo” de 1960, el Asombro con mayor porcentaje 29.62 % del total 
de valores, mientras que en el libro del 2000, es el valor del Juego quién predomina 
con 71.42 % del resto de los valores. Notamos la ausencia del Enfrentamiento, 
Asombro, Divertimento, Ocio, y Temor. 
 
Conclusión: Los valores del Juego y el Asombro predominan por su mayor 
porcentaje en ambos períodos. Por lo tanto los niños en esta edad, le dan una 
importancia muy grande a los valores del Juego y del Asombro ya que éstos están 
latentes en su desarrollo afectivo, y es aquí cuando logran desarrollar los 
sentimientos de solidaridad, igualdad y pertenencia con lo cual se afianzan las 
estructuras cognitivas y todo lo que atañe al desarrollo psicológico como es la 
importancia de la autoestima y el autoconcepto. 
ota: Aclaramos que una referencia respecto a los valores religiosos que no se 
encuentran presentes en “Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Año” de 1960 y 
“Libro de Español Actividades” del 2000. 
 
9.3. Valores transmitidos a través de las imágenes y textos gráficos  de los libros 
de texto Español:  2º Curso: 1960 y 2000 
 
Tabla n º 146: Datos relativos a los valores sociales: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
    
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones  %     Textos Gráficos 
% 
Ilustraciones %     Textos Gráficos 
% 
Familia    9          18            4        12.12    5       35.71          -           - 
Defensa  18          36          14        42.42    5       35.71          6         75 
Compañía    6          12            4        12.12    3       21.42          2         25 
Comunicación    3            6            2          6.06    1         7.14          -           - 
Discusión    1            2            1          3.03    -            -              -           - 
Ordenamiento  13          26            8        24.24    -            -              -           - 
Total 50         100          33        99.99  14       99.98          8       100 
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       Gráfico n º 146: Representación porcentual de los valores sociales 
         
 

























Yuxtaposición: Hemos recogido los datos relativos a los valores sociales en: “Mi         
libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos diferencias en ambos libros y en los distintos períodos de 
tiempo. En el texto de 1960 destaca la Defensa con 36 % en las Ilustraciones y en los 
Textos Gráficos. Mientras que en el libro del 2000, predominan la Familia y la Defensa 
con igual porcentaje del 35.71 % de los otros valores.  
La Comunicación representa el nivel más bajo siendo de 7.14 % en relación a los demás 
valores sociales. Notamos la ausencia de la Discusión y el Ordenamiento. 
 
Conclusión: Por lo cual señalamos que la Defensa y la Familia son los valores más 
representativos en ambos textos y períodos. Los niños empiezan por comprender el 
sentido de pertenencia, autoestima y autoconcepto a través de las Ilustraciones y Textos 
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Tabla n º 147: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones  %  Textos Gráficos % Ilustraciones  %             Textos Gráficos % 
Estudio  13     17.33          10      18.18   8       33.33                  3            30 
Esfuerzo    8     10.66            5        9.09  -            -                       -              - 
Conocimiento  19     25.33         16       29.09 14      58.33                   4            40 
Ens.-Apze.  23     30.66         13       23.63   2        8.33                   3            30 
Sabiduría    8     10.66           8       14.54   -           -                       -              - 
Disciplina    4       5.33           3         5.45   -           -                       -              - 




Gráfico n º 147: Representación porcentual de los valores intelectuales: 
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Yuxtaposición: Nos remitimos a los datos relativos de los valores intelectuales en: “Mi 
libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
  
Comparación: Exponemos algunas de las diferencias que hemos encontrado en los dos 
textos y momentos.  En el libro de 1960, se destaca la Enseñanza-Aprendizaje con 
mayor representación porcentual del 30.66 % y en el texto del 2000, el valor del 
Conocimiento es notablemente alto de 58.33 % observándose la ausencia de los valores 
del Esfuerzo, Sabiduría, y Disciplina. 
 
Conclusión: Hemos encontrado que dentro de los valores intelectuales el Conocimiento 
y la Enseñanza-Aprendizaje son presentados con mayores niveles porcentuales en 
ambos libros y períodos. Éstos se argumentan en las Ilustraciones y Textos Gráficos. 
Por todo esto es de suma y especial importancia mantener el interés del niño, y así 
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desarrollar las operaciones del pensamiento en el conocimiento intelectual, para 
asegurar el equilibrio y la constancia de la conducta. 
 
Tabla n º 148: Datos relativos a los valores morales: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones  %      Textos Gráficos % Ilustraciones %       Textos  Gráficos % 
Bondad   11   18.96              8       19.51    2     15.38               3             30 
Generosidad   10   17.24              8       19.51    3     23.07               2             20 
Aceptabilidad     3     5.17              1         2.43    -         -                   -               - 
Prudencia     4     6.89              3         7.31    2     15.38               -               - 
Respeto     2     3.44              1         2.43    -         -                   1             10 
Responsabilidad     2     3.44              1         2.43    -         -                   -               - 
Justicia     2     3.44              1         2.43    2     15.38               1             10 
Independencia     4     6.89              2         4.87    -         -                   -               - 
Codicia     3     5.17              2         4.87    2     15.38               2             20 
Honestidad     1     1.72              1          2.43    2     15.38               1             10 
Injusticia     9   15.51              6        14.63    -         -                    -               - 
Malicia     2     3.44              4          9.75    -         -                    -               - 
Gratuidad     1     1.72              1          2.43    -         -                   -                - 
Humildad     2     3.44              1          2.43    -          -                   -                - 
Irresponsabilidad     2     3.44              1          2.43    -          -                   -                - 





Gráfico n º 148: Representación porcentual de los valores morales 
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Yuxtaposición: Nos ceñimos a los datos relativos a los valores morales en: “Mi libro de 
Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos observado ciertas diferencias en ambos libros y en los dos 
períodos. En el texto de 1960, la Bondad aparece con un 18.96 % del total de valores, 
mientras que en el libro del 2000, la Generosidad se da en un mayor nivel porcentual 
del 23.07 %  respecto a los demás valores, también notamos la ausencia de la 
Aceptabilidad, Humildad, Independencia, Responsabilidad, Gratuidad, y los 
contravalores de la Injusticia, Malicia, e Irresponsabilidad. 
 
Conclusión: Por lo tanto dentro de los valores morales aparecen la Generosidad y la 
Bondad con mayores valores porcentuales en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, 
los cuales son observados e imitados en gran medida por los niños de Segundo Año, 
éstos se fomentan en los sentimientos afectivos de la Bondad y la Generosidad 
desarrollándose así la independencia del juicio moral, alcanzando un cierto equilibrio 
mental e influyendo en el desarrollo ético de los niños en estas edades. 
 
Tabla n º 149: Datos relativos a los valores vitales: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Salud  16     21.91           12      21.05   3          60                  2            50 
Trabajo  40     54.79           34      59.64   1           20                  1            25 
Fortaleza    2       2.73             2        3.50   1           20                  1            25 
Vitalidad    2       2.73             2        3.50   -             -                    -              - 
Protección  13     17.80             7      12.28   -             -                    -              - 
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Gráfico n º 149: Representación porcentual de los valores vitales 
 
   




















Yuxtaposición: Brevemente analizamos los datos relativos de los valores vitales en: 
“Mi libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Notamos ciertas diferencias en ambos textos y en los diversos períodos 
de tiempo. En el libro de 1960  el valor del Trabajo está representado  con un 54.79 % 
del total de valores, mientras que en el texto del 2000, es el valor de la Salud quién 
tiene el más alto valor porcentual del 60 % respecto a los demás valores. No figuran la 
Vitalidad ni la Protección. 
 
Conclusión: Determinamos por lo tanto que dentro de los valores vitales que la Salud y 
el Trabajo son destacados en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos que los niños 
observan e imitan y es en esta fase de su desarrollo que logran interiorizarlos y lo 
manifiestan en sus conductas, dirigidas al mundo exterior, gracias al desarrollo de la 
representación simbólica donde tienden a desarrollar la voluntad y así fomentar el gusto 
hacia el trabajo personal y en equipo, también logran adquirir los hábitos adecuados al 
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Tabla n º 150: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %   Textos Gráficos % Ilustraciones %               Textos Gráficos % 
Belleza  11    28.20          9             30   -          -                        -            - 
Elegancia    1      2.56          -               -   -          -                        -            - 
Arte  14    35.89          7        23.33   2        100                     1         100 
Hermosura  13    33.33        14        46.66   -           -                        -            - 




Gráfico n º 150: Representación porcentual de los valores estéticos 
 
 

















Yuxtaposición: Nos referimos a los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi libro 
de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos detectado semejanzas en ambos libros y en las distintas etapas de 
tiempo. En el texto de 1960, se destaca el Arte en un 35.89 % del total de valores, y en 
el libro del 2000, predomina el Arte con el más alto porcentaje del 100 % puesto que es 
el único valor señalado, y notamos la ausencia de la Belleza, la Elegancia y la 
Hermosura. 
 
Conclusión: Llegamos a concluir que en los dos textos y períodos la representación del 
Arte es la que tiene mayores niveles porcentuales, en las Ilustraciones y Textos 
Gráficos, donde pueden ser observados por los alumnos y se logra acrecentar el interés, 
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aprecio y disfrute del Arte en todas sus manifestaciones. Éstos valores Artísticos son 
altamente valorados por los alumnos de esta edad,  e inciden directamente en esta fase 
de su desarrollo físico, intelectual y emocional, dada su creciente capacidad de 
reproducir imágenes individuales, y representar simbólicamente el pasado y anticipar el 
futuro. 
 
Tabla n º 151: Datos relativos a los valores culturales: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Tradiciones    6        25              3        18.75   1          50                  1            50 
Costumbres    6        25              4        25   1          50                  1            50 
Identidad    9        37.5           4        25   -            -                    -             - 
Herencia    3        12.5           5        31.25   -           -                     -             - 




Gráfico n º 151: Representación porcentual de los valores culturales 
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Yuxtaposición: Aludimos a los datos relativos de los valores culturales  en: “Mi libro 
de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos observado ciertas diferencias en ambos libros y en las distintas 
etapas del tiempo. En el texto de 1960, aparece la Identidad con un 37.5 % respecto a 
los demás valores, y en el libro del 2000, predominan las Tradiciones y las Costumbres 
ambas con igual porcentaje 50 % puesto que no figuran la Identidad ni la Herencia. 
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Conclusión: Por lo tanto señalamos que dentro de los valores culturales las 
Tradiciones, Costumbres, y la Identidad, se destacan con los valores porcentuales más 
altos en relación a los otros valores, significando esto que los alumnos observan e 
imitan las Ilustraciones y Textos Gráficos de éstos valores culturales que dan lugar a 
afianzar los sentimientos de las obligaciones recíprocas dentro del hogar, comunidad, y 
en la escuela permanentemente, es la fase propicia en su desarrollo físico, intelectual,  y 
emocional, donde se presentan  importantes cambios afectivos los cuales son 
manifestados a través de los sentimientos de la propia Identidad y de pertenencia a su 
familia, colegio, y comunidad, participando de los acontecimientos culturales donde 
perviven las Tradiciones y las Costumbres en el país, ya que en México se han 
intentado conservar a través de la historia. 
 
Tabla n º 152: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones  %            Textos Gráficos % Ilustraciones  %       Textos Gráficos % 
Alegría  26    27.95                   26     28.88   3     10.71               2       15.38 
Juego  11    11.82                   12     13.33   5     17.85               1         7.69 
Amistad  10    10.75                   11     12.22   2       7.14               -           -  
Felicidad    6      6.45                     6       6.66   5     17.85               3       23.07 
Amor    3      3.22                     2       2.22   -         -                   -            - 
Asombro    6      6.45                     7       7.77   4     14.28               2       15.38 
Divertimento    8      8.60                     5       5.55   -         -                   -            - 
Tristeza    7      7.52                     4       4.44   1       3.57               2       15.38 
Ocio    1      1.07                     -         -   1       3.57               1         7.69   
Afecto    2      2.15                     3       3.33   -         -                   -            - 
Temor    4      4.30                     4       4.44   5     17.85               2       15.38 
Timidez    -        -                          -         -   2       7.14               -           - 
Enfrentamiento    9      9.67                   10      11.11   -         -                    -           - 
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Gráfico n º 152: Representación porcentual de los valores emocionales 
 












































Yuxtaposición: Relatamos los datos relativos a los valores emocionales en: “Mi libro 
de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Detectamos diferencias en ambos libros y en los dos períodos de tiempo. 
En el texto de 1960, la Alegría representa el mayor porcentaje con 27.95 % respecto a 
los demás valores. No figura la Timidez. En cambio en el libro del 2000, los valores 
más altos son el Juego, la Felicidad y el contravalor del Temor que tienen igual número 
de porcentajes 17.85 % del total de valores. Notamos la ausencia del Divertimento, 
Amor, Afecto y el contravalor del Enfrentamiento. 
 
Conclusión: Hemos encontrado que dentro de los valores emocionales la Alegría, el 
Juego, la Felicidad y el contravalor del Temor son los más destacados en ambos libros y 
períodos, en las Ilustraciones y Textos Gráficos. Por su propia naturaleza los niños son 
alegres y siempre quieren estar jugando, sus sentimientos son espontáneos y es muy 
importante el influjo del ambiente ya que determina su proceso formativo y su 
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Tabla n º 153: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi libro de Segundo Año” de 1960 y “Libro 
de  Español Lecturas 2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones  %   Textos Gráficos % Ilustraciones  %          Textos Gráficos % 
Oración     -         -                     -            -    -            -                         -             - 
 Fe    2    14.28             -          -    -            -                         -             - 
Esperanza    3    21.42             -          -    -            -                         -             - 
Trascendencia    6    42.85             -          -   -          -                     -           - 
Sagrado    2    14.28             -          -   2       100                   2        100 
Divino    1      7.14             -          -   -          -                     -           - 





Gráfico n º 153: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 



















Yuxtaposición: Describimos los datos relativos a los valores religiosos en: “Mi libro de 
Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 2º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos ciertas diferencias en ambos libros y en los distintos 
períodos de tiempo. En el texto de 1960, la Trascendencia se presenta con más alto 
porcentaje del 42.85 % del total de valores. Mientras que en el libro del 2000, aparece el  
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valor de lo Sagrado con 100 % siendo éste el único valor que figura. Notamos la 
ausencia de la Oración, Fe, Esperanza, Trascendencia, Divino, y Santo. 
 
Conclusión: En concreto respecto a los valores religiosos lo Sagrado y la 
Trascendencia son los valores más representados en las Ilustraciones y Textos Gráficos 
en ambos textos y períodos. Éstos valores religiosos están presentes en el contexto 
mexicano, y es debido a la edad evolutiva que los niños gustan de participar 
activamente en las celebraciones religiosas; ellos investigan y se hacen preguntas sobre 
el mundo que les rodea, y su adaptación a él. Gracias a su pensamiento cognitivo les 
permite llegar a términos absolutos y a fomentar los hábitos en su formación ética y 
religiosa comprendiendo la Trascendencia y respetando el valor de lo Sagrado, aún por 
la prohibición del Artículo 3º en la Constitución Mexicana. 
 
Tabla n º 154: Datos relativos a los valores sociales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” de 
1960 y “Libro de Español Actividades 2º Grado” del 2000 
  
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones  %       Textos Gráficos % Ilustraciones %    Textos Gráficos % 
Familia   1        100              1           100   1     16.66           1        16.66 
Defensa   -           -                 -             -   3     50                3        50 
Compañía   -           -                 -             -   2     33.33           2        33.33 
Comunicación   -           -                 -             -       -         -               -             - 
Discusión   -           -                 -             -   -          -               -             - 
Ordenamiento   -          -                  -              -   -          -               -             - 
Total   1        100              1            100  6       99.99          6         99.99 
 
  Gráfico n º 154: Representación porcentual de los valores sociales 
 
 1960                                                                           2000 
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Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos a los valores sociales en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º Grado” del 
2000 
 
Comparación: Hemos encontrado ciertas diferencias en los dos textos y en las distintas 
épocas. En el Cuaderno de 1960, la Familia representa el 100 % puesto que tiene 
prioridad ya es el único valor que prevalece, puesto que no figuran la Defensa, 
Compañía, Comunicación, Discusión, y Ordenamiento, en cambio en el libro del 2000, 
la Defensa se destaca con un 50 % respecto a los demás valores, también notamos la 
ausencia de la Comunicación, Discusión, y Ordenamiento. 
 
Conclusión: Por lo tanto, dentro de los valores sociales la Familia y la Defensa son 
presentados con los más altos porcentajes en ambos libros y períodos de tiempo, en las 
Ilustraciones y Textos Gráficos. Es en esta edad cuando los niños desarrollan 
importantes cambios en su desarrollo afectivo y emocional, se interesan con mayor 
frecuencia por los asuntos sociales como la Familia y el valor de la Defensa, ya que 
éstos son altamente valorados por ellos y son manifestados cada vez más en los juegos 
sociales y trabajos comunes. 
 
Tabla n º 155: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Segundo 
Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones  %  Textos Gráficos % Ilustraciones  %             Textos Gráficos % 
Estudio   2          50          2             40   2       9.09                   2             40 
Esfuerzo   -           -            -               -  -          -                       -               - 
Conocimiento   1          25          2             40 20     90.90                   3             60 
Ens.-Apze.   1          25          1             20    -          -                       -               - 
Sabiduría   -           -            -               -  -          -                       -                - 
Disciplina   -           -            -               -    -          -                       -                - 
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Gráfico n º 155: Representación porcentual de los valores intelectuales 
 
 

















Yuxtaposición: Citamos los datos relativos a los valores intelectuales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Hemos observado algunas diferencias en ambos libros y en las distintas 
épocas. En el Cuaderno de 1960, el Estudio predomina con un 50 % en relación a los 
demás valores, también detectamos la ausencia del Esfuerzo, Sabiduría, y Disciplina. 
En cambio en comparación con el libro del 2000, el valor del Conocimiento es quién 
destaca en un 90.90 % del resto de los otros valores, y notamos que no figuran la 
Enseñanza-Aprendizaje, Sabiduría, y Disciplina. 
 
Conclusión: Reconocemos que dentro de los valores intelectuales el Conocimiento y el 
Estudio, representan los mayores porcentajes en ambos libros y períodos, tanto en las 
Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Éstos valores son interiorizados y 
determinantes para el desarrollo intelectual de los niños en esta edad, ya que la infancia 
requiere de las acciones donde la voluntad de los niños se ejercite para adquirir los 
pensamientos a través de las operaciones intelectuales paralelamente con su vida 
afectiva. 
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Tabla n º 156: Datos relativos a los valores morales: “Mi Cuaderno de Trabajo  de Segundo Año” 
de 1960  y “Libro de Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones  %      Textos Gráficos % Ilustraciones %       Textos  Gráficos % 
Bondad   1     33.33              1       33.33   -          -                -              - 
Generosidad   1     33.33              1       33.33   -          -                -              - 
Prudencia   1     33.33              1       33.33   -          -                -              - 
Justicia   -         -                  -           -   2        100             1           100 
Total   3     99.99              3       99.99   2        100             1           100 
 
 
Gráfico n º 156: Representación porcentual de los valores morales 
 
 
















Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos a los valores morales  en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º Grado” del 
2000 
 
Comparación: Hemos observado ciertas diferencias en ambos libros y en las distintas 
épocas. En el Cuaderno de 1960, destacan la Bondad, Generosidad, Prudencia, y tienen 
igual porcentaje del 33.33 % siendo éstos los únicos valores que aparecen, notamos la 
ausencia de la Justicia y de los demás valores morales. En cambio en el libro del 2000, 
sólo se presenta la Justicia con un 100 % del total de valores. No figuran la Bondad, 
Generosidad, Prudencia, y los demás valores morales. 
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Conclusión: Señalamos que hemos encontrado dentro de los valores morales que la 
Justicia, Bondad, Generosidad, y Prudencia, representan los niveles de mayores 
porcentajes respecto del total de los demás valores, en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos. Es en esta edad cuando los niños aceptan las reglas morales de los modelos 
educativos, sin embargo sólo en esta fase del desarrollo, se construye poco a poco una 
conciencia moral autónoma, dado que los sentimientos de la Justicia, Bondad, 
Generosidad, Prudencia, se forman en la vida infantil. Éstos sentimientos son 
interiorizados y se afianzan por los actos de la voluntad, logrando así las funciones 
morales y el equilibrio personal. 
 
Tabla n º 157: Datos relativos a los valores vitales: “Mi Cuaderno de Trabajo  de Segundo Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Salud   1          10            1          7.69   4    57.14                   2            40 
Trabajo   8          80          10        76.92   3    42.85                   3            60 
Fortaleza   -            -             -             -   -        -                       -              - 
Vitalidad   1          10            1          7.69   -        -                        -              - 
Protección   -            -             1          7.69   -        -                        -              - 




Gráfico n º 157: Representación porcentual de los valores vitales 
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Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos a los valores vitales  en: “Mi Cuaderno 




Hemos detectado algunas diferencias en ambos libros y en diversas épocas. En el 
Cuaderno de 1960, el valor del Trabajo se destaca con un 80 % en relación a los demás 
valores, mientras que en el libro del 2000, la Salud predomina con un 57.14 % respecto 
del total de valores. No figuran la Protección y la Vitalidad. 
 
Conclusión: Por lo tanto señalamos que el Trabajo y la Salud representan la mayor 
prioridad del total de los valores vitales, en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Y 
es en esta fase del desarrollo de los alumnos cuando se manifiesta el deseo o gusto  por 
imitar con el fin de incorporar los valores vitales que representan en sus juegos, en el 
cuidado y la preservación de la Salud y la trascendencia del Trabajo futuro a realizar en 
su vida personal. 
 
Tabla n º 158: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones %           Textos Gráficos % 
Belleza   1     16.66             1            20   -          -                     -            - 
Elegancia   -         -                 -              -   -          -                     -            - 
Arte   4     66.66             3            60   1       100                   1         100 
Hermosura   1     16.66             1            20   -          -                      -            - 
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Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos a los valores estéticos en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º Grado” del 
2000 
 
Comparación: Hemos observado semejanzas en ambos libros y en los diferentes 
períodos de tiempo. En el Cuaderno de 1960, predomina el Arte que está más 
representado en porcentaje 66.66 % en relación a los demás valores. Notamos la 
ausencia de la Elegancia, y en el libro del 2000, destaca el Arte en un 100 % del total de 
valores ya que es el único valor representado, también detectamos que no figuran la 
Belleza, Elegancia, y Hermosura. 
 
Conclusión: Por lo tanto hemos encontrado en ambos textos y épocas que dentro de los 
valores estéticos el Arte aparece con mayores niveles porcentuales en relación a los 
demás valores estéticos en las Ilustraciones y Textos Gráficos, los alumnos en esta 
edad, les interesa la dimensión artística en todas y cada una de sus expresiones, por 
ejemplo: las representaciones teatrales mediante la visualización y también sus 
experiencias personales les permiten percibir las relaciones sociales y así establecer sus 
propios preceptos, lo cual significa ampliar sus perspectivas hacia el Arte,  la Belleza,  y 
la Hermosura. 
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Tabla n º 159: Datos relativos a los valores culturales: “Mi Cuaderno de Trabajo  de Segundo Año” 
de 1960  y “Libro de Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Tradiciones    -           -                       -               -   2     66.66                  -             - 
Costumbres   -         -                   -            -   1     33.33                  1          100 
Identidad   1      100                 1         100   -          -                      -             - 
Herencia   -         -                   -            -   -          -                      -             - 





Gráfico n º 159: Representación porcentual de los valores culturales 
 
 











Yuxtaposición: Nos ceñimos a los datos relativos a los valores culturales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Observamos ciertas diferencias en ambos libros y en los distintos 
períodos. En el Cuaderno de 1960, aparece sólo la Identidad con 100 % del total de los 
demás valores, notándose la ausencia de las Costumbres, Tradiciones, y la Herencia, 
mientras que en el libro del 2000, las Tradiciones están más representadas con 66.66 % 
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Conclusión: Llegamos a exponer que en los valores culturales la Identidad, y las 
Tradiciones tienen mayor prioridad porcentual en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos, por lo tanto éstos valores culturales son parte del contexto cultural mexicano, 
y de acuerdo con la edad de los niños éstos adquieren sus valores culturales como el 
proceso de la Identidad y de la pertenencia así como las Tradiciones percibiéndolas 
inconscientemente a través de sus primeras experiencias en el contexto o medio al cual 
pertenecen y se desenvuelven, los alumnos tienden a imitar el comportamiento de los 
adultos, y es aquí cuando se presentan los primeros indicios reales de cognición, 
asimilando así su vida afectiva y los propios conocimientos. 
 
Tabla n º 160: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Segundo 
Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %                Textos Gráficos % Ilustraciones %       Textos Gráficos % 
Alegría   1         20                      1        14.28   1          25              1            50 
Juego   2         40                      4        57.14   2          50              -              - 
Amistad   1         20                      1        14.28   -            -               -              - 
Divertimento   -           -                       -             -   -            -               1            50 
Tristeza   1         20                      1        14.28   -            -               -              - 
Afecto   -           -                       -             -   1           25             -              - 




Gráfico n º 160: Representación porcentual de los valores emocionales 
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Yuxtaposición: Aludimos a los datos relativos de los valores emocionales  en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Se observan semejanzas en ambos libros y en las diversas épocas. En el 
Cuaderno de 1960, se destaca el Juego con 40 % en relación a los demás valores, 
notamos la ausencia del Divertimento y del Afecto, y en el libro del 2000, también el 
valor predominante es  el Juego con 50 % el cual está más representados que los demás,  
no figuran la Amistad y la Tristeza. 
 
Conclusión: Por todos los datos registrados señalamos que dentro de los valores 
emocionales el valor del Juego tiene mayor jerarquía que los demás valores,  esto en 
ambos libros y períodos tanto en las Ilustraciones como en los Textos Gráficos, el Juego 
es demasiado importante para los niños en esta edad, siempre quieren estar jugando, 
divirtiéndose, estar alegres, y disfrutar mucho, debido a su propia naturaleza, 
espontaneidad, capacidad de asombro, y a que reaccionan de manera realista, a través de 
los símbolos como son las imágenes, su organización del conocimiento les ayuda a 
lograr la capacidad de generalizar sus experiencias mentales; por eso se apoyan en el 
Juego ya que gracias a éste reflejan gran parte del desarrollo intelectual evolutivo de 
estos primeros años de la niñez. 
 
Tabla n º 161: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” 
de 1960 y “Libro de  Español Actividades  2º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Oración   1     33.33              1             25    -           -                        -               - 
Sagrado   1     33.33              1             25    1      100                 1          100           
Santo   1     33.33              2             50   -         -                    -            - 
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Gráfico n º 161: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 
















Yuxtaposición: Relatamos los datos relativos de los valores religiosos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Segundo Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 2º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Hemos observado ciertas diferencias en los dos textos y períodos. En el 
Cuaderno de 1960, aparecen la Oración, lo Sagrado, y lo Santo, con igual  porcentaje 
de 33.33 % siendo éste el más alto y el único que se registra,  ya que notamos la 
ausencia de los demás valores religiosos, y en el libro del 2000, sólo destaca el valor de 
lo Sagrado con 100 % del total,  ya que no figuran la Oración, lo Santo, y los otros 
valores religiosos. 
 
Conclusión: Por lo tanto señalamos que dentro de los valores religiosos lo Sagrado, la 
Oración, y lo Santo, se destacan en ambos libros y épocas con más alto porcentaje, con 
relación a los demás valores religiosos en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, 
éstos valores religiosos son aceptados, apreciados y reconocidos por los niños de esta 
edad en la sociedad mexicana, una muestra de ello es que los alumnos se preparan para 
realizar su primera comunión, se entusiasman con este acontecimiento en su vida 
personal, le gusta orar y respetan los símbolos de lo Sagrado y lo Santo de la religión 
cristiana, que como ya lo explicamos anteriormente aún en lo establecido en el Artículo 
3º de la Constitución Mexicana. 
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9.4. Valores transmitidos a través de las imágenes y textos gráficos de los libros de 
texto Español: 3º Curso: 1960 y 2000 
 
Tabla n º 162: Datos relativos a los valores sociales: “Mi libro de Tercer Año” de 1960  y “Libro de 
Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %      Textos Gráficos %  Ilustraciones  %        Textos Gráficos % 
Familia   12   14.81             10      13.51   4          80                4            80 
Defensa   20   24.69             15      20.27   -            -                  -              - 
Compañía   14   17.28               9      12.16   1          20                1            20 
Comunicación   21   25.92             29      39.18   -            -                  -              - 
Discusión     2     2.46               2        2.70   -            -                  -              - 
Ordenamiento   12   14.81               9      12.16   -            -                  -              - 




Gráfico n º 162: Representación porcentual de los valores sociales 
 
 























Yuxtaposición: Hacemos una breve alusión de los valores sociales en: “Mi libro de 
Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos detectado algunas diferencias en los dos libros y en los distintos 
períodos; en el texto de 1960, el valor de la Comunicación aparece con mayor 
porcentaje 25.92 % en las Ilustraciones y Textos Gráficos, en cambio en el libro del 
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2000, quién destaca es la Familia en un 80 % en relación a los demás valores, se 
observa la ausencia de la Defensa, Comunicación, Discusión, y el Ordenamiento. 
 
Conclusión: Determinamos que La Familia y la Comunicación inciden 
directamente en el período formativo de la infancia, porque es aquí donde se forma la 
personalidad del niño. Es en esta edad, cuando los niños hacen el reconocimiento de su 
Familia en una nueva perspectiva y la Comunicación que se considera una  fuente 
importante como habilidad social que se convierte en un medio para entender el mundo 
físico y social. Logrando así un lenguaje fluido, que lo utilizan en la vida cotidiana y la 
comprensión lectora. 
 
Tabla n º 163: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Estudio   20     16                  20     13.79   2          25              2        33.33 
Esfuerzo   23     18.4               17     11.72   -            -                -            - 
Conocimiento   33     26.4               47     32.41   6          75              4        66.66 
Ens.-Apze.   23     18.4               36     24.82   -            -                -            - 
Sabiduría     9       7.2                 9       6.20   -            -                -            - 
Disciplina   17     13.6               16     11.03   -            -                -            -  
Total 125      100             145     99.97   8        100              6        99.99 
 
 
Gráfico n º 163: Representación porcentual de los valores intelectuales 
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Yuxtaposición: Señalamos los datos relativos de los valores sociales en: “Mi libro de 
Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos algunas semejanzas en ambos libros y en las diferentes 
épocas, en el texto de 1960, el valor del Conocimiento tiene mayor prioridad que los 
demás valores y aparece con 26.4 % y en el libro del 2000, también el Conocimiento se 
da en mayor porcentaje que los demás con 75 % del total de los valores, no figuran el 
Esfuerzo, la Enseñanza-Aprendizaje, la Sabiduría, y la Disciplina. 
 
Conclusión: Determinamos que en los valores intelectuales es el valor del 
Conocimiento que es  representado  en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, de 
ambos libros y en los distintos períodos; y dada la edad de los niños incide 
favorablemente en su proceso de desarrollo donde ponen en practica la  voluntad, el 
interés, la motivación de sus propios intereses, que favorecen paralelamente con el 
desarrollo de las funciones del Conocimiento y también la vida afectiva que tiende hacia 
la interiorización y el equilibrio, de la formación de los hábitos y la adaptación al 
medio, en esta fase de su desarrollo intelectual. 
 
Tabla n º 164: Datos relativos a los valores morales: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones  %      Textos Gráficos % Ilustraciones  %         Textos  Gráficos % 
Bondad   13   14.44               13     16.25   -           -                    -          - 
Generosidad   13   14.44               13     16.25   -           -                    -          - 
Aceptabilidad   18   20                    17     21.25   -           -                    -          - 
Prudencia     5     5.55                 5       6.25   -           -                    -          - 
Respeto     9   10                      7       8.75   -           -                    -          - 
Tolerancia     3     3.33                 1       1.25   -           -                    -          - 
Justicia     9   10                      6       7.5   -           -                    -          - 
Independencia     2     2.22                 2       2.5   -           -                    -          - 
Codicia     2     2.22                 2       2.5   -           -                    -          - 
Honestidad     7     7.77                 6       7.5   -           -                    -          - 
Injusticia     2     2.22                 2       2.5   -           -                    -          - 
Malicia     4     4.44                 4       5   -           -                    -          - 
Gratuidad     1     1.11                 1       1.25   1         50                  1        50 
Lealtad     1     1.11                 1       1.25   -           -                    -          - 
Responsabilidad     1     1.11                 -         -   -           -                   -           - 
Egoísmo     -        -                     -         -   1         50                  1        50 
Total  90    99.96               80        100   2       100                  2      100 
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Gráfico n º 164: Representación porcentual de los valores morales 
 
 



































Yuxtaposición: Remitimos a los datos relativos de los valores morales  en: “Mi libro de 
Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Se observa una diferencia muy marcada, ya que en el libro del 2000; 
sólo aparecen  la Gratuidad y el contravalor del Egoísmo, ambos  con 50 % en las 
Ilustraciones y los Textos Gráficos, y no figuran los demás valores morales, mientras 
que en el texto de 1960,  aparece la Aceptabilidad con mayor representatividad 
porcentual del  20 % con relación a la Bondad, Generosidad, Respeto, Justicia, 
Honestidad, Prudencia, Tolerancia, Independencia, Gratuidad, Lealtad, 
Responsabilidad, y los contravalores de la Malicia, Codicia, Injusticia. No figura el 
contravalor del Egoísmo. 
 
Conclusión: Por lo tanto hemos detectado que dentro de los valores morales la 
Aceptabilidad y la Gratuidad son los valores más altos y representativos en los dos 
libros y en los diferentes períodos, tanto en las Ilustraciones como en los Textos 
Gráficos. Es en esta edad, los niños logran cambios significativos al despertar a estos 
sentimientos positivos para su desarrollo afectivo. Éstos crecen y se fomentan si se 
practican en la vida cotidiana y por su propia naturaleza los niños tienden a aceptar las 
reglas señaladas  y también les gusta compartir  con los demás, asegurándose así el 
equilibrio mental y la constancia en una conducta adecuada y permanente, logrando 
discernir sobre los contravalores morales señalados anteriormente. 
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Tabla n º 165: Datos relativos a los valores vitales: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones  %       Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Salud   15   20.54               15     18.51   5       62.5                  5             83 
Trabajo   27   36.98               37     45.67   3       37.5                  1             16 
Fortaleza   10   13.69                 7       8.64    -           -                    -               - 
Vitalidad     1     1.36                 1       1.23    -           -                    -               - 
Protección  20    27.39               21     25.92   -            -                    -               - 





























Yuxtaposición: Comentamos sobre los datos relativos de los valores morales  en: “Mi 
libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
 
Comparación: Hemos observado ciertas diferencias en ambos libros y en los dos 
períodos,  en el libro de 1960, el valor del Trabajo representa mayor porcentaje con 
36.98 % del total de valores, en cambio en el libro del 2000, señalamos que  la Salud 
predomina con 62.5 % con relación a los demás valores. Se nota la ausencia de la 
Fortaleza, la Vitalidad y la Protección. 
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Conclusión: Llegamos a determinar que dentro de los valores vitales en ambos libros y 
en los dos períodos, la Salud y el Trabajo son los valores que están más representados 
en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Los niños suelen comprender la realidad 
mediante los juegos, que se convierten en un medio para manifestar sus preferencias y 
llegan a la incorporación de las imágenes simbólicas que son evidentes para ellos, 
comprenden la importancia de preservar la Salud, y así continuar con los modelos de 




Tabla n º 166: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Belleza   10   27.02             9       26.47    -          -                     -          - 
Elegancia    -        -                 -            -    -          -                     -          - 
Arte   10   27.02           11       32.35    5       100                   3       100 
Hermosura   17   45.94           14       41.17    -          -                      -          - 




Gráfico n º 166: Representación porcentual de los valores estéticos 
 
 














Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores morales  en: “Mi libro de 
Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
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Comparación: Señalamos algunas  diferencias  en ambos libros y en los dos momentos 
de la historia, en el libro de 1960, se destaca la Hermosura, con 45.94 % con relación a 
la Belleza, y lo Artístico que tienen menor porcentaje. Notamos que no figura la 
Elegancia. En el texto del 2000, sobresale el Arte en un 100 % del total de valores, 
por ser éste el único valor que aparece en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos,   
señalamos la ausencia de la Belleza, Elegancia, y la Hermosura. 
 
Conclusión: Presentamos que dentro de los valores estéticos el valor de la Hermosura y 
lo Artístico se destacan en los dos libros de Español, en los diversos períodos.  
En las Ilustraciones y sus respectivos Textos Gráficos. Es en esta edad, cuando se da un 
importante cambio afectivo, a los niños les atrae la Hermosura y lo Artístico, en sus 
diferentes manifestaciones. Por lo tanto una de las prioridades del Arte es su difusión, 
fomentar su interés en los niños, para así alcanzar nuevas estructuras que favorezcan su 
formación integral, dadas las situaciones de afectividad que son a veces vacilantes y 
expuestas a influjos del medio ambiente. 
 
 
Tabla n º 167: Datos relativos a los valores culturales: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones  %      Textos Gráficos % Ilustraciones  %          Textos Gráficos % 
Tradiciones    2    9.52                 3       14.28    1        25                  -              - 
Costumbres   6  28.57                 6       28.57    1        25                  1            50 
Identidad   7   33.33                5       23.80    -          -                    -             - 
Herencia   6   28.57                7       33.33    2       50                   1           50 
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Yuxtaposición: Presentamos los datos relativos de los valores culturales, en “Mi libro 
de Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos  observado  gran semejanza en los dos libros y en los distintos 
períodos. En el texto  de 1960; se destaca la Herencia y las Costumbres con 28.57 % en 
las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, y en el libro del 2000, también es el valor de 
la Herencia con mayor representatividad y tiene un 50 % con relación a las Tradiciones 
y Costumbres, no figura la Identidad. 
 
Conclusión: Por lo tanto,  aludimos que dentro de los valores culturales en los libros de 
3º Año de 1960 y 2000; mostramos que la Herencia y las Costumbres son más 
representados en  mayor porcentaje en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, en esta 
edad los niños les gusta indagar y se interesan por los aspectos culturales relacionados 
con la Herencia, se despierta en ellos el sentido de pertenencia e igualdad los cuales son 
manifestados en sus hábitos y al establecer contacto con el ambiente físico, social y 
cultural, también reconocemos que en las instituciones educativas de México se 
promueven las visitas a los diversos museos de historia mexicana, lo cual es un 
acercamiento a nuestro legado cultural y de gran aprovechamiento para los niños de 
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Tabla n º 168: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %                Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Alegría   34    27.41                     39      30.23   -          -                 -           - 
Juego     7      5.64                       5        3.87   1       12.5              2         40 
Amistad     8      6.45                       8        6.20   3       37.5              2         40 
Felicidad     7      5.64                       8        6.20   2       25                 1         20 
Amor     6      4.83                       5        3.87   -          -                 -           - 
Asombro   14    11.29                     14      10.85   2       25                 -           - 
Deporte     3      2.41                       5        3.87   -          -                 -           -   
Divertimento     9      7.25                       6        4.65   -          -                 -           - 
Tristeza     5      4.03                       9        6.97   -          -                 -           -   
Ocio     5      4.03                       7        5.42   -          -                 -           -    
Afecto   10      8.06                       8        6.20   -          -                 -           -   
Temor     6      4.83                       4        3.10   -          -                 -           - 
Enfrentamiento   10      8.06                     11        8.52   -          -                 -           -  




Gráfico n º 168: Representación porcentual de los valores emocionales 
 
 





































Yuxtaposición: Nos ceñimos a  los datos relativos de los valores emocionales en “Mi 
libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
 Comparación: Señalamos que dentro de los valores emocionales hay diferencias en 
ambos libros, y en los dos períodos, observamos en el texto de 1960 que la Alegría tiene 
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un porcentaje de 27.41 % que es mayor que los demás valores emocionales, y en el 
texto del 2000,  la Amistad representa un 37.5 % con relación a la Felicidad, el 
Asombro, y el Juego. Se nota la ausencia de la Alegría, Amor, Deporte, Divertimento, 
Tristeza, Ocio, Afecto, Temor, Enfrentamiento, y el  valor del Asombro sin Textos 
Gráficos. 
 
Conclusión: Registramos los datos relativos de los valores emocionales y se destacan 
con mayores porcentajes la Alegría y la Amistad, son los dos valores más representados 
en ambos  libros y períodos. Generalmente entre los 6 y los 12 años se acrecientan los 
sentimientos de los niños donde aprecian la Amistad como una de las cosas más 
importantes para ellos. Suelen expresar Alegría manifestándola con gestos afectivos. 
Prefieren estar con sus amigos e iguales a sus padres. Sin embargo están expuestos a 
todos aquellos influjos tanto positivos como negativos del ambiente y de sus amistades. 
 
Tabla n º 169: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi libro de Tercer Año” de 1960 y “Libro 
de  Español Lecturas 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %    Textos Gráficos % Ilustraciones %         Textos Gráficos % 
Oración    3     16.66             2      11.76    -        -                     -            - 
Fe   4      22.22            2      11.76    -        -                     -            - 
Trascendencia   2      11.11            4      23.52    -        -                     1          16                        
Sagrado   7      38.88            7      41.17    3      50                    3          50             
Divino   2      11.11            2      11.76    3      50                    2          33 



























Gráfico n º 169: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 



















Yuxtaposición: Analizamos  los datos relativos de los valores religiosos en “Mi libro 
de Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 3º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Existen semejanzas en ambos libros en los diferentes períodos. En el 
texto de 1960 destaca lo Sagrado con un 38.88 % y 41.17 % en las Ilustraciones y 
Textos Gráficos respectivamente. Respecto a la Fe, Oración, Trascendencia y Divino, 
éstos dos últimos valores representan el menor porcentaje 11.11 % de las Ilustraciones 
y Textos Gráficos. En el libro del 2000 también lo Sagrado y lo Divino destacan  con un 
50 % en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Sin embargo no figuran la Oración, 
Fe, y la Trascendencia en las Ilustraciones. 
 
Conclusión: Determinamos que dentro de los valores religiosos los valores de lo 
Sagrado y Divino son los que destacan en los dos textos de Español en los dos períodos. 
Los niños de esta edad, se interesan por el sentido de pertenencia y les agrada cumplir 
las normas y reglas que regulan sus actividades diarias. A través de la religiosidad del 
pueblo mexicano, se fomentan hábitos muy significativos para la Familia y las 
comunidades educativas. El respeto a lo Sagrado y lo Divino se estima mucho en 
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Tabla n º 170: Datos relativos a los valores sociales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 
1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %   Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Familia   2       25              2       22.22   3      50                      3            75 
Defensa   1       12.5           -           -    -          -                     -              - 
Comunicación   5       62.5           7       77.77   1      16.66                 1            25 
Ordenamiento   -           -             -           -   2      33.33                 -             - 

























Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores sociales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” 
del 2000. 
 
Comparación: Existen diferencias en los dos textos y en los distintos períodos. Así  
mientras en “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 1960 destaca la 
Comunicación con 62.5  % y 77.77  % en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, la 
Defensa presenta el menor valor porcentual con un 12.5 % en las Ilustraciones y sin 
Textos Gráficos. En el libro del 2000 destaca la Familia con un 50 % le sigue el 
Ordenamiento con un 33.33 % en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos  
respectivamente. Se observa la ausencia de la Defensa. 
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Conclusión: Por lo tanto determinamos que dentro de los valores sociales la Familia y 
la Comunicación sobresalen en los dos libros y en los dos  períodos, como puede verse 
en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos. La edad de los niños, es muy propicia a 
comunicarse con los más próximos, por ello el valor de la Familia y el de la 
Comunicación están ampliamente recogidas en ambos libros e influyen directamente en 
la formación de su personalidad. Los niños buscan el sentido de pertenencia e indagan 
sobre su medio ambiente, se expresan con facilidad porque suponen que todos piensan 
como ellos. 
 
Tabla n º 171: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” 
de 1960  y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Estudio   3     42.85              4       57.14   5     31.25               2            25 
Conocimiento   3     42.85              1       14.28 11     68.75               6            75 
Ens.-Apze.   1     14.28              2       28.57   -          -                   -             - 

























Yuxtaposición: Presentamos los datos relativos a los valores intelectuales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo Tercer Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” 
del 2000. 
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Comparación: Existen semejanzas en los dos libros y períodos. En el texto de 1960 
destacan el Estudio y el Conocimiento con 42.85 % en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos. Mientras que en el libro del 2000 aparece también el Conocimiento en un 
68.75 % tiene los mayores porcentajes, ya señalados anteriormente. No figura la 
Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Conclusión: Relatamos los datos relativos a los valores intelectuales donde el 
Conocimiento y el Estudio sobresalen por sus mayores porcentajes, en ambos libros y 
en los dos períodos tanto en las Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Los niños 
desarrollan simultáneamente la voluntad y la capacidad de pensar y comprender, 
llegando así a los conocimientos intelectuales. Es en la práctica, desde donde se 
manifiesta la voluntad de los niños, y ésta desempeña un proceso favorable asegurando 
el equilibrio y la constancia en los hábitos y en la conducta. 
 
Tabla n º 172: Datos relativos a los valores morales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 
1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %         Textos Gráficos % 
Traición   -         -                   -          -   1          25                1            25 
Justicia   -         -                   -          -   1          25                1            25 
Malicia   -         -                   -          -   1          25                1            25 
Prudencia   -         -                   -          -    1          25                1            25 




Gráfico n º 172: Representación porcentual de los valores morales 
 














Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos de los valores morales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Tercer Grado” de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: No es posible establecer ninguna comparación porque en “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Tercer Año” de 1960 no figuran los valores morales. Sin embargo en el 
libro del 2000 se observan que los contravalores de la Traición, Justicia, Malicia y el 
valor de la Prudencia, con igual porcentaje, 25 % en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos. 
 
Conclusión: Relatamos que no están representados los valores morales en el libro de 
1960; y sin embargo en el texto del 2000 se señalan con igual porcentaje los 
contravalores de la Traición, Justicia, Malicia, y el valor de la  Prudencia, en el 
porcentaje señalado anteriormente, tanto  en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos. 
Las reglas morales se grabaran  con gran facilidad en los niños, en este caso la Justicia, 
Lealtad, Bondad, y Prudencia. Por lo común son aceptadas respetuosamente de sus 
modelos educativos. Éstas permanecen al principio en la conciencia, sin modificar su  
conducta moral, pero poco a poco, se va construyendo su conciencia moral autónoma. 
Los sentimientos de Justicia e Injusticia, Prudencia e Imprudencia, Lealtad y Traición, 
Bondad y Malicia, pasan por un proceso de desarrollo en la infancia. Por lo tanto, la 
conciencia moral se interioriza y se afianza progresivamente por los actos de voluntad. 
Y es así, como se desarrollan las funciones del conocimiento y también la vida afectiva 
tiende hacia la interiorización y el equilibrio. 
 
 
Tabla n º 173: Datos relativos a los valores vitales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones  %     Textos  Gráficos % Ilustraciones %               Textos Gráficos % 
Salud   3         25              2       15.38   5      62.5                      -         - 
Trabajo   9         75            11       84.61   3      37.5                      -         - 
Vitalidad   -           -               -            -   -          -                         -         - 
Fortaleza   -           -               -            -   -          -                         -         - 
Protección   -           -               -            -   -          -                         -         - 
Total 12       100            13       99.99   8       100                      -         - 







Gráfico n º 173: Representación porcentual de los valores vitales 
 
 















Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores vitales en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Tercer Grado” de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 
2000. 
 
Comparación: Presentamos ciertas diferencias y algunas semejanzas en ambos libros y 
períodos. En el texto de 1960 el Trabajo tiene mayor porcentaje con 75 % en las 
Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Mientras en el libro del 2000 la Salud destaca 
con 62.5 % del total de valores. Notamos la ausencia de la Vitalidad, Fortaleza, y 
Protección en los dos libros y en las dos épocas. 
 
Conclusión: Por lo tanto hemos detectado que dentro de los valores vitales el Trabajo y 
la Salud son representados significativamente en los porcentajes descritos arriba, en 
ambos libros y en los períodos. Los niños en la edad escolar manifiestan una gran 
necesidad de moverse, de realizar actividades físicas, juegos. Por lo tanto, el 
conocimiento de los sentimientos en relación con el Trabajo futuro y la preservación de 
la Salud, inciden a que los niños en sus juegos manifiesten y alienten un cierto 
equilibrio y la constancia de su conducta. Y así es en esta fase de su desarrollo 
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encuentren sus gustos, preferencias y ordenen sus impulsos, para alcanzar su propia 
afectividad y dar sentido a su Vitalidad. 
 
Tabla n º 174: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 
1960 y “Libro de Español Actividades de 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %       Textos  Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Belleza   -         -                  -          -   -         -                       -           - 
Elegancia   -         -                  -          -   -         -                       -           - 
Arte   -         -                  -          -   6      100                     5        100 
Hermosura   -         -                  -          -    -        -                        -           - 




Gráfico n º 174: Representación porcentual de los valores estéticos 
 
 









Yuxtaposición: Analizamos  los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Tercer Grado” de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º 
Grado” del 2000. 
 
 
Comparación: Relatamos que no se puede hacer una comparación puesto que en el 
texto de 1960 no aparecen los valores estéticos, y en el libro del 2000, sólo aparece lo 
Artístico en un 100 % en Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Observándose así la 
ausencia de la Belleza, Elegancia y la Hermosura, como hemos indicado anteriormente. 
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Conclusión: Por lo tanto hemos encontrado que en el libro del 2000 lo Artístico se 
muestra como el valor más destacado entre los valores estéticos, se  observa la ausencia 
de la Belleza, Hermosura y la Elegancia. También acusamos la ausencia de los 
mismos en “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 1960. 
 
Los niños aprecian y disfrutan del Arte en todas sus dimensiones: música, teatro, danza, 
pintura, dibujo... y como es la niñez el período de la fabulación se forma de su 
personalidad desarrolla la afectividad mostrando gran interés por todos aquellos valores 
estéticos como la Belleza, Hermosura y Elegancia. Las influencias externas de las 
imágenes  y dibujos dan paso a la interiorización y al equilibrio del conocimiento del 
Arte y de la vida afectiva. 
 
Tabla n º 175: Datos relativos a los valores culturales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000. 
 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %           Textos Gráficos % Ilustraciones %       Textos  Gráficos % 
Tradiciones   1         25                  2         40   2    66.66              -             - 
Costumbres   -           -                    -           -   1    33.33              2          100 
Identidad   1         25                  1         20   -        -                  -             - 
Herencia   2         50                  2         40   -        -                  -             - 




Gráfico n º 175: Representación porcentual de los valores culturales 
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Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos de los valores culturales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de 3º Año” de 1960, y “Libro de Español Actividades” del 2000. 
 
Comparación: Determinamos que existen diferencias en los dos libros y en los dos 
períodos. En el texto de 1960, son altamente representados los valores de la Herencia, 
en relación a los demás valores, que ya hemos señalado mas arriba. Se acusa la ausencia 
de las Costumbres. En el libro del 2000 las Tradiciones tienen un 66.66 % son las que 
presentan un mayor porcentaje, en referencia a las Costumbres que también hemos 
descrito anteriormente. No figuran la Identidad ni la Herencia. 
 
Conclusión: Por lo tanto dentro de los valores culturales las Tradiciones y la Herencia 
tienen mayores porcentajes en los libros y en los diferentes períodos en sus 
Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Comúnmente las Tradiciones son parte de la 
Herencia Cultural reflejadas en la vida cotidiana de los niños que en esta edad, se 
interesan por poseer un sentido de pertenencia e Identidad cultural, también suelen 
respetar y cumplir con las Tradiciones y Costumbres propias de la comunidad educativa 
y social. Hoy en día las Tradiciones y las Costumbres son difundidas y aceptadas por el 
pueblo mexicano de muy diversas formas. Es importante que se conserven porque son 
patrimonio del pueblo. 
 
Tabla n º 176: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Juego    1    16.66               1        16.66     7    77.77               4        57.14  
Amistad   1    16.66               1        16.66   1    11.11               1        14.28 
Deporte   1    16.66               1        16.66    -        -                   -            - 
Divertimento   2    33.33               2        33.33    1    11.11               2        28.57  
Ocio   1    16.66               1        16.66    -        -                   -            - 
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Yuxtaposición: Registramos los datos relativos de los valores emocionales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de 3º Año” de 1960, y “Libro de Español Actividades” del 2000. 
 
Comparación: Analizamos que existen  diferencias en ambos libros y períodos. En el 
texto de 1960, destaca el Divertimento con un 33.33 % tanto en las Ilustraciones como 
en los Textos Gráficos. Mientras que en el libro del 2000 aparece el Juego con 77.77 % 
del total de los demás valores. No figuran el Deporte y el Ocio. 
 
Conclusión: Por lo tanto definimos que dentro de los valores emocionales el Juego y el 
Divertimento destacan en ambos libros y en los diferentes períodos. Estos valores de 
alguna manera van unidos ya que por la edad de los niños, tienden siempre a jugar y a 
estar divirtiéndose constantemente por su propia naturaleza. Los niños se encuentran 
juntos con más frecuencia, en los Juegos sociales y en trabajos comunes. A ellos les 
interesan cada vez más las reglas del Juego, ideadas y seguidas colectivamente. La vida 
en la comunidad infantil desarrolla la independencia del juicio moral y los sentimientos 
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Tabla n º 177: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 3º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones  %    Textos Gráficos % Ilustraciones %              Textos  Gráficos % 
Oración    1       100             1         100     -         -                        -           - 
Sagrado    -         -                -           -    2      100                   2       100  



















Yuxtaposición: Describimos  los datos relativos de los valores religiosos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Tercer Año” de 1960, y “Libro de Español Actividades 3º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: Mencionamos que existen diferencias en ambos  textos y períodos. En el 
libro de 1960, el valor de la Oración destaca en un 100 % en las Ilustraciones y en los 
Textos Gráficos, acusamos  la ausencia de lo Sagrado. En cambio en el texto del 2000 
el valor de lo Sagrado predomina con un 100 %  representando el mayor porcentaje. 
Conclusión: Por lo tanto señalamos que en los valores religiosos la Oración y lo 
Sagrado son los que destacan en los dos textos y períodos en las Ilustraciones y Textos 
Gráficos. Éstos son valores superiores y altamente valorados por los alumnos en esta 
edad. Los niños tienen su propia organización mental, y su lenguaje les sirve como 
proceso de sus pensamientos, suelen interiorizar sus actos como rezar o hacer sus 
Oraciones  lo manifiestan en sus hábitos diarios respetando lo Sagrado. En el contexto 
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cultural mexicano son respetados y aceptados por las familias, aún como ha sido 
expuesto anteriormente en el Artículo 3º de la Constitución Mexicana que prohibe todo 
lo relacionado a la religiosidad. 
 
 
9.5. Valores transmitidos a través de las imágenes y textos gráficos de los libros de 
texto Español: 4º Curso: 1960 y 2000 
 
 
Tabla n º 178: Datos relativos a los valores sociales: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones  %   Textos Gráficos  % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Fidelidad    1      2.27            1         1.88    -         -               -         - 
Familia    1      2.27            1         1.88    4     66.66           4        80  
Defensa    9    20.45          10       18.86    -         -                -         - 
Compañía    2      4.54            2         3.77    2     33.33           1        20 
Comunicación  20    45.45          29       54.71      -        -                -         - 
Discusión    1      2.27            -           -     -         -               -         - 
Ordenamiento  10    22.72          10       18.86     -         -               -         - 




Gráfico n º 178: Representación porcentual de los valores sociales 
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Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores sociales en: “Mi libro de 
Cuarto  Año” de 1960, y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos detectado ciertas diferencias en ambos textos y en los dos 
períodos. En el libro de 1960 destaca el valor de la Comunicación con un 45.45 % en 
las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, y en el texto del 2000 el valor de la Familia 
es el que representa el más alto porcentaje de 66.66 % respecto a la Compañía que tiene 
un 33.33 % del total de valores. Acusamos la ausencia de la Fidelidad, Defensa, 
Comunicación, Discusión, y Ordenamiento.  
 
Conclusión: Llegamos a determinar que dentro de los valores sociales la Familia y la 
Comunicación son presentados con mayores porcentajes en ambos libros y en las dos 
épocas en las Ilustraciones y Textos Gráficos, nuevamente reiteramos que éstos valores 
de la Familia y la Comunicación desempeñan un papel fundamental e inciden en la 
formación integral de los niños en esta edad,  como ya lo hemos expuesto 
anteriormente. Los alumnos de Cuarto Grado tienden a valorar altamente a la Familia y 
dan mucha importancia a la Comunicación,  habilidad social que permite lograr un 
adecuado desarrollo intelectual y social. 
 
 
Tabla n º 179 : Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Estudio   7      8.04                7         7.14     7    53.84               1           25  
Esfuerzo 23    26.43              21       21.42    -        -                   -             - 
Conocimiento 24    27.58              29       29.59    3    23.07               2           50  
Ens.-Apze. 17    19.54              21       21.42     -         -                  -             - 
Sabiduría   9    10.34              13       13.26    3    23.07               1           25  
Disciplina   7      8.04                7         7.14     -         -                   -            - 
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Gráfico n º 179: Representación porcentual de los valores intelectuales 
           
 
                            






















       
Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos sobre los valores intelectuales, en: “Mi 
libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos encontrado que si hay diferencias entre ambos textos y en las dos 
épocas,  pues en el libro de 1960 se le da mayor relevancia en las Ilustraciones y en los 
Textos Gráficos al Conocimiento con 27.58 % mientras que en el libro del 2000 el 
Estudio tiene mayor valor porcentual de 53.84 % y se observa la ausencia de los 
valores del Esfuerzo, Enseñanza-Aprendizaje, y la Disciplina. 
 
Conclusión: Señalamos que en los valores intelectuales el Conocimiento y el Estudio 
destacan en porcentajes mayores en ambos libros y en los dos períodos en las 
Ilustraciones y en sus respectivos Textos Gráficos. Los alumnos de Cuarto Año les 
interesa y motiva mantener y mejorar sus notas, y es aquí donde se forma el hábito del 
Estudio y se profundiza hacia el Conocimiento formal. Por lo cual reiteramos que tanto 
el Estudio y el Conocimiento van de la mano para así lograr un buen propósito 
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Tabla n º 180: Datos relativos a los valores morales: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %   Textos Gráficos % Ilustraciones %      Textos  Gráficos % 
Bondad 17    17.89           20     18.69    4         50              1        16.66 
Generosidad   8      8.42           10       9.34   2         25              2        33.33 
Aceptabilidad 17    17.89           16     14.95    -           -               -             - 
Prudencia   4      4.21             4       3.73   -           -               -             - 
Respeto   3      3.15             3       2.80    -           -               -             - 
Justicia   6      6.31             7       6.54    1         12.5           1        16.66  
Codicia 11    11.57           14     13.08   -            -               -            - 
Honestidad   4      4.21             6       5.60    -            -               -            - 
Injusticia   2      2.10             3       2.80    1         12.5           1        16.66  
Malicia   8      8.42             9       8.41     -           -               -            - 
Egoísmo   2      2.10             1       0.93    -           -              1        16.66  
Responsabilidad   6      6.31             6       5.60     -           -               -            - 
Irresponsabilidad   1      1.05             1       0.93    -           -               -            - 
Humildad   6      6.31             7       6.54    -           -               -            - 





Gráfico n º 180: Representación porcentual de los valores morales 
 
 







































Yuxtaposición: Presentamos los datos relativos de  los valores morales en: “Mi libro de 
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Comparación: Analizamos algunas semejanzas en ambos libros y en los dos momentos, 
el texto de 1960 tiene con mayores índices en los porcentajes de la Bondad y 
Aceptabilidad  con 17.89 % en las Ilustraciones y Textos Gráficos. Y también notamos 
que la Bondad aparece con 50 % del total de valores en el libro del 2000.  
 
Conclusión: Como ya expusimos anteriormente la Bondad y Aceptabilidad tienen  un 
mayor porcentaje en los dos libros y en los dos períodos.  La Bondad y la Aceptabilidad 
son valores morales altamente reconocidos y sentidos por los niños en esta edad, dada 
su propia naturaleza les agrada ser solidarios y fundamentalmente bondadosos, no les 
gusta la injusticia y así lo demuestran algunas de las investigaciones sobre las 
características del carácter de los niños. Esto se demuestra con las actitudes entre sus 
iguales, surge la empatía con el dolor ajeno, y en las circunstancias de adversidad. 
 
Tabla n º 181: Datos relativos a los valores vitales: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones  %    Textos  Gráficos % Ilustraciones %          Textos  Gráficos % 
Salud 15    24.19             21      30.43   1    14.28                 1             50  
Trabajo 14    22.58             15      21.73   6    85.71                 1             50  
Fortaleza 12    19.35             12      17.39   -        -                      -              - 
Vitalidad   7    11.29               7      10.14   -        -                      -              - 
Protección 14    22.58             14      20.28   -        -                      -              - 
Total 62    99.99             69      99.97   7    99.99                 2            100  
 
 
Gráfico n º 181: Representación porcentual de los valores vitales 
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Yuxtaposición: Hemos recogido los porcentajes de los valores vitales en: “Mi libro de 
Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000.  
 
Comparación: Si detectamos ciertas diferencias en los dos libros y en los dos períodos. 
En el texto de 1960 la Salud destaca con 24.19 % en las Ilustraciones y Textos Gráficos, 
y en cambio en el libro del 2000 aparece el Trabajo con 85.71 % del total de valores. 
Acusamos la ausencia de la Fortaleza, Vitalidad, y Protección. 
 
Conclusión: Por lo tanto hemos determinado que dentro de los valores vitales el 
Trabajo y la Salud, son los valores que más representación porcentual tienen en ambos 
libros y en los dos momentos de la historia. Sin embargo no figuran los valores de la 
Fortaleza, Vitalidad, y Protección en el libro del 2000. Nuevamente reiteramos la 
importancia que tiene el Trabajo y la Salud, en los niños de esta edad. Ellos tienden a 
manifestarlo en la imitación del Trabajo en los juegos y en los cuentos, donde 
trascienden en su imaginativa y así tornan relevancia en su actitud y conducta a través 
del pensamiento para el Trabajo futuro y la preservación de la Salud. 
 
 
Tabla n º 182: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %           Textos Gráficos % 
Belleza   21   51.21            29     51.78    -       -                       -         - 
Elegancia    -        -                  -          -    -       -                       -         - 
Arte       9   21.95            14     25    2    100                     1      100  
Hermosura   11   26.82            13     23.21    -       -                       -         - 
















Gráfico n º 182: Representación porcentual de los valores estéticos 
 
 















Yuxtaposición: Hacemos un breve comentario de los valores estéticos en: “Mi libro de 
Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos que si hay algunas diferencias puesto que en el libro de 
1960 la Belleza destaca de los demás valores con un 51.21  %  en Ilustraciones y en los 
Textos Gráficos. No figura la Elegancia. En cambio en el libro del 2000 sólo aparece el 
Arte en un 100 % del total de valores. Acusamos la ausencia de  la Belleza, Elegancia, y 
Hermosura. 
 
Conclusión: Por lo tanto exponemos que en los valores estéticos la Belleza y el Arte 
son representados en ambos  textos y en los dos  períodos. Es en esta edad cuando 
florece la dimensión artística y vocacional, los alumnos aprecian y disfrutan la Belleza 
en el Arte en sus diversas manifestaciones: música, danza, teatro, dibujo, pintura, 
escultura... Las actividades que marca el Plan de Estudio en educación primaria permite 
el desarrollo de todas estas actitudes artísticas y culturales, por lo cual los alumnos de 
Cuarto Año suelen disfrutar y  participar con agrado el Arte vivo en el aula o en el patio 
del centro escolar. 
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Tabla n º 183: Datos relativos a los valores culturales: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos    Gráficos % 
Tradiciones    2     9.09             2         8    5    83.33             2         66.66 
Costumbres    7   31.81             6       24    1    16.66             1         33.33 
Identidad    5   22.72             8       32    -        -                  -             - 
Herencia    8   36.36             9       36    -        -                  -             - 




Gráfico n º 183: Representación porcentual de los valores culturales 
 
 

















Yuxtaposición: Aludimos a los datos relativos de  los valores culturales en: “Mi libro 
de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos  observamos algunas diferencias en ambos textos y en los dos 
momentos de la historia.  En el libro de 1960 la Herencia tiene un 36.36 % del total de 
valores está representado con mayores porcentajes en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos. Mientras que en el texto del 2000 las Tradiciones destacan con 83.33 % 
respecto a las Costumbres. Acusamos que no figuran la Identidad ni la Herencia. 
 
Conclusión: Hemos recogido que en los valores culturales las Tradiciones, y la 
Herencia tienen mayor representación y se destacan en ambos libros y en los dos 
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períodos. A pesar que no figuran la Identidad y la Herencia en el texto del 2000. Las 
Tradiciones, así como la Herencia cultural mexicana tienen un papel significativo en la 
vida cotidiana y escolar de los niños en esta edad; puesto que ellos se familiarizan 
mediante sus propias vivencias en sus comunidades y en sus centros escolares y 
están presenten en los acontecimientos de la historia mexicana y en las Asambleas de 
los lunes al realizar los actos cívicos como cantar el himno nacional, saludar a la 
bandera y recitar el juramento a la enseña patria. 
 
Tabla n º 184: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %         Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Alegría   37     31.62              52        36.87   1    16.66             1            20 
Juego     8       6.83                8          5.67   1    16.66             1            20         
Amistad     4       3.41                6          4.25   1    16.66             2            40 
Felicidad     9       7.69                8          5.67   -        -                  -              - 
Amor     7       5.98                7          4.96   -        -                  -              - 
Asombro   20     17.09              24        17.02   -        -                  -              - 
Tristeza   11       9.40              13          9.21   -        -                  -              - 
Afecto     7       5.98                5          3.54   -        -                  -              - 
Temor     7       5.98              10          7.09   -        -                  -              - 
Timidez     1       0.85                1          0.70   -        -                  -              - 
Enfrentamiento     6       5.12                7          4.96   -        -                  -              - 
Deporte     -         -                    -             -   3     50                  1            20 




Gráfico n º 184: Representación porcentual de los valores emocionales 
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Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores emocionales en: “Mi 
libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos recogido algunas diferencias en ambos textos y en los dos 
períodos. En el libro de 1960 la Alegría predomina y tiene más representación 
porcentual con 31.62 % en relación a los demás valores. Y en el texto del 2000 es el 
Deporte que destaca con 50 % en las Ilustraciones y 20 % en los Textos Gráficos. 
Acusamos la ausencia de la Felicidad, Amor, Asombro, Tristeza, Afecto, Temor, 
Timidez, y Enfrentamiento. 
 
Conclusión: Por lo tanto reconocemos que dentro de los valores emocionales la Alegría 
y el Deporte  representan los más altos porcentajes en el texto de 1960 y en el libro del 
2000 en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, a pesar de que no figuran los valores 
emocionales mencionados anteriormente.  Por lo tanto la Alegría y el Deporte  son las 
características más comunes en la personalidad de los niños de esta edad, dada su propia 
naturaleza y estos valores inciden directamente tanto en su formación integral, 
especialmente en la física, afectiva y emocional. 
 
Tabla n º 185: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi libro de Cuarto Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 4º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Oración    3      7.69             3         6.97    -        -                   -          - 
Fe    4    10.25             5       11.62    -        -                   -          - 
Esperanza    2      5.12             2         4.65    -        -                   -          - 
Trascendencia  12    30.76           16       37.20    -        -                   -          - 
Sagrado    6    15.38             4         9.30    5     100                4        100  
Divino    1      2.56             1         2.32     -       -                   -          - 
Santo    3      7.69             3         6.97     -       -                   -          - 
Paz    6    15.38             7       16.27     -       -                   -          - 
Piedad    2      5.12             2         4.65     -       -                   -          - 
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Gráfico n º 185: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 



























Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores religiosos en: “Mi libro 
de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos que si hay ciertas diferencias  puesto que en el libro de 
1960 destaca la Trascendencia con 30.76 % en las Ilustraciones y 37.20 % en los Textos 
Gráficos, mientras que en el texto del 2000 aparece sólo el valor de lo Sagrado en las 
Ilustraciones y Textos Gráficos con 100 % del total a pesar que no figuran la Oración, 
Fe, Esperanza, Trascendencia, Divino, Santo, Paz, y Piedad. 
 
Conclusión: Por lo tanto, hemos analizado que dentro de los valores religiosos lo 
Sagrado y la Trascendencia predominan en ambos libros y en los dos períodos en las 
Ilustraciones y en los Textos Gráficos. Éstos valores religiosos son altamente valorados 
por los alumnos en esta edad, ya que gracias a la Herencia cultural que se pervive en 
México, es posible preservarlos y mantenerlos con gran recogimiento espiritual como 
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Tabla n º 186: Datos relativos a los valores sociales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones  %     Textos Gráficos % 
Fidelidad    -        -                  -           -     -        -                 -          - 
Familia    1     12.5               1        9.09     1      20                1        25  
Defensa    3     37.5               2      18.18      2      40                1        25  
Compañía    -         -                  -           -     1      20                1        25  
Comunicación    4     50                  8       72.72     1      20                1        25  
Discusión    -         -                  -           -     -        -                  -         - 
Ordenamiento    -         -                  -           -     -         -                 -         - 




Gráfico n º 186: Representación porcentual de los valores sociales 
 
 



















Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos de los valores sociales en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 
2000. 
 
Comparación: Hemos recopilado que dentro de los valores sociales hay diferencias en 
ambos textos y en los dos períodos por ejemplo en el texto de 1960 la Comunicación 
está representada con un 50 % en las Ilustraciones y con 72.72 % en los Textos 
Gráficos, se acusa la ausencia de la Fidelidad, Compañía, Discusión, y Ordenamiento. 
Mientras que en el libro del 2000 el valor de la Defensa aparece con 40 % en las 
imágenes y un 25 % en los fragmentos de texto. 
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Conclusión: Por lo tanto señalamos que en los valores sociales la Comunicación y la 
Defensa, están representados en los libros de Español de 1960 y 2000 en las 
Ilustraciones y en los Textos Gráficos, son  valores claves para el éxito de un desarrollo 
favorable y determinante en los niños de esta edad; sobre todo dadas las nuevas 
tecnologías en las diferentes sociedades del conocimiento y de la información. 
Acrecentar su acervo comunicativo, fomentando así  su autoestima y autoconcepto en 
relación al valor de la Defensa, son herramientas base como ya lo expusimos 
anteriormente para un buen desarrollo de sus habilidades sociales. 
 
Tabla n º 187: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %   Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Estudio   -         -               -          -   4    26.66                   4           50  
Esfuerzo   3    33.33           3      42.85     -        -                       -             - 
Conocimiento   1    11.11           1      14.28    8    53.33                   2           25  
Ens.-Apze.   5    55.55           3      42.85    -        -                        -            - 
Sabiduría   -         -               -          -   3    20                        2           25  
Total   9    99.99           7      99.98 15    99.99                   8         100  
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Yuxtaposición: Aludimos los datos relativos de los valores intelectuales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º 
Grado” del 2000.  
 
Comparación: Hemos observado que existen algunas diferencias en los libros de 
Español de ambos períodos. En el libro de 1960 la Enseñanza-Aprendizaje destaca con 
55.55 % en las imágenes y con 42.85 % en los fragmentos de texto, acusamos la 
ausencia del Estudio, y la Sabiduría, y en el texto del 2000 el Conocimiento representa 
el más alto porcentaje de 53.33 %  en relación al Estudio que tiene un 26.66 % y la 
Sabiduría con 20 % del total de valores. Notamos que no figuran el Esfuerzo y la 
Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Conclusión: Hemos encontrado que en los valores intelectuales la Enseñanza-
Aprendizaje y el Conocimiento en ambos libros y en los dos períodos son 
predominantes por sus porcentajes mencionados anteriormente. Por lo tanto, la 
Enseñanza-Aprendizaje va vinculada directamente al Conocimiento y al ser éstos 
valores intelectuales los niños de esta edad los tienen altamente valorados y son 
determinantes en su proceso de aprendizaje para lograr así los cimientos sólidos 
adecuados al desarrollo intelectual y así continuar sus estudios superiores. 
 
Tabla n º 188: Datos relativos a los valores morales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %         Textos Gráficos % 
Bondad   1     16.66            2         25    -         -                   -            - 
Generosidad   1     16.66            1         12.5    -         -                   -            - 
Prudencia   1     16.66            1         12.5    3       75                 2        66.66  
Malicia   1     16.66            2         25    -         -                   -            - 
Justicia   1     16.66            1         12.5    1       25                 1        33.33 
Injusticia   1     16.66            1         12.5    -         -                   -            - 












Gráfico n º 188: Representación porcentual de los valores morales 
 
 






















Yuxtaposición: Hemos recopilado los datos relativos de los valores morales en “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos algunas diferencias en los libros de Español de 1960 y 2000 
y en las dos épocas de la historia. En el texto de 1960 aparecen con igual porcentaje 
16.66 % los valores de la Bondad, Generosidad, Prudencia, y Justicia, así como 
también los contravalores de Malicia e Injusticia siendo éstos los que representan el 
mayor valor porcentual, mientras que en el libro del 2000 la Prudencia se destaca con 
75 % en las imágenes y con 66.66 % en los Textos Gráficos. No figuran la Bondad, 
Generosidad, y los contravalores de Malicia e Injusticia. 
 
Conclusión: Con estos datos concluimos que dentro de los valores morales la 
Prudencia, Bondad, Generosidad, Justicia, y los opuestos de Malicia e Injusticia 
representan los más altos porcentajes en ambos libros y en los dos períodos. Por 
consecuencia los alumnos en esta edad, logran discernir entre la Bondad y la Malicia a 
ellos no les gustan las Injusticias, por su propia naturaleza emotiva y afectiva les gusta 
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compartir, colaborar y ser solidarios en momentos de adversidad del prójimo. También 
esto lo podemos comprobar en los juegos donde los niños suelen manifestar estas 
actitudes y conductas. 
 
Tabla n º 189: Datos relativos a los valores vitales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Salud   -        -                   -          -   -         -                      -           - 
Trabajo   3     42.85             4         50    1       50                     1         50 
Vitalidad   1     14.28             1         12.5    -         -                      -           - 
Fortaleza   -         -                  -          -   -         -                      -           - 
Protección   3     42.85             3         37.5    1       50                     1         50  




Gráfico n º 189: Representación porcentual de los valores vitales 
 
 















Yuxtaposición: Analizamos los datos relativos sobre los valores vitales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Notamos que existen semejanzas en los libros de Español tanto de 1960 
como del 2000 y en los dos períodos. En el libro de 1960 el Trabajo y la Protección 
predominan con los más altos porcentajes del 42.85 % en las imágenes y tienen en los 
Textos Gráficos 50 % y 37.5 % respectivamente. Acusamos la ausencia de la Salud, y la 
Fortaleza, y exponemos que en el texto del 2000 también el Trabajo y la Protección 
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destacan con 50 % tanto en las Ilustraciones como en los fragmentos de texto. No 
figuran la Salud, Vitalidad, y Fortaleza. 
 
Conclusión: Determinamos que dentro de los valores vitales el Trabajo y la Protección, 
se representan con los máximos porcentajes en ambos libros y en los dos momentos de 
la historia. Por tanto el Trabajo y la Protección son significativamente importantes en la 
edad de estos alumnos, ellos lo reflejan en sus juegos y para su vida futura, también 
suelen comprender la Protección como parte de su formación integral, interviniendo así 
la prevención y el cuidado de su persona y la de las demás. 
 
Tabla n º 190: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %        Textos  Gráficos % Ilustraciones %           Textos  Gráficos % 
Belleza   4         50                3           60     -        -                      -          - 
Elegancia   -           -                  -            -    -        -                      -          - 
Arte   -           -                  -            -    1     100                    1       100  
Hermosura  4          50                2          40     -        -                       -         - 





Gráfico n º 190: Representación porcentual de los valores estéticos 
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Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Por todos los datos señalados anteriormente hemos encontrado que hay 
notables  diferencias entre ambos textos y en los dos períodos. El libro de 1960 presenta 
la Belleza y la Hermosura con igual porcentaje 50 % en las Ilustraciones y con 60 % y 
40 % respectivamente en los  Textos Gráficos. No aparecen la Elegancia, y el Arte. En 
cambio en el texto del 2000 destaca sólo el Arte en un 100 %, tanto en las Ilustraciones 
como en los Textos Gráficos. No figuran la Belleza, Elegancia y Hermosura. 
 
Conclusión: Llegamos a registrar que en los valores estéticos en ambos textos y en los  
dos  períodos que la Belleza, Hermosura y el Arte son los valores con mayores  
porcentajes en las imágenes y fragmentos de texto como lo expresamos anteriormente 
en la parte de arriba. Por lo tanto los alumnos en estas edades disfrutan y aprecian lo 
Artístico suelen apreciar el gusto por la Belleza y la Hermosura en todas sus 
manifestaciones: música, teatro, pintura, dibujo, grabado,  escultura, museos... y así 
como las dimensiones Artísticas las interiorizan e imitan a estar en contacto con el Arte. 
 
Tabla n º 191: Datos relativos a los valores culturales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones      Textos Gráficos % Ilustraciones %              Textos  Gráficos % 
Tradiciones    -        -              -         -   4         50                    2        66.66 
Costumbres    -        -              -         -   4         50                    1        33.33  
Identidad    -        -              -         -   -          -                       -            - 
Herencia    -        -              -         -   -          -                       -            - 
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Gráfico n º 191: Representación porcentual de los valores culturales 
 
                            
 








Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos de los valores culturales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Hemos observado que no se puede establecer la comparación porque en 
el Cuaderno de Trabajo de 1960 no aparecen los valores culturales, sin embargo en el 
libro del 2000 las Tradiciones y las Costumbres representan los más altos porcentajes de 
50 % en las imágenes y 66.66 % y 33.33 % en los Textos Gráficos respectivamente a 
pesar que no figuran la Identidad ni la Herencia. 
 
Conclusión: Establecemos que los valores culturales no están presentes en el Cuaderno 
de Trabajo de 1960 sin embargo en el libro del 2000 las Tradiciones y las Costumbres 
representan los mayores porcentajes en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, éstos 
valores son interiorizados por los alumnos de Cuarto Año como ya lo hemos descrito 
anteriormente, son parte del contexto y de  la cultura mexicana y se viven 
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Tabla n º 192: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones  %    Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Alegría   1    14.28             1        12.5    -         -                -          - 
Juego   2    28.57             3        37.5    2       50               2        50 
Amistad   -        -                 -            -   2       50               2        50 
Divertimento   3    42.85             3        37.5    -         -                -           - 
Afecto   1    14.28             1        12.5    -         -                -           - 






Gráfico n º 192: Representación porcentual de los valores emocionales 
 
   
















Yuxtaposición: Registramos los datos relativos de los valores emocionales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º 
Grado” del 2000. 
 
 
Comparación: Observamos que existen algunas diferencias en los valores emocionales 
señaladas en el Cuaderno de Trabajo de 1960 y en el libro del 2000. En el texto de 1960 
el Divertimento tiene el máximo porcentaje de 42.85 % en los grabados  y 37.5 % en 
los Textos Gráficos. Acusamos la ausencia de la Amistad y en el libro del 2000 el Juego 
y la Amistad destacan con un 50 % en las imágenes y en los fragmentos de texto. No 
figuran la Alegría, Divertimento, y Afecto. 
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Conclusión: Resumimos que dentro de los valores emocionales en los libros de Español 
de 1960 y 2000 los valores del Divertimento, el Juego y la Amistad, están representados 
con máximos porcentajes en las Ilustraciones y Textos Gráficos donde los niños de 
Cuarto Año los observan durante mucho tiempo por la permanencia en el colegio. Éstos 
valores son imitados e interiorizados e inciden en su desarrollo formativo e integral y 
lúdico, dada su naturaleza siempre quieren jugar y estar divirtiéndose constantemente, 
suelen dar mucha importancia a la Amistad y no les gusta permanecer solos durante 
mucho tiempo. 
 
Tabla n º 193: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Sagrado    -        -               -               -    1      100                   1         100   
Divino    1     100             1           100    -        -                       -           - 





Gráfico n º 193: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 












Yuxtaposición: Analizamos los datos relativos de  los valores religiosos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo” de 1960 y “Libro de Español Actividades 4º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos que hay algunas diferencias en el Cuaderno de Trabajo de 
1960 y en el libro del 2000. En el texto de 1960 el valor de lo Divino está representado 
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con 100 % en los grabados y en los Textos Gráficos y se nota la ausencia de lo 
Sagrado, mientras que en el libro del 2000 aparece el valor de lo Sagrado también con 
100 % en las Ilustraciones y en los fragmentos de texto. No figura lo Divino. 
 
 Conclusión: Hemos recogido que dentro de los valores religiosos en ambos libros y 
períodos lo Sagrado y lo Divino están presentes en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos donde los niños de Cuarto Grado los visualizarán llegando a comprender que  
son valores superiores y son altamente valorados por los alumnos en esta edad. En el 
contexto cultural mexicano son respetados y tradicionalmente aceptados por las 
familias, aún como ha sido expuesto anteriormente que el Artículo 3º de la Constitución 
Mexicana prohíbe todo lo relacionado a la religiosidad. 
 
9.6. Valores transmitidos a través de las imágenes y textos gráficos de los libros de 
texto Español: 5º Curso: 1960 y 2000 
 
Tabla n º 194: Datos relativos a los valores sociales: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %      Textos Gráficos  % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Familia   56   27.58             64    26.77    -         -                    -             - 
Defensa     9     4.43               6      2.51    1    33.33            1         50  
Compañía   20     9.85             20      8.36    2    66.66            1         50  
Comunicación   95   46.79           126    52.71     -        -                -          - 
Discusión     2     0.98               2      0.83     -        -                -          - 
Ordenamiento   21   10.34             21      8.78     -      -                  -          - 
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Yuxtaposición: Analizamos los datos relativos de  los valores sociales en: “Mi libro de 
Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Detectamos algunas diferencias en ambos libros y en los dos períodos en 
el texto de 1960, aparecen en su gran mayoría los valores sociales, predominando la 
Comunicación con un 46.79 % en las Ilustraciones y 52.71 %  en los Textos Gráficos, y 
en el libro del 2000 destaca la Compañía con mayores porcentajes 66.66 % en las 
Ilustraciones y 50 % en los Textos Gráficos. Notamos la ausencia de la Familia, 
Comunicación, Discusión, y Ordenamiento. 
 
Conclusión: Constatamos que en los valores sociales de los libros de Español de 1960 y 
2000 la Compañía y la Comunicación son representadas con los más altos porcentajes 
en las imágenes y en los fragmentos de texto. Como ya lo hemos expuesto 
anteriormente los niños de esta edad no les gusta permanecer solos durante mucho 
tiempo suelen buscar amigos o mascotas y también les agrada mucho conversar y pasar 
largo tiempo acompañados. El desarrollo de las habilidades sociales como es la 
Comunicación, es lo que se pretende formar en los alumnos de Quinto Grado en este 
ciclo escolar que les corresponde. 
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Tabla n º 195: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %       Textos Gráficos % 
Estudio   33    13.04               36       13.53    2    33.33               2       33.33  
Esfuerzo   45   17.78                51      19.17    -        -                    -           - 
Conocimiento   79   31.22                87      32.70    1    16.66               1       16.66 
Ens.-Apze.   52   20.55                58      21.80    -         -                   -           - 
Sabiduría   25     9.88                20        7.51    3     50                   3       50  
Disciplina   19     7.50                14        5.26      -        -                   -            - 

































Yuxtaposición: Presentamos los datos relativos de  los valores intelectuales en: “Mi 
libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
Comparación: Hemos detectado ciertas diferencias en los libros de Español de 1960 y 
2000. En el texto de 1960 encontramos que aparecen todos los valores intelectuales 
destacándose el Conocimiento con 31.22 % en las Ilustraciones y en 32.70 % en los 
Textos Gráficos, en cambio en el libro del 2000 la Sabiduría predomina con 50 % en las 
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imágenes y en los Textos Gráficos a pesar de no figurar el Esfuerzo, la Enseñanza-
Aprendizaje, y la Disciplina. 
 
Conclusión: Mencionamos que en los valores intelectuales la Sabiduría y el 
Conocimiento son altamente representados con las Ilustraciones y Textos Gráficos en 
los libros de Español de 1960 y 2000 en los dos períodos. La Sabiduría y el 
Conocimiento, son valores altamente reconocidos y apreciados por los niños de Quinto 
Grado. En esta edad les atrae y motiva el saber,  surge en ellos la inquietud de la 
investigación y se hacen cada vez más preguntas relacionadas con el Conocimiento,  les 
asombran los descubrimientos científicos y es aquí la mejor fase de su desarrollo 
intelectual para adquirir los hábitos del Estudio y así llegar al Conocimiento. 
 
Tabla n º 196: Datos relativos a los valores morales: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones %      Textos Gráficos % 
Bondad   31      15.27         30       16.66     -        -                 -          - 
Generosidad   35      17.24         30       16.66     3      75                3        75  
Aceptabilidad   33      16.25         29       16.11     -        -                  -          - 
Prudencia     3        1.47           2         1.11     1      25                1         25  
Respeto   12        5.91           6         3.33      -       -                  -           - 
Justicia   22      10.83         25       13.88      -       -                  -           - 
Codicia     1        0.49           1         0.55      -       -                  -           - 
Honestidad     1        0.49           2         1.11      -       -                  -           - 
Injusticia     8        3.94           8         4.44     -       -                  -           - 
Malicia   10        4.92           9         5      -       -                  -           - 
Egoísmo     3        1.47           2         1.11      -       -                  -           - 
Responsabilidad     9        4.43           7         3.88      -       -                  -           - 
Humildad   12        5.91         12         6.66      -       -                  -           - 
Solidaridad     4        1.97           3         1.66      -       -                  -           - 
Independencia   17        8.37         13         7.22      -       -                  -           - 
Ingratitud     2        0.98           1         0.55      -       -                  -           - 














Gráfico n º 196: Representación porcentual de los valores morales 
 
 




































Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos de los valores morales en: “Mi libro de 
Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
Comparación: Observamos que  hay ciertas diferencias en ambos libros y las dos 
épocas de la historia. En el texto de 1960 la Generosidad tiene 17.24 % en las 
Ilustraciones y 16.66 % en los Textos Gráficos, está representada con los más altos 
porcentajes y en el libro del 2000 corresponde también el valor de la Generosidad con 
75 % en las imágenes y en los Textos Gráficos, seguido de la Prudencia que predomina 
con 25 % en las Ilustraciones y fragmentos de texto. Notamos la ausencia de los demás 
valores morales.  
 
Conclusión: Argumentamos que dentro de los valores morales la Generosidad se da en 
mayores porcentajes como lo hemos venido mencionando anteriormente en ambos 
libros y en los dos períodos tanto en las Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Los 
alumnos de 5º Grado según los estudios de Psicología tienen a bien aceptar y manifestar 
los sentimientos de Generosidad cuando así lo ameritan las condiciones o circunstancias 
de vida. Les gusta ayudar y ser solidarios con los demás, en esta fase de su desarrollo se 
interiorizan los valores morales. 
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Tabla n º 197: Datos relativos a los valores vitales: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %       Textos  Gráficos % 
Salud   10     9.70             12      11.00    2         50               2       66.66  
Trabajo   36   34.95             38      34.86    2         50               1       33.33  
Fortaleza   28   27.18             25      22.93    -           -                 -           - 
Vitalidad   17   16.50             20      18.34     -          -                 -           - 
Protección   12   11.65             14      12.84     -          -                 -           - 


























Yuxtaposición: Nos ceñimos a los datos relativos de los valores vitales en: “Mi libro de 
Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
Comparación: Observamos que en los dos libros de Español de 1960 y 2000 existen 
semejanzas y diferencias en los valores sociales. En el texto de 1960 aparecen la 
mayoría de los valores sociales predomina el Trabajo con 34.95 % en las Ilustraciones 
y 34.86 % en los Textos Gráficos, y en el libro del 2000 destacan  el valor del Trabajo y 
la Salud con 50 % en las imágenes y 33.33 % y 66.66 % en los Textos Gráficos 
respectivamente.  No figuran la Fortaleza, Vitalidad, y Protección. 
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Conclusión: Por lo tanto determinamos que dentro de los valores sociales  la Salud y el 
Trabajo tienen mayores valores porcentuales según la estadística anteriormente 
mencionada en ambos libros y en los dos momentos de la historia en las Ilustraciones y 
Textos Gráficos. Los niños a esta edad dan muestras de la importancia de la prevención 
y conservación de su Salud y empiezan a interesarse y motivarse por su futuro con 
relación a ciertas preferencias vocacionales, y proyectos de vida. Les agradan los 
ejemplos de vida de ciertos personajes de la historia, de la vida cotidiana, científicos 
famosos, astronautas, escritores, deportistas. Ven en ellos ejemplos a seguir y van 
aclarándose sus dudas acerca de su propio futuro. 
 
Tabla n º 198: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %            Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Belleza   36     21.55                32         16.32    -         -                 -         - 
Elegancia   14       8.38                10           5.10    -         -                 -         - 
Arte   59     35.32              108         55.10    1       100             1       100  
Hermosura   58     34.73                46         23.46    -          -                -         - 




Gráfico n º 198: Representación porcentual de los valores estéticos 
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Yuxtaposición: Exponemos los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi libro de 
Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Vemos algunas semejanzas y diferencias en ambos libros y en los dos 
períodos. En el texto de 1960 sobresale el Arte con 35.32 % en las Ilustraciones y con  
 
55.10 % en los Textos Gráficos, están presentes la mayoría de los valores sociales, y en 
libro del 2000 sólo está representado el Arte con 100 % en las imágenes y Textos 
Gráficos. Se nota la ausencia de la Belleza, Elegancia, y la Hermosura. 
 
Conclusión: Con los datos expuestos anteriormente hemos recogido en los valores 
intelectuales que El Arte destaca con mayores porcentajes en ambos libros y en los dos  
períodos de tiempo. Gracias a las Ilustraciones y los Textos Gráficos los alumnos de 
Quinto Grado tienen oportunidad de la recreación y difusión de los valores estéticos 
logrando así desarrollar tanto el disfrute y aprecio por el Arte, como ya se ha expuesto 
anteriormente, éstos valores favorecen a los niños debido a su natural energía y 
motivación que son oportunas para la introducción de las actividades Artísticas en todas 
las dimensiones ejerciendo así una influencia positiva en su formación integral. 
 
Tabla n º 199: Datos relativos a los valores culturales: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones  %       Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Tradiciones  10   14.08              14      18.42     2   66.66                1            50  
Costumbres  22   30.98              24      31.57     1   33.33                1            50  
Identidad    9   12.67                8      10.52     -       -                     -             - 
Herencia  30   42.25              30      39.47     -       -                     -             - 
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Yuxtaposición: Hacemos un breve comentario de los datos relativos de los valores 
culturales en: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 5º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Describimos que si vemos diferencias en ambos  libros y en los dos 
períodos. En el texto de 1960 el valor de la Herencia representa los mayores porcentajes  
con 42.25 % en los grabados y 39.47 % en los fragmentos de texto, y en el libro del 
2000 las Tradiciones destacan con 66.66 % en las imágenes y 50 % en Textos Gráficos, 
acusamos la ausencia de la Identidad y la Herencia. 
 
Conclusión: Aclaramos que dentro de los valores culturales las Tradiciones y la 
Herencia están representados en mayores jerarquías porcentuales en las Ilustraciones y 
Textos Gráficos de los libros de Español de 1960 y 2000. Los alumnos de Quinto 
Grado, en México, aceptan y les agrada participar de los acontecimientos históricos  que 
se celebran en el calendario escolar y cívico cultural también  reconocen y disfrutan  las 
vivencias de las Tradiciones y la Herencia que nos han legado nuestros antepasados y 
son transmitidas de generación en generación.  
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Tabla n º 200: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y 
“Libro de Español Lecturas 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones  %        Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Alegría   86      22.45             94        23.5    2     66.66            1           50  
Juego   11        2.87               8          2     -        -                 -            - 
Amistad   52      13.57             63        15.75     1    33.33             1          50  
Felicidad   30        7.83             29          7.25     -         -                 -           - 
Amor   15        3.91             11          2.75     -         -                 -           - 
Asombro   51      13.31             53        13.25     -         -                 -           - 
Tristeza   23        6.00             25          6.25     -         -                 -           - 
Afecto   43      11.22            46          11.5     -         -                 -           - 
Temor   15        3.91            15            3.75     -         -                 -           - 
Timidez     1        0.26              1            0.25    -         -                 -           - 
Enfrentamiento   30        7.83            33            8.25    -         -                 -           - 
Deporte   12        3.13            10            2.5     -         -                 -           - 
Divertimento   11        2.87            10            2.5       -         -                 -           - 
Ocio     3        0.78              2            0.5     -         -                 -           - 




Gráfico n º 200: Representación porcentual de los valores emocionales 
 
 































Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos de los valores emocionales en: “Mi libro 
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Comparación: Observamos algunas semejanzas y diferencias en los libros de Español 
de 1960 y 2000. En el texto de 1960 la Alegría representa el máximo valor porcentual 
con 22.45 % en las Ilustraciones y 23.5 % en los Textos Gráficos, mientras en el libro 
del 2000 también la Alegría destaca con 66.66 % en las imágenes y 50 % en los 
fragmentos de texto, sin embargo mencionamos que no están presenten los valores del 
Juego, Felicidad, Amor, Asombro, Afecto, Timidez, Deporte, Divertimento, Ocio, y los 
contravalores de la Tristeza, Temor, y Enfrentamiento. 
 
Conclusión: Por lo tanto argumentamos que dentro de los valores emocionales la 
Alegría y la Amistad presentan mayores porcentajes en ambos libros y en los dos 
períodos como ya lo expusimos anteriormente. La Alegría y la Amistad, son dos de los 
valores altamente reconocidos por los alumnos de esta edad, valoran de manera 
permanente la Amistad en sus iguales y despiertan en ellos una maravillosa voluntad de 
la Alegría disfrutando al máximo sus experiencias de vida. Los textos ayudan y aportan 
con sus Ilustraciones y sus Textos Gráficos. 
 
Tabla n º 201: Datos relativos a los valores religiosos “Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %         Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Oración    12     10.61           15        13.76     6   46.15               6             60  
Fe    13     11.50             8          7.33      -       -                   -              - 
Esperanza     7        6.19             6          5.50      -       -                   -              - 
Caridad     4        3.53             1          0.91      -       -                   -              - 
Trascendencia   25      22.12           27        24.77      -       -                   -              - 
Sagrado   23      20.35           20        18.34     5    38.46               2            20  
Divino     8        7.07             6          5.50     2    15.38               2            20  
Santo     4        3.53             4          3.66     -        -                   -              - 
Paz   17      15.04           22        20.18     -        -                   -              - 
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Gráfico n º 201: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 































Yuxtaposición: Hacemos el análisis de los datos relativos a los valores religiosos en: 
“Mi libro de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas” del 2000 
 
Comparación: Relatamos que sí hay diferencias y semejanzas en los libros de Español 
de 1960 y 2000. En el texto de 1960 la Trascendencia es representada con los más altos 
porcentajes de 22.12 % en los grabados y 24.77 % en los Textos Gráficos, en cambio en 
el libro del 2000 la Oración destaca con 46.15 % en las Ilustraciones y 60 % en los 
fragmentos de texto, sin embargo acusamos la ausencia de la Fe, Esperanza, Caridad, 
Trascendencia, Santo, y Paz. 
 
Conclusión: Exponemos que dentro de los valores religiosos la Oración y la 
Trascendencia predominan con los máximos porcentajes señalados anteriormente en los 
libros de Español de 1960 y 2000 en los dos períodos. Es en esta edad, cuando los 
alumnos buscan explicaciones de la Trascendencia religiosa tienden a interesarse por la 
Oración, las cosas espirituales y divinas. Las Ilustraciones y Textos Gráficos aportan y 
ayudan significativamente a comprender la realidad religiosa que se vive en el contexto 
mexicano. 
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Tabla n º 202: Datos relativos a los valores sociales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 
1960  y  “Libro de Español Actividades 5º Grado”  del  2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %        Textos  Gráficos %   Ilustraciones  %     Textos Gráficos % 
Familia   4         20               4        14.28      1        50               -         - 
Compañía   1           5               1          3.57      -          -                -          - 
Comunicación 10         50             17        60.71      1        50               1       100  
Ordenamiento    5         25               6        21.42      -          -                 -         - 
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Yuxtaposición: Aludimos los datos relativos de los valores sociales en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del 
2000 
 
Comparación: Hemos notamos ciertas diferencias y semejanzas en ambos libros y en 
los dos períodos. En el texto de 1960 el valor de la Comunicación está representado con 
más porcentajes 50 % en los grabados y 60.71 % en los fragmentos de texto en cambio 
en el libro del 2000 los valores de la Comunicación y la Familia se destacan con igual 
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porcentaje 50 % en las imágenes y 100 % en Textos Gráficos, aclaramos que la Familia 
no presenta Textos Gráficos y la ausencia de la Compañía y el Ordenamiento. 
Conclusión: Por lo tanto encontramos que dentro de los valores sociales la 
Comunicación y la Familia presentan los mayores porcentajes anteriormente señalados 
en los libros de Español de 1960 y 2000. La Familia y la Comunicación son 
consideradas de vital importancia en las habilidades sociales las cuales tienen 
referencias los alumnos de Quinto Grado en las Ilustraciones y Textos Gráficos para su 
mejor comprensión lectora y desenvolvimiento oral, como ya lo hemos expuesto 
anteriormente. 
 
Tabla n º 203: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones          Textos Gráficos Ilustraciones         Textos  Gráficos 
Estudio    8     24 %         7          20 %    8      47 %        -              - 
Esfuerzo    3       9 %         3            8 %    -         -             -              - 
Conocimiento    8     24 %       10          28 %    7      41 %        6           85 % 
Ens.-Apze.  11     33 %       12          34 %    -         -             -              - 
Sabiduría    2      6 %          2            5 %    2      11 %        1           14 % 
Disciplina    1      3 %          1            2 %    -         -             -              - 




Gráfico n º 203: Representación porcentual de los valores intelectuales 
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Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores intelectuales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos algunas diferencias en ambos libros y en los dos períodos. 
En el texto de 1960 el valor de la Enseñanza-Aprendizaje representa los mayores 
porcentajes con 34.28 % en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos en cambio en el 
libro del 2000 el Estudio aparece con 47.05 % sólo en las Ilustraciones pero sin Textos 
Gráficos notamos la ausencia del Esfuerzo, Enseñanza-Aprendizaje, y Disciplina. 
 
Conclusión: Argumentamos que dentro de los valores intelectuales el Estudio y la 
Enseñanza-Aprendizaje representan los máximos porcentajes en las Ilustraciones y 
Textos Gráficos en los libros de Español de 1960 y 2000. Los alumnos de Quinto 
Grado, suelen apreciar los aprendizajes según algunos estudios de Psicología,  puesto 
que le interesa mucho sus notas y calificaciones y es aquí en estas edades cuando se da 
ese proceso del hábito del Estudio y la Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Tabla n º 204: Datos relativos a los valores morales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 
1960 y “Libro de Español Actividades 5º Grado”  del  2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %      Textos Gráficos % 
Bondad   4         25               30    16.66    -         -                  -         - 
Generosidad   1           6.25          30    16.66    -         -                  -         - 
Codicia   -             -                1      0.55    -         -                  -         - 
Malicia   2         12.5              9      5    -         -                  -         - 
Justicia   2         12.5            25    13.88    5     71.42             2      66.66  
Prudencia   -             -                2      1.11     -        -                 -          - 
Envidia   -             -                -         -    2    28.57             1      33.33  
Aceptabilidad   2         12.5            29    16.11      -        -                 -          - 
Gratuidad   1           6.25           -         -     -         -                -          - 
Respeto   -             -                6      3.33      -         -                -          - 
Injusticia   -             -                8      4.44      -         -                -          - 
Egoísmo   -             -                2      1.11      -         -                -          - 
Independencia   1           6.25          13      7.22      -         -                -          - 
Solidaridad   -             -                3      1.66      -         -                -          - 
Ingratitud   -             -                1      0.55      -         -                -          - 
Responsabilidad   2         12.5              7      3.88      -         -                -          - 
Honestidad   -             -                2      1.11      -         -                -          - 
Humildad   1           6.25          12      6.66      -         -                -          - 
Total 16           100         180    99.93      7     99.99            3      99.99  






Gráfico n º 204: Representación porcentual de los valores morales y sus opuestos 
 
 




























Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos a los valores morales en: “Mi Cuaderno 
de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del 
2000 
 
Comparación: Observamos algunas diferencias en los libros de Español de 1960 y 
2000. En el Cuaderno de Trabajo de 1960 la Bondad representa los mayores porcentajes 
con 25 % en las Ilustraciones y 16.66 % en Textos Gráficos. Los valores de la 
Prudencia, Respeto, Solidaridad, Honestidad, y contravalores de la Codicia, Envidia, 
Injusticia, Egoísmo, e Ingratitud sólo aparecen con Textos Gráficos pero sin 
Ilustraciones, no figura la Envidia, mientras que en el libro del 2000 la Justicia destaca 
con 71. 42 % en las Ilustraciones y 66.66 % en los Textos Gráficos y la Envidia tiene 
28.57 % y 33.33 % en las imágenes y fragmentos de texto respectivamente, acusamos la 
ausencia de los valores morales mencionados en el Cuaderno de 1960. 
 
Conclusión: Por lo tanto hemos recogido que dentro de los valores morales  la Justicia 
y la Bondad aparecen con mayores niveles de porcentaje  en las Ilustraciones y Textos 
Gráficos en   ambos libros y en los dos  períodos. Dada la edad de los alumnos de 
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Quinto Año, tienden a ser justos y bondadosos en sus actos y sentimientos. A ellos no 
suelen  gustarles las injusticias  y por regla general se solidarizan en los momentos de 
adversidad. Los valores morales son interiorizados e imitados por los niños de estas 
edades y es aquí cuando se forma el juicio moral autónomo y los dilemas morales les 
ayudarán a discernir sobre los contravalores morales. 
 
Tabla n º 205: Datos relativos a los valores vitales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del  2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %   Textos Gráficos % Ilustraciones %   Textos Gráficos % 
Salud  2     22.22           3       33.33      6       75              1          50  
Trabajo  4     44.44           4       44.44   2       25              1          50  
Fortaleza  1     11.11           1       11.11    -         -                -            - 
Protección  2     22.22           1       11.11    -         -                -            - 
Total  9     99.99           9       99.99    8      100             2          100  
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Yuxtaposición: Analizamos los datos relativos  de  los valores vitales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Localizamos algunas diferencias en los libros de Español de 1960 y 
2000. En el Cuaderno de Trabajo de 1960 destaca el Trabajo con 44.44 % tanto en las 
Ilustraciones como en los Textos Gráficos, mientras que en el libro del 2000 aparece el 
valor de la Salud con 75 % en los grabados y 50 % en los Textos Gráficos, notamos la 
ausencia de la Fortaleza y la Protección. 
 
Conclusión: Por lo tanto, hemos recogido que dentro de los valores vitales la Salud y el 
Trabajo destacan en ambos libros y en los dos períodos. Los alumnos de Quinto Grado, 
suelen manifestar interés a la preservación y prevención de la Salud y tienen en alta 
estima el valor del Trabajo. Reflexionan en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos 
de los dos libros, se detienen a valorar su propia Salud y su proyecto de vida con 
relación al Trabajo que desempeñarán en su futuro, como ya lo hemos comentado 
anteriormente. 
 
Tabla n º 206: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 
1960  y  “Libro de Español Actividades 5º Grado” del  2000 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Belleza  11     40.74            17     37.77     -        -                    -         - 
Elegancia    1       3.70              1       2.22    -        -                    -         - 
Arte  11     40.74            20     44.44     1     100                 1       100  
Hermosura    4     14.81              7     15.55     -        -                    -         - 
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Gráfico n º 206: Representación porcentual de los valores estéticos 
 
 

















Yuxtaposición: Describimos los datos relativos de los valores estéticos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º 
Grado” del 2000.  
 
Comparación: Observamos ciertas diferencias y semejanzas en ambos libros y en los 
dos períodos. En el Cuaderno de Trabajo de 1960 la Belleza y el Arte representan los 
más altos porcentajes con 40.74 % en las Ilustraciones y con 37.77 % y 44.44 % en los 
Textos Gráficos respectivamente, en cambio en el libro del 2000 aparece el Arte con 
100 % en Ilustraciones y Textos Gráficos. No figuran la Belleza, Elegancia, y la 
Hermosura. 
 
Conclusión: Con los datos proporcionados hemos concluido que dentro de los valores 
estéticos el Arte y la Belleza representan los mayores porcentajes como lo hemos 
descrito anteriormente en los libros de Español de 1960 y 2000. Los niños de Quinto 
Grado, suelen apreciar y disfrutar el Arte en todas sus manifestaciones  introduciéndolos 
en él de manera visual en las Ilustraciones y Textos Gráficos acercándolos al dominio 
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Tabla n º 207:  Datos relativos a los valores culturales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” 
de 1960  y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del 200 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %         Textos Gráficos % Ilustraciones  %            Textos Gráficos % 
Tradiciones    3    37.5                 3           50    4    57.14                    1        50  
Costumbres    1    12.5                 -             -   3    42.85                    1        50  
Identidad    1    12.5                 1         16.66    -        -                         -         - 
Herencia    3    37.5                 2          33.33    -        -                         -         - 




Gráfico n º 207: Representación porcentual de los valores culturales 
 
















Yuxtaposición: Analizamos los datos relativos de los valores culturales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Vemos que hay ciertas semejanzas y algunas diferencias en ambos libros 
y en los momentos de la historia. En el Cuaderno de Trabajo de 1960 las Tradiciones y 
la Herencia representan los valores morales con mayor jerarquía 37.5 % en las 
Ilustraciones y en los Textos Gráficos 50 % y 33.33 % respectivamente, en cambio en el 
libro del 2000 las Tradiciones destacan con 57.14 % en las imágenes  y 50 % en los 
Textos Gráficos, no figuran la Identidad, ni la Herencia. 
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Conclusión: Hemos recogido que dentro de los valores culturales las Tradiciones y la 
Herencia representan mayores niveles de porcentajes, en los libros de Español de 1960 y 
2000 como ya lo hemos descrito anteriormente en la parte de arriba. Los niños de 
Quinto Grado, suelen siempre gustar y participar de las Tradiciones y Costumbres las 
cuales son promovidas a través de la Herencia cultural del pueblo mexicano de 
generación en generación y en las Ilustraciones y Textos Gráficos. 
 
Tabla n º 208: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %    Textos  Gráficos % Ilustraciones %       Textos  Gráficos % 
Alegría    8      25.80          8          21.62     -         -                  -           - 
Juego    6      19.35          7          18.91     -         -                  -           - 
Amistad    2        6.45          2            5.40    -         -                  -           - 
Felicidad    1        3.22          1            2.70    -         -                  -           - 
Amor    -          -               -              -    2     66.66              1         50  
Asombro    3        9.67          3            8.10     1     33.33              1         50  
Deporte    2        6.45          5          13.51    -         -                   -          - 
Divertimento    2        6.45          2            5.40     -         -                   -          - 
Tristeza    3        9.67          5          13.51     -         -                   -          - 
Temor    1        3.22          1            2.70     -         -                   -          - 
Enfrentamiento    3        9.67          3            8.10     -         -                   -          - 




Gráfico n º 208: Representación porcentual de los valores emocionales 
 
 
































Yuxtaposición: Aludimos los datos relativos de los valores emocionales en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º 
Grado” del 2000. 
 
Comparación: Observamos algunas diferencias en ambos textos y en los dos períodos. 
En el Cuaderno de Trabajo de 1960 la Alegría representa el mayor valor porcentual con 
25.80 % en las Ilustraciones y 21.62 % en Textos Gráficos notamos la ausencia del  
Amor,  mientras que en el libro del 2000 paradójicamente el Amor destaca con 66.66 % 
en las imágenes y 50 % en los Textos Gráficos, acusamos la ausencia de la Alegría, 
Juego, Amistad, Felicidad, Asombro, Deporte, Divertimento, y los contravalores de la 
Tristeza, el Temor y el Enfrentamiento. 
 
Conclusión: Según los datos aportados anteriormente referimos que dentro de los 
valores emocionales de los libros de Español de 1960 y 2000 el Amor y la Alegría 
tienen mayor jerarquía en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos donde los alumnos 
de 5º Año les observan durante mucho tiempo, ellos suelen ser sensibles al Amor filial 
en sus padres y amigos, aunque según las investigaciones ellos prefieren estar con sus 
amigos. Y en cuanto la Alegría es propia de esta edad, y la manifiestan en todas sus 
actividades y su vida cotidiana. 
 
 
Tabla n º 209: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 
1960 y “Libro de Español Actividades 5º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %      Textos  Gráficos % Ilustraciones %      Textos   Gráficos % 
Oración    2    16.66             3       21.42     -        -                 -            - 
Esperanza    1      8.33             1         7.14     -        -                 -            - 
Trascendencia    5    41.66             6       42.85     -        -                 -            - 
Sagrado    -        -                  -           -    2     100               2         100  
Paz    1      8.33             1         7.14     -        -                  -           - 
Divino    2    16.66             2       14.28     -        -                  -           - 
Santo    1      8.33             1         7.14     -        -                  -           - 









Gráfico n º 209: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 






















Yuxtaposición: Remitimos los datos relativos de los valores religiosos en: “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Quinto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 5º 
Grado” del 2000 
 
Comparación: Establecemos algunas diferencias en ambos libros y en los dos períodos. 
En el Cuaderno de Trabajo destaca la Trascendencia con 41.66 % en las Ilustraciones y 
42.85 % en los Textos Gráficos, notamos la ausencia de lo Sagrado, en cambio en el 
libro del 2000 el valor de lo Sagrado representa el 100 % en las Ilustraciones y en los 
Textos Gráficos, acusamos la ausencia de los valores de la Oración, Esperanza, 
Trascendencia, Paz, Divino, y Santo. 
 
 Conclusión: Por lo tanto hemos recogido que dentro de los valores religiosos la 
Trascendencia y lo Sagrado representan los mayores valores  porcentuales como ya lo 
hemos descrito anteriormente en ambos libros y en los dos períodos tanto en las 
Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Los niños de Quinto Grado, tienen en muy 
alta estima los valores religiosos gustan de la Oración personal y espiritual, 
especialmente buscan explicaciones de la Trascendencia y respetan mucho las cosas 
Sagradas gracias a las vivencias de las festividades religiosas en el contexto cultural 
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mexicano, de la propia sociedad cristiana y sus familias que perviven éstos valores 
religiosos y son transmitidos de generación en generación. 
 
9.7. Valores transmitidos a través de las imágenes y textos gráficos de los libros de 
texto Español: 6º Curso: 1960 y 2000 
 
Tabla n º 210: Datos relativos a los valores sociales: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Fidelidad     4      3.47             3         2.47    -         -                   -          - 
Familia   25    21.73           25       20.66    -         -                   -          - 
Defensa   12    10.43             9         7.43    -         -                   -          - 
Compañía   10      8.69             7         5.78    5     62.5                4         80  
Comunicación   27    23.47           31       25.61    3     37.5                1         20  
Discusión     6      5.21             7         5.78    -         -                   -          - 
Ordenamiento   31    26.95           39       32.23    -         -                   -          - 




Gráfico n º 210: Representación porcentual de los valores sociales 
 
 


























Yuxtaposición: Presentamos una breve exposición de los datos relativos de los valores 
sociales en: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 6º Grado” 
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del 2000, se ha colocado en dos columnas los valores de uno y otro período con objeto 
de ver las semejanzas y diferencias. 
 
Comparación: Los datos registrados anteriormente nos permiten ver algunas  
diferencias en los libros de Español de 1960 y 2000. En el texto de 1960, el 
Ordenamiento tiene un mayor porcentaje de 26.95 % y 32.23 % en las Ilustraciones y 
en Textos Gráficos, el valor de la Fidelidad presenta menor porcentaje con 3.47 % y 
2.47 % en las imágenes y fragmentos de texto, y en el libro del 2000 la Compañía 
sobresale con un 62.5 % y 80 % en las Ilustraciones y Textos Gráficos, 
respectivamente, le sigue la Comunicación con 37.5 % y 20 % en los grabados y 
fragmentos de texto. No aparecen los demás valores sociales. 
 
Conclusión: Por lo tanto hemos recogido que dentro de los valores sociales el 
Ordenamiento y la Compañía tienen gran relevancia tanto en las Ilustraciones como en 
los Textos Gráficos, de ambos libros y en los dos períodos. Los alumnos de 6º Grado, 
debido a la visualización frecuente de estas imágenes desarrollan el sentido del orden, 
manifestándolo en sus hábitos de su desarrollo personal y social, puesto que para ellos 
suele ser muy importante la Compañía entre iguales dan mucha importancia a la 
búsqueda y pertenencia a determinado grupo de iguales. 
 
Tabla n º 211: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %         Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Estudio   49     16.01             72     16.98    3     30                 2       33.33  
Esfuerzo   64     20.91             77     18.16    -       -                   -           - 
Conocimiento   55     17.97             78     18.39    4     40                  1      16.66   
Ens.-Apze.   55     17.97             98     23.11    -       -                    -          - 
Sabiduría   49     16.01             63     14.85    3     30                  3      50  
Disciplina   34     11.11             36       8.49    -       -                    -          - 
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Gráfico n º 211: Representación porcentual de los valores intelectuales 
 
 























Yuxtaposición: La tabla anterior en dos columnas recoge los valores intelectuales, de 
“Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
Comparación: Existen diferencias en ambos libros y en los diferentes períodos, porque 
en el texto del 2000, sólo aparecen 3 valores intelectuales, destacándose así el valor del 
Conocimiento con un 40 % en las Ilustraciones;  y 16.66 % en los Textos Gráficos. Le 
siguen la Sabiduría y el Estudio, notándose la ausencia de los demás valores 
intelectuales. Mientras que en el libro de 1960 predomina el Esfuerzo con un 20.91 % 
en Ilustraciones y 18.16 % en los Textos Gráficos. El Conocimiento, la Enseñanza-
Aprendizaje, Estudio, Sabiduría, y Disciplina, mantienen menos referencias. 
 
 Conclusión: Por lo tanto en el período del 2000, se observa mayor valor porcentual en 
el Conocimiento, así como la Sabiduría y el Estudio. Mientras que en el texto de 1960 
destaca el valor del Esfuerzo, seguido del Conocimiento y la Enseñanza-Aprendizaje. 
Los alumnos de esta edad, observan las Ilustraciones y leen los Textos Gráficos 
continuamente. Es aquí cuando por el proceso natural de su desarrollo físico y 
emocional, adquieren hábitos que les ayudan a su formación integral. Los niños suelen 
reconocer el valor del Conocimiento, por eso aceptan el Esfuerzo. 
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Tabla n º 212: Datos relativos a los valores morales y sus opuestos: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 
y “Libro de Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Bondad   43     13.47           33         10.64     -        -                -          - 
Generosidad   30       9.40           35         11.29     -        -                -          - 
Aceptación   28       8.77           28           9.03     -        -                -          - 
Prudencia   17       5.32           14           4.51     1     100              1       100  
Honestidad   17       5.32           18           5.80     -        -                 -         - 
Malicia   37     11.59           52         16.77     -        -                 -         - 
Justicia   19       5.95           16           5.16     -        -                 -         - 
Gratitud   20       6.26           13           4.19     -        -                 -         - 
Respeto   16       5.01           17           5.48     -        -                 -         - 
Envidia     2       0.62             4           1.29     -        -                 -         - 
Independencia   11       3.44             8           2.58     -        -                 -         - 
Codicia     5       1.56             6           1.93     -        -                 -         - 
Responsabilidad   26       8.15           20           6.45     -        -                 -         - 
Humildad   15       4.70           16           5.16     -        -                 -         - 
Irresponsabilidad     1       0.31            -               -    -        -                 -         - 
Lealtad     8       2.50             7           2.25     -        -                 -         - 
Injusticia   16       5.01           19           6.12    -        -                  -        - 
Egoísmo     8       2.50             4           1.29     -        -                  -        - 




Gráfico n º 212: Representación porcentual de los valores morales y sus opuestos 
 
 







































Yuxtaposición: Son valores morales que figuran en la tabla n º 212 en dos columnas 
permiten ver las semejanzas y diferencias existentes entre los dos momentos de estudio. 
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Comparación: Observamos diferencias en los dos libros y períodos de tiempo. En el 
libro del 2000, sólo aparece la Prudencia con 100 % del total,  notamos además la 
ausencia de los otros valores. Mientras que en el texto de 1960, aparecen en su gran 
mayoría, predominando la Bondad y su opuesto la Malicia, con 13.47  %, 10.64  %,  
11.59 %, y 16.77 % respectivamente tanto en las Ilustraciones como en los Textos 
Gráficos. Le siguen la Generosidad, Aceptabilidad, Responsabilidad, Gratuidad, 
Prudencia, Honestidad, Justicia, Respeto, Injusticia, Humildad, Independencia, 
Lealtad, Egoísmo, Codicia, Envidia, e Irresponsabilidad. 
 
Conclusión: En el libro del 2000, sólo aparece la Prudencia con los valores 
porcentuales señalados anteriormente, se observa la ausencia de los demás valores. Y en 
el texto de 1960, son predominantes la Bondad y la Malicia, con relación a los demás 
valores. Los niños de 6º Año, tienden a imitar las conductas externas, dado su natural 
proceso de desarrollo físico y emocional. Todas estas Ilustraciones y Textos Gráficos, 
ayudan a potenciar en el niño los valores de la Prudencia, Bondad, y a discernir la 
Malicia. Por lo general es en esta edad cuando a los niños les desagrada ver las 
injusticias los abusos arbitrarios. También suelen demostrar sentimientos de Bondad y 
Solidaridad en situaciones especificas. 
 
Tabla n º 213: Datos relativos a los valores vitales: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones  %       Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Salud   29     16.38             28     14.43     -        -                       -         - 
Trabajo   58     32.76             75     38.65     5      100                   4       100  
Fortaleza   47     26.55             44     22.68     -         -                      -          - 
Vitalidad   16       9.03             19       9.79     -         -                      -          - 
Protección   27     15.25             28     14.43     -         -                      -          - 
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Gráfico n º 213: Representación porcentual de los valores vitales 
 
 



















Yuxtaposición: Nos referiremos brevemente a los valores vitales recogidos en: “Mi 
libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 6º Grado” del 2000. Según 
los datos de la tabla anterior, existen diferencias entre las dos columnas. 
 
Comparación: Hemos encontrado ciertas semejanzas pero también diferencias en los 
dos libros y en los diferentes períodos. En el libro del 2000, destaca el valor del 
Trabajo, con 100 % tanto en las Ilustraciones como en los Textos Gráficos pero 
notamos la ausencia de los demás valores. En el texto de 1960, coincide el valor del 
Trabajo con mayor valor porcentual, 32.76 % en las Ilustraciones, y 38.65 % en los 
Textos Gráficos.  Le sigue la Fortaleza, Salud, Protección, y finalmente la Vitalidad 
que presenta menor valor porcentual. 
Conclusión: El valor del Trabajo es predominante en ambos libros y en los dos 
períodos de tiempo. En el texto del 2000 no figuran los demás valores vitales, y sin 
embargo, sí aparecen en el texto de 1960. Por lo tanto, los niños de 6º Grado observan 
durante mucho tiempo las Ilustraciones y los Textos Gráficos relacionados con el 
Trabajo. Dada su edad en formación, empiezan a reflexionar sobre sus gustos, aficiones 
y preferencias para decidir su vocación futura y por supuesto un Trabajo que les 
permitirá vivir con decoro y dignidad dentro de su entorno social y cultural, como ya lo 
hemos comentado anteriormente. 
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Tabla n º 214: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones  %      Textos Gráficos % Ilustraciones  %       Textos Gráficos % 
Belleza   47    28.83             48       19.83     -        -                   -          - 
Elegancia     9      5.52               8         3.30     -        -                   -          - 
Arte   79    48.46           156       64.46     2     100                 2       100  
Hermosura   28    17.17             30       12.39     -        -                   -          - 




Gráfico n º 214: Representación porcentual de los valores estéticos 
 
 

















Yuxtaposición: Realizamos una breve descripción de los valores estéticos de: “Mi libro 
de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 6º Grado” del 2000, 
colocándolos en paralelos de modo que fácilmente se vean sus semejanzas y diferencias. 
 
Comparación: Observamos ciertas diferencias pero también semejanzas en ambos 
libros y en los diferentes períodos de tiempo. En el texto del 2000 sólo aparece el Arte 
en un 100 % del total de valores. Se nota la ausencia de los demás valores. Mientras que 
en el libro de 1960 llegan a estar presentes todos los valores estéticos, predominando el 
Arte con 48.46 % en las Ilustraciones  y 64.46 % los Textos Gráficos. En menor 
proporción están la Belleza, Hermosura, y finalmente la Elegancia. 
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Conclusión: El valor del Arte se manifiesta como ya lo expusimos anteriormente con 
mayores porcentajes en los dos libros y en los distintos períodos de tiempo. Los 
alumnos de 6º Año, observan tanto las Ilustraciones como los Textos Gráficos, 
referentes al Arte. Les gusta disfrutar y apreciar lo artístico en todas y cada una de sus 
manifestaciones. Les agrada la Belleza, Hermosura y ciertamente la Elegancia. El Arte 
despierta el interés y creatividad, sienten curiosidad por saber manejar los instrumentos 
musicales. 
 
 Tabla n º 215: Datos relativos a los valores culturales: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %          Textos Gráficos % 
Tradiciones    5      9.43               7      14.58    1        50                  1         50      
Costumbres  12    22.64             11      22.91    1        50                  1         50       
Identidad  17    32.07             10      20.83     -         -                    -           - 
Herencia  19    35.84             20      41     -         -                    -           - 




Gráfico n º 215: Representación porcentual de los valores culturales 
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Yuxtaposición:  Efectuamos una breve reseña de los valores culturales de: “Mi libro de 
Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Lecturas 6º Grado” del 2000, en dos 
columnas paralelas para constatar en qué se parecen. 
 
Comparación: Notamos diferencias en ambos libros y en los dos períodos de tiempo. 
En el libro del 2000 son relevantes las Tradiciones y las Costumbres con 50 % tanto en 
las Ilustraciones como en los Textos Gráficos. No figuran la Identidad ni la Herencia. 
Mientras que en el texto de 1960 destaca la Herencia con un 35.84 % en sus 
Ilustraciones y un 41.66 % en los Textos Gráficos. La Identidad, Costumbres y 
Tradiciones, figuran con menores referencias. 
 
Conclusión: Por lo tanto en ambos libros y en los dos períodos se destacan los valores 
de las Tradiciones y las Costumbres así como la Herencia. Los alumnos de 6º Año 
aceptan y reconocen con gusto nuestra herencia cultural basada en nuestras Costumbres 
y Tradiciones. En el Contexto Cultural Mexicano, son tradicionalmente aceptados, 
reconocidos y se viven con gran orgullo nacional, ya que éstos nos representan y 
diferencian de los otros pueblos y países. Los niños desde pequeños inician la búsqueda 
de su propia Identidad cultural. 
 
Tabla n º 216: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro 
de Español Lecturas 6º Grado” del 2000  
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %    Textos Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Alegría    63    17.21           61    16.71     -        -                   -          - 
Juego    31      8.46           37    10.13     -        -                   -          - 
Amistad    28      7.65           30      8.21     1      50                 1        100  
Felicidad    31      8.46           25      6.84     -        -                   -          - 
Amor    23      6.28           23      6.30     -        -                   -          - 
Asombro    49     13.38          52    14.24     -        -                   -          - 
Tristeza    42     11.47          41    11.23     -        -                   -          - 
Afecto    20       5.46          17      4.65     -        -                   -          - 
Temor    22       6.01          20      5.47     -        -                   -          - 
Timidez      2       0.54            1      0.27     -        -                   -          - 
Enfrentamiento    20       5.46          18      4.93     -        -                   -          - 
Ocio    11       3.00          12      3.28     1       50                 -          - 
Deporte    12       3.27          18      4.93     -        -                   -          - 
Divertimento    12       3.27          10      2.73     -        -                   -          - 
Total  366     99.92        365    99.92     2      100                1       100  
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Gráfico n º 216: Representación porcentual de los valores emocionales 
 

































Yuxtaposición: La lista de valores emocionales y su clasificación por jerarquías se 
encuentran registrados en la tabla en dos columnas que facilitan la visión rápida de los 
porcentajes. 
 
Comparación: Se observan grandes diferencias en ambos libros y en los dos períodos. 
En el texto del 2000, sobresale la Amistad con un 50 % en las  Ilustraciones, y 100 % en 
Textos Gráficos. El Ocio se presenta con 50 % sólo en las Ilustraciones, no figuran los 
demás valores emocionales. Mientras que en el libro de 1960, predominan la Alegría 
con un 17.21 % en las Ilustraciones y 16.71 % en Textos Gráficos. Siguiéndole así, 
según sus porcentajes, el Asombro, Tristeza, Juego, Felicidad, Amistad, Amor, Temor, 
Afecto, Enfrentamiento, Ocio, Deporte, Divertimento, y finalmente Timidez, con 
tendencia a descender. 
 
Conclusión: En el libro del 2000 sólo aparecen los valores de la Amistad y el Ocio con 
los porcentajes anteriormente expuestos. No figuran los demás valores emocionales. Y 
en el texto de 1960, la Alegría y el Asombro son los valores más altos con relación a los 
demás. Se comprende que esto sea así porque la infancia es un período de la vida feliz, 
manifiestan Alegría y buscan siempre actividades lúdicas. Por lo tanto, por su 
naturaleza en formación aprecian mucho la Amistad, y suelen disfrutar ampliamente el 
disfrute del Ocio. La Alegría y el Asombro son características muy propias de estas 
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edades. Siempre le gusta estar riendo, disfrutando buscando aventuras y situaciones 
donde la curiosidad es llevada por el Asombro. 
 
Tabla n º 217: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi libro de Sexto Año” de 1960 y “Libro de 
Español Lecturas 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Oración   30      16.21           32      16.75     1      100             1          100  
Fe   20      10.81           25      13.08     -         -                -            - 
Esperanza   19      10.27           15        7.85     -         -                -            - 
Trascendencia   46      24.86           52      27.22     -         -                -            - 
Sagrado   14        7.56           16        8.37     -         -                -            - 
Divino   12        6.48             9        4.71     -         -                -            - 
Santo   13        7.02           13        6.80     -         -                -            - 
Paz   19      10.27           17        8.90     -         -                -            - 
Piedad     1        0.54             2        1.04     -         -                -            - 
Caridad   11        5.94           10        5.23     -         -                -            - 




Gráfico n º 217: Representación porcentual de los valores religiosos 
 





























Yuxtaposición: Del análisis sobre los valores religiosos que se ha hecho y que se 
sintetiza en la tabla y gráfico anteriores se desprenden algunas afirmaciones al observar 
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Comparación: En el libro del 2000, sólo figura la Oración con 100 % en las 
Ilustraciones y Textos Gráficos. Notamos la ausencia de los demás valores. Sin 
embargo, en el libro de 1960, la Trascendencia tiene mayor peso porcentual con un 
24.86 % en las Ilustraciones y un 27.22 % en Textos Gráficos. Le sigue la Oración, Fe, 
Esperanza, Paz, Sagrado, Santo, Divino, Caridad, y finalmente la Piedad 
 
Conclusión: En el libro del 2000 la Oración tiene mayor porcentaje en las Ilustraciones 
y Textos Gráficos. No figuran los demás valores religiosos. En el texto de 1960, la 
Trascendencia tiene un alto valor porcentual como ya lo hemos descrito en la parte de 
arriba con relación a los demás valores anteriormente expuestos.  
 
Los alumnos de 6º Grado tienden a buscar explicaciones de la vida cotidiana a través de 
la Trascendencia y la Oración. En el contexto cultural mexicano, como ya lo expusimos 
anteriormente, se viven y celebran los distintos acontecimientos de la vida infantil como 
son las primeras comuniones y las fiestas religiosas. Esto explica que los libros de texto 
recojan en sus páginas hechos del acontecer cotidiano. 
 
Tabla n º 218: Datos relativos a los valores sociales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Sociales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %   Textos   Gráficos % 
Fidelidad   -         -                -           -   -        -               -            - 
Familia   1      6.25             3       16.66    -        -               -            - 
Defensa   4    25                  4       22.22    -        -               -            - 
Compañía   -        -                  -           -   3      60              -           - 
Comunicación   5    31.25             6       33.33    2      40              2        100                    
Discusión   -        -                  -           -     -        -                -          - 
Ordenamiento   6    37.5               5       27.77    -        -                -          - 






































Yuxtaposición: Al examinar los datos sobre los valores sociales indicados más arriba, 
nos plantean la hipótesis de ver sí son los mismos valores o no en los dos períodos. 
 
Comparación: Encontramos que hay diferencias pero también semejanzas en los dos 
libros y períodos de tiempo. En el texto del 2000, la Compañía tiene un mayor valor 
porcentual del 60 % sólo en las Ilustraciones sin Textos Gráficos. Le sigue la 
Comunicación que tiene un 40 % en Ilustraciones y un 100 % en los Textos Gráficos. 
No aparecen los demás valores sociales. Sin embargo en el libro de 1960, el 
Ordenamiento predomina con un 37.5 % en las Ilustraciones y 27.77 % en Textos 
Gráficos, le sigue la Comunicación, Defensa, y Familia. No figuran la Compañía, 
Discusión, y Fidelidad. 
 
Conclusión: Los valores que sobresalen son la Compañía y el Ordenamiento en los dos 
libros, con los porcentajes señalados anteriormente. En el texto del 2000, notamos la 
ausencia de los demás valores sociales. Y en el libro de 1960 no aparecen la Fidelidad, 
Compañía y Discusión. 
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Por lo tanto, los alumnos de Sexto Grado valoran altamente la Compañía y la 
Comunicación, no les gusta permanecer mucho tiempo solos y aislados. Por naturaleza 
les agrada mucho comunicarse continuamente con sus amigos e iguales. El 
Ordenamiento les es muy útil para su propio desarrollo personal, y organizar sus 
actividades sociales y académicas. A través de los libros se les fomenta el desarrollo de 
hábitos y habilidades sociales, necesarios en la convivencia humana. 
 
Tabla n º 219: Datos relativos a los valores intelectuales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” 
de 1960 y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Intelectuales Ilustraciones %      Textos  Gráficos % Ilustraciones %        Textos Gráficos % 
Estudio   6        20              6            20    3         50              1      33.33  
Esfuerzo   4        13.33         4            13.33     -           -                -          - 
Conocimiento   8        26.66         9            30    3         50              2      66.66  
Ens.-Apze.   4        13.33         3            10    -           -                -          - 
Sabiduría   6        20              5            16.66    -            -               -           - 
Disciplina   2          6.66         3            10    -            -               -           - 




Gráfico n º 219: Representación porcentual de los valores intelectuales 
 
 




















Yuxtaposición: Los valores intelectuales recogidos en la tabla n º 219, en dos columnas 
nos ofrecen una visión clara de las semejanzas y diferencias que existen en los libros 
que hemos analizado. 
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Comparación: Observamos, que en el libro del 2000, el Conocimiento y el Estudio son 
los únicos valores que figuran con 50 % en las Ilustraciones; en los Textos Gráficos 
tienen un 66.66 % en cuanto al valor Conocimiento y 33.33 % en el Estudio. No 
aparecen los demás valores intelectuales. En el texto de 1960, el Conocimiento es el que 
presenta mayores porcentajes con 26.66 % y 30 % en las Ilustraciones y Textos 
Gráficos respectivamente le sigue el Estudio, Sabiduría, Esfuerzo, Enseñanza-
Aprendizaje, y finalmente la Disciplina, con menores referencias. 
 
Conclusión: El valor del Conocimiento es el más destacado en ambos libros y en los 
distintos períodos de tiempo. Notamos la ausencia del Esfuerzo, Enseñanza-
Aprendizaje, Sabiduría, y Disciplina, en el libro del 2000. Por lo tanto, los alumnos de 
Sexto Grado, gracias a las Ilustraciones y Textos Gráficos, los niños observan durante 
mucho tiempo imágenes que transmiten el Conocimiento y el Estudio. Éstos valores son 
reconocidos y altamente valorados por los niños de Sexto Grado, les interesa mucho sus 
calificaciones y evaluaciones, se esfuerzan por mantenerlas y mejorarlas continuamente. 
Las Ilustraciones son motivaciones visuales que les ayudan a buscar la Sabiduría y los 
valores intelectuales en sí.  
 
Tabla n º 220: Datos relativos a los valores morales y sus opuestos: “Mi Cuaderno de Trabajo de 
Sexto Año” de 1960  y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
 
Valores 1960 2000 
Morales Ilustraciones %    Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Bondad    2         20           2            20        -         -                       -         - 
Generosidad    3         30           3            30    -         -                       -         - 
Prudencia    -           -             -             -   -         -                       -         - 
Malicia    2         20            2           20    -         -                       -         - 
Justicia    -           -              -             -   2       40                      1       50  
Injusticia    -           -              -             -   -         -                        -        - 
Temor    -           -              -             -   3       60                      1       50  
Aceptabilidad    1         10             1           10    -         -                        -        - 
Honestidad    1         10             1           10    -         -                        -        - 
Humildad    1         10             1           10    -         -                        -        - 
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Gráfico n º 220: Representación porcentual de los valores morales y sus opuestos 
 
 




















Yuxtaposición: La tabla anterior sintetiza en dos columnas los valores que en “Mi 
Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 6º 
Grado” del 2000, dos momentos de la historia. Pueden ver sus índices y si existen 
semejanzas y diferencias. 
 
Comparación: Detectamos diferencias en los dos textos y en los dos períodos de 
tiempo. En el libro del 2000, el Temor tiene un mayor porcentaje con 60 % en cuanto a 
imágenes o Ilustraciones y 50 % en los Textos Gráficos. Le sigue la Justicia en 40 % 
con relación a las imágenes y 50 % en los Textos Gráficos. No figuran los demás 
valores morales. 
 
En el texto de 1960, el valor de la Generosidad tiene un 30 % tanto en las Ilustraciones 
como en los Textos Gráficos. Otros valores son la Bondad, Aceptabilidad,, Honestidad, 
Humildad, y el contravalor de la  Malicia. No figuran los valores de la Prudencia, 
Justicia, Temor, e Injusticia. 
 
Conclusión: El Temor y la Generosidad son los dos valores que destacan en ambos 
libros y períodos, con los porcentajes señalados anteriormente. Éstos valores morales 
son aceptados y reconocidos por los niños de Sexto Año. En esta edad por naturaleza 
tienden a ser Generosos en las situaciones que se le presentan. Así mismo juegan con 
fantasías e imaginaciones surgiendo en ellos el Temor a lo desconocido aunque suelen 
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sentir gran fascinación por los temas de terror y las aventuras de ciencia ficción. Las 
Ilustraciones y los Textos Gráficos, que les presentan los libros, les ayudan a discernir 
en la vida real situaciones de riesgo y peligro. 
 
 
Tabla n º  221: Datos relativos a los valores vitales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Vitales Ilustraciones %        Textos Gráficos % Ilustraciones  %           Textos Gráficos % 
Salud    2    18.18              2       18.18    3         60                   2      66.66  
Trabajo    5    45.45              4       36.36    2         40                   1      33.33  
Vitalidad    -        -                   -          -   -           -                    -           - 
Fortaleza    3    27.27              2       18.18    -           -                    -           - 
Protección    1      9.09              3       27.27    -           -                    -           - 




Gráfico n º 221: Representación porcentual de los valores vitales 
 
 
















Yuxtaposición: Al observar los valores vitales y su jerarquía en las tablas anteriores 
extraídos del análisis de los libros de texto, 6º Año, en dos momentos vemos que dichos 
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Comparación: Constatamos que existen diferencias en ambos libros y en los dos  
períodos de tiempo. En el libro del 2000, se presentan la Salud, y el Trabajo con 
mayores valores porcentuales del 60 % en  las  Ilustraciones, 66.66 % en los Textos, en 
lo que se refiere a la Salud; 40 % de las imágenes 33.33 % de texto en lo relativo al 
valor Trabajo. No figuran la Vitalidad, Fortaleza, y Protección. Mientras que en el 
texto de 1960, el Trabajo tiene mayor valor porcentual, 45.45 % en las imágenes y 
36.36 % en los Textos Gráficos. Le siguen la Fortaleza, Salud, y finalmente la 
Protección. No aparece la Vitalidad. 
 
Conclusión: La Salud y el Trabajo son los valores vitales más representativos en los 
dos textos y en los dos períodos de tiempo. Como ya lo hemos descrito en los 
porcentajes señalados anteriormente. Los niños de Sexto Grado tienden a darle 
importancia a su apariencia personal y se preocupan por la Salud. Mediante los juegos, 
preferencias y aficiones suelen manifestar su proyección futura relacionada con el 
Trabajo, que como ya expusimos anteriormente les permitirá vivir con decoro y 
dignidad. 
 
Tabla n º 222: Datos relativos a los valores estéticos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 
1960  y  “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Estéticos Ilustraciones %       Textos Gráficos % Ilustraciones %           Textos Gráficos % 
Belleza   8     21.62               8       21.05    2     33.33                 1           50  
Elegancia   -        -                    -           -   -         -                      -            - 
Arte 29    78.37              30       78.94    4    66.66                  1           50       
Hermosura  -         -                    -            -   -         -                      -            - 
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Yuxtaposición: La observación simultánea de la información recogida con los datos 
anteriores en la tabla n º 222 nos lleva a afirmar que existen diferencias en los valores 
de una y otra columna. 
 
 Comparación: Sí percibimos ciertas semejanzas en ambos libros y en los diversos 
períodos de tiempo. En el libro del 2000 se destaca el valor del Arte con mayor valor 
porcentual 66.66 % y 50 % en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos 
respectivamente Le sigue la Belleza que tiene un 33.33 % en las Ilustraciones y 50 % en 
los Textos Gráficos, en una otra relevancia. Notamos la ausencia de la Elegancia y la 
Hermosura. También en el texto de 1960 el Arte predomina con 78.37 % del total tanto 
en las Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Le sigue la Belleza con 21.62 % en las 
Ilustraciones y 21.05 % en  los Textos Gráficos. No figuran la Elegancia ni la 
Hermosura. 
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Conclusión: Hemos constatado que el Arte tiene mayores valores porcentuales en los 
dos libros y períodos de tiempo, en relación a la Belleza. Notamos también la ausencia 
en ambos libros de la Elegancia y la Hermosura. 
 
Gracias a las Ilustraciones y Textos Gráficos los niños de Sexto Grado tienen la 
posibilidad de formarse en la dimensión artística de los valores estéticos. De este modo 
se fomenta en ellos el aprecio y gusto por la Belleza, y el Arte. Es en esta edad cuando 
los alumnos manifiestan el gusto por la Belleza hacia el dominio de ciertos instrumentos 
musicales. Con todo ello su formación integral se refuerza y encontrarán sentido a la 
poesía, pintura, escultura.  Comprenden la historia universal a través del Arte. 
 
Tabla n º 223: Datos relativos a los valores culturales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 
1960  y  “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Culturales Ilustraciones %      Textos Gráficos % Ilustraciones %            Textos Gráficos % 
Tradiciones   1        25               1           20     2      100                  1          100  
Costumbres   -          -                 -             -    -         -                    -             - 
Identidad   -          -                 -             -    -         -                    -             - 
Herencia   3        75               4           80     -         -                    -             - 
Total   4      100               5         100    2       100                  1          100  
 
 
Gráfico n º 223: Representación porcentual de los valores culturales 
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Yuxtaposición: Describimos un breve relato sobre los valores culturales en:  
“Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 1960  y “Libro de Español Actividades 6º 
Grado” del 2000 colocando los valores en las columnas correspondientes que nos 
permiten detectar igualdades, semejanzas y diferencias en los dos momentos de estudio. 
 
 Comparación: Registramos diferencias en los dos libros y en los períodos de tiempo. 
En el texto del 2000, sólo hemos registrado el valor de las Tradiciones que tienen un 
100 % tanto en sus Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Se nota la ausencia de las 
Costumbres, Identidad, y la Herencia del total de los valores. Mientras que en el libro 
de 1960, la Herencia destaca con 75 % y 80 % en las Ilustraciones y en los Textos 
Gráficos. Le sigue las Tradiciones con un 25 % y un 20 % en las Ilustraciones y en los 
Textos Gráficos. No figuran las Costumbres ni la Identidad. 
 
Conclusión: Las Tradiciones y la Herencia destacan dentro de los valores culturales 
con mayores valores porcentuales descritos anteriormente en los dos libros y en los dos 
períodos de tiempo. En el libro de 1960, se nota la ausencia de las Costumbres y la 
Identidad, y en el texto del 2000, no figuran las Costumbres, Identidad y Herencia. 
 
Los alumnos de Sexto Año, aceptan y reconocen las Tradiciones y la Herencia como 
parte de su Identidad cultural, éstas están recogidas en las Ilustraciones y Textos 
Gráficos de ambos libros y en los diversos períodos de tiempo. En el Contexto cultural 
mexicano como ya lo hemos descrito las Tradiciones se viven de forma permanente en 
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Tabla n º 224: Datos relativos a los valores emocionales: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” 
de 1960  y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Emocionales Ilustraciones %     Textos Gráficos % Ilustraciones %     Textos Gráficos % 
Alegría   1       5.55           3       14.28     -         -                -          - 
Juego   1       5.55           1         4.76     -         -                -          - 
Amistad   2     11.11           2         9.52    1       25               -          - 
Felicidad   1       5.55           1         4.76     2       50               1       100  
Amor   -         -                -           -    1       25               -          - 
Asombro   3     16.66           3       14.28     -         -                -           - 
Deporte   5     27.77           6       28.57     -         -                -           - 
Divertimento   2     11.11           2         9.52     -         -                -           - 
Tristeza   -         -                -           -    -         -                -           - 
Ocio   1      5.55            1         4.76     -         -                -           - 
Afecto   -        -                 -           -    -         -                -           - 
Temor   1      5.55            1         4.76     -         -                -           - 
Timidez   -        -                 -           -    -         -                -           - 
Enfrentamiento   1      5.55            1         4.76     -         -                -           - 




Gráfico n º 224: Representación porcentual de los valores emocionales 
 
 





























Yuxtaposición: Ahora nos referimos a los valores culturales de: “Mi Cuaderno de 
Trabajo de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000, 
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Comparación: Observamos ciertas diferencias en los dos textos y en los dos períodos 
de tiempo. En el libro del 2000 vemos que la Felicidad se destaca con 50 % en las 
imágenes y 100 % en los Textos Gráficos. Le siguen la Amistad y el Amor con un 25 % 
sólo en las Ilustraciones pero sin representación en los Textos Gráficos. No figuran la 
Alegría, Juego, Asombro, Deporte, Divertimento, Tristeza, Ocio, Afecto, Temor, 
Timidez, y Enfrentamiento.  
 
En cambio en el texto de 1960, el Deporte sobresale con un 27.77  % de las imágenes y 
28.57 % en los Textos Gráficos. Le sigue el Asombro, Amistad, Divertimento, Alegría, 
Juego, Felicidad, Ocio, Temor, y Enfrentamiento. Notamos la ausencia del Amor, 
Tristeza, Afecto, y Timidez. 
 
Conclusión: De entre los valores emocionales predominan la Felicidad y el Deporte 
con los más altos valores porcentuales en relación al total de los demás valores en los 
libros de Español de 1960 y 2000.  Por lo tanto  La Felicidad y el Deporte son dos de 
los valores más aceptados y reconocidos por los alumnos de Sexto Año. Siempre 
quieren disfrutar vivir felices. Les gusta hacer deporte. Las Ilustraciones y los Textos 
Gráficos del libro de 6º Curso les sirven de modelo. Estos niños imitan a los deportistas 
y atletas ya que son un referente a seguir, canalizan sus energías, de manera positiva 
fortaleciendo su voluntad y su espíritu evitando el peligro del uso de las drogas. 
 
Tabla n º 225: Datos relativos a los valores religiosos: “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 
1960  y “Libro de Español Actividades 6º Grado” del 2000 
 
Valores 1960 2000 
Religiosos Ilustraciones %    Textos Gráficos % Ilustraciones  %   Textos Gráficos % 
Esperanza    2     100             1          100     -        -                   -         - 
Santo    -        -               -             -    2      100                1      100  
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Gráfico n º 225: Representación porcentual de los valores religiosos 
 
 












Yuxtaposición: Los datos anteriores muestran los valores religiosos que se representan 
en:  “Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Año” de 1960 y “Libro de Español Actividades 
6º Grado” del 2000. 
 
Comparación: Existen ciertas diferencias en ambos libros y en los dos períodos de 
tiempo. En el libro del 2000, sólo aparece el valor de lo Santo con 100 % tanto en las 
Ilustraciones como en los Textos Gráficos. No figuran la Oración, Fe, Esperanza, 
Caridad, Trascendencia, Sagrado, Paz, Divino, y Piedad. 
 
Sin embargo en el texto de 1960, aparece sólo la Esperanza con 100 % tanto en la 
Ilustraciones como en los Textos Gráficos. Notamos la ausencia de la Oración, Fe, 
Caridad, Trascendencia, Sagrado, Paz, Divino, Santo, y Piedad. 
 
Conclusión: La Esperanza y lo Santo son los valores religiosos que aparecen en ambos 
libros y en los dos períodos de tiempo. Faltan los demás valores religiosos como son la 
Oración, Fe, Caridad, Trascendencia, Sagrado, Paz, Divino, Santo, y Piedad. 
 
Los alumnos de Sexto Grado, visualizarán los valores religiosos de la Esperanza y de lo 
Santo en las Ilustraciones y en los Textos Gráficos, donde podrán encontrar respuestas a 
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sus preguntas de la Trascendencia ya que ellos constantemente se preguntan a sí 
mismos estas cuestiones religiosas. 
 
Dado el contexto de la religiosidad que se vive en México, permite tener la Esperanza y 
aceptar el valor de lo Santo en el recogimiento con Dios que es Todopoderoso en los 
aspectos de la vida religiosa. El pueblo mexicano acepta favorablemente la religiosidad 


























































































Ofrecemos algunas de las conclusiones que hemos registrado en este estudio como   
resultado comparado de los valores transmitidos a través de las imágenes de los libros 
de texto Español (Lengua Nacional), Libros de Español Actividades y Cuadernos de 
Trabajo de 1º a 6º, 1960 y 2000. 
 
En estos tiempos más que en otras épocas se puede decir que estamos en la “era de la 
imagen”, porque el valor de la imagen procede precisamente de su carácter de 
“representación” de lo real, de su poder “analógico”. 
 
El dibujo nos ofrece la plasmación concreta y simbólica del acontecimiento narrado. 
 
Los niños en la actualidad reciben infinidad de mensajes a través de los medios de 
comunicación, en el contexto social, escolar y familiar. 
 
El contenido de estos mensajes actúa e influye en la formación del niño y adolescente 
de modo singular. 
 
Desde las entidades educativas existen acuerdos para facilitar la formación, la educación 
infantil, una de esas líneas de actuación está en cuidar los libros de texto de los 
escolares, en su forma y fondo. 
 
Esta investigación se ha ocupado en averiguar si existen y de qué tipo “mensajes”, 
contenidos, en términos de “valores”, en las imágenes de los libros de Español de la 
Enseñanza Primaria, su transmisión e influjo en los niños en estas edades. 
 
Con arreglo a esta intención hemos acometido el trabajo, en sí laborioso y de gran 
interés, con lo que creemos se ha cumplido la hipótesis planteada, muy 
satisfactoriamente. 
 
Tanto el objetivo General como los propios y específicos de este estudio se han llevado 
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Con todo ello estamos en disposición de ofrecer algunas conclusiones que tienen un eje 
central, “Los valores en las imágenes de los libros de texto de Español Lengua 
2acional,  y su Transmisión”. 
 
En torno a este centro de interés agrupamos en varios apartados dichas conclusiones: 
 
a) La imagen en la historia icónica 
 
- Toda la historia nos muestra la transmisión de mensajes y valores a través de las 
imágenes. 
 
- Un caso singular está representado por Fray Pedro de Gante en los pictogramas; 
Comenio  ilustrando en imágenes Orbis Pictus los textos escolares; Francisco de 
Goya en sus múltiples y variadas pinturas. 
 
- Las Cartillas Mexicanas de los años 50 con numerosas imágenes: “Amanecer” 
“Maya” “Otomí” “Mixteca” “Mexica” y “Yo puedo hacerlo” En todas ellas 
sobresalen las imágenes con escenas familiares, del trabajo, clara expresión de la 
trascendencia, entre otras muchas.  
 
- Estos mensajes y contenidos de las cartillas son un precedente de lo que 
posteriormente se han convertido en los libros de texto. 
 
b). Ilustraciones de los textos 
 
- Los libros de texto de Español del Centro Escolar Escuela Primaria 
“Cuauhtémoc” de Nuevo León, México, de 1º a 6º inclusive, contienen dibujos 
o imágenes, en un número amplio y variado, es decir, dedican una gran parte de 
su espacio a las ilustraciones. Espacio que es más amplio en los primeros cursos, 
disminuyendo progresivamente a medida que se acercan a 6º Grado. 
 
- Estas ilustraciones aparecen en la portada de cada obra con cuidadoso diseño y 
resultando altamente educativo. 
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- En los distintos grados, las imágenes se ajustan a la edad del niño y al nivel, 
transmitiendo mensajes significativos. 
 
- Las portadas resumen o sintetizan en líneas generales, el “contenido” o 
“valores” del texto, que los alumnos deben asimilar. 
 
- Las ilustraciones de dichas portadas han sido seleccionadas de entre las obras de 
los artistas de mayor reconocimiento, tanto nacional como internacional, 
siempre que cumplan los fines educativos que se reclaman y sean portadoras de 
mensajes educativos. 
 
- Cada texto contiene además, a lo largo de sus páginas, un número de dibujos o 
imágenes ocupando más o menos espacio, de acuerdo con la edad de los niños. 
Estas imágenes, distribuidas convenientemente, representan aspectos de la vida 
real o imaginaria, conceptual y didácticamente oportunas, con capacidad para 
motivar e interesar a los escolares. 
 
- Acompañan a cada ilustración la leyenda oportuna, alusiva al contenido que 
representa. La extensión de la leyenda o texto depende del grado ó curso. A 
medida que el niño avanza de 1º a 6º, se reduce el espacio destinado al dibujo y 
se amplia el texto. 
 
- En todas las ilustraciones –dependiendo del grado, -hay una secuenciación de 
las “escenas” presentando de modo atractivo y sugerente el “acontecer 
icónico”. El lenguaje ordenado de las imágenes gráficas con su capacidad 
expresiva, facilita la comprensión, la inteligibilidad, abre el entendimiento, 
dispone la voluntad del niño. 
 
- La prioridad más alta en el Sistema Educativo Mexicano se asigna al dominio de 
la lectura, escritura y expresión oral. En los primeros dos grados, se dedica al 
Español el 45 % del tiempo escolar, con objeto de asegurar que los niños logren 
una alfabetización firme y duradera. Para Tercero hasta Sexto Grado, la 
enseñanza del Español, representa el 30 % del tiempo total escolar. 
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c). La normativa legal en el Estado de uevo León 
 
- La Constitución, la Ley de educación y el Programa de Estudio del centro 
escolar “Cuauhtémoc”, concurren en una serie de exigencias con arreglo a la 
Educación Primaria: objetivos, contenidos, calendario escolar, horarios,... 
 
- La asignatura Español ocupa en todos los programas de Primaria un lugar 
preferente. Se imparte en todos los cursos. 
 
- En cuanto al tiempo dedicado a su estudio –aprendizaje- es el máximo que 
permite la distribución horaria, superando con mucho a otras materias. Con ello, 
resulta que a lo largo de la semana los niños han podido estar centrados en 
actividades del Español nueve horas a la semana. Supondrían trescientas sesenta 
horas al año, en el caso de los niños de 1º y 2º Grado; los alumnos de 3º a 6º la 
duración es de seis horas semanales, y doscientas cuarenta horas al año. 
 
- Las fases o etapas evolutivas de la infancia nos dicen que la persona desarrolla 
sus capacidades con arreglo a unos principios, coincidentes con la enseñanza 
primaria en líneas generales, como período de gran actividad. 
 
- En la investigación nos hemos ocupado del período de la Enseñanza Primaria 
que comprende de seis a doce años. 
 
-  Los escolares del Centro escolar “Cuauhtémoc” se sitúan en este período de la 
vida. A estos escolares se les exige un dominio del Español concreto, para lo que 
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d). Los valores o contenidos en las ilustraciones: Transmisión 
 
- La ilustración o imagen icónica es un elemento esencial de educación, de 
formación de actitudes, de captación y desarrollo de valores. 
 
- Los libros de Español de 1º de primaria sobre los que hemos investigado han 
sido 5: “Lecturas”,  “Actividades”, “Recortable”, “Mi libro de Primer Año”, y 
“Mi Cuaderno de Trabajo”. 
 
- Los de 2º de primaria también son 5: “Lecturas”, “Actividades”, “Recortable”, 
“Mi libro de Segundo Año”, y “Mi Cuaderno de Trabajo”. 
 
- Los de 3º de primaria son 4: “Lecturas”, “Actividades”, “Mi libro de Tercer 
Año”, y “Mi Cuaderno de Trabajo”. 
 
- Los de 4º de primaria son 4: “Lecturas”, “Actividades”, “Mi libro de Cuarto 
Año”, y “Mi Cuaderno de Trabajo”. 
 
- Los de 5º de primaria son 4: “Lecturas”, “Actividades”, “Mi libro de Quinto 
Año”, y “Mi Cuaderno de Trabajo”. 
 
- Los de 6º de primaria son 4: “Lecturas”, “Actividades”, “Mi libro de Sexto 
Año”, y “Mi Cuaderno de Trabajo”. 
 
Las ilustraciones de cada uno de estos libros expresan un amplio abanico de valores que 
pueden agruparse en los de carácter general: Sociales, Intelectuales, Morales, Vitales, 
Estéticos, Culturales, Emocionales, y Religiosos, y los que vinculan a la jerarquía de 
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e). Dimensión Comparativa: 
 
- Los libros de texto Español (Lengua Nacional) expresan en sus ilustraciones 
dentro del valor general de los sociales  el valor de la Familia en un porcentaje 
del 100 % del total de los valores sociales que aparecen en el mismo, es decir el 
más alto.  
 
- Notándose así la ausencia de éstos en el “Libro de Español Actividades 1º 
Grado” y en el “Libro de Español Lecturas 3º Grado”, ambos del 2000.  
 
- Con ello se reconoce el interés de la comunidad educativa en formar y transmitir 
a los niños todos aquellos aspectos vinculados a la vida familiar.  
 
- Es muy reiterativo encontrar en los distintos períodos escenas de las Familias 
donde los padres representan el acompañamiento como es el caso en los libros 
de 1º del 2000, o de acogida, afecto, ocio, o en la colaboración o el trabajo del 
hogar, también en el apoyo en los deberes escolares. Véase algunas  de las 
(imágenes n º 111, 122, 125, 137, 148, 151) 
 
- Los libros de texto de 1960 y 2000 expresan en sus ilustraciones, dentro de los 
valores intelectuales, el valor del Conocimiento, en un porcentaje del 90 % del 
total de los valores que aparecen en el mismo, es el más alto.  
 
- Se afirma el interés y la razón de la comunidad educativa en formar porque 
transfiere y difunde a los niños de 1º a 6º Grado todos aquellos aspectos 
relacionados al Conocimiento, así fomenta en ellos los hábitos de Estudio 
propicios para su desarrollo intelectual. 
 
- Referente a los valores morales y sus opuestos podemos afirmar que algunas 
imágenes representan escenas rechazables de modo que, el impacto en el niño 
sea la reacción opuesta. Es el caso de expresiones de Egoísmo, que representa un 
50 % dentro de los valores morales en Ilustraciones y Textos Gráficos en el 
“Libro de Español Lecturas” del 2000; la Traición y Malicia con 25 % así 
mismo dentro de los valores morales  en Ilustraciones y Textos Gráficos  del 
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“Libro Español Actividades” del 2000; y finalmente en el “Cuaderno de 
Trabajo” de 1960 parece la Injusticia en un 16 %, igualmente dentro de  los 
valores morales del total de los mismos. El mensaje transmitido en estos casos 
es de prevención, discernimiento y aviso.  
 
- Por el contrario  en todos los libros sobresalen las imágenes seleccionadas con la 
Generosidad y la Bondad. Cualidades muy propias de los niños en estas edades. 
 
- Los libros de Español (Lengua Nacional) de 1960 contienen ilustraciones de las 
mismas características que los del 2000 y están sujetos a las mismas exigencias 
administrativas. 
 
- Con relación a los valores vitales el del Trabajo es el eje central en las 
Ilustraciones de los dos períodos de tiempo: 1960-2000; la importancia de sus 
mensajes, radica en la transmisión y formación para una vida digna y futura de 
los niños. La formación de hábitos para el Trabajo, la disposición, empeño, 
constancia, esfuerzo. Se suceden muchas y variadas imágenes de los pequeños y 
de los adultos en distintas actividades del Trabajo: en los oficios, carreras 
profesionales (Medicina, Ingeniería, Arquitectura...) De oficina: Archivista, 
bibliotecario. Ocupaciones calificadas: Ebanista, encuadernador, herrero...  
Mercantiles: Almacenista, dependiente de mostrador... Ocupaciones agrícolas. 
Presentamos algunas imágenes (Imágenes n º 49, 52, 68, 84, 92). En torno a este 
eje de contenido, valores vitales, el Trabajo ocupa el 100 % de las Ilustraciones 
y Textos Gráficos. Con relación a las expresiones en torno al Trabajo se sitúa 
todo lo relacionado con el Conocimiento, en sus diversas representaciones. 
 
- De los valores intelectuales y estéticos sobresalen El Estudio, Enseñanza-
Aprendizaje y el Arte,  que ocupa el 100 % de los mismos. 
 
-  Existe en México un especial interés por las cuestiones artísticas en sus 
expresiones y manifestaciones. Como consecuencia de las edades de los niños 
en las que las dimensiones artísticas y vocacionales despiertan un gran interés 
desarrollándose así el arte visual y musical.  
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- Véase imágenes (Imágenes n º 53, 61, 63, 69, 77) “Los músicos de Bremen” 
imagen n º 116 en el libro del 2000, y de 1960 La canción de “La Adelita” 
imagen n º 53 dan paso a la interiorización y equilibrio del Conocimiento del 
Arte y de la vida afectiva. 
 
- En “Mi Cuaderno de Trabajo” de 3º Grado de 1960 no aparecen los valores 
estéticos; como en “Mi Cuaderno de Trabajo” de 4º Grado de 1960 acusamos la 
ausencia de los valores culturales. 
 
- Con relación a los valores Culturales en todos los libros destacan las imágenes 
representando las Tradiciones, Costumbres y Herencia tanto en las Ilustraciones 
como en los Textos Gráficos. Véase la portada de 1º Grado del 2000, que 
representa el altar de muertos que es conmemorado  el 1º de noviembre, y las 
celebraciones de las bodas, así como los edificios de las iglesias de 1960.  
 
- Las imágenes de los eventos cívicos en los libros de 1960  recogen el amor 
patrio que se registra en todas las ilustraciones donde aparece la Bandera, el 
Escudo y el Himno Nacional. Éstos son símbolos de identidad del pueblo 
mexicano. (Véase imágenes 70, 78, 86, 94) 
 
- En los valores Emocionales aparece con mayores porcentajes la Alegría 75 % y 
el Juego 77 %  dentro de los emocionales en todos los libros. Deducimos la 
importancia que tiene la felicidad y la alegría en la etapa de la infancia. Las 
ilustraciones transmiten a los niños de 1º a 6º todos aquellos aspectos 
relacionados a la Alegría, Felicidad, Juego atendiendo la escala de los valores 
Emocionales. Aparecen escenas de Ocio, niños jugando  en grupo, coordinados 
en un Club. Es propio de los niños el deseo de jugar, de divertirse. Imágenes con 
estos valores se encuentran en las ilustraciones de los libros de 1960 y del 2000 
(Véase las imágenes n º 55, 63, 71, 79, 87, 95, 114,124, 146, 144) 
 
- Paradójicamente a lo que la vida política prohíbe algunas imágenes que los 
pintores ilustres han plasmado en los libros, expresan una serie de valores que 
observan los escolares de 1º a 6º, es el caso de los valores religiosos. (Véase 
imágenes n º 80, 88, 96, 113, 119, 128, 145) 
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- Decimos paradójicamente porque el Artículo 3º de la Constitución señala 
claramente la prohibición de la religiosidad. Y sin embargo los valores 
religiosos están presentes en los grabados y dibujos tanto del año 2000 como del 
1960. También a pesar de ello, la portada y contraportada del texto de 
“Actividades” del 2000 expresa en las ilustraciones el valor de lo Sagrado y los 
valores Culturales de las Tradiciones y Costumbres.  
 
- Una ilustración representa un altar de muertos. En México es Costumbre y 
Tradición celebrar esa fecha haciendo concursos de altares en las escuelas.  Las 
familias se acercan a los panteones. También esto lo vemos representado en 
algunas imágenes de los libros de texto, algunas iglesias en los libros del 1960 y 
al Cura Hidalgo en la parroquia de Dolores Hidalgo Guanajuato.  
 
- En los dos períodos lo Sagrado y la Oración dentro de los valores religiosos 
tienen un 100 % en las Ilustraciones y Textos Gráficos, sin embargo aún así en 
los libros está menos representado el tema religioso, que los otros valores 
generales. 
 
En síntesis, el conjunto de las imágenes de los libros del 2000: tienen más viveza, 
colorido fuerza y poseen colores policromados. 
 
 El material de éstos libros tienen mejor calidad de impresión, las portadas son 
ilustradas por autores reconocidos nacional e internacionalmente. 
 
 Hay más espacio de texto, tienen más viveza, colorido policromado. 
 
El material de éstos libros ofrecen una mejor calidad en  la imagen que difiere y hay una 




Algunas de las imágenes de 1960 son en blanco y negro esto hace que sean menos 
atractivas al visualizarlas los alumnos.  
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Sin embargo los libros de 1960, transmiten a través de sus imágenes mayor riqueza y 
variedad de valores. 
 
Se puede afirmar que en los libros de texto de Español (Lengua Nacional) de 1º a 6º, de 
1960 y del 2000 hay una representación rica y variada de valores, representados en las 
imágenes de las portadas y en el interior de los libros de texto, ilustrando el contenido 
que los alumnos deben adquirir, medio directo de influir en sus actitudes y conductas de 
los niños. 
 
El educador en el contexto mexicano de esta zona (San Pedro Garza García) tiene en sus 
manos la posibilidad de servirse de las imágenes recogidas en los libros de texto de 
Español Primaria de 1º a 6º, para educar a los escolares en unos valores, al mismo 
tiempo que los alumnos adquieren los contenidos señalados por los organismos 
oficiales. 
 
En las ilustraciones de 1960 y en las del 2000 se observa una fuerte tendencia a la 
transmisión de valores que representa la identidad del pueblo mexicano como son los 
valores patrios, las tradiciones y costumbres, la cultura. Las imágenes representan un 
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